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PRESENTATION OF THE EEC 1989 ANNUAL REPORT TO CITES 
In accordance with art. 8 par e) of the EC Reg. 3626/82^ and with regard to Art. VIII (6) and (7) of the Convention the 
Conmission of the European Conmiinities gathered the necessary trade data from all Member States and charged the Wildlife 
Trade Monitoring Unit with the production of the annual report. 
The Carmini ty's 1989 CITES Report, which consists of a cumulative report showing all trade in CITES specimens between the 
Comrunity and the rest of the world, is the sixth annual report of the EC to CITES since the EC Reg. 3626/82 on the 
implementation of CITES in the Comminity came into force (1.01.1984). 
Annexes with information on each Member State's individual trade with third countries have been established as well. These 
annexes contain to the extent possible for each shipment : 
the States with which such trade occurred; 
the number or quantities and types of specimens; 
the latin names of the specimens 
size and sex of the specimens, where applicable; 
purpose of the exportation, re-exportation, importation or introduction from the sea, 
permit numbers. 
Because of the volume of these annexes it has not been possible to publish them together with the Conminity report. They 
were, however, made available to the Conminity Member States and the Convention Secretariat. Requests from parties for 
information on individual shipments can be addressed to the Conmission of the European Conmunities, Directorate General for 
the Environment, Nuclear Safety and Civil protection, 174 bd du Triomphe, 1160 Brussels, telex n" 21877 COMEU - Β. 
1 OJ N° L 384 of 31.12.1982, p.l 
2. 
INTRODUCTION TO THE EEC 1989 ANNUAL REPORT TO CITES 
1. LEGISLATION 
In the process of the developement of a comnon environmental policy, Member States' competences have increasingly been 
transferred to the Conramity as it was recognised that cannon action was more efficient than individual action by Member 
States. 
In the case of CITES there is an additional Conminity aspect : CITES mainly employs conmercial policy instruments to 
attain its objectives and βνετ since the establishment of the EEC, international trade regulations have fallen in the 
competence of the Carminity. 
In accordance with the Conminity's integration process, it has appeared to be necessary to establish a comnon system to 
carry out the obligations under the Convention. 
Therefore the European Conminity has adopted autonomous measures to implement CITES per 1.01.1984 under two EC 
Regulations (3626/82^ and 3418/83^). These regulations, have been followed by a number of subsequent amendment 
regulations, mainly with a view to adapting them to changes to the Appendices to the Convention and its own Annexes 
listing the species to be controlled. 
The regulations on CITES, which are directly applicable in all Member States, establish a detailed set of provisions for 
the corrmon implementation of CITES in the Conminity and bind its Member States to respect the objectives and principles 
of the Convention. The regulations brought also two countries, who have at present not yet ratified or acceded to the 
Convention, within the ambit of CITES. 
1 OJ N° L 384 of 31.12.82, p.l 
2 OJ N" L344 of 7.12.83, p.l 
3. 
2. STRICTER CGMvUNITY MEASURES 
Regulation 3626/82 contains a number of stricter measures regarding the conditions for trade of specimens of species 
included in the Appendices to the Convention, which are allowed for under Article XIV of the Convention. 
2.1. Annex C part 1 of the Regulation contains 66 (sub)species, 6 groups of species, 1 family and 3 orders of fauna 
and 110 species of floTa listed in Appendices II or III of the Convention, -which shall be considered as species 
listed in Appendix I to the Convention (Article 3 (l)). 
2.2. Annex C part 2 of the Regulation covers 43 (sub)species, 8 groups of species, 4 families and 2 orders of fauna as 
well as 3 species of flora fran Appendices II and III of the convention for which stricter criteria for the issue 
of import permits shall apply (Articles 3 (2) and 10 (l) (b). These criteria are : 
Import permits shall only be issued where 
it is clear, or where the applicant presents trustworthy evidence, that the capture or collection of the 
specimens in the wild will not have a harmful effect on the conservation of species or on the extent of the 
territory occupied by the populations in question of the species; 
the applicant provides proof that the specimen has been obtained in accordance with the legislation on 
protection of the species in question; 
the recipient of live animals possesses adequate facilities suitable for acconmodating the species and suited 
to its behaviour; 
there are no other requirements relating to conservation of the species and suited to its behaviour; 
there are no other requirements relating to conservation of the species which mili tate against issue. 
2.3. Any introduction into the Conminity, except where specimens are placed under either a customs transit or 
temporary storage procedure, is subject to the presentation of an import permit of import certificate (Article 5 
(l) and 10). The Convention only requires import permits for specimens of appendix I species. In case of the 
transit or temporary storage procedure, presentation of the relevant export documentation or satisfactory proof 
of its existence may be required (Article 5 (4)). 
2.4. Article 6 of the Regulation prohibits 
display to the public for carmercial purposes 
sale 
keeping for sale 
offering for sale or 
transporting for sale 
of (a) Appendix I and Annex C part I specimens as well as of (b) Appendices II and III and Annex C part II 
specimens that have been imported without an import permit or certificate. 
Member States may grant exemptions for specimens mentioned under (a) above in the case of "pre-Regulation" 
specimens entered in accordance with the Convention; bred in captivity or artificially propagated specimens; for 
research, teaching, breeding or propagation and for specimens originating from a Member State in accordance with 
legal provisions or approval of the competent authorities. 
2.5. Transportation within the Conminity of live animals of the species included in Appendix I or Annex C 1 fron their 
address specified in the import permit shall be subject to prior authorization from the management authority 
(authorities concerned (Article 13.2). 
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 1989 DE IA CE A LA CITES 
Conformément à l'article 8, paragraphe e), du Règlement CEE 3626/82*' et par rapport à l'article VIII (6) et (7) de 
la Convention sur le conmerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), 
la Conmission des Conminautés européennes a recueilli les données comnerciales nécessaires auprès de tous les Etats 
membres et a chargé l'Unité de Surveillance Continue du Conmerce des Espèces Sauvages (Wildlife Trade Monitoring Unit) 
d'établir le rapport annuel. 
Le rapport CITES 1989 de la Conminauté existant d'un rapport cumulé indiquant tous les échanges d'espèces CITES entre 
la Conminauté et le reste du monde, est le sixième rapport annuel de la CE à la CITES depuis que le Règlement CEE 
3626/82 sur l'application de la CITES dans la Comrunauté est entré en vigueur (1.01.1984). 
Des annexes contenant des informations sur le conmerce individuel de chaque Etat membre avec les pays tiers ont 
également été rédigées. Dans lamesure du possible, ces annexes contiennent par expédition des informations sur : 
- les Etats avec lesquels le conmerce a eu lieu; 
- le nombre ou les quantités et les types de spécimens; 
- le nom latin des spécimens; 
- la taille et le sexe des spécimens, le cas échéant; 
- le but de l'exportation, de la réexportation, de l'importation ou de la capture en mer; 
- les numéros des permis. 
Etant donné le volume de ces annexes, il n'a pas été possible de les publier en même temps que le rapport de la 
Conminauté. Elles ont cependant été mises à la disposition des Etats membres de la Conminauté et du Secrétariat de la 
Convention. Les Parties peuvent adresser les demandes d'information concernant des envois individuels à la Conmission 
des Conminautés européennes, Direction générale de l'environnement, sécurité nucléaire et protection civile, 174 bd du 
Triomphe, 1160 Bruxelles, n° de télex 21 877 COMEU-B. 
1) JO L 384 du 31.12.1982, page 1 
INTRODUCTION AU RAPPORT ANNUEL 1989 DE LA CE A LA CITES 
LEGISLATION 
Avec le développement de la politique environnementale conmine, les compétences des Etats membres ont été 
progressivement transférées à la Conminauté, l'action conmine étant plus efficace que les actions individuelles 
des Etats membres. Dans le cas de la CITES, il existe un aspect conminautaire supplémentaire : la CITES utilise 
essentiellement des instruments conmerciaux pour atteindre ses objectifs et, depuis la création de la CEE, la 
réglementation du conmerce international relève de la compétence de la Conminauté. 
Dans le cadre du processus d'intégration de la Conminauté, la mise en oeuvre d'un système carmin est apparue 
nécessaire, afin que les obligations prévues par la Convention soient accomplies d'une manière uniforme. 
C'est pourquoi la Conminauté a adopté des mesures autonomes pour mettre la CITES en vigueur à partir du 
1.01.1984 et ce, dans le cadre de deux règlements (3626/82* et 3418/83^). Ces règlements ont été suivis de 
plusieurs amendements dont le but essentiel était de les adapter aux modifications apportées aux annexes à la 
Convention et à ses propres annexes énumérant les espèces à contrôler. 
Les règlements concernant la CITES, qui sont directement applicables dans tous les Etats membres, établissent un 
jeu détaillé de prescriptions pour la mise en vigueur conmine de la CITES dans la Conminauté et impose aux Etats 
membres le respect des objectifs et des principes de la Convention. Ces règlements ont fait entrer deux pays, 
qui n'ont pas encore ratifié la Convention ou qui n'y ont pas encore adhéré, dans le champ d'action de la CITES. 
1 JON" L 384 du 31.12.1982, page 1 
2 JON' L 344 du 7.12.1983, page 1 
MESURES CCMvLNAUTAIRES PLUS STRICTES 
Le règlement 3626/82 prévoit un certain nombre démesures plus strictes concernant les conditions d'échange des 
spécimens d'espèces incluses dans les annexes à la Convention, dont il est question à l'article XIV de la 
Convention. 
2.1. L'annexe C, partie 1, du Règlement contient 66 sous-espèces, six groupes d'espèces, une famille et trois 
ordres de faune ainsi que 110 espèces de flore énumérées aux annexes II ou III à la Convention, qui sont 
considérées corme des espèces énumérées à l'annexe I à la Convention (article 3(l)). 
2.2. L'annexe C, partie 2 du règlement couvre 43 sous-espèces, 8 groupes d'espèces, 4 familles et 2 ordres de 
faune ainsi que 3 espèces de flore des annexes II et III à la Convention, auxquels des critères plus 
stricts de délivrance de permis d'importation sont appliqués (articles 3 (2) et 10 (l) (b). Ces 
critères sont les suivants : 
Des permis d'importation ne sont délivrés que 
lorsqu'il est clair ou lorsqu'il est prouvé par le demandeur que la capture ou la collecte des 
spécimens à l'état sauvage n'exerce aucun effet nuisible sur la conservation des espèces ou sur la 
superficie du territoire occupé par les populations en question de l'espèce; 
lorsque le demandeur prouve que le spécimen a été obtenu conformément à la législation sur la 
protection des espèces en question; 
lorsque le destinataire d'animaux vivants possède des possibilités adéquates d'hébergement de 
l'espèce, adaptées à son comportement; 
lorsqu'il n'existe pas d'autres prescriptions concernant la conservation de l'espèce qui milite 
contre la délivrance du permis. 
2.3. Toute introduction dans la Conminauté, sauf quand les spécimens font l'objet d'une procédure de transit 
ou de dépôt provisoire, est assujettie à la présentation d'un permis ou d'un certificat d'importation 
(articles 5 (l) et 10). La Convention exige uniquement des permis d'importation pour les spécimens des 
espèces de l'annexe I en cas de transit ou de dépôt temporaire, la présentation du document 
d'exportation pertinent ou d'une preuve convaincante de son existence peut être exigée (article 5 (4)). 
.1 
2.4. L'article 6 du Règlement interdit : 
la présentation au public à des fins corrmerciales, 
la vente, 
l'élevage en vue de la vente, 
la mise en vente, 
le transport en vue de la vente 
de (a) spécimens de l'annexe I et de l'annexe C, partie I, et (b) de spécimens des annexes II et III et 
de l'annexe C, partie II, qui ont été importés sans permis ou certificat d'importation. 
Les Etats membres peuvent accorder des dérogations pour les spécimens mentionnés en (a) ci-dessus dans 
le cas de spécimens "pré-réglementation" importés conformément à la Convention, élevés en captivité ou 
reproduits artificiellement pour la recherche, l'enseignement, l'élevage ou la reproduction et des 
spécimens provenant d'un Etat membre conformément aux dispositions juridiques ou à l'approbation des 
autorités compétentes. 
2.5. Le transport dans la Conminauté d'animaux vivants d'espèces incluses à l'annexe I ou à l'annexe C 1, à 
partir de l'adresse qui figure sur le permis d'importation doit faire l'objet d'une autorisation 
préalable de l'autorité de gestion (autorités concernées (Article 13.2)). 
PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE 1989 DE LAS OCMJNIDADES EUROPEAS PARA EL CITES 
De conformidad con el apartado e) del articulo 8 del Reglamento (CEE) n° 3626/82* y en relación con los apartados 6 y 
7 del articulo VIII del Convenio Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), la Comisión de las Comunidades Europeas reunió los datos comerciales necesarios de todos los Estados miembros 
y encargo a la Unidad de Control del comercio de la fauna y flora silvestres la elaboración del informe anual. 
El informe de 1989 de la Comunidad para el CITES, que consiste en un informe acumulativo que muestra todo el comercio 
de ejemplares del CITES entre la Comunidad y el resto del mundo, es el sexto informe anual de las Comunidades Europeas 
para el CITES desde la entrada en vigor del Reglamento (CEE) n" 3626/82 sobre la aplicación del CITES en la Comunidad 
(1.01.1984). 
Asimismo, se han elaborado Anexos con información sobre el comercio de cada Estado miembro con terceros países. 
Dichos Anexos contienen, en la medida de lo posible, para cada envió : 
los Estados con los que tiene lugar dicho comercio; 
el numero o cantidades y tipos de ejemplares; 
los nombres latinos de los ejemplares; 
tamaño y sexo de los ejemplares, en su case; 
objetivo de la exportación, reexportación, importación o introducción a partir del mar; 
números de los permisos. 
Debido al volumen de dichos Anexos, no ha sido posible publicarlos junto con el informe de la Comunidad. Sin embargo, 
se pusieron a disposición de los Estados miembros de la Comunidad y de la Secretaria del Convenio. Las Partes pueden 
solicitar información sobre envios particulares a la Comisión de las Comunidades Europeas, Dirección General de Medio 
Ambiente, Seguridad Nuclear, y Protección Civil, 174 bd du Triomphe, 1160 Bruselas, telex n' 21877, CGMEU-B. 
1 DO n° L 384 de 31.12.1982, p.l 
INTRODUCCIÓN DEL INFORME ANUAL DE 1989 DE LAS OMJNTDADES EUROPEAS PARA EL CITES 
LEGISLACIÓN 
En el proceso del desarrollo de una política ambiental común, las competencias de los Estados miembros han ido 
transfiriéndose a la Comunidad según se iba reconociendo que una acción conjunta resultaba más eficaz que la 
acción de los Estados miembros por separado. 
En el caso del CITES existe un aspecto comunitario complementario : el CITES utiliza principalmente instrumentos 
de política comercial para alcanzar sus objetivos y, desda la creación de la CEE, la normativa comercial 
internacional ha pasado a ser competencia de la Comunidad. 
De conformidad al proceso de integración de un sistema de aplicación común pareció necesario para cumplir todas 
las obligaciones que se derivan del Convenio. 
Por consiguiente, la Comunidad Europea ha adoptado medidas autónomas para aplicar el CITES para el 1.01.1984 con 
arreglo a dos Reglamentos comunitarios (3626/82* y 3418/83^). Estos Reglamentos han sido modificados por una 
serie de reglamentos posteriores, principalmente a fin de adaptarlos a los cambios de los Apéndices del Convenio y 
a fin de controlar las especies inscritas en sus propios Anexos. 
La normativa sobre el CITES, que se aplica directamente en todos los Estados miembros, establece una serie 
detallada de disposiciones para la aplicación conjunta del CITES en la Comunidad y obliga a sus Estados miembros a 
respetar los objetivos y principios del Convenio. Asimismo, la normativa incorpora dos países, que hasta el 
momento no han ratificado o accedido al Convenio, en el ámbito del CITES. 
1 DO n"L 384 de 31.12.82, p.l 
2 E O n ' L 344 de 7.12.1983, p.l 
3. 
2. MEDIDAS COMUNITARIAS MAS ESTRICTAS 
El Reglamento n" 3626/82 contiene una serie de medidas mas estrictas relativas a las condiciones del comercio de 
ejemplares de especies incluidas en los Apéndices del Convenio, autorizadas con arreglo al aTticulo XIV del 
Convenio. 
2.1. La parte 1 del Anexo C del Reglamento contiene 66 subespecies, 6 grupos de especies, una familiay tres 
ordenes de fauna y 110 especies de flora registrados en los Apéndices II o III del Convenio, que se 
consideraran como especies registradas en el Apéndice 1 del Convenio (apartado 1 del articulo 3). 
2.2. La parte 2 del Anexo C del Reglamento incluye 43 subespecies, 8 grupos de especies, 4 familias y dos ordenes 
de fauna y 3 especies de flora de los Apéndices II y III del Convenio para los que se aplicaran criterios 
mas estrictos para la expedición de los permisos de importación (apartado 2 del Articulo 3 y letra b) del 
apartado 1 del articulo 10. Estos criterios son : los permisos de importación se expedirán únicamente 
cuando 
el solicitante presente pruebas fidedignas o resulte claro que la captura o recogida de ejemplares 
silvestres no tiene un efecto perjudicial sobre la conservación de especies o sobre la extensión del 
territorio ocupado por la poblaciones de que se trate de estas especies, 
el solicitante proporcione pruebas de que el ejemplar ha sido obtenido de conformidad con la legislación 
sobre protección de la especies de que se trate; 
el destinatario de animales vivos posea instalaciones adecuadas para alojar las especies y adaptadas a 
su canportamiento; 
no existan otros requisitos relativos a la conservación de las especies que vayan en contra de la 
expedición del permiso. 
2.3. Cualquier introducción en la Comunidad esta sujeta a la presentación de un permiso de importación o de un 
certificado de importación (apartado 1 del articulo 5 y articulo 10), excepto cuando los ejemplares estén 
sometidos a un procedimiento aduanero de transito o de almacenamiento temporal. El Convenio exige permisos 
de importación únicamente para los ejemplares de las especies del Apéndice I. En caso de procedimiento de 
transito o de almacenamiento temporal, podrá exigirse la presentación de los documentos de exportación 
pertinentes o pruebas satisfactorias de su existencia (apartado 4 del articulo 5). 
2.4. El articulo 6 del Reglamento prohibe 
la exhibición al publico con propósitos comerciales 
la venta 
el mantenimiento para la venta 
el ofrecimiento para la venta, o 
el transporte para la venta 
de (a) ejemplares de la parte I del Anexo C y del'Apéndice I y de (b) ejemplares de la parte II del Anexo de 
los Apéndices II y III que hayan sido importados sin un permiso o certificado de importación. 
Los Estados miembros pueden conceder exenciones para los ejemplares mencionados en el punto (a) arriba 
citado en el caso de ejemplares anteriores al Reglamento introducidos de conformidad con el Convenio; 
ejemplares criados en cautividad o reproducidos artificialmente; ejemplares para investigación, enseñanza, 
cria o reproducción y ejemplares procedentes de un Estado miembro, de conformidad con las disposiciones 
legales o la aprobación de las autoridades competentes. 
2.5. El transporte dentro de la Comunidad de animales vivos de las especies incluidas en el Apéndice I o en el 
Anexo C 1, desde la dirección especificada en el permiso de importación, estará sujeto a la autorización 
previa de la autoridad administrativa (autoridades pertinentes (apartado 2 del articulo 13). 
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European Economic Community Imports 1989 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Lemur catta live (captive bred) 
Lemur fulvus 
Lemur mongoz 
Varee ia variegata 
Leontopithecus rosália 
Callimico goeldii 
Cercopithecus diana 
Macaca silenus 
Papio sphinx 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
1 
1 
5 
3 
9 
2 
5 
3 
2 
5 
1 
1 
6 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
3 
4 
CH 
CH 
CH 
SE 
US 
ES 
GB 
NL 
NL 
FR 
GB 
US 
US 
CS 
GB 
FR 
CH 
DD 
SE 
CH 
GB 
GB 
GB 
SE 
SE 
MG 
XX 
US 
FR 
DE 
NL 
DE 
FR 
GB 
GB 
DK 
DK 
DE 
DE 
HU 
US 
US 
US 
CS 
PL 
US 
CA 
DE 
FR 
GB 
GB 
DE 
DE 
GB 
Hylobates spp. live TH IT 
European Economic Community Imports 1989 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Hylobates concolor 
Hylobates lar 
Hylobates moloch 
Hylobates syndactylus 
Pan paniscus 
Pan troglodytes 
Pongo pygmaeus 
Pongo pygmaeus abeli i 
Physeter macrocephalus 
Balaenoptera spp. 
Balaenoptera boreal i s 
Balaenoptera musculus 
Balaenoptera physalus 
Megaptera novaeangliae 
Helarctos malayanus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
DD DE 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
2 
carvings 
bones 
specimens 
bones 
bones 
carvings 
specimens 
live (capt ive b, red) 
183 
1 set 
2 
10 
4 
13 
2 
100 
1 
DD 
GB 
CA 
CH 
US 
CH 
CH 
DD 
GB 
NL 
BE 
DE 
GB 
GB 
DE 
BE 
FR 
NL 
DE 
GB 
DD DE DE 
GL 
GL 
GL 
DO 
GL 
GL 
GL 
DO 
CH FR 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
FR 
European Economic Community Imports 1989 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Tremarctos ornatus 
Lutra lutra 
Acinonyx jubatus 
Felis bengalensis 
Neofelis nebulosa 
Panthera pardus 
live (captive 
live (captive 
bodies 
live (captive 
live 
skins 
skin/leather 
trophies 
live (captive 
bodies 
garments 
live (captive 
garments 
live (captive 
bred) 
bred) 
bred) 
items 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
10 
3 
12 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
4 
CH GB 
AT 
CH 
CH 
NA 
NA 
ZA 
ZA 
NA 
NA 
NA 
ZA 
ZA 
ZW 
NA 
DE 
IT 
NL 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
NL 
DE 
BE 
GB 
GB 
IT 
DD SU NL 
HU 
XX 
NL 
NL 
HK XX GB 
CH DE DE 
DD 
US 
DE 
DE 
ZA ZW GB 
AT 
CH 
CH 
HU 
HU 
US 
US 
DE 
DE 
FR 
BE 
FR 
BE 
GB 
European Economic Community Imports 1989 
CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Panthera pardus skeletons 
skins 
skin pieces 
skulls 
trophies 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
11 
6 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
8 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
15 
1 
9 
17 
6 
5 
2 
6 
ZW 
AT 
BW 
BW 
CF 
JP 
KE 
MW 
MZ 
NA 
TZ 
TZ 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
US 
ZW 
BW 
CF 
CF 
CI 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
ZA 
ZA 
ZM 
ZW 
XX 
LK 
BW 
ZM 
XX 
GB 
GR 
FR 
NL 
BE 
GB 
GB 
GB 
PT 
DE 
DE 
FR 
GB 
BE 
DE 
FR 
GB 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
GB 
GB 
DE 
ES 
ES 
FR 
FR 
DE 
ES 
FR 
IT 
DE 
FR 
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Export Origin Import 
Panthera pardus trophies 
Panthera tigris 
Panthera tigris altaica 
Panthera uncía 
Elephas maximus 
bones 
derivatives 
feet 
live (captive bred) 
skins 
live (captive bred) 
1 
5 
5 
7 
6 
2 
3 
4 
12 
8 
7 
3 
10 
1 
1 
8 
1 
4 
4 
1 
2 
live (captive 
ivory carvings 
ivory pieces 
live (captive 
bred) 
bred) 
2 
1 
1 
5 
120 g 
1 kg 
3 kg 
18 
1 
ZA 
ZM 
ZM 
ZM 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
MO 
HK 
MO 
MO 
CH 
CH 
HU 
HU 
US 
KE 
CN 
CN 
CN 
FR 
XX 
PT 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
DE 
DK 
ES 
FR 
IT 
PT 
NL 
PT 
PT 
FR 
FR 
BE 
FR 
BE 
GB 
DD DE 
CH 
GB 
SU 
ZA 
IN 
AT 
US 
BU 
HU 
BU 
IN 
IN 
BE 
FR 
GB 
ES 
GB 
GB 
GB 
GB 
NL 
FR 
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Export Origin Import 
Elephas maximus 
Equus grevyi 
Equus hemionus 
Equus przewalskii 
Rhinocerotidae spp. 
Ceratotherium simum 
Ceratotherium simum simum 
live 
specimens 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
horns 
1 
3 
2 
25 1 
1 
1 
1 
2 
1 
carvings 
feet 
horns 
skins 
skin pieces 
trophies 
feet 
horns 
live (captive bred) 
skins 
trophies 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
6 
2 
1 
CH 
ID 
SE 
LK 
CH 
CS 
DE 
GB 
ID 
GB 
DE 
GB 
DK 
GB 
GB 
DE 
DD NL 
AT 
CH 
CH 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
PL 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
DE 
DE 
XX 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
DE 
DE 
ES 
DE 
DE 
DE 
ES 
PT 
Diceros bicornis live ZW DE 
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Babyrousa babyrussa 
Vicugna vicugna 
Cervus dama mesopotamica 
Moschus spp. 
Pudu pudu 
Addax nasomaculatus 
Bubalus depressicornis 
GazeIla dama 
Hippotragus niger väriäni 
Oryx dammah 
Oryx leucoryx 
Spheniscus humboldti 
Pelecanus crispus 
Ciconia ciconia 
Geronticus eremita 
live (captive 
live (captive 
live (captive 
derivatives 
live (captive 
trophies 
live (captive 
live (captive 
trophies 
live (captive 
trophies 
live (captive 
live (captive 
live (captive 
live 
live (captive 
live (captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
1 
1 
. 1 
3 
1 
2 
4 
1 
6 
1 
1 
5 
11 
4 
4 
6 
16 
4 
GB 
CH 
DD 
GB 
DE 
DE 
MO CN PT 
CL 
US 
DD 
DD 
BW 
DD 
US 
CH 
DD 
RO 
BE 
FR 
DE 
NL 
NL 
NL 
FR 
BE 
NL 
ES 
DD SU BE 
DD DE 
CH DD 
GB 
IT ES 
GB 
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i Branta canadensis 
leucopareia 
Branta sandvicensis 
Cairina scutulata 
Vultur gryphus 
Haliaeetus albicilla 
Haliaeetus leucocephalus 
Falco hybrid 
Falco jugger 
Falco peregrinus 
live (captive 
live (captive 
live (captive 
live 
bodies 
live (captive 
live 
live (captive 
live 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
4 
5 
4 
9 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
live (captive bred) 
live (captive 
live 
eggs 
feathers 
live (captive 
live 
specimens 
bred) 
bred) 
2 
1 
1 
10 
1 set 
10 
1 
5 
6 
2 
1 
110 
CA 
DD 
DD 
GB 
CA 
SA 
DE 
DE 
NL 
GB 
GB 
GL 
SU 
SE 
SE 
CA 
CA 
NO 
SU 
DK 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
FR 
CA 
CA 
CA 
GL 
GL 
GL 
AT 
AU 
CA 
SA 
GB 
SE 
DE 
IN 
GB 
GB 
GB 
DK 
DK 
DK 
NL 
IT 
GB 
FR 
GB 
DK 
Falco rusticolus bodies GL DK 
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Falco rusticolus 
Crax blumenbachii 
Catreus wallichi 
Cros sopti Ion mantchuricum 
Lophophorus impejanus 
Polyplectron emphanum 
Syrmaticus ellioti 
Syrmaticus mikado 
Tragopan blythi i 
Tragopan caboti 
Grus japonensis 
Grus monacha 
feathers 
live (captive 
live 
specimens 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
3 
1 
1 
4 
8 
1 
1 
32 
1 ml 
6 
4 
2 
4 
8 
1 
7 
4 
6 
1 
15 
4 
2 
1 
SA DE GB 
AT 
AT 
AT 
CA 
SA 
CA 
CA 
CA 
BR 
DD 
GB 
US 
DD 
CH 
GB 
US 
DD 
CA 
CA 
CA 
SU 
DE 
DK 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
BE 
BE 
GB 
GB 
BE 
FR 
GB 
GB 
BE 
GB 
BE 
NL 
IT 
DD CN BE 
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Grus vipio 
Rhynochetos jubatus 
Chlamydotis undulata 
Amazona leucocephala 
Amazona vinacea 
Anodorhynchus 
hyacinthinus 
Ara glaucogularis 
Ara macao 
Ara militaris 
Ara rubrogenys 
live 
live 
(captive 
(captive 
other 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
2 
1 
310 
34 
12 
2 
5 
2 
1 
1 
4 
2 
3 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
4 
1 
4 
SU 
NC 
SA 
CS 
DD 
DD 
DD 
SE 
XX 
IT 
FR 
DE 
DE 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
CH BR BE 
US 
US 
ZA 
DD 
ZA 
ZA 
SG 
BE 
ES 
NL 
DK 
GB 
IT 
NL 
UY XX DE 
VE 
XX 
US 
ZA 
ZA 
DD 
US 
IT 
NL 
GB 
GB 
NL 
DE 
ES 
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Ara rubrogenys 
Probosciger aterrimus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
specimens 
Psephotus chrysopterygius live (captive bred) 
Psittacus erithacus 
princeps 
Pyrrhura cruentata 
Buceros bicornis 
Leucopsar rothschildi 
Geochelone elephantopus 
Cheloniidae spp. 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bodies 
carvings 
eggs 
shells 
1 
8 
2 
2 
1 
14 
1 
1 
1 
42 
678 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
US 
ZA 
DD 
DD 
CH 
US 
NL 
NL 
NL 
NL 
DK 
ST 
CH 
US 
AT 
IT 
DE 
NL 
DE 
GB 
JP 
JP 
ID 
SR 
AN 
AW 
CH 
ID 
KY 
OM 
PG 
SB 
XX 
XX 
XX 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
NL 
GB 
GB 
GB 
GB 
NL 
Caretta caretta shells ΧΜ NL 
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CheIonia mydas 
Eretmochelys imbricata 
Dermochelys coriacea 
Crocodylus intermedius 
Crocodylus niloticus 
carvings 
live 
shells 
shells 
shells 
skin/leather 
belts 
bodies 
handbags 
live (captive 
items 
bred) 
skins 
1 
15 
4 
1 
1 
3 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
teeth 
trophies 
25 
1 
2 
1 
5 
2 
6 
1 
45 
701 
3651 
200 
1 
400 g 
2 
US 
CY 
AN 
AW 
GB 
ID 
KY 
PG 
SO 
XX 
GB 
PG 
SO 
ZW 
XX 
XX 
FJ 
NL 
GB 
NL 
NL 
G8 
NL 
GB 
GB 
NL 
NL 
GB 
GB 
NL 
GB 
AO 
JP XX 
BE 
GB 
ZA 
XX 
ZA 
NG 
ZA 
ZA 
ZA 
GA 
GW 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
DE 
NL 
BE 
NL 
FR 
IT 
NL 
GB 
ES 
DE 
FR 
IT 
PT 
GB 
IT 
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Crocodylus siamensis 
Osteolaemus tetraspis 
Varanus griseus 
Acrantophis dumerili 
Boa constrictor 
occidentalis 
Epicrates inornatus 
Epicrates subflavus 
Python molurus molurus 
Sanzinia madagascariensis 
Ancistrocactus tobuschii 
Ariocarpus agavoides 
Ariocarpus scapharostrus 
handbags 
skins 
bodies 
handbags 
pairs of shoes 
skins 
wallets 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
seeds 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
10 
600 
1 
3 
10 
3 
1 
450 kg 
3 
1 
3 
4 
7 
4 
2 
3 
7 
10 
10 
2 
10 
15 
5 
JP Τ 
ΤΗ 
SD 
XX 
NG 
NG 
GW 
NG 
NG 
H DE 
IT 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
EG NL 
CH 
US 
US 
AR 
GB 
GB 
AT 
SU 
US 
AT 
US 
JP 
JP 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
DE 
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Ariocarpus trigonus 
Astrophytum asterias 
Aztekium ritteri 
Echinomastus 
erectocentrus 
Echinomastus mariposensis 
Leuchtenbergia principis 
MammiIlaria plumosa 
Obregonia denegri i 
Pediocactus bradyi 
Pediocactus despainii 
Pediocactus papyracanthus 
Pediocactus paradinei 
Pediocactus peeblesianus 
Pelecyphora aselliformis 
live (art. prop.) 
seeds 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
2 
20 
200 
1 
seeds 
seeds 
live (art. 
live (art. 
seeds 
live (art. 
seeds 
live (art. 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
live (art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
*) 
) 
) 
) 
·) 
100 
10 
2 
9 
40 
1 
10 
7 
15 
100 
20 
10 
6 
1 
JP 
us 
CH 
JP 
JP 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
US 
us 
JP 
us 
us 
JP 
us 
CS 
us 
us 
us 
us 
JP 
us 
NL 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
GB 
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Pelecyphora 
strobiliformis 
Sclerocactus glaucus 
Sclerocactus mesae-verdae 
Sclerocactus wrightiae 
Strombocactus disciformis 
Turbinicarpus 
lophophoroides 
Turbinicarpus 
pseudopectinatus 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
seeds 
seeds 
live (art. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
) 
26 
11 
2 
30 
20 
11 
seeds 
live (art. prop.) 
100 
Turbinicarpus 
schmiedickeanus 
Saussurea lappa 
Fitz-Roya cupressoides 
Aloe pillansii 
Cattleya skinneri 
Cattleya trianae 
Laelia jongheana 
Laelia lobata 
seeds 
roots 
live 
live 
live (art. 
live (art. 
live 
live (art. 
prop. 
prop. 
prop 
) 
) 
) 
200 
25000 kg 
6 
1 
1 
21 
2 
1 
41 
JP 
CS 
CS 
us 
us 
JP 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
DE 
US 
JP 
NL 
DE 
US 
IN 
AR 
ZA 
TH 
BR 
BR 
BR 
BR 
NL 
FR 
DE 
GB 
DE 
DE 
IT 
GB 
DE 
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Laelia lobata 
Paphiopedilum spp. 
Peristeria elata 
Vanda coerulea 
Stangeria eriopus 
Encephalartos spp. 
Encephalartos 
altensteinii 
Encephalartos caffer 
Encephalartos 
cycadifolius 
Encephalartos ferox 
Encephalartos ghellinckii 
Encephalartos horridus 
Encephalartos 
lebomboensis 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
31 
2 
20 
300 
3 
20 
32 
4 
3 
6 
55 
42 
BR 
BR 
VE 
GB 
IT 
DE 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
TH 
CA 
IT 
DE 
TH 
TH 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
GB 
NL 
DE 
FR 
DE 
FR 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ZA DE 
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I Encephalartos lehmannii 
Encephalartos longifolius 
Encephalartos natalensis 
Encephalartos 
paucidentatus 
Encephalartos princeps 
Encephalartos trispinosus 
Encephalartos villosus 
II C2 Dendrolagus inustus 
C2 PRIMATES spp. 
C2 Galago senegalensis 
C2 Otolemur crassicaudatus 
garnetti 
C2 Callithrix argentata 
C2 Callithrix jacchus 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
meat 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(capt 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
ive bred) 
21 
2 
1 
1 
20 
12 
1 
1 
12 
3 
kg 
kg 
C2 Cebuella pygmaea 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
10 
2 
1 
166 
2 
4 
1 
2 
1 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
nE 
DE 
DD 
CI 
SR 
US 
DE DE 
NL 
NL 
DE 
CH 
GB 
AU 
CH 
CH 
GB 
BR 
DE 
XX 
DE 
GB 
GB 
DE 
FR 
NL 
IT 
CH NL 
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II C2 Cebuella pygmaea 
C2 Saguinus midas 
C2 Saguinus mystax 
C2 Alouatta carayá 
C2 Alouatta seniculus 
C2 Callicebus moloch 
C2 Cebus albifrons 
C2 Cebus apella 
C2 Cebus capucinus 
C2 Saimirí sciureus 
Cercocebus galeritus 
C2 Cercocebus torquatus 
C2 Cercopithecus spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
skins 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
2 
20 
10 
2 
1 
40 
2 
1 
3 
10 
1 
20 
10 
80 
5 
3 
60 
20 
55 
12 
1 
3 
1 
SE 
SE 
GY 
US 
US 
AR 
US 
US 
GB 
GY 
SR 
GY 
GY 
DK 
GB 
G8 
GB 
GB 
PT 
GB 
GB 
GB 
PT 
NL 
GB 
PT 
HN BE 
CH 
CH 
GY 
US 
US 
US 
MA 
GH 
RW 
DE 
GY 
GY 
PE 
DE 
GB 
GB 
DE 
NL 
GB 
FR 
BE 
DE 
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II C2 Cercopithecus aethiops 
C2 Cercopithecus ascanius 
C2 Cercopithecus cephus 
C2 Cercopithecus 
erythrogaster 
C2 Cercopithecus mona 
C2 Cercopithecus petaurista 
Cercopithecus solatus 
C2 Cercopithecus talapoin 
C2 Colobus spp. 
C2 Colobus guereza 
live (captive bred) 
live 
skins 
tissue cultures 
trophies 
live (captive bred) 
live 
7 
432 
236 
232 
24 
10 
227 
41 
2010 
2 
1 
7379 
1 
2 
1 
1 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
live 
live 
bod ies 
live 
12 
6 
1 
60 
2 
80 
1 
2 
DD 
BB 
BB 
BB 
ET 
KE 
KE 
TZ 
TZ 
DE 
BE 
FR 
IT 
DK 
DE 
NL 
BE 
NL 
KE XX GB 
ZW DE 
US ET GB 
ZA 
ZW 
US 
ZR 
DE 
DK 
DE 
FR 
CS 
TG 
DE 
FR 
GH 
IN 
GH 
GA 
CM 
CI 
US 
NG 
KE 
BE 
DE 
BE 
FR 
BE 
NL 
FR 
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II C2 Colobus polykomos 
C2 Erythrocebus patas 
hair 
live 
C2 Macaca arctoides 
C2 Macaca fascicularis 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
800 
1 
8 
1 
1 
5 
2 
49 
8 
14 
439 
130 
90 
12 
86 
310 
50 
1470 
1020 
190 
544 
618 
6 
3 
28 
579 
87 
124 
40 
2 
1 
4 
NO KE DK 
BJ 
GH 
GN 
NO 
SN 
SN 
US 
XX 
SN 
BE 
BE 
BE 
DK 
FR 
IT 
FR 
SU NL 
CH 
MU 
PH 
SU 
SU 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
MU 
MU 
PH 
SE 
US 
US 
US 
US 
US 
us us us us 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
MU 
PA 
PH 
PH 
FR 
GB 
GB 
DE 
NL 
DE 
BE 
FR 
GB 
NL 
FR 
GB 
GB 
DK 
BE 
ES 
FR 
GB 
IT 
FR 
BE 
BE 
ES 
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II C2 Macaca fascicularis 
C2 Macaca mulatta 
C2 Macaca nemestrina 
C2 Papio hamadryas 
live 
specimens 
live (captive 
live 
specimens 
bred) 
tissue cultures 
live 
bod ies 
live 
skeletons 
skins 
skulls 
trophies 
295 
96 
138 
56 
1 
8 
101 
64 
25 
3 
33 
82 
174 
8 
56 
50 
4 flasks 
4 flasks 
8695 
8 
1 
1 
66 
20 
1 
8 
1 
3 
35 
1 
7 
13 
US 
US 
US 
US 
XX 
US 
CN 
CN 
CN 
DD 
SU 
US 
US 
US 
BU 
CN 
US 
US 
US 
US 
ZA 
ZW 
ET 
ET 
ZW 
NA 
ZA 
ZW 
NA 
ZA 
ZW 
NA 
PH 
PH 
PH 
XX 
ID 
CN 
ID 
NA 
FR 
GB 
IT 
GB 
NL 
FR 
DE 
GB 
NL 
NL 
DE 
DE 
FR 
GB 
NL 
GB 
FR 
FR 
GB 
ES 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Papio hamadryas 
C2 Papio hamadryas anubis 
C2 Papio hamadryas 
cynocephalus 
C2 Papio hamadryas papio 
C2 Papio hamadryas ursinus 
trophies 
live 
skulls 
trophies 
skins 
skulls 
trophies 
live 
skins 
skin pieces 
skulls 
trophies 
1 
1 
2 
60 
40 
12 
40 
46 
10 
23 
1 
ZM ZM ZM 
ET 
KE 
KE 
TZ 
DE ES IT 
GB 
GB 
NL 
GB 
US ET GB 
US KE FR 
CF ET 
TZ 
TZ 
CF 
TZ 
TZ 
TZ 
ZM 
ZM 
SN 
SN 
NA 
ZW 
ZW 
ZA 
ZW 
ZW NA 
NA 
ZA 
BE ES 
DE 
ES 
ES 
DE 
DE 
DE 
DE 
PT 
FR 
GB 
BE 
FR 
ES 
ES 
DK 
ES ES 
FR 
ES 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Papio hamadryas ursinus trophies 
C2 Presbytis melalophos 
CI Myrmecophaga tridactyla 
Cl Manis pentadactyla 
CI CETACEA spp. 
CI Delphinapterus leucas 
Cl Monodon monoceros 
CI Globicephala melaena 
CI Orcinus orca 
Cl Tursiops truncatus 
live 
live 
bodies 
bone carvings 
carvings 
bones 
bones 
carvings 
meat 
teeth 
tusks 
skeletons 
carvings 
teeth " 
live (captive bred) 
live 
20 
15 
10 
1 
129 
9 sets 
516 kg 
2 kg 
147 
6 
1 
2 
2 
2 
2 
ZA ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
IT PT 
ES 
FR 
IT 
ID 
GL 
FO 
GB 
PL 
MO 
CA 
CA 
AR 
CN 
XX 
DE 
PT 
GB 
FR 
DK 
CA GL 
GL 
GL 
GL 
CA 
GL 
BE DK 
DK 
DK 
DK 
GB 
DK 
DK 
GL GL 
BR 
BR 
CU 
US 
US 
US 
DK DK 
ES 
PT 
IT 
DE 
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Export Origin Import 
II CI Phocoena phocoena 
Balaenoptera 
acutorostrata 
C2 Canis lupus 
C2 Chrysocyon brachyurus 
Dusicyon culpaeus 
Dusicyon griseus 
specimens 
bones 
carvings 
meat 
skulls 
specimens 
bodies 
live (captive bred) 
skins 
skulls 
trophies 
live (captive bred) 
skins 
garments 
62 
54 
33 
46 
301 cans 
136 kg 
1 
50 
3 
150 
1 
2 
17 
14 
2 
10 
315 
1 
1 
6 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
80 
105 
CA GL 
GL 
GL 
GL 
GL GL 
AQ 
GL JP 
CA 
CH 
CA CA CA 
CA 
DK DK 
DK 
DK 
DK 
DK DK 
DK 
DK DK 
IT 
NL 
DE FR GB 
IT 
DD MN ES 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
PL 
US 
CS 
DD 
US 
AR 
AR 
FR 
DE 
DE 
FR 
IT 
DK 
ES 
GB 
DE 
FR 
ES 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Dusicyon griseus 
Dusicyon gymnocercus 
Ursus arctos 
garmenl 
handbac 
plates 
sides 
skins 
ts 
JS 
skin/leather 
tails 
items 
55 8 
325 
2 
80 
2527 
3115 
2050 
2119 
55 
75 
skin/leather items 
bodies 
live (captive bred) 
live 
skins 
skulls 
trophies 
37 
1 
16 
5 
6 
1 
16 
2 
1 
20 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
AR AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
ES ES 
DE 
IT 
DE 
DE 
ES 
FR 
IT 
DE 
ES 
CH BO IT 
SE 
DD 
HU 
SU 
DK 
DE 
DE 
NL 
AT US DE 
CA 
CH 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
CA 
CA 
CA 
US 
US 
US 
US 
YU 
DE 
IT 
BE 
DE 
ES 
GB 
DE 
ES 
DE 
FR 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
IT 
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Export Origin Import 
II 
C2 
Ursus arctos 
Ursus arctos horribilis 
Ursus arctos middendorffi 
Ursus maritimus 
trophies 
trophies 
bodies 
bodies 
carvings 
claws 
feet 
hair 
skins 
C2 Ailurus fulgens 
skin pieces 
skulls 
specimens 
teeth 
trophies 
live (captive bred) 
live 
1 
4 
1 set 
19 
1 
43 
1 
7 
1 
5 
5 
51 
1 
1 
1 
1 
12 
50 
1 
3 
6 
4 
5 
4 
3 
2 
YU 
US 
US 
PT 
DK 
ES 
CA GL 
GL 
GL 
GL 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
GL 
NO 
NO NO 
SE 
GL NO 
CA 
GL 
GL 
GL 
CA 
GL 
AU 
SE 
CA 
CA CA 
CA 
CA 
PT DK 
DK 
DK 
DK 
IT 
BE 
DE 
ES 
FR 
IT 
DK 
DE 
NL PT 
DK 
DK DK 
PT 
DK 
DK 
DK 
DE 
DK 
GB 
DE 
Aonyx capens i s skins 10 GN ES 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Conepatus humboldtii 
Lutra canadensis 
C2 Felidae spp. 
C2 Felis bengalensis 
C2 Felis bengalensis 
chinensis 
C2 Felis bengalensis 
euptilura 
Felis caracal 
plates 
skins 
garments 
live (captive bred) 
live 
skins 
4 
620 
3 
1 
2 
3 
1 
386 
2 
119 
5 
252 
201 
642 
skin pieces 
live (captive bred) 
skins 
skins 
live (captive bred) 
bodies 
skins 
trophies 
1 
2 
3833 
160 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
AR 
AR 
CA 
CA 
CH 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
US 
US 
US 
US 
US 
IT 
FR 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
GB 
IT 
DE 
IT-
DK 
IT 
BR 
HU 
SU 
SU 
KP 
CN 
GB 
NL 
IT 
ES 
SU 
SU 
NA 
ET 
NA 
ZA 
NA 
ZA 
DE 
FR 
DE 
IT 
DE 
GB 
DE 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Felis chaus 
C2 Felis concolor 
live (captive bred) AT IT 
C2 Felis geoffroyi 
C2 Felis lynx 
C2 Felis lynx canadensis 
bodies 
live (captive 
live 
skins 
skulls 
trophies 
live (captive 
skins 
garments 
live (captive 
skins 
skin scraps 
garments 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
1240 
50 
6 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
86 
161 
180 
81 
619 
70 
87 
430 kg 
1 
5 
2 
12 
CA 
AT 
CH 
US 
CA 
CA 
CA 
US 
AR 
AT 
CA 
CA 
CH 
HK 
JP 
AT 
AT 
DD 
DD 
SU 
SU 
SU 
SU 
US 
US 
CA 
AT 
CA 
CA 
CA 
BO 
SU 
SU 
SU 
SU 
CA 
MN 
SU 
SU 
XX 
CA 
CH 
DE 
NL 
FR 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
GR 
FR 
DE 
GB 
DE 
DE 
FR 
DE 
IT 
NL 
ES 
DE 
ES 
GB 
IT 
ES 
GB 
GR 
DE 
DE 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Felis lynx canadensis garments 
skins 
Felis rufa 
skin scraps 
garments 
skins 
6 
5 
53 
107 
2 
561 
64 
28 
338 kg 
1065 kg 
3 
8 
5 
1 
2 
19 
8 
10 
2 
2 
23 
2 
847 
90 
88 
198 
320 
799 
1 
182 
99 
32 
2601 
1799 
HK 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CA 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
HK 
HK 
JP 
JP 
US 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
DD 
US 
US 
CA 
CA 
US 
CA 
CA 
US 
US 
CA 
US 
CA 
US 
US 
US 
CA 
US 
US 
CA 
DE 
DE 
DE 
DK 
FR 
IT 
IT 
DE 
GR 
GR 
BE 
DE 
FR 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
DE 
ES 
DE 
DK 
FR 
IT 
BE 
IT-
IT 
DE 
IT 
IT 
DE 
DK 
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Export Origin Import 
II Felis rufa 
C2 Felis serval 
C2 Felis silvestris 
C2 Felis silvestris 
silvestris 
C2 Felis tigrina 
skins 
skin scraps 
trophies 
live (captive bred) 
skins 
■ 
trophies 
bodies 
live (captive bred) 
skins 
skulls 
trophies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
3552 
123 
95 
3499 
387 
396 kg 
1 
2 
US 
us us 
us 
ES 
FR 
GB 
IT 
DD CA GR 
CA XX GR 
CA 
US 
CH 
XX 
CF 
GW 
SD 
DE 
GB 
FR 
GB 
FR 
NL 
GB 
TN XX GB 
ET 
ET 
ZW 
ZW 
FR 
IT 
DE 
ES 
ZA NA DE 
AE 
CH 
DD 
ET 
ZA 
ZA 
ET 
YU 
ZW 
CH 
US 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
IT 
PT 
IT 
IT 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Felis wiedii 
Panthera leo 
live (captive bred) 
bodies 
claws 
live (captive bred) 
CH GB 
skins 
4 
1 
18 
11 
8 
9 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
4 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
17 
1 
6 
1 
2 
1 
3 
2 
7 
ZA 
ZA 
ZW 
CH 
CH 
CH 
HU 
HU 
US 
ZA 
AT 
BW 
BW 
CF 
CF 
CF 
CM 
KE 
KE 
MW 
MZ 
NA 
NZ 
RW 
TZ 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZM 
ZW 
FR 
ZM 
XX 
XX 
BW 
DE 
GR 
ES 
FR 
GB 
FR 
BE 
FR 
GB 
PT 
GR 
DE 
GB 
BE 
DE 
FR 
DK 
GB 
GB 
GB 
PT 
DE 
GB 
BE 
DE 
GB 
DE 
GR 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
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Export Origin Import 
II Panthera leo skins 
skulls 
teeth 
trophies 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
27 
2 
1 
3 
1 
1 
13 
5 
5 
2 
4 
1 
3 
1 
2 
2 
4 
6 
ZW zw zw zw BW 
CM 
NA 
RW 
TZ 
TZ 
ZA 
ZW 
ZW 
BF 
BW 
BW 
CF 
CF 
CF 
CI 
CM 
ET 
ET 
TZ 
TZ 
TZ 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZM 
ZM 
ZW 
ES 
FR 
GB 
IT 
GB 
DK 
DE 
DE 
ES 
GB 
DE 
ES 
ES 
FR 
ES 
GB 
ES 
FR 
IT 
FR 
FR 
DE 
IT 
ES 
FR 
IT 
DE 
FR 
GB 
IT 
PT 
DE 
ES 
FR 
ES 
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Export Origin Import 
II Panthera leo trophies 
Arctocephalus pusillus 
Mirounga leonina 
PROBOSCIDEA spp. 
C2 Elephantidae spp. 
live (captive bred) 
live 
skins 
live 
ivory carvings 
bones 
feet 
ivory carvings 
ivory pieces 
5 
2 
6 
1 
1 
16 
4 
3 
4 
2 
4 
3 
30 
15 kg 
2 
3 
3 
750 g 
3 kg 
5 kg 
1 kg 
250 g 
250 g 
100 g 
50 g 
710 g 
500 g 
300 g 
500 g 
1501 g 
ZW 
zw 
zw 
zw 
DD 
NA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
BR 
LB 
SG 
CY 
IL 
JP 
TH 
JP 
MY 
US 
CN 
HK 
ID 
IN 
JP 
MY 
SG 
TH 
US 
BW 
NA 
XX 
UG 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
FR 
GB 
IT 
GB 
NL 
PT 
DK 
GB 
IT 
IT 
GB 
IT 
PT 
FR 
GB 
GB 
NL 
NL 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Elephantidae spp. 
C2 Loxodonta africana 
ivory pieces 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
skin pieces 
belts 
bone carvings 
bones 
ears 
1 kg 
1 kg 
2 kg 
1 kg 
2 kg 
3 kg 
1 kg 
2 kg 
5 kg 
15 kg 
2 kg 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
100 
22 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
32 
1 
35 
3 
AR 
AT 
AU 
CA 
CH 
HK 
IN 
JP 
KE 
US 
XX 
TH 
TH 
ZA 
JP 
TH 
ZW 
KE 
CH 
US 
ZA 
ZA 
ZW 
MW 
ZA 
ZM 
TZ 
ZA 
ET 
ET 
NA 
NA 
TZ 
TZ 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
ZA 
zw 
zw 
zw 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
NL 
GB 
GB 
GB 
DE 
FR 
DE 
DE 
GB 
GB 
FR 
GB 
ES 
GB 
DE 
ES 
DE 
IT 
ES 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ears 
feet 
garments 
hair 
handbags 
ivory carvings 
16 
23 
2 
2 
4 
1 
4 
1 
60 
1 
50 
2 
1 
9 
28 
91 
2 
6 
8 
1 
272 items 
26 items 
13 kg 
7 kg 
1 
1 
4 
4 
24 
7 
3 
2 
1 
4 
78 
zw zw zw CM 
CM 
ET 
ET 
KE 
NA 
NA 
TZ 
TZ 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
XX 
MC 
ZA 
CF 
ZA 
ZA 
ZW 
AR 
BR 
CF 
CG 
CG 
CH 
CH 
CI 
CI 
SD 
ZW 
XX 
AO 
XX 
XX 
DE 
ES 
FR 
DE 
ES 
DE 
ES 
GB 
DE 
IT 
ES 
IT 
GR 
IT 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
NL 
FR 
PT 
FR 
PT 
DE 
GB 
DK 
PT 
PT 
FR 
NL 
DE 
FR 
DK 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 56 
17 
134 
6 
1 
19 
3 
75 
27 
38 
2 
130 
60 
301 
796 
2088 
179 
100 
5918 
2763 
197 
420 
5429 
800 
637 
88 
1710 
237 
450 
397 
1439 
355 
210 
1780 
3825 
CI 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
CF 
BI 
CG 
CG 
KE 
KE 
KE 
XX 
BW 
CF 
CF 
CF 
CF 
CG 
CG 
KE 
MW 
MZ 
SD 
SD 
SD 
SO 
SO 
TZ 
UG 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
ZM 
DK 
BE 
FR 
GR 
IT 
FR 
NL 
FR 
NL 
ES 
FR 
IT 
FR 
ES 
DK 
ES 
GR 
NL 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
DK 
ES 
IT 
ES 
NL 
DK 
ES 
ES 
IT 
DE 
ES 
Gl 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 128 
2 
3 
370 
1285 
4 
116 
1 
4 
15 
3 
3 
7193 
20355 
49 
10 
1 
2 
1 
1 
6 
2 
12 
2 
28 
317 
54 
3 
2 
13 
3 
450 
450 
4950 
36900 
HK 
IL 
IN 
IN 
IN 
IR 
JP 
MO 
NG 
TG 
TG 
TH 
TH 
TH 
TZ 
TZ 
US 
US 
US 
US 
XX 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZR 
ZR 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
AT 
AT 
AT 
AT 
ZR 
XX 
SO 
SO 
ZR 
XX 
CG 
ZR 
CF 
SD 
XX 
ZR 
GY 
CG 
BW 
KE 
MZ 
TZ 
ES 
FR 
NL 
DK 
ES 
NL 
FR 
PT 
NL 
BE 
NL 
NL 
DK 
DK 
DK 
IT 
ES 
FR 
NL 
FR 
NL 
BE 
ES 
GB 
IT 
PT 
PT 
DE 
DK 
ES 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
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Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 2700 g 
27900 g 
5400 g 
350 g 
950 g 
900 g 
16450 g 
190 g 
950 g 
950 g 
500 g 
3200 g 
1050 g 
250 g 
35 g 
1600 g 
1160 g 
1600 g 
950 g 
800 g 
160 g 
600 g 
2590 g 
500 g 
1240 g 
230 g 
450 g 
500 g 
62 g 
804 g 
500 g 
300 g 
100 g 
500 g 
850 g 
AT 
AT 
AT 
BU 
CF 
CH 
CH 
CH 
CI 
CM 
CN 
DD 
ET 
GD 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
IN 
JP 
JP 
MU 
MW 
NG 
NG 
NO 
XX 
ZA 
ZM 
XX 
TZ 
XX 
ZR 
KE 
ZW 
XX 
BI 
SD 
SD 
SD 
SO 
SO 
TZ 
TZ 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
ZM 
XX 
CF 
ZA 
XX 
ZA 
DE 
DE 
DE 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
IT 
IT 
FR 
DE 
IT 
GB 
BE 
BE 
DE 
NL 
DE 
FR 
BE 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
FR 
GB 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
IT 
DE 
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II C2 Loxodonta africana ivory carvings 600 g 
800 g 
250 g 
400 g 
250 g 
70 g 
300 g 
200 g 
250 g 
650 g 
500 g 
920 g 
400 g 
10 kg 
1 kg 
1 kg 
122 kg 
56 kg 
39 kg 
4 kg 
3 kg 
9 kg 
41 kg 
3 kg 
5 kg 
4 kg 
10 kg 
261 kg 
12 kg 
32 kg 
5 kg 
4 kg 
18 kg 
406 kg 
12 kg 
SD 
SE 
SL 
SN 
TH 
TW 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZW 
ZW 
AT 
AT 
AU 
CF 
CF 
CG 
CH 
CI 
CI 
CI 
CM 
CM 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CY 
H K 
HK 
ZA 
XX 
KE 
CF 
XX 
ZR 
XX 
XX 
CF 
CG 
BI 
BI 
CF 
CG 
KE 
KI 
XX 
UG 
BI 
BI 
IT 
DE 
GB 
IT 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
IT 
IT 
DE 
GB 
GB 
DE 
GB 
FR 
IT 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
GB 
IT 
BE 
FR 
BE 
IT 
IT 
FR 
FR 
GB 
BE 
FR 
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II C2 Loxodonta africana ivory carvings 4 56 
9 
82 
4 
41 
177 
79 
7 
54 
9 
5 
126 
136 
23 
23 
22 
31 
kg kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg kg 
kg 
kg 
kg 
2 kg 
8 kg 
3 kg 
60 
71 
13 
1 
5 
6 
198 
15 
32 
145 
11 
20 
148 
6 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg kg 
kg 
kg kg 
HK HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
BI BI 
BW 
CF 
CF 
CF 
CF 
CF 
CF 
CG 
CG 
CG 
CG 
CG 
CG 
CI 
KE 
KE 
KE 
MZ 
MZ 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SG 
SO 
SO 
SO 
SO 
SO 
SO 
TZ 
TZ 
IT LU 
FR 
BE 
DE 
ES 
FR 
IT 
NL 
BE 
DE 
ES 
FR 
IT 
LU 
FR 
BE 
ES 
FR 
DE 
ES 
BE 
DE 
ES 
FR 
IT 
FR 
BE 
DE 
ES 
FR 
IT 
PT 
BE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 125 
1 
195 
72 
075 
4 
4 
35 
89 
33 
22 
100 
26 
2 
5 
64 
250 
76 
58 
9 
35 
6 
7 
82 
37 
152 
3 
4 
1 
1 
4 
6 
1 
29 
26 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
IN 
IN 
IN 
IN 
JP 
JP 
JP 
MW 
PH 
SD 
SN 
TH 
TH 
US 
TZ 
TZ 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZM 
ZR 
ZR 
ZR 
ZW 
ZW 
SO 
SO 
SO 
SO 
CF 
CG 
ZA 
XX 
CG 
ZR 
CF 
FR 
GB 
BE 
ES 
FR 
GB 
NL 
PT 
BE 
DE 
ES 
FR 
IT 
LU 
DE 
FR 
BE 
ES 
FR 
BE 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
DE 
GB 
DE 
GB 
GB 
IT 
IT 
FR 
FR 
ES 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 3 2 
135 
2 
3 
1 
440 
7 
4 
2 
1 
17 
103 
3 
5 
1 
4 
280 
653 
575 
1234 
600 
4825 
14158 
1 
1 
1 
2 
7 
30 
800 
100 
27 
8 
1 
kg 
kg kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pair 
set 
set 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
set 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us ZA 
ZM 
ZR 
ZR 
ZW 
ZW 
ZW 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
TH 
TH 
ZW 
AR 
AT 
AT 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
CG 
KE 
SD 
SD 
XX 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
ZR 
CF 
CG 
SD 
TZ 
ZR 
CG 
ZR 
XX 
KE 
ZA 
BW 
CF 
CF 
CG 
CG 
MW 
SD 
BE 
ES 
BE 
ES 
DE 
GB 
IT 
BE 
ES 
ES 
DE 
GB 
BE 
DE 
DE 
GB 
IT 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
ES 
ES 
DK 
ES 
DK 
ES 
ES 
DK 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 
ivory pieces 
58 
180 
8 
24 
1 
7 
216 
1 
377 
1 
250 
10 
500 
50 
500 
10 
250 
5 
600 
2386 
750 
600 
200 
3731 
100 
100 
7349 
550 
100 
650 
1255 
250 
465 
250 
1265 
sets 
sets 
sets 
sets 
set 
sets 
sets 
set 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
9 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
HK 
H κ 
HK 
HK 
HK 
TZ 
ZR 
zw IN 
ZA 
AU 
BR 
CA 
CI 
CN 
ET 
GA 
GB 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
IN 
JP 
KE 
MW 
MY 
SA 
SD 
SG 
TG 
TH 
TZ 
US 
SO 
TZ 
XX 
ZA 
ZR 
SO 
XX 
XX 
XX 
XX 
KE 
CG 
XX 
ZA 
ZM 
ZR 
XX 
XX 
TZ 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
ES 
DK 
ES 
ES 
ES 
DK 
DK 
DK 
GR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
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Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory pieces 600 g 500 g 
3477 g 
510 g 
650 g 
500 g 
250 g 
3222 g 
23 kg 
5 kg 
2 kg 
15 kg 
10 kg 
2 kg 
5 kg 
121 kg 
96 kg 
250 kg 
1 kg 
1 kg 
10 kg 
1 kg 
5 kg 
6 kg 
2 kg 
8 kg 
42 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
2 kg 
1 kg 
100 kg 
24 kg 
1 kg 
US 
VI 
ZA 
ZA 
ZM 
ZM 
ZR 
ZW 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
BW 
CH 
CH 
CI 
CM 
CY 
ET 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
IL 
IN 
JP 
JP 
LR 
MC 
MW 
MY 
ZA 
XX 
XX 
NG 
BW 
MZ 
XX 
ZA 
XX 
ZM 
ZW 
XX 
CG 
UG 
CF 
KE 
SD 
SO 
XX 
ZA 
GH 
XX 
XX 
ZW 
XX 
XX 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
ES 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory pieces 
ivory scraps 
live (captive bred) 
live 
other 
pairs of shoes 
skins 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
2 
3 
26 
7 
6 
15 
13 
32 
22 
5 
1 
6 
8 
3 
2 
10 
4 
2 
5 
1 
109 
12 
3 
6 
1 
1 
110 
2 
40 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
NA 
NE 
NG 
SG 
TH 
TZ 
US 
US 
US 
US 
XX 
ZA 
ZM 
ZR 
ZW 
TG 
HU 
NO 
ZA 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
CH 
CH 
US 
US 
ZA 
US 
JP 
TZ 
ZA 
ZA 
ZA 
ZW 
XX 
XX 
CF 
XX 
ZA 
BE 
ZW 
ZW 
ZA 
ZW 
XX 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
IT 
FR 
DK 
BE 
IT 
IT 
DE 
GB 
DE 
FR 
GB 
FR 
DE 
LU 
FR 
IT 
GB 
FR 
NL 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana skins 
skin/leather items 
skin pieces 
skin scraps 
skulls 
tails 
409 sq.ft 
915 sq.ft 
845 sq.ft 
14411 sq.ft 
20 sq.ft 
1 
5 
13 
2 
28 
28 
100 
6 
11 
7 
18 
10 
25 
10 kg 
28000 sq.ft 
218 sq.m 
3 
2 
1 
2 
1 
16 
3 
1 
7 
1 
9 
1 
3 
ZW BW GB FR 
CH ZW FR 
NA ZW DE 
ZA ZW IT 
ZW ES 
JP ZW GB 
ZA ZW 
ET 
NA 
TZ 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW ZW 
ZW 
ZW 
NA 
TZ 
CM 
CM 
NA 
TZ 
TZ 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
GB GB 
ES 
DE 
ES 
GB 
PT 
DE 
DK 
ES 
GB 
PT 
GB GB 
GB 
GB 
DE 
IT 
DE 
ES 
DE 
ES 
FR 
DE 
DK 
ES 
FR 
IT 
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App. Annex 
Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana teeth 
trophies 
tusks 
10 
1 
2 
7 
6 
2 
11 
7 
10 
12 
13 
2 
14 
1 
6 
27 
7 
18 
3 
5 
5 
2 
2 
3 
2 
4 
2 
79 
9 
12 
2 
4 
437 
2 
1 
kg 
kg 
NA ZA ZW 
ZW ZW CM 
CM 
CM 
ET 
ET 
NA 
TZ 
TZ 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
DE DE DE 
ES DE DE 
DK 
FR 
DE 
IT 
DE 
ES 
FR 
ES 
IT 
DE 
DK 
FR 
GB 
IT 
DE 
BR AO PT 
CA CM GR 
CG 
CM 
CM 
CM 
GA 
MW 
NG 
TZ 
TZ TZ 
XX 
ZA 
NL 
BE 
DK 
GR 
NL 
GB 
NL 
ES 
IT NL 
Gl 
ES 
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Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana tusks 31 
2 
2 
3 
5 
2 
6 
700 
100 
100 
67 
55 
354 
203 
342 
392 
54 
23 
5 
5 
93 
894 
180 
7 
20130 
20 
583 
302 
61 
62 
4 
33 
11765 
2 
9 
g 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
ZA 
ZA 
GB 
IT 
ZA ZM GB 
ZR 
ZR 
ZW 
ZW 
ZA 
NL 
PT 
DK 
GB 
IT 
AT KE DE 
CF 
CG 
CM 
CM 
CM 
ET 
ET 
ET 
FR 
FR 
DE 
ES 
FR 
DE 
ES 
IT 
HK XX ES 
KE 
MW 
MZ 
NA 
NA 
PE 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
ZA 
GB 
GB 
PT 
DE 
IT 
PT 
BE 
DE 
ES 
FR 
IT 
IT 
ZA MW DE 
ZM 
ZR 
ZR 
ZR 
GB 
BE 
IT 
PT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana tusks 
wallets 
watchstraps 
CI Equus zebra hartmannae bodies 
feet 
skins 
skin/leather items 
skin pieces 
trophies 
639 
823 
757 
11 
180 
73 
1 
3 
340 
105 
386 
132 
20 
10 
82 
6 
? 
1 
17 
2 
4 
121 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
ZW 
ZW 
zw 
zw 
zw zw 
XX 
zw CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
JP 
MU 
ZA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
ZA 
ZA 
ZA 
NA 
ZA 
NA 
ZA 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
XX 
MA 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
PT 
NL 
DE 
DE 
BE 
DE 
ES 
FR 
IT 
PT 
FR 
FR 
DE 
DE 
FR 
BE 
DE 
ES 
FR 
IT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
Cl Tapirus terrestris live (captive bred) CH DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II CI Tapirus terrestris 
Tayas su pecari 
Tayassu tajacu 
C2 Choeropsis liberiensis 
Lama guanicoe 
live (captive bred) 
skins 
wallets 
handbags 
skins 
skin pieces 
wallets 
watchstraps 
live (captive bred) 
bodies 
cloth 
garments 
1 
2 
2 
780 
9510 
7212 
240 
3549 pairs 
65242 
5296 
13569 
420 
2445 
4200 
36320 
60 
6 
240 kg 
38 
1928 
362 
2 
997 
24 
4243 
1 
1 
1 
20 
47 items 
12 
HU 
SE 
VE 
AR 
BO 
PE 
HU 
HU 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
BO 
PE 
US 
US 
PE 
AT 
HU 
AT 
AT 
AT 
CH 
MU 
CH 
DD 
NO 
AR 
AR 
AR 
PE 
PE 
AR 
AR 
AR 
PE 
AR 
AR 
PE 
AR 
GB 
DE 
NL 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
IT 
NL 
PT 
DE 
DE 
FR 
PT 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
BE 
FR 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
ES 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Lama guanicoe 
Moschus moschiferus 
Ammotragus lervia 
CI Capra falconeri 
Cephalophus spp. 
Cephalophus jentinki 
Cephalophus montícola 
Cephalophus sylvicultor 
Damaliscus dorcas dorcas 
hair 
plates 
skins 
live (captive bred) 
musk 
live (captive bred) 
skulls 
trophies 
159 kg 
69 
24 
57 
17 
2048 
123 
7 
80 
2 
2 
1 
500 g 
7 kg 
1 kg 
3 
1 
2 
2 
6 
skins 
trophies 
live (captive bred) 
trophies 
trophies 
trophies 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
CH 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
PE 
DD 
DD 
HK 
CH 
HK 
CS 
US 
US 
US 
US 
AR 
SU 
SU 
SU 
GB 
DE 
ES 
FR 
IT 
DE 
ES 
GB 
IT 
IT 
DE 
IT 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
ES 
FR 
PK BE 
CF 
CF 
DD 
ZA 
CF 
ZA 
ES 
FR 
DE 
IT 
IT 
ES 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Damaliscus dorcas dorcas trophies ZA 
ZA 
FR 
IT 
Gazella dama 
Hippotragus equinus 
trophies 
feet 
live (captive 
skins 
skulls 
tails 
trophies 
bred) 
1 
8 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
22 
6 
29 
19 
2 
2 
ZA PT 
Kobus leche 
wallets 
horns 
CF 
CS 
CF 
CF 
CM 
TZ 
ZA 
ZM 
CF 
CM 
CM 
ZM 
CF 
BF 
CF 
CF 
CM 
TZ 
TZ 
ZA 
FR 
DE 
DE 
FR 
BE 
DE 
IT 
IT 
FR 
ES 
FR 
ES 
FR 
FR 
ES 
FR 
FR 
ES 
IT 
IT 
ZA CF GB 
ZM 
ZM 
ZM 
ZM 
ZM 
CF 
ZA 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
FR 
DE 
ZA NA GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Kobus leche skins 
skulls 
trophies 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
6 
4 
1 
3 
1 
8 
1 
6 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
19 
6 
1 
3 
4 
1 
1 
BW BW 
BW 
NA 
ZA 
ZA 
ZM 
BW 
BW 
BW 
NA 
ZM 
ZM 
AE 
BW 
BW 
BW 
BW 
BW 
NA 
ZA 
ZA 
ZA ZA 
ZA 
DE FR 
GB 
DE 
DE 
IT 
IT 
DE 
ES 
GB 
DE 
DE 
ES 
GB 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
DE 
DE 
ES 
GB IT 
PT 
ZA BW GB 
ZM 
ZM 
ZM 
ZM 
ZM 
ZM 
ZW 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
PT 
FR 
Kobus leche kafuensis skulls ZM ES 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Kobus leche kafuensis 
Kobus leche smithemani 
C2 Ovis ammon 
Rhea americana 
trophies ZM ES 
Rhea americana albescens 
CI Spheniscus demersus 
Balaeniceps rex 
Geronticus calvus 
Phoeniconaias minor 
skulls 
trophies 
trophies 
belts 
feathers 
live (captive 
pairs of shoe: 
skins 
watchstraps 
live (captive 
live 
live (captive 
live 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
1 
5 
1 
49 
32 
180 kg 
2 
83 
10 
2053 
30 
4 
4 
415 
20 
40 
75 
4 
CI Phoenicopterus chilensis live (captive bred) 
Phoenicopterus roseus live (captive bred) 
15 
5 
3 
ZM 
ZM 
MN 
SU 
MX 
MX 
AR 
DD 
MX 
JP 
AT 
US 
UG 
ZA 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
AR 
PY 
AR 
AR 
AR 
ES 
ES 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
NL 
FR 
FR 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
GB 
IT 
NL 
PT 
AR 
CH 
DD 
DE 
DE 
GB 
Cl Phoenicopterus ruber live (captive bred) CS DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II CI Phoenicopterus ruber 
CI Coscoroba coscoroba 
Cygnus melanocoryphus 
Dendrocygna arborea 
Cl Pandion haliaetus 
CI Accipiter cooperii 
CI Accipiter gentilis 
CI Accipiter nisus 
CI Aquila chrysaetos 
CI Aquila rapax 
CI Aquila rapax nipalensis 
CI Aquila verreauxii 
live 
live (captive 
live (captive 
live (captive 
bodies 
live (captive 
bodies 
live (captive 
live 
bodies 
live 
live (captive 
live (captive 
live 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
20 
20 
4 
2 
20 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
2 
16 
1 
19 
1 
39 
1 
1 
2 
2 
4 
2 
TZ 
TZ 
AR 
DD 
DD 
SE 
CA 
US 
RO 
SE 
XX 
AT 
CS 
FR 
IT 
DE 
NL 
NL 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
NL 
NL 
GB 
SA FR FR 
CS 
HU 
HU 
CN 
CA 
DD 
SU 
DD 
ZA 
GB 
BE 
GB 
NL 
GB 
DE 
DE 
FR 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II CI 
CI 
CI 
CI 
CI 
CI 
CI 
CI 
Buteo buteo 
Buteo jamaicensis 
Buteo regal i s 
Buteo rufinus 
Buteo rufofuscus 
Circus aeruginosus 
Circus pygargus 
Gypaetus barbatus 
bodies 
trophies 
live (captive 
live 
live (captive 
bodies 
live (captive 
live 
bodies 
eggs 
live (captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
8 
3 
1 
2 
CI Gyps coprotheres 
CI Gyps fulvus 
CI Gyps himalayensis 
CI Gyps rueppellii 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
XX 
PL 
CA 
US 
CA 
DD 
PK 
ZA 
MT 
NL 
DE 
GB 
GB 
GB 
ES 
NL 
GB 
IT 
SE 
ZA 
DD 
SU 
XX 
GB 
SU 
AT 
AT 
CH 
DD 
DE 
DE 
FR 
FR 
DE 
FR 
AT 
AT 
AT 
CH 
AT 
TN 
IL 
DZ 
DE 
FR 
IT 
IT 
DE 
FR 
NL 
ES 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II CI Haliaeetus leucogaster 
CI Haliaeetus pelagicus 
CI Haliaeetus vocifer 
CI Kaupifalco monogrammicus 
CI Melierax gabar 
Cl Milvus migrans 
CI Milvus milvus 
CI Necrosyrtes monachus 
live 
live (captive 
bodies 
live 
live 
live 
bod ies 
live (captive 
live 
live (captive 
live 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
10 
10 
bodies 
CI 
CI 
CI 
CI 
CI 
CI 
Parabuteo unicinctus 
-
Terathopius ecaudatus 
Sagittarius serpentarius 
Falco hybrid 
Falco biarmicus 
Falco cherrug 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred) 
bred) 
20 
2 
2 
44 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
SG 
AT 
RW 
CS 
ZW 
ZW 
RW 
DD 
AT 
SE 
SE 
SU 
TZ 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
GB 
DE 
DK 
GB 
RW DE 
CA 
US 
US 
US 
CA 
AT 
CS 
CA 
AT 
SA 
XX 
XX 
GB 
DE 
ES 
GB 
GB 
DE 
BE 
GB 
DK 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II CI Falco cherrug 
CI Falco mexicanus 
CI Falco rupicoloides 
CI Falco sparverius 
CI Falco tinnunculus 
CI Phalcoboenus australis 
Pavo muticus 
Anthropoides paradisea 
Anthropoides virgo 
Baleárica pavonina 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bodies 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
SU DE 
live (captive bred) 
live 
bodie: 
live 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
4 
6 
1 
1 
1 
12 
3 
12 
99 
50 
45 
2 
3 
105 
13 
CA US 
US 
ZA 
DD 
OM 
XX MT 
GB 
GB ES 
GB 
GB 
GB 
GB 
NL IT 
DD ES 
US US 
CS 
DD 
HU 
ZA 
ZA 
SU 
SU 
SU 
SU 
RW 
ES GB 
NL 
NL 
NL 
BE 
DE 
DE 
FR 
GB 
IT 
DE 
CH KE ES 
TZ 
XX 
DE 
NL 
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Export Origin Import 
II 
C2 
CI 
C2 
Baleárica regulorum 
Lissotis melanogaster 
Gallicolumba luzonica 
Goura victoria 
Agapornis cana 
live 40 
225 
C2 Agapornis fischeri 
C2 Agapornis lilianae 
C2 Agapornis personata 
bodies 
live 
live (captive 
live 
live (captive 
live 
live (captive 
live 
live (captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
10 
3 
600 
550 
1200 
101 
420 
25 
2100 
1812 
4900 
830 
1000 
3500 
1950 
1065 
85 
50 
400 
200 
143 
90 
56 
BI 
TZ 
RW 
FR 
NL 
DE 
PH 
US 
MG 
MG 
MG 
CS 
TW 
TW 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
ZA 
ZW 
ZW 
TZ 
CS 
TW 
TW 
FR 
ES 
BE 
FR 
NL 
DE 
GR 
IT 
BE 
DE 
FR 
GB 
GR 
IT 
NL 
PT 
BE 
DE 
GB 
NL 
DE 
GR 
PT 
C2 Agapornis pullaria live 75 BI NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Agapornis pullaria 
C2 Agapornis roseicollís 
C2 Alisterus amboinensis 
C2 Alisterus chloropterus 
C2 Alisterus scapularis 
C2 Amazona aestiva 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
110 
50 
134 
231 
18 
1 
1 
30 
20 
2 
1 
4 
4 
203 
8 
10 
115 
6 
8 
33 
4 
36 
29 
19 
2 
5 
8 
5 
1 
2225 
GN 
GN 
GN 
CS 
DD 
LK 
TT 
TW 
TW 
US 
SA 
US 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
SG 
SG 
ID 
ID 
SG 
DD 
DD 
CS 
TW 
ZA 
AR 
JP 
XX 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
BE 
DE 
NL 
DE 
DE 
FR 
GB 
IT 
PT 
DE 
GB 
BE 
FR 
DE 
ES 
FR 
GB 
ES 
GB 
NL 
FR 
DE 
GB 
NL 
DK 
NL 
DE 
GR 
GB 
DE 
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Export Origin Import 
II C2 Amazona aestiva live 
C2 Amazona agilis 
C2 Amazona albi frons 
live (captive bred) 
live 
344 
1970 
250 
960 
401 
250 
50 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
3 
1 
2 
400 
1 
1 
140 
268 
1123 
90 
27 
50 
120 
9 
50 
91 
1 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AT 
BR 
BR 
CH 
CH 
HK 
HK 
KW 
SE 
SG 
US 
ZA 
GY 
XX 
AR 
XX 
AR 
XX 
AR 
XX 
XX 
DK 
ES 
FR 
GB 
IT 
PT 
PT 
GB 
DE 
IT 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
DK 
GB 
DE 
GB 
MX ES 
CR 
HN 
HN 
HN 
HN 
HN 
HN 
HN 
HN 
NI 
NI 
NI 
NL 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
IT 
GB 
DE 
IT 
C2 Amazona amazónica bodies BB DK 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Amazona amazónica live (captive bred) 
live 
C2 Amazona autumnal is live (captive bred) 
live 
C2 Amazona dufresniana live 
2 
1 
97 
2 
3 
275 
1194 
1488 
100 
200 
400 
310 
1244 
1 
3 
2 
4 
709 
2430 
120 
20 
50 
305 
48 
50 
200 
470 
1 
30 
120 
1 
2 
2 
TW 
us BB 
BR 
CH 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
SR 
SR 
BZ 
DD 
JM 
CH 
ΗΝ 
ΗΝ 
ΗΝ 
ΗΝ 
ΗΝ 
ΗΝ 
ΗΝ 
ΗΝ 
NI 
NI 
SE 
SG 
US 
US 
GY 
SR 
GY 
XX 
GB 
XX 
NI 
XX 
ΗΝ 
ΗΝ 
XX 
GR 
DE 
DK 
IT 
DE 
BE 
DE 
GB 
IT 
NL 
PT 
DE 
NL 
GB 
NL 
GB 
DE 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
IT 
GB 
BE 
DE 
DK 
PT 
FR 
DE 
GB 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Amazona farinosa live (captive bred) 
live 
C2 Amazona festiva 
C2 Amazona finschi 
C2 Amazona ochrocephala 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
1 
10 
85 
240 
50 
45 
266 
6 
8 
10 
40 
140 
192 
30 
4 
1 
8 
26 
1 
1 
1 
1 
DD 
GY 
GY 
GY 
GY 
NI 
NI 
SR 
DE 
BE 
DE 
GB 
IT 
BE 
DE 
NL 
GY 
US 
DE 
GB 
CA 
CS 
US 
BB 
BR 
CA 
CH 
GD 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
SO 
SR 
SR 
US 
US 
US 
UY 
DE 
GY 
VE 
XX 
XX 
GY 
XX 
HN 
PA 
XX 
XX 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE 
NL 
BE 
DE 
GB 
IT 
PT 
DE 
DE 
NL 
GB 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Amazona ochrocephala 
auropalliata 
C2 Amazona tucumana 
C2 Amazona viridigenalis 
C2 Amazona xanthops 
C2 Aprosmictus erythropterus 
C2 Ara ararauna 
live 
live 
live 
live 
(capt ive bred) 
3 
130 
344 
1 
1 
3 
100 
79 
120 
15 
1 
4 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
2 
1 
2 
10 
10 
250 
448 
20 
25 
10 
1 
28 
254 
1 
CH 
NI 
NI 
NI 
NI 
US 
AR 
AR 
AR 
AR 
US 
CH 
XX 
XX 
XX 
DE 
BE 
DE 
DK 
ES 
DE 
DE 
ES 
GB 
PT 
DE 
DE 
US 
DD 
ES 
DE 
CS 
US 
US 
DE 
DE 
ES 
BB GY DK 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
SR 
SR 
SR 
BE 
DE 
GB 
IT 
NL 
PT 
BE 
DE 
NL 
US XX DE 
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Export Origin Import 
II C2 Ara chloroptera 
C2 Ara mani lata 
C2 Ara maracaná 
C2 Ara nobilis 
C2 Ara severa 
C2 Aratinga acuticaudata 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
1 
2 
4 
53 
307 
286 
20 
71 
87 
17 
1 
30 
12 
61 
30 
20 
154 
4 
1 
10 
99 
97 
20 
30 
23 
6 
39 
553 
2715 
DD 
US 
US 
ZA 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
SR 
US 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
SR 
CH 
DE 
IT 
NL 
NL 
BE 
DE 
GB 
IT 
NL 
PT 
NL 
ES 
BE 
DE 
GB 
IT 
NL 
NL 
DE 
CH DE DE 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
SR 
SR 
SR 
AR 
AR 
BE 
DE 
GB 
IT 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
ES 
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Export Origin Import 
II C2 Aratinga acuticaudata 
C2 Aratinga aurea 
C2 Aratinga canicularis 
C2 Aratinga erythrogenys 
C2 Aratinga euops 
C2 Aratinga holochlora 
C2 Aratinga leucophthalma 
live 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
240 
265 
35 
40 
171 
17 
200 
32 
80 
20 
1 
700 
300 
200 
400 
1 
10 
live 
live 
live 
(captive bred) 2 
23 
50 
20 
20 
50 
210 
497 
50 
130 
75 
AR 
AR 
AR 
AR 
IN 
SR 
CR 
HN 
HN 
HN 
FR 
GB 
PT 
ES 
PT 
NL 
NL 
BE 
DE 
FR 
CH XX DE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
DE 
ES 
FR 
IT 
NL 
PT 
DD DK 
US 
HN 
HN 
HN 
HN 
US 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
NI 
HN 
ES 
DE 
DK 
FR 
GB 
DE 
DE 
ES 
FR 
GB 
PT 
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Export Origin Import 
II C2 Aratinga leucophthalma 
C2 Aratinga mitrata 
C2 Aratinga nana astee 
C2 Aratinga pertinax 
C2 Aratinga solstitialis 
C2 Aratinga wagleri 
C2 Brotogeris jugularis 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
C2 Bolborhynchus aurifrons live 
C2 Bolborhynchus aymara live 
C2 Brotogeris chrysopterus live 
live 
144 
1 
410 
1293 
30 
250 
90 
2 
105 
446 
9 
4 
20 
50 
50 
400 
42 
90 
30 
70 
45 
165 
218 
5 
36 
110 
SR NL 
US 
AR 
AR 
AR 
SG AR 
DK 
DE 
ES 
PT 
GB 
ΗΝ 
PE 
DE 
AN 
SR 
SR 
DD 
US 
ZA 
PH 
PE 
PE 
PE 
NL 
DE 
NL 
NL 
GB 
IT 
BE 
DE 
ES 
PT 
ES 
AR 
AR 
GY 
SR 
SR 
CR 
HN 
HN 
DE 
PT 
GB 
DE 
NL 
NL 
BE 
DE 
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Export Origin Import 
II C2 Brotogeris jugularis 
C2 Brotogeris pyrrhopterus 
C2 Brotogeris versicolorus 
C2 Cacatua alba 
C2 Cacatua galerita 
C2 Cacatua goffini 
C2 Cacatua haematuropygia 
C2 Cacatua leadbeateri 
C2 Cacatua moluccensis 
live 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
25 
2 
340 
217 
370 
100 
300 
20 
1 
1 
100 
1 
2 
1 
1 
1 
20 
10 
84 
4 
50 
2 
2 
2 
1 
NI 
US 
SG 
PH 
PH 
GB 
PE 
ID 
XX 
DE 
DE 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
BR 
AE 
BN 
KE 
TW 
AU 
AU 
EG 
XX 
ID 
XX 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
PT 
IT 
DE 
GB 
GB 
GR 
BE 
GB 
GB 
IT 
FR 
GB 
GB 
TW 
BN 
GB 
HK 
JO 
US 
ID 
XX 
XX 
GR 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
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II C2 Cacatua ophthalmica 
C2 Cacatua sulphurea 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
US ES 
1 
2 
1 
1 
82 
1 
1 
2 
1 
1222 
45 
35 
1180 
1424 
20 
15 
172 
30 
20 
118 
1 
6 
100 
126 
120 
148 
316 
44 
1 
6 
1 
CH 
ID 
OM 
TW 
BN 
CH 
GL 
HK 
HK 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
MY 
MY 
MY 
MY 
QA 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SN 
US 
ID 
ID 
ID 
XX 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
XX 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
XX 
ID 
JP 
FR 
FR 
GB 
GR 
GB 
DE 
DK 
GB 
GB 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
IT 
PT 
BE 
DE 
IT 
NL 
GB 
BE 
DE 
FR 
GB 
IT 
NL 
PT 
DE 
PT 
GB 
C2 Cacatua tenuirostris live MT NL 
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Export Origin Import 
II C2 Chalcopsitta spp. 
C2 Chalcopsitta atra 
C2 Charmosyna josefinae 
C2 Charmosyna multistriata 
C2 Charmosyna papou 
live (captive bred) 
live 
CH IT 
C2 Chalcopsitta duivenbodei live 
C2 Chalcopsitta sintillata live 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
10 
15 
60 
40 
120 
10 
6 
10 
4 
4 
30 
30 
12 
8 
20 
10 
10 
9 
40 
10 
15 
8 
10 
3 
12 
51 
2 
16 
ID 
ID 
ID 
ID 
MY 
SG 
SG 
SG 
SG 
ID 
ID 
ID 
MY 
SG 
SG 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
MY 
SG 
SG 
ID 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
DE 
DK 
FR 
GB 
BE 
FR 
GB 
NL 
PT 
DE 
FR 
GB 
NL 
FR 
GB 
NL 
DE 
DK 
FR 
GB 
BE 
FR 
NL 
GB 
FR 
ID 
CH 
BN ID 
DE 
IT 
GB 
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II C2 Charmosyna papou live 
C2 Charmosyna placentis 
C2 Charmosyna pu Ichella 
C2 Charmosyna rubronotata 
C2 Coracopsis nigra 
C2 Coracopsis vasa 
live 
live 
live 
live 
live 
60 
10 
4 
40 
80 
30 
6 
10 
30 
20 
70 
120 
20 
40 
10 
10 
11 
20 
40 
20 
20 
35 
10 
5 
20 
10 
20 
20 
20 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
MY 
SG 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
MY 
MY 
SG 
SG 
BN 
ID 
ID 
ID 
MY 
MY 
SG 
ID 
ID 
SG 
ID 
ID 
ID 
-
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
BE 
FR 
NL 
DE 
DK 
FR 
GB 
BE 
NL 
FR 
GB 
GB 
DK 
FR 
GB 
BE 
NL 
FR 
DE 
GB 
FR 
MG 
MG 
MG 
FR 
FR 
NL 
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II C2 Cyanoliseus patagonus live 
C2 Deroptyus accipitrinus 
C2 Eclectus roratus 
live 
live (captive bred) 
live 
C2 Enicognathus ferrugineus live (captive bred) 
live 
C2 Eolophus roseicapillus 
C2 Eos bornea 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
495 
78 
2249 
310 
500 
100 
15 
14 
35 
37 
10 
12 
49 
3 
1 
4 
6 
2 
300 
4 
1 
2 
4 
1 
10 
1 
50 
230 
100 
105 
AR AR AR 
AR AR 
AR 
AR 
DE DK ES 
FR GB 
IT 
PT 
GD GY NL 
GY 
GY 
GY 
SR 
SR 
CH 
DD 
DE 
GB 
IT 
DE 
NL 
IT 
NL 
CH XX DE 
MT 
CH 
CL 
AU 
ZA AU 
AU 
AU 
ID 
NL 
DE 
ES 
DE 
GB DK 
GB 
GR 
FR 
BH XX GB 
BN ID GB 
ID 
ID 
ID 
DE 
ES 
FR 
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II C2 Eos bornea live 
C2 Eos cyanogenia 
C2 Eos squamata 
C2 Eunymphicus cornutus 
C2 Forpus coelestis 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
10 
80 
14 
300 
20 
40 
20 
10 
20 
80 
10 
120 
30 
15 
20 
35 
33 
47 
10 
20 
176 
40 
10 
6 
2 
8 
150 
50 
100 
50 
30 
ID 
ID 
ID 
MY 
MY 
MY 
SG 
SG 
SG 
SG 
SN 
BN 
ID 
ID 
MY 
SG 
HK 
ID 
ID 
ID 
MY 
MY 
SG 
SG 
CH 
NC 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
GB 
IT 
PT 
BE 
IT 
NL 
FR 
GB 
IT 
PT 
PT 
GB 
DE 
DK 
BE 
NL 
DE 
DE 
DK 
FR 
BE 
NL 
FR 
PT 
FR 
FR 
DE 
ES 
FR 
IT 
PT 
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II C2 Forpus passerinus 
C2 Forpus xanthopterygius 
live 
live 
C2 Geoffroyus geoffroyi live 
C2 Loriculus galgulus live 
C2 Loriculus philippensis live 
C2 Loriculus pusillus live 
C2 Loriculus stigmatus live 
C2 Loriculus vernalis live 
54 
230 
480 
100 
150 
50 
40 
100 
12 
240 
955 
10 
100 
200 
20 
40 
40 
30 
578 
20 
10 
9 
61 
81 
10 
GY 
SR 
SR 
AR 
AR 
GB 
DE 
NL 
DK 
ES 
ID 
ID 
ES 
ID 
ID 
MY 
MY 
MY 
MY 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
PH 
PH 
ID 
ID 
ID 
MY 
MY 
MY 
MY 
DE 
FR 
DE 
GR 
NL 
BE 
FR 
GB 
DE 
ES 
FR 
NL 
FR 
GB 
ES 
ID 
ID 
SG 
TH 
TH 
TH 
ID 
DE 
DK 
ES 
DE 
DK 
PT 
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II C2 Lorius garrulus 
C2 Myiopsitta monachus 
C2 Nandayus ñenday 
C2 Neopsittacus 
musschenbroekii 
C2 Neopsittacus pullicauda 
C2 Nestor notabilis 
C2 Opopsitta diophthalma 
live 
live 
PH IT 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
121 
2010 
130 
100 
400 
100 
401 
15130 
900 
410 
1988 
170 
200 
60 
41 
10 
35 
10 
1 
1 
24 
13 
10 
20 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
UY 
UY 
UY 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
ID 
ID 
ID 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
PT 
DE 
ES 
IT 
DE 
ES 
FR 
GB 
PT 
DE 
DK 
GB 
ID DE 
AT 
CH 
BN 
ID 
ID 
ID 
ID 
DE 
DE 
GB 
DE 
DK 
GB 
C2 Pionites leucogaster live (captive bred) CH DE 
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II C2 Pionites melanocephala live 
C2 Pionus fuscus 
C2 Pionus maximiliani 
C2 Pionus menstruus 
C2 Pionus senilis 
C2 Platycercus adscitus 
C2 Platycercus elegans 
live 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
5 
24 
60 
15 
108 
145 
10 
15 
133 
20 
27 
543 
200 
305 
195 
200 
50 
34 
14 
94 
146 
50 
40 
20 
70 
14 
6 
3 
BB GY DK 
GY 
GY 
GY 
SR 
SR 
DE 
GB 
IT 
DE 
NL 
BB GY DK 
GY 
GY SR SR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
GY 
GY 
SR SR 
CR 
HN 
NI 
NI 
DE 
GB DE NL 
DE 
DK 
ES 
GB 
IT 
PT 
DE 
GB 
DE NL 
NL 
FR 
BE 
DE 
CS 
CS 
DD 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Platycercus eximius live (captive bred) 
C2 Platycercus icterotis live (captive bred) 
C2 Poicephalus cryptoxanthus live 
C2 Poicephalus gulielmi 
C2 Poicephalus meyeri 
C2 Poicephalus robustus 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
55 
40 
1 
70 
2 
108 
10 
16 
70 
1 
2 
13 
65 
10 
15 
83 
25 
401 
1 
2 
26 
100 
418 
150 
467 
315 
20 
3 
2 
CS DD 
HU 
DE DE 
DE 
DD DE 
SG TZ GB 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
NO 
ZA 
TZ 
TZ TZ 
TZ 
TZ 
ZR 
ZR 
ZR 
CS 
BE 
DE 
FR 
GB 
NL 
DK 
GB 
BE 
DE FR 
GB 
NL 
BE 
DE 
FR 
DE 
SG TZ GB 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
MY 
ZA 
BE 
DE 
FR 
GB 
NL 
PT 
NL 
GB 
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Export Origin Import 
II C2 Poicephalus robustus 
C2 Poicephalus senegalus 
live 
C2 Prioniturus luconensis 
C2 Psephotus haematonotus 
C2 Pseudeos fuscata 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
50 
23 
4 
150 
3 
682 
190 
300 
1 
1 
1170 
4653 
300 
6800 
1344 
551 
515 
1 
20 
30 
53 
30 
80 
30 
72 
40 
10 
20 
10 
6 
SN 
TZ 
TZ 
ZR 
DZ 
GN 
GN 
GN 
GW 
SL 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
XF 
GN 
XX 
XX 
FR 
DE 
NL 
PT 
IT 
BE 
DE 
NL 
DK 
GB 
BE 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
PT 
NL 
PH GB 
CS 
DD 
ID 
ID 
ID 
ID 
MY 
MY 
SG 
SG 
SG 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
DE 
DE 
DE 
ES 
FR 
GB 
BE 
NL 
FR 
IT 
NL 
PT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Psittacula alexandri live 
C2 Psittacula cyanocephala live 
C2 Psittacula eupatria live (captive bred) 
live 
110 
2 
20 
40 
64 
306 
128 
188 
265 
40 
30 
50 
200 
200 
60 
40 
160 
155 
40 
132 
515 
226 
350 
357 
564 
50 
3 
1 
2 
1 
1 
75 
645 
ID 
ID 
ID 
ID 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SN 
TH 
TH 
TH 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
US 
DD 
PK 
SA 
AE 
IN 
IN 
BU 
ID 
VN 
VN 
VN 
VN 
VN 
XX 
DK 
ES 
FR 
GB 
BE 
DE 
FR 
IT 
NL 
PT 
IT 
DE 
GR 
NL 
PT 
PT 
DE 
DK 
PT 
BE 
DE 
FR 
GB 
IT 
NL 
PT 
BE 
NL 
GB 
DE 
GB 
BE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Psittacula eupatria live 460 
300 
475 
525 
243 
1 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
NP 
FR 
GB 
IT 
NL 
PT 
DE 
C2 Psittacula himalayana live 100 TH DE 
C2 Psittacula himalayana 
finschii live 133 TH DK 
C2 Psittacula longicauda 
C2 Psittacula roseata 
C2 Psittaculirostris 
edwardsii 
C2 Psittacus erithacus 
live (capt 
live 
live 
live 
live (capt 
live 
ive 
ive 
bred) 
bred) 
2 
4 
150 
6 
112 
95 
40 
230 
40 
5 
6 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
1 
1 
ZA 
MY 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
TH 
TH 
MY 
MY 
MY 
MY 
BU 
GB 
GR 
DE 
ES 
FR 
NL 
PT 
DE 
PT 
ID GB 
CS 
KE 
MX 
US 
ZA 
ZA 
ZM 
AE 
AO 
ZA 
XX 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Psittacus erithacus live 
15 
100 
1 
150 
676 
350 
2 
154 
200 
4796 
3346 
654 
2000 
100 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
AT 
BN 
BW 
CA 
CG 
CH 
CH 
CI 
CI 
CI 
CI 
CI 
CI 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
EG 
EG 
GA 
GH 
JO 
KE 
KE 
KE 
KE 
NA 
NG 
NG 
NG 
NG 
OM 
SA 
SE 
XX 
CM 
UG 
CM 
XX 
ZA 
XX 
XX 
GH 
XX 
XX 
XX 
XX 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
NL 
DE 
BE 
DE 
FR 
GB 
IT 
NL 
BE 
DE 
FR 
GB 
NL 
GB 
BE 
FR 
GB 
GB 
DE 
GB 
IT 
GB 
DE 
DE 
GB 
IT 
GB 
NL 
GB 
DK 
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Export Origin Import 
II C2 Psittacus erithacus live 1 
3 
550 
250 
150 
390 
10 
1 
1 
1 
2 
1 
100 
50 
100 
1 
50 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
8 
3 
3 
4 
SG 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SO 
SR 
TD 
TG 
TG 
TG 
TG 
TG 
TG 
TH 
TZ 
UG 
UG 
UG 
US 
US 
XX 
ZA 
ZM 
ZM 
ZR 
ZR 
ZR 
ZR 
ZR 
XX 
CI 
CI 
GN 
ZR 
ZR 
GH 
XX 
CI 
CM 
GN 
XX 
CM 
XX 
XX 
XX 
XX 
DE 
IT 
DE 
ES 
IT 
ES 
PT 
DE 
BE 
DE 
DE 
ES 
IT 
FR 
FR 
GB 
FR 
GB 
GB 
IT 
GB 
DE 
GB 
NL 
GB 
GB 
GB 
BE 
DE 
FR 
GB 
IT 
C2 Psittacus erithacus 
timneh live CA NG DE 
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Export Origin Import 
II C2 Psittacus erithacus 
timneh live 
C2 Psittinus cyanurus 
C2 Pyrrhura frontalis 
C2 Pyrrhura molinae 
C2 Pyrrhura pietà 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
902 
400 
250 
150 
1 
450 
1755 
650 
50 
500 
100 
200 
4910 
175 
1450 
1852 
150 
12 
60 
39 
260 
130 
370 
55 
120 
9 
28 
56 
GN 
GN 
GN 
GN 
GW 
LR 
LR 
LR 
LR 
LR 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
MY 
MY 
SG 
AR 
AR 
AR 
AR 
GN 
GN 
GN 
GN 
GN 
GN 
MY 
BE 
DE 
GB 
NL 
DK 
BE 
DE 
GB 
GR 
NL 
DK 
BE 
DE 
ES 
FR 
GB 
PT 
GR 
NL 
NL 
DE 
ES 
GB 
PT 
AR ES 
CH 
SR 
SR 
DE 
DE 
NL 
C2 Tanygnathus lucionensis live 10 PH FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Tanygnathus lucionensis live 
C2 Tanygnathus megalorynchos live 
C2 Tanygnathus sumatranus 
C2 Trichoglossus 
flavoviridis 
live 
live 
C2 Trichoglossus haematodus live (captive bred) 
live 
C2 Triclaria malachitacea 
CI Tauraco porphyreolophus 
CI Tyto alba 
live (captive bred) 
live 
bodies 
50 
60 
10 
6 
130 
6 
14 
10 
30 
12 
5 
12 
54 
58 
44 
70 
20 
160 
20 
20 
18 
2 
1 
2 
1 
1 
PH GB 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
SG 
ID 
ID 
ID 
DE 
DK 
ES 
GB 
PT 
FR 
GB 
NL 
PH GB 
ID 
ID 
SG 
US 
BN 
HK 
ID 
ID 
MY 
SG 
SG 
SG 
CH 
TZ 
OM 
SE 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
GB 
DE 
DK 
GB 
ES 
GB 
DE 
DE 
GB 
BE 
FR 
IT 
PT 
IT 
NL 
GB 
GB 
GB 
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Export Origin Import 
II CI Tyto alba 
CI Aegolius acadicus 
CI Aegolius funereus 
CI Asio flammeus 
Cl Asio otus 
Cl Athene noctua 
CI Bubo africanus 
CI Bubo bubo 
CI Glaucidium brasilianum 
CI Glaucidium cuculoides 
CI Nyctea scandiaca 
Cl Otus asio 
Cl Otus scops 
live (captive bred) 
live 
specimens 
18 
live (captive 
live 
bodies 
bodies 
live (captive 
live (captive 
live (captive 
live 
bodies 
bodies 
live (captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
8 
9 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
bodies 
live (captive bred) 
CH 
DO 
CA 
6 
6 
XX 
AT 
IL 
DE 
DE 
GB 
AT 
FI 
US 
US 
CA 
CA 
ZA 
ZA 
CA 
AR 
HK 
CA 
SE 
CH 
DD 
FI 
XX 
XX 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
IT 
NL 
GB 
DE 
GB 
GB 
GB 
FR 
GB 
GB 
NL 
DE 
ES 
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Export Origin Import 
II CI Strix aluco 
Cl Strix nebulosa 
Cl Strix uralensis 
Amazilia amazilia 
Amazilia franciae 
Coeligena coeligena 
Colibri coruscans 
Heliangelus viola 
Leucippus baeri 
Leucippus taczanowskii 
Myrtis fanny 
Polyonymus caroli 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
0 
( 
:apt 
capt 
ive 
ive 
bred) 
bred) 
1 
6 
2 
12 
2 
7 
10 
5 
160 
15 
70 
20 
10 
5 
40 
10 
50 
70 
20 
5 
80 
5 
10 
10 
OM GB GB 
CH 
FI 
FI 
CH 
FI 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
DK 
ES 
NL 
PT 
NL 
NL 
DK 
ES 
NL 
PT 
NL 
NL 
NL 
ES 
NL 
PT 
DK 
ES 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Polyonymus caroli live 60 PE NL 
CI 
C2 
C2 
C2 
Rhodopis vesper 
Stellula calliope 
Thaumastura cora 
Buceros bicornis 
Chersina angulata 
Geochelone carbona 
Geochelone denticu 
ria 
lata 
live 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
shel] 
live 
(capt 
(capt 
.s 
ive 
ive 
bred) 
bred) 
10 
55 
5 
1 
25 
1 
58 
1 
17 
6 
15 
2 
2 
2 
1 
13 
10 
6 
8 
C2 Geochelone gigantea 
C2 Geochelone pardalis 
live (captive bred) 
bodies 
live (captive bred) 
live 
• 
1 
10 
44 
1 
20 
PE 
PE 
PE 
US 
PE 
CS 
ZA 
ZA 
GY 
GY 
SR 
US 
US 
US 
SR 
GY 
GY 
US 
US 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
DK 
NL 
PT 
GB 
NL 
DE 
IT 
NL 
DE 
GB 
NL 
DK 
ES 
GB 
NL 
DE 
GB 
ES 
GB 
SC GB 
MZ 
ZA 
TZ 
US 
ZA 
XX 
NL 
IT 
NL 
GB 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Geochelone pardalis 
C2 Geochelone sulcata 
C2 Indotestudo elongata 
C2 Indotestudo forstenii 
C2 Kinixys belliana 
C2 Kinixys erosa 
shells 
live (captive bred) 
live 
2 
7 
2 
31 
35 
12 
2 
30 
150 
15 
BW DK 
live 
live 
live 
5 
26 
4 
121 
65 
8 
736 
2110 
20 
200 
50 
5 
20 
65 
10 
28 
25 
7 
30 
CH 
SD 
ID 
MY 
MY 
MY 
MY 
TH 
TH 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
IT 
NL 
FR 
NL 
XX NL 
BI 
GH 
GH 
GH 
GH 
MZ 
TG 
TG 
TG 
TG 
TG 
TZ 
TZ 
TZ 
IT 
DE 
ES 
GB 
NL 
NL 
DE 
FR 
GB 
IT 
NL 
DE 
GB 
NL 
XX GH GB 
GH 
GH 
GH 
GH 
DE 
ES 
GB 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Kinixys erosa 
C2 Kinixys homeana 
C2 Manouria emys 
C2 Manouria impressa 
C2 Psammobates tentorius 
C2 Pyxis arachnoïdes 
Cl Testudo graeca 
Cl Testudo hermanni 
live 
shells 
live 
live 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
C2 Testudo horsfieldii live (captive bred) 
CI Testudo marginata live (captive bred) 
C2 Peltocephalus dumeriliana bodies 
20 
2 
155 
229 
149 
2 
18 
12 
50 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
12 
13 
60 
1 
200 
2 
44 
16 
2 
US 
GN 
GH 
GH 
GH 
ID 
MY 
MY 
TH 
MY 
MY 
ZA 
SU 
GB 
GB 
US 
XX 
DD 
GB 
TR 
XX 
DD 
CH 
DO 
GH 
MG 
GB 
VE 
ES 
ES 
DE 
ES 
GB 
NL 
DE 
GB 
FR 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
GB 
GB 
NL 
DE 
GB 
FR 
NL 
DE 
FR 
IT 
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II C2 CROCODYLIA spp. 
C2 Alligator 
mississippiensis 
belts 
handbags 
pairs of 
skins 
shoes 
skin/leather i 
belts 
eggs 
handbags 
live (captive 
live 
meat 
other 
pairs of 
skins 
shoes 
terns 
bred) 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
80 
173 
40 
6 
6 
6 
16 
67 
34 
129 
68 
40 
20 
5 
1 
34 
2 
6 
7 
96 
16 
1939 kg 
1 
33 
69 
5 
17 
AE 
JP 
MW 
US 
US 
BR 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
US 
US 
US 
US 
US 
CH 
JP 
JP 
US 
CH 
IL 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
AU 
CH 
XX 
ZA 
PG 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
GB 
US 
US 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
BE 
DE 
ES 
GB 
IT 
NL 
PT 
DE 
DK 
FR 
GB 
GB 
GB 
DE 
IT 
DK 
DE 
GB 
GB 
NL 
GB 
GB 
DE 
FR 
IT 
DE 
GB 
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II C2 Alligator 
mississippiensis skins 
skin/leather items 
skin pieces 
skin scraps 
skulls 
trophies 
wallets 
watchstraps 
C2 Caiman crocodilus bodies 
6 
75 
2 
329 
36 
38129 
130 
14569 
165 
1 
4 
27 
21 
24 
109 kg 
127 
1 
4 
1 
3 
34 
1 
10200 
6 
5 
2 
8 
7 
1 
1 
2 
15 
2 
HK 
IL 
JP 
US 
US 
US 
US 
US 
AT 
JP 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us us 
us 
us 
AR 
CH 
CH 
CH 
CH 
CO 
CU 
CU 
GY 
SR 
TT 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us us 
FR 
FR 
FR 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
GB 
FR 
FR 
GB 
IT 
FR 
IT 
IT 
GB 
DE 
GB 
DE 
DK 
GB 
GB 
DE 
FR 
NL 
PT 
NL 
DK 
ES 
GB 
NL 
NL 
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II C2 Caiman crocodilus bodies 
handbags 
live 
pairs of shoes 
skins 
wallets 
watchstraps 
C2 Caiman crocodilus 
crocodilus belts 
3 
9 
2 
60 
25 
20 
1 
552 
1 
70 
1 
1 
1 
1 
109 
185 
48 
45 
157 
29 
96 
1 
201 
6196 
116 
241 
145 
5 
13 
1 
5 
114 
40 
US 
XX 
ZA 
CH 
US 
US 
HK 
CH 
GB 
ML 
SR 
HK 
HK 
US 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
XX 
CO 
XX 
GY 
GY 
GY 
CO 
GY 
XX 
XX 
VE 
VE 
BO 
CM 
CO 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
PY 
VE 
CO 
CO 
CO 
GY 
VE 
VE 
GB 
NL 
GB 
GB 
ES 
IT 
GB 
GB 
GB 
GB 
NL 
NL 
GB 
GB 
GB 
PT 
FR 
DK 
DK 
GB 
IT 
NL 
DK 
GB 
NL 
GB 
GB 
BE 
DE 
PT 
GB 
DE 
ES 
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II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus belts 
bodies 
handbags 
live 
pairs of shoes 
sides 
1 
84 
51 
6 
14 
103 
3 
38 
70 
4 
128 
24 
5 
1 
50 
12 
6 
4 
8 
4 
1 
24 
18 
1913 
124 
250 
2723 
2429 
19095 
34726 
757 sq.ft 
312 sq.ft 
633 sq.ft 
47674 sq.ft 
JP 
MX 
US 
US 
US 
us 
SR 
HK 
HK 
JP 
JP 
US 
US 
US 
GY 
US 
HK 
JP 
MX 
MX 
US 
US 
CH 
CH 
CH 
US 
US 
VE 
VE 
VE 
CH 
CH 
CH 
VE 
VE 
CO 
GY 
GY 
VE 
VE 
CO 
GY 
CO 
GY 
CO 
CO 
GY 
GY 
VE 
VE 
CO 
CO 
GY 
VE 
CO 
GY 
VE 
VE 
VE 
CO 
PY 
VE 
GB 
FR 
FR 
IT 
DK 
IT 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
GB 
DE 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
ES 
FR 
ES 
FR 
IT 
DE 
IT 
FR 
IT 
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II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus skins 
skin/leather items 
skin pieces 
skin scraps 
tails 
wallets 
watchstraps 
81 
10000 
189 
25 
18 
1500 
9000 
2 
399 
440 
4091 
3788 
1000 
446 sq.ft 
4500 sq.ft 
22 
580 
153 
300 
1000 
300 m 
83 sq.ft 
560 kg 
433 sq.ft 
300 
67 
87 
2 
16 
40 
926 
705 
40 
945 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
GY 
GY 
JP 
US 
US 
US 
VE 
VE 
CH 
VE 
US 
AT 
CH 
US 
VE 
VE 
CH 
VE 
AT 
VE 
VE 
CH 
JP 
US 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
VE 
GY 
GY 
VE 
XX 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
GY 
VE 
GY 
VE 
CO 
CO 
GY 
VE 
VE 
CO 
CO 
CO 
CO 
GY 
DK 
FR 
GB 
GB 
FR 
ES 
IT 
FR 
ES 
FR 
IT 
GB 
IT 
FR 
IT 
IT 
DE 
GB 
DE 
IT 
FR 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
GB 
DE 
DE 
DK 
GB 
NL 
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 7410 
3397 
4059 
1418 
2170 
120 
1750 
582 
199 
235 
3764 
19181 
5515 
2402 
3410 
11116 
759 
770 
1315 
20 
5000 
154 
1094 
13007 
447 
2897 
18582 
14513 
1602 
100 
512 
165 
17 
179 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
ID 
PY 
PY 
PY 
PY 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
XX 
BO 
BO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
GF 
GF 
GF 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
BE 
DE . 
DK 
ES 
FR 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
NL 
PT 
DE 
PT 
FR 
GB 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
IT 
NL 
PT 
IT 
LU 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 9 
1834 
56327 
495 
10037 
15508 
2636 
1790 
350 
1745 
150 
3 
337 
1 
7 
190 
1 
95 
65 
283 
2 
101 
5830 
50 
90 
3318 
362 
56 
4 
90 
57 
218 
210 
75 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
JP 
GF 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
HN 
HT 
NI 
PG 
PY 
PY 
PY 
SV 
SV 
SV 
TH 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
VI 
XX 
GY 
VE 
VE 
PT 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
IT 
NL 
PT 
FR 
FR 
FR 
BE 
DE 
GB 
NL 
DE 
DK 
FR 
FR 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
IT 
NL 
FR 
DE 
FR 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 
C2 Caiman crocodilus fuscus belts 
bodies 
handbags 
sides 
skins 
skin/leather items 
watchstraps 
1718 
4456 
47810 
25 
1310 
6 
1 
46 
1 
1 
2 
119 
659 
6 
101 sq.ft 
118 sq.ft 
542 
111 
65 
3299 
10 
39 
6 
4763 
80 
8631 
316 
6 
16 
220 
7 
132 
2096 
MA 
MA 
MU 
MU 
MU 
ZA 
NI 
HK 
JP 
TH 
ZA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
US 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
GY 
SV 
CO 
GY 
VE 
XX 
PA 
PA 
SV 
CO 
CO 
GT 
SV 
CO 
SV 
GT 
PA 
PA 
SV 
HN 
CO 
EC 
GT 
GT 
HN 
HN 
HN 
PA 
PA 
PY 
SV 
SV 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
PT 
IT 
DE 
DE 
DE 
GB 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
FR 
IT 
FR 
GB 
DE 
DK 
DE 
FR 
PT 
BE 
FR 
FR 
BE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Caiman crocodilus fuscus watchstraps 
C2 Caiman crocodilus yacaré 
C2 Paleosuchus palpebrosus 
C2 Paleosuchus trigonatus 
C2 Crocodylidae spp. 
Crocodylus cataphractus 
C2 Crocodylus johnsoni 
« ¡tra
handbags 
pairs 
sides 
skins 
watchî 
live 
skins 
live 
of shoes 
¡traps 
watchstraps 
skins 
skins 
63 
1353 
776 
4 
457 
4595 
23 
1 
1 
2636 
3 
1016 
350 
250 
1190 
230 
1608 
579 
664 
1270 
5064 
19851 
6 
1 
1 
1 
238 
559 
12 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
MA 
TN 
HK 
HK 
CH 
JP 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
MA 
MA 
MU 
GY 
US 
XX 
US 
CH 
CG 
AU 
SV 
SV 
SV 
SV 
SV 
HN 
PY 
AR 
XX 
PY 
AR 
BO 
PG 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
BO 
PY 
PY 
GY 
GY 
DK 
FR 
GB 
NL 
PT 
FR 
FR 
DE 
GB 
FR 
GB 
FR 
DE 
BE 
DE 
DK 
FR 
PT 
GB 
FR 
FR 
FR 
DE 
ES 
NL 
ES 
NL 
FR 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Crocodylus johnsoni 
C2 Crocodylus niloticus 
watchstraps 
belts 
bodies 
handbags 
CH XX DE 
live (captive bred) 
live 
meat 
skins 
17 
10 
2 
1 
1 
5 
19 
1 
1 
1 
1 
5 
17 
13 
3 
7 
10 
1 
3 
195 
1000 kg 
10 
193 
150 
1 
2 
2 
8 
2250 
4542 
376 
366 
700 
CH 
EG 
ZW 
BW 
ZW 
CM 
EG 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
SD 
SG 
ZW 
ZM 
ZW 
AT 
BW 
CG 
ET 
ET 
IL 
IL 
KE 
MG 
MG 
MW 
MW 
ZW 
SD 
SD 
MZ 
TZ 
ZW 
MW 
MZ 
TZ 
ZM 
ZW 
ZW 
zw 
MG 
SD 
KE 
ZW 
BE 
BE 
GB 
IT 
DE 
IT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
IT 
GB 
GB 
ES 
FR 
GB 
FR 
FR 
IT 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Crocodylus niloticus skins 
skin/leather items 
skulls 
trophies 
C2 Crocodylus novaeguineae handbags 
skins 
1554 
1 
1 
3995 
150 
54 
1010 
1 
1 
1614 
100 
1 
2345 
1 
1 
10336 
4 
1055 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
24 
MZ MZ FR PT 
NA BW DE 
SD 
SD 
SD 
SD 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
ZA 
ZM 
ZM ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
TZ 
ZW 
ZW 
BW 
BW 
TZ 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW ZW 
ZW 
BE 
DE 
FR 
IT 
DE 
ES 
FR 
GB 
FR 
FR 
IT ES 
FR 
GB 
IT 
GB 
ES 
ES 
GB 
DE 
GB 
FR 
GB 
IT 
DE 
ES FR 
GB 
ZA XX GB 
ID GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae belts 
bodies 
hand bag s 
live 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
wallets 
watchstraps 
2 
50 
33 
39 
2 
2 
1 
75 
38 
2 
1 
3 
1 
10 
38 
175 
116 
8100 
432 
8216 
10 
2183 
1818 
117 
7 
5 
1 
596 
53 
1170 
3327 
390 
239 
14 
CH 
ID 
US 
US 
ID 
HK 
HK 
ID 
JP 
JP 
TH 
US 
PG 
ID 
US 
US 
CH 
ID 
JP 
PG 
PG 
US 
US 
AT 
US 
US 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
XX 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
FR 
DE 
DE 
FR 
NL 
DE 
GB 
DE 
DE 
IT 
IT 
FR 
DE 
DE 
FR 
IT 
GB 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
GB 
FR 
DE 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
IT 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae 
C2 Crocodylus porosus 
Osteolaemus tetraspis 
C2 Phelsuma spp. 
C2 Phelsuma abbotti 
C2 Phelsuma astriata 
C2 Phelsuma barbouri 
watchstraps 
live 
live 
live 
live 
20 
handbags 
skins 
skin/lea 
wallets 
bodies 
skins 
ther items 
1 
2 
9 
2 
23 
475 
3 
1193 
26 
60 
2913 
1349 
11 
5 
1 
57 
60 
53 
300 
14 
40 
10 
75 
50 
5 
400 
JP 
KM 
PG FR 
AT 
CH 
JP 
JP 
AU 
AU 
CH 
ID 
ID 
JP 
PG 
US 
AT 
AT 
CG 
CG 
PG 
PG 
PG 
PG 
ID 
PG 
PG 
PG 
PG 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
FR 
BE 
FR 
GB 
FR 
FR 
FR 
GB 
DE 
NL 
FR 
BE 
MG 
MG 
MG 
MG 
SC 
SC 
MG 
MG 
MG 
BE 
DE 
FR 
NL 
FR 
NL 
BE 
DE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Phelsuma borbonica 
C2 Phelsuma comorensis 
C2 Phelsuma dubia 
C2 Phelsuma flavigularis 
C2 Phelsuma guentheri 
C2 Phelsuma guttata 
C2 Phelsuma laticauda 
C2 Phelsuma lineata 
C2 Phelsuma madagascariensis 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
18 
50 
50 
120 
50 
10 
35 
4 
25 
50 
12 
250 
50 
700 
100 
1150 
10 
54 
860 
106 
1715 
12 
50 
764 
136 
955 
2 
MU 
KM 
KM 
MG 
MG 
MG 
MG 
DE 
DE 
DE 
DE 
BE 
DE 
NL 
GB IE 
MG 
MG 
US 
KM 
MG 
MG 
MG 
MG 
US 
MG 
MG 
MG 
MG 
US 
MG 
MG 
MG 
MG 
XX 
DD 
DD 
DD 
DE 
NL 
ES 
DE 
BE 
DE 
FR 
NL 
ES 
BE 
DE 
FR 
NL 
ES 
BE 
DE 
FR 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Phelsuma mutabilis live 
C2 Phelsuma quadriocellata live 
Phelsuma seippi 
C2 Phelsuma serraticauda 
C2 Phelsuma stand ing i 
Phelsuma sundbergi 
C2 Uromastyx acanthinurus 
C2 Uromastyx aegyptius 
C2 Uromastyx ocellatus 
C2 Uromastyx ornatus 
Bradypodion dracomontanum 
Chamaeleo spp. 
live 
70 
50 
840 
18 
1350 
MG DE 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
bodies 
bred) 
50 
299 
50 
6 
85 
8 
75 
7 
80 
5 
10 
140 
1 
6 
20 
40 
12 
7 
MG 
MG 
MG 
MG 
BE 
DE 
FR 
NL 
MG DE 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
SC 
SC 
AT 
EG 
BE 
NL 
BE 
FR 
NL 
FR 
NL 
DE 
DE 
CH EG FR 
CH EG GB 
EG 
EG 
JO 
EG 
EG 
LS 
RW 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Chamaeleo affinis 
Chamaeleo boettgeri 
Chamaeleo brevicornis 
Chamaeleo calyptratus 
Chamaeleo campani 
Chamaeleo cephalolepis 
Chamaeleo dilepis 
Chamaeleo ellioti 
Chamaeleo fischeri 
Chamaeleo gastrotaenia 
Chamaeleo gracilis 
Chamaeleo jacksonii 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
2 
5 
13 
30 
60 
10 
20 
160 
20 
130 
65 
300 
80 
205 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(capt ive bred) 
40 
25 
165 
5 
45 
6 
100 
2 
7 
DD 
MG 
MG 
MG 
MG 
NL 
DE 
DE 
FR 
NL 
CS 
KM 
BI 
TZ 
TZ 
MG 
GH 
DE 
MG 
MG 
MG 
DE 
FR 
NL 
DE 
BI 
BI 
MZ 
TZ 
TZ 
FR 
IT 
NL 
GB 
NL 
FR 
GB 
NL 
DE 
GB 
DD 
BI 
US 
US 
BI 
TZ 
NL 
FR 
ES 
GB 
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Export Origin Import 
II Chamaeleo johnstoni 
Chamaeleo lateralis 
live 
live 
Chamaeleo monoceras live 
Chamaeleo oustaleti live 
Chamaeleo pardalis live 
Chamaeleo parsonii live 
Chamaeleo senegalensis live 
Chamaeleo verrucosus live 
Iguana spp. live 
220 
200 
90 
110 
22 
150 
800 
5 
30 
45 
40 
13 
40 
52 
35 
10 
150 
52 
114 
250 
250 
50 
250 
20 
100 
200 
BI BI 
BI 
MG 
MG 
MG 
MG 
FR GB 
IT 
BE 
DE 
FR 
NL 
MG DE 
MG MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG MG 
GH 
TG 
TG 
TG 
TG 
DE FR 
NL 
BE 
DE 
FR 
NL 
BE 
DE 
FR NL 
GB 
FR 
GB 
IT 
NL 
US TG IT 
MG 
HN 
NL 
GB 
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Export Origin Import 
II Iguana iguana handbags 
live (captive bred) 
live 
Cordylus spp. 
Cordylus peers i 
pairs of shoes 
skin pieces 
live 
live 
300 
75 
250 
100 
913 
1800 
1 
50 
4 
436 
480 
300 
5463 
800 
1720 
50 
100 
174 
200 
166 
350 
200 
25 
275 
156 
25 
15 
50 
1 
5 kg 
100 
13 
PE 
AN 
CO 
HN 
NI 
SV 
US 
CH 
DD 
GY 
GY 
HN 
HN 
HN 
HN 
HN 
PE 
PE 
PE 
PE 
SR 
SR 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
AN 
US 
XX 
GY 
GY 
HN 
HN 
HN 
SR 
XX 
ES 
NL 
NL 
FR 
NL 
DE 
DK 
FR 
DE 
DE 
GB 
BE 
DE 
FR 
GB 
IT 
BE 
DE 
DK 
IT 
DE 
NL 
ES 
GB 
ES 
GB 
IT 
IT 
GB 
NL 
US 
TZ 
ZA 
TZ ES 
NL 
NL 
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Export Origin Import 
II Cordylus tropidosternum 
Pseudocordylus melanotus 
Tupinambis spp. 
Tupinambis rufescens 
live 
live 
belts 
handbags 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
skin pieces 
watchstraps 
belts 
live (captive bred) 
live 
pairs of shoes 
skins 
130 
350 
315 
12 
100 
580 
844 
9 
5093 
2686 
85107 
1823 
20 
5 
24 
24 
1496 
570 
3 
32030 
480 
108 
2 
25 
25 
15 
1 
2500 
29500 
119243 
1874 
34752 
TZ 
TZ 
TZ 
LS 
US 
MX 
US 
AR 
MX 
US 
AR 
CH 
HK 
JP 
US 
US 
AT 
CH 
CH 
HK 
MU 
AR 
US 
AR 
AR 
AR 
US 
AR 
AR 
AR 
US 
US 
LS 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
BO 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
ES 
IT 
DE 
DE 
FR 
IT 
DE 
ES 
IT 
GB 
IT 
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II Tupinambis rufescens 
Tupinambis teguixin 
skin pieces 
wallets 
belts 
handbags 
live (captive bred) 
live 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
2500 
172 
3 
174 
65 
1 
25 
25 
15 
305 
20 
2 
4 
449 
2 
1 
1 
7 
78 
24 
13 
9 
3 
53677 
27040 
85257 
870 
2468 
97 
1 
1494 
5300 
3 
2103 
AR 
US 
AR 
US 
US 
HK 
AR 
AR 
AR 
AT 
GY 
US 
US 
AR 
AR 
HK 
HK 
HK 
MX 
US 
US 
US 
US 
AR 
AR 
AR 
AT 
CH 
CH 
US 
US 
US 
US 
AT 
AR 
AR 
AR 
XX 
AR 
AR 
AR 
AR 
XX 
AR 
AR 
AR 
AR 
XX 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
XX 
AR 
GB 
DE 
ES 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
FR 
NL 
GB 
ES 
IT 
DE 
ES 
GB 
GB 
GB 
DE 
ES 
IT 
LU 
GB 
ES 
GB 
IT 
DE 
ES 
GB 
GB 
GB 
IT 
GB 
NL 
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II Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
nigropunctatus 
CI Heloderma horridum 
CI Heloderma suspectum 
C2 Varanus spp. 
skin pieces 
wallets 
watchstraps 
live 
live 
live (captive bred) 
skins 
1 
2 
20000 
700 
110 
3412 
12996 
322 
1189 
3761 
17756 
62 
7361 
26 
11499 
615 
666 
258 
868 
54 
29 
59 
50796 
25050 
120 
13 
4 
2 
4 
1185 
US 
CH 
AR 
AR 
AR 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
GY 
US 
US 
US 
US 
NG 
XX 
AR 
BJ 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
BO 
GF 
GY 
PA 
AR 
AR 
GY 
GY 
GB 
DE 
DE 
ES 
PT 
BE 
DE 
DK 
ES 
GB 
NL 
PT 
DE 
DK 
ES 
GB 
NL 
PT 
BE 
NL 
NL 
DE 
DE 
ES 
DE 
ES 
IT 
BE 
GB 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Varanus spp. 
C2 Varanus dumerilii 
watchstraps US XX GB 
C2 Varanus exanthematicus 
C2 Varanus gouldii 
C2 Varanus indicus 
live 
belts 
handbags 
live (captive 
live 
skins 
wallets 
bred) 
14 
6 
10 
15 
30 
140 
11 
1 
186 
24 
945 
100 
50 
25 
5 
5 
9940 
355 
8000 
3 
10 
20 
live 
live 
Varanus indicus kalabeck live 
10 
82 
25 
20 
10 
15 
2 
ID 
ID 
ID 
TH 
CI 
CI 
SN 
ZA 
GH 
GH 
GH 
GH 
TG 
TZ 
TZ 
DE 
FR 
NL 
FR 
DE 
DE 
ES 
IT 
DE 
ES 
GB 
NL 
IT 
GB 
NL 
CH NG IT 
GN 
GW 
ML 
NG 
ES 
ES 
ES 
NL 
US NG IT 
CI DE 
ID NL 
ID 
ID 
SB 
US 
ID 
US 
SB 
ID 
DE 
IT 
DE 
FR 
FR 
ES 
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Export Origin Import 
II C2 Varanus karlschmidti 
C2 Varanus niloticus 
live 
belts 
ID NL 
handbags 
live 
pairs of shoes 
86 
223 
1 
6 
20 
16 
50 
3 
9 
4 
13 
95 
76 
100 
1358 
120 
113 
1 
1 
10 
6 
25 
46 
44 
30 
2 
328 
279 
60 
71 
59 
101 
7 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
EG 
EG 
SN 
US 
AT 
CH 
EG 
NG 
SD 
SN 
BI 
GH 
NG 
TG 
TG 
TG 
TG 
TG 
TZ 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
SD 
SD 
XX 
SD 
SD 
NG 
NG 
SD 
SD 
BE 
DE 
NL 
PT 
BE 
DE 
ES 
GB 
IT 
PT 
BE 
FR 
FR 
BE 
FR 
FR 
IT 
DE 
DE 
BE 
NL 
IT 
FR 
FR 
GB 
NL 
DE 
FR 
GB 
IT 
NL 
NL 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Varanus niloticus skins 
skin/leather items 
wallets 
558 
1101 
8 
1 
325 
60 
1610 
3533 
5000 
154476 
5000 
31281 
23 
9800 
328596 
1000 
3 
35000 
10222 
25002 
2550 
2500 
49148 
3950 
4548 
1 
153 
3 
113 
270 
2 
100 
4 
4 
1 
AT 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CM 
CM 
CM 
GN 
GW 
ML 
ML 
NG 
NG 
SD 
SD 
SD 
SD 
SN 
TD 
TG 
TG 
ZA 
AT 
CH 
CI 
EG 
GA 
SN 
US 
AT 
NG 
SD 
SD 
XX 
CM 
ML 
NG 
NG 
SD 
ML 
NG 
SD 
SD 
SD 
NG 
DE 
IT 
GB 
GB 
GB 
GB 
IT 
ES 
ES 
FR 
IT 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
NL 
DE 
FR 
GB 
IT 
ES 
FR 
BE 
ES 
GB 
GB 
GB 
FR 
BE 
FR 
IT 
FR 
DE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Varanus niloticus wallets 
watchstraps 
4 
10360 
1090 
170 
1142 
1511 
2417 
1923 
304 
293 
979 
50 
583 
896 
1551 
4376 
9769 
7185 
1994 
1171 
240 
255 
135 
11 
10 
95 
144 
192 
3430 
15272 
5168 
2 
23 
14 
135 
SN 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
CF 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
BJ 
BJ 
BJ 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
NG 
NG 
NG 
NG 
NI 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
ML 
GB 
DE 
ES 
PT 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
DE 
DK 
ES 
FR 
BE 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
NL 
PT 
PT 
FR 
PT 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
IT 
NL 
PT 
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Varanus niloticus watchstraps 3 
889 
161 
1614 
2924 
239 
28 
41 
32 
100 
60 
2487 
5 
1660 
397 
416 
1599 
54 
295 
259 
517 
505 
149 
105 
117 
222 
9 
97226 
97273 
89973 
222243 
121763 
85228 
36844 
82584 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CM 
HK 
HK 
MA 
MA 
MA 
MU 
MU 
MU 
MU 
MU 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
NG 
NG 
NG 
NG 
NG 
NG 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
TD 
TD 
ML 
NG 
CM 
ML 
SD 
CM 
ML 
NG 
SD 
TD 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
NL 
PT 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
PT 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
IT 
NL 
PT 
BE 
PT 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Varanus niloticus 
C2 Varanus prasinus 
Varanus prasinus 
kordensis 
C2 Varanus rudicollis 
C2 Varanus salvator 
watchstraps 
live 
Varanus prasinus beccarli live 
live 
live 
belts 
bodies 
garments 
handbags 
29 kg 
74 
29 
15 
3 
10 
15 
7 
6 
3 
53 
9 
5 
10 
95 
12 
1 
5 
1 
50 
6 
1 
50 
100 
5 
8 
1 
3 
8 
CH ML PT 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
CH 
CH 
CH 
ID 
US 
US 
US 
PH 
XX 
XX 
BN 
CH 
ID 
ID 
JP 
JP 
JP 
TH 
TH 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
XX 
DE 
NL 
FR 
NL 
FR 
IT 
DE 
FR 
NL 
FR 
BE 
DE 
NL 
FR 
GB 
IT 
DE 
NL 
GB 
GB 
DE 
DE 
NL 
DE 
FR 
GB 
DE 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Varanus salvator handbags 
live 
pairs of shoes 
skins 
2 
4 
1 
42 
30 
3 
38 
10 
56 
19 
25 
45 
89 
35 
61 
3 
1000 
12 
42 
3 
504 
1 
20 
2 
667 
358 
195 
80 
600 
214 
232 
1967 
100 
56 
28 
TN 
US 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
MY 
MY 
MY 
MY 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
US 
MX 
TH 
TH 
TH 
TH 
US 
US 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
TH 
TH 
TH 
FR 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
NL 
DE 
GB 
IT 
NL 
DE 
ES 
FR 
GB 
NL 
GB 
DE 
DE 
DK 
FR 
GB 
FR 
IT 
GB 
DE 
BE 
ES 
FR 
GB 
IT 
ES 
ES 
GB 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Varanus salvator skins 
skin/leather items 
skin pieces 
wallets 
watchstraps 
16000 
37500 
1000 
100 
11608 
9800 
31000 
100589 
163075 
1000 
10700 
2000 
23100 
4002 
2237 
1 
53 
1012 
56 
203 
8 
10000 
12 
15628 
30283 
17573 
8414 
3937 
18642 
866 
1782 
298 
1414 
3384 
3851 
ID 
ID 
ID 
JP 
MY 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
TH 
TH 
TH 
TH 
US 
US 
US 
US 
AT 
US 
SG 
TH 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
MY 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ML 
SG 
TH 
TH 
ES 
GB 
IT 
FR 
GB 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
FR 
ES 
FR 
GB 
IT 
GB 
FR 
GB 
GR 
GB 
GB 
GB 
DE 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
NL 
PT 
DK 
GB 
BE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Varanus salvator watchstraps 
C2 Varanus salvator cumingi watchstraps 
450 
696 
140 
3434 
9651 
3778 
1954 
31958 
681 
1474 
24 
4251 
6 
32 
882 
1 
1878 
1 
216 
18 
921 
250 
3466 
15 
177 
18 
28581 
3500 
94460 
2000 
2 
30 
AT 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
MA 
MU 
MU 
TH 
CH 
CH 
TH 
TH 
VE 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ML 
PH 
SD 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
XX 
ID 
PH 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
PH 
PH 
DK 
FR 
BE 
BE 
DE 
DK 
FR 
GB 
NL 
PT 
DK 
DE 
FR 
BE 
DE 
ES 
FR 
NL 
PT 
FR 
GB 
GB 
DE 
DK 
. FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
PT 
Boidae spp. skins TH NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Aspidites melanocephalus live (captive bred) 
C2 Boa constrictor belts 
live (captive bred) 
US DE 
live 
skins 
C2 Boa constrictor imperator live (captive bred) 
live 
Calabaria reinhardtii live 
1 
29 
38 
26 
442 
99 
200 
50 
1 
25 
34 
20 
270 
11 
1 
6 
10 
4 
6136 
500 
1 
3 
50 
50 
231 
50 
105 
15 
6 
25 
VE 
CH 
CH 
CS 
DD 
DD 
ΗΝ 
PL 
SE 
GY 
GY 
HN 
HN 
SR 
US 
US 
US 
US 
AR 
CH 
PE 
XX 
CH 
CH 
HN 
HN 
GH 
TG 
TG 
TG 
US 
GY 
SR 
SR 
GY 
NL 
DE 
FR 
DE 
DE 
NL 
FR 
GB 
DK 
DE 
GB 
DE 
FR 
NL 
NL 
ES 
ES 
IT 
NL 
FR 
NL 
NL 
DE 
FR 
GB 
GB 
GB 
DE 
FR 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Candoia aspera 
Candoia bibroni 
Candoia carinata 
Corallus caninus 
Corallus enydris 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
Epicrates angulifer live (captive bred) 
89 
25 
30 
2 
3 
3 
115 
30 
50 
30 
88 
12 
10 
11 
10 
24 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
10 
38 
20 
2 
10 
10 
4 
4 
ID 
ID 
ID 
ID 
US 
CH 
ID 
ID 
ID 
ID 
SB 
US 
US 
GY 
GY 
SR 
US 
US 
US 
XX 
CH 
CS 
GY 
GY 
SR 
US 
US 
US 
CS 
DD 
SB 
SB 
SB 
GY 
SR 
SR 
GY 
GY 
SR 
DE 
FR 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
FR 
IT 
NL 
DE 
DE 
FR 
DE 
GB 
NL 
ES 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
DE 
GB 
NL 
ES 
GB 
GB 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Epicrates angulifer 
Epicrates cenchria 
Epicrates cenchria maurus 
Epicrates gracilis 
Epicrates striatus 
Eryx colubrinus 
C2 Eryx jaculus 
Eryx miliaris 
Eryx tataricus 
C2 Eunectes spp. 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
skins 
8 
1 
15 
10 
2 
4 
6 
2 
7 
10 
4 
9 
5 
4 
2 
53 
8 
4 
85 
2 
40 
15 
12 
4 
1 
DD GB 
AR 
CS CS 
DD 
US 
US 
US 
AR 
GY 
GY 
SR 
NL GB 
DE 
DE GB 
DE 
DE 
DK 
GB 
FR 
DE 
GB 
NL 
US GY GB 
GY DE 
US HT DE 
US HT DE 
CH 
EG 
EG 
TZ 
TZ 
DE 
DE 
FR 
GB 
NL 
EG FR 
SU 
TW 
PE 
DE 
DE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Eunectes murinus 
C2 Eunectes notaeus 
Lichanura trivirgata 
Loxocemus bicolor 
Morelia albertisii 
Morelia amethistina 
live 
skins 
skin/leather items 
live (captive bred) 
skins 
skin/leather items 
live (captive bred) 
live 
live 
Morelia boa 
live 
live (captive bred) 
5 
13 
5 
1 
500 
2 
8 
14 
276 
418 
50 
1 
14 
34 
5 
19 
115 
80 
25 
30 
4 
124 
35 
50 
51 
4 
2 
GY 
GY 
SR 
US 
CH 
US 
US 
DD 
US 
US 
US 
CS 
US 
HN 
HN 
HN 
ID 
ID 
ID 
ID 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
AU 
US 
GY 
GY 
BR 
GY 
AR 
AR 
AR 
ID 
DE 
GB 
NL 
ES 
FR 
FR 
GB 
DE 
GB 
IT 
IT 
DE 
GB 
DE 
FR 
GB 
DE 
FR 
IT 
NL 
DE 
DE 
FR 
IT 
NL 
NL 
NL 
Morelia boeleni live ID DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Morelia boeleni 
Morelia childreni 
Morelia mackloti 
Morelia olivácea 
Morelia papuana 
Morelia spilota 
Morelia viridis 
Python spp. 
Python curtus 
live 
live (captive 
live 
live (captive 
live 
live 
live (captive 
live (captive 
live 
skins 
live (captive 
live 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
4 
3 
9 
25 
17 
5 
28 
5 
2 
3 
8 
32 
5 
8 
8 
5 
1 
10 
2 
1 
3 
2 
89 
20 
30 
12 
15 
ID IT 
DD 
US 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
US 
US 
ID 
ID 
DE 
DK 
GB 
DE 
FR 
IT 
NL 
ES 
DK 
FR 
ID DE 
CH 
DD 
CH 
DD 
US 
ID 
AU 
CF 
CA 
US 
ID 
ID 
ID 
MY 
MY 
US 
NL 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
IT 
PT 
GB 
NL 
DE 
FR 
NL 
DE 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Python curtus 
C2 Python molurus 
live 
skins 
live 
C2 Python molurus bivittatus garments 
handbags 
live (captive bred) 
live 
skins 
skin/leather items 
6 
10 
8 
40 
20 
1 
1 
5 
7 
36 
35 
56 
40 
25 
4 
15 
8 
5 
40 
1 
150 
150 
50 
6 
8 
1 
300 
694 
1562 
1 
199 
9914 m 
26 
MY TH 
JP 
DD 
TH 
VN 
TH 
CH 
CH 
CS 
CS 
DD 
DD 
SU 
US 
US 
US 
US 
DD 
GB 
SG 
TH 
TH 
US 
US 
US 
VN 
SG 
TH 
TH 
US 
VN 
US 
ID 
GB 
TH 
VN 
MY 
MY 
MY 
TH 
TH 
IT FR 
FR 
NL 
NL 
NL 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
DE 
GB 
IT 
NL 
DE 
GB 
GB 
FR 
NL 
GB 
ES 
IT 
NL 
ES 
FR 
IT 
DE 
FR 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Python molurus bivittatus skin/leather items 10 US TH IT 
C2 Python regius 
Python reticulatus 
belts 
live (captive bred) 
live 
■ 
pairs of shoes 
belts 
garments 
handbags 
live (captive bred) 
live 
1 
10 
50 
449 
50 
1755 
200 
1679 
2100 
1480 
550 
346 
55 
1 
20 
2 
336 
1 
136 
4 
10 
5 
2 
50 
50 
175 
5 
1 
1 
1 
2 
298 
NG 
DD 
CH 
GH 
GH 
GH 
GH 
TG 
TG 
TG 
TG 
TG 
US 
US 
US 
GH 
MX 
TH 
US 
ZA 
ID 
ID 
JP 
ID 
ID 
ID 
TH 
ZA 
CH 
CS 
DD 
ID 
TG 
GH 
TG 
TG 
ID 
ID 
ID 
MY 
GB 
NL 
DE 
FR 
DE 
ES 
GB 
NL 
DE 
FR 
GB 
IT 
NL 
ES 
DE 
ES 
GB 
FR 
NL 
FR 
DE 
IT 
NL 
FR 
DE 
IT 
NL 
GB 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
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Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Python reticulatus live 
pairs of shoes 
skins 
60 
1 
20 
50 
150 
25 
35 
25 
50 
90 
50 
2 
6 
1 
1 
1 
397 
51 
1 
13 
1 
57 
7 
6 
6 
1 
3 
2 
34 
1 
700 
5588 
1400 
11250 
110 
ID 
ID 
ID 
ID 
LA 
MY 
MY 
MY 
SG 
TH 
TH 
US 
US 
US 
US 
HK 
MX 
MX 
MY 
PE 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
ZA 
AT 
CH 
CY 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
VN 
ID 
MY 
MY 
XX 
XX 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
MY 
TH 
XX 
TH 
ID 
ID 
ID 
FR 
GB 
IT 
NL 
BE 
GB 
IT 
NL 
GB 
FR 
NL 
ES 
DE 
IT 
GB 
GB 
FR 
DE 
GB 
FR 
GB 
FR 
GB 
FR 
IT 
GB 
FR 
DE 
IT 
GB 
DE 
ES 
FR 
GB 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Python reticulatus skins 
skin/leather items 
C2 Python sebae 
wallets 
belts 
handbags 
14 
25 
25500 
1515 
2871 
20832 
52612 
47362 
1895 
852 
2484 
1715 
85 
1 
2955 
1 
2 m 
8955 m 
8000 m 
25 m 
2 
123 
2 
10 
3 
3 
90 
96 
41 
50 
10 
1 
9 
4 
JP 
JP 
MY 
MY 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
US 
US 
US 
US 
VN 
ZA 
JP 
VN 
VN 
ZA 
TH 
US 
US 
US 
ZA 
AT 
CI 
SN 
BF 
CI 
CM 
CY 
GH 
NG 
ID 
MY 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
MY 
ID 
ID 
ID 
XX 
ID 
ID 
TH 
ID 
TH 
TH 
TH 
ID 
XX 
FR 
FR 
GB 
IT 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
IT 
FR 
GB 
GR 
GB 
FR 
GB 
IT 
FR 
IT 
FR 
GB 
FR 
GB 
IT 
GB 
DE 
DE 
FR 
FR 
DE 
BE 
GB 
DE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Python sebae handbags 
live (captive bred) 
live 
pairs of shoes 
skins 
50 
1 
150 
131 
489 
139 
2 
8 
13 
10 
10 
400 
70 
58 
17 
5 
1 
3 
1 
1068 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
14992 
701 
2 
8800 
120 
1 
3 
550 
500 
SD 
SD 
SN 
SN 
SN 
SN 
DD 
DD 
BI 
BI 
GH 
GH 
TG 
TG 
TG 
CM 
GH 
NG 
BF 
BJ 
CF 
CI 
CM 
IT 
NL 
BE 
ES 
FR 
PT 
DE 
NL 
FR 
IT 
ES 
GB 
DE 
FR 
IT 
BE 
GB 
NL 
FR 
GB 
FR 
FR 
FR 
ET SD DE 
GH 
GH 
GN 
GW 
LY 
ML 
ML 
NA 
NG 
SD 
SD 
DK 
IT 
ES 
ES 
NL 
ES 
FR 
DE 
NL 
DE 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Python sebae 
Tropidophis feicki 
Tropidophis haetianus 
Tropidophis melanurus 
Ungaliophis continentalis 
Cerberus rhynchops 
skins 
skin/leather items 
skin pieces 
wallets 
watchstraps 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
belts 
garments 
1000 
10 
2347 
3300 
100 
2541 
1 
4 
507 
20 
656 
2 
370 
1 
55 
5 
4 
1 
11 
500 
442 
500 
5 
38 
12 
10 
5 
26 
64 
4 
SD 
SD 
SN 
GB 
IT 
ES 
SN ML ES 
TG 
TG 
TG 
XX 
CI 
GA 
SN 
SN 
SN 
NG 
CM 
CM 
GH 
NG 
SN 
SN 
CI 
SN 
CS 
BE 
ES 
GB 
NL 
FR 
FR 
FR 
GB 
IT 
GB 
BE 
IT 
DE 
NL 
ES 
PT 
DE 
PT 
DE 
US HT DE 
CS 
HN 
HN 
HN 
ID 
IN 
DE 
DE 
FR 
GB 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
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II Cerberus rhynchops 
Clelia delia 
Xenochrophis piscator 
Ambystoma mexicanum 
Dendrobates auratus 
handbags 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
250 
2 
24 
40 
90 
200 
5 
Dendrobates bilinguis live 
Dendrobates granulif« >rus 
Dendrobates histrionicus 
Dendrobates pumi lio 
Dendrobates 
quinquevittatus 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
(capt; ive bred) 
150 
13 
150 
47 
25 
500 
5 
9 
10 
Dendrobates speciosus 
Dendrobates tricolor 
live 
live (captive bred) 
live 
20 
15 
ID 
HN 
TH 
US 
US 
NI 
PA 
DE 
GB 
DE 
DE 
DK 
NL 
DE 
EC 
PA 
DD 
EC 
DE 
NI 
NI 
PE 
US 
US 
NI 
PA 
DD 
PE 
PE 
PE 
NL 
NL 
DE 
DK 
ES 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
Dendrobates trivittatus live (captive bred) 25 DD DE 
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II Phyllobates vittatus 
Rana tigerina 
C2 Ornithoptera spp. 
C2 Ornithoptera priamus 
C2 Ornithoptera victoriae 
C2 Trogonoptera brookiana 
C2 Trogonoptera troiana 
C2 Troides spp. 
C2 Troides aeacus 
live (captive bred) 
legs 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
live 
bod ies 
35 
217050 kg 
21092 kg 
19421 kg 
44721 kg 
252840 lbs 
159150 lbs 
16 
1074 
1 
82 
48 
4 
3 
1 
4 
1 
2 
ι g 
1 
1 
15 
2 
6 
1 
DD DE 
BD 
BD 
CA 
US 
BD 
US 
US 
PG 
ZA 
PG 
SB 
US 
MY 
MY 
PR 
SG 
SG 
MY 
BD 
BD 
BD 
SB 
XX 
SB 
XX 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
DE 
GB 
DE 
FR 
NL 
GB 
NL 
GB 
GB 
NL 
GB 
MY GB 
SG 
MY 
MY 
TH 
TW 
GB 
IT 
NL 
GB 
GB 
C2 Troides amphrysus bodies SG GB 
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II C2 Troides cuneifer 
C2 Troides helena 
Tridacnidae spp, 
Hippopus spp. 
Hippopus hippopus 
bodies 
bodies 
MY GB 
C2 Troides oblongomaculatus bodies 
Hirudo medicinalis extract 
live 
specimens 
shells 
shells 
carvings 
live 
shells 
1 
4 
3 
1 
12 
330 flasks 
776 g 
35 kg 
19 kg 
3 kg 
22875 
719 kg 
178 kg 
40 kg 
1 
2 
2478 
3500 kg 
2000 pairs 
11993 
5392 
13077 
600 
4290 
17685 
2000 
12500 
12810 
HK 
MY 
MY 
TH 
BN 
TH 
GB 
GB 
GB 
GB 
PG DE 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
TR 
YU 
CH 
AE 
ID 
PH 
PH 
PH 
Ρ H 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
XX 
TR 
TR 
YU 
YU 
XX 
TR 
FR 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
FR 
ES 
ES 
DE 
ES 
NL 
DE 
BE 
DE 
ES 
GB 
NL 
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II Hippopus hippopus shells 
Hippopus porcellanus carvings 
shells 
Tridacna spp. 
Tridacna crocea 
Tridacna gigas 
shells 
shells 
carvings 
shells 
Tridacna maxima carvings 
shells 
951 kg 
6379 kg 
1203 kg 
1100 pairs 
3000 pairs 
150 
485 
1370 
4927 
494 kg 
4538 kg 
600 pairs 
30 pairs 
520 pairs 
321 
497 kg 
484 
63 
3 
4 
2 
11 
263 kg 
429 kg 
6604 kg 
2124 kg 
2 pairs 
225 
3727 
100 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
BE 
ES 
IT 
BE 
ES 
DE 
BE 
DE 
NL 
BE 
IT 
BE 
ES 
IT 
IT 
IT 
PH BE 
PH 
ID 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
DE 
IT 
BE 
DE 
NL 
BE 
DE 
ES 
IT 
IT 
ES 
BE 
ES 
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II Tridacna maxima 
Tridacna squamosa 
C2 ANTIPATHARIA spp. 
Scleractinia spp. 
Pocillopora spp. 
Stylophora spp. 
Acropora spp. 
shells 
carvings 
shells 
125 kg PH ES 
carvings 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
carvings 
raw corals 
414 
1 
1769 
3083 
3480 
19450 
2265 
574 
4918 
2058 
1640 
16 
2 
144 
10 
50 
kg 
kg 
kg 
pairs 
g 
g 
460 
1 
4000 
1 kg 
21 
3 
2 
1 
3 
38 
40 
41 
pairs 
PH ES 
MC DJ IT 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
TW 
SB 
TW 
JM 
PG 
BE 
DE 
ES 
GB 
NL 
BE 
ES 
IT 
IT 
DE 
GB 
DE 
GB 
GB 
ID 
ID 
FR 
MC 
TW 
TW 
DJ IT 
GB 
DE 
IT 
TW 
ID 
IN 
MC 
PH 
TW 
XX 
DJ 
DE 
NL 
NL 
IT 
NL 
DE 
NL 
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II Acropora spp. 
Pavona spp. 
Fungia spp. 
Favia spp. 
Platygyra spp. 
Platygyra lamellina 
Isophyllia spp. 
Lobophyllia spp. 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
live 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
5250 kg 
6 
1500 
1 kg 
500 kg 
319 
2 
2000 
7800 
1 
328 
12 
1 
3000 
3000 
2 
299 
2000 
8640 
1 
30 
274 
3 
500 kg 
17000 kg 
NC ES 
KE 
TW 
TW 
TW 
ID 
SG 
TW 
TW 
AE 
ID 
LK 
IT 
GB 
DE 
NL 
IT 
IT 
ES 
GB 
GB 
IT 
IT 
MC DJ IT 
TW 
TW 
AE 
ID 
TW 
TW 
DE 
ES 
GB 
IT 
GB 
DE 
MC 
ID 
DJ IT 
IT 
ID 
MC 
TW 
TW 
DJ 
IT 
IT 
GB 
NL 
Euphyllia spp. raw corals 588 ID IT 
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II Plerogyra spp. 
Turbinaria spp. 
Millepora spp. 
Millepora dichotoma 
Tubipora spp. 
Pachypodium spp. 
Pachypodium baroni i 
Pachypodium bispinosum 
Pachypodium brevicaule 
Pachypodium decaryi 
Pachypodium geayi 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
raw corals 
live (art. 
live 
live 
live (art. 
live 
live (art. 
live 
live 
live (art. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
320 
4200 
3 
50 
1050 
1 
170 
60 
20 
1 
6 
2 
1 
20 
393 
2 
20 
1310 
50 
1800 
104 
1 
448 
355 
kg 
g 
kg 
ID 
NC 
TZ 
AN 
NC 
IT 
ES 
IT 
GB 
ES 
MC 
ID 
DJ IT 
IT 
MT 
US 
US 
US 
US 
ZA 
MG 
MG 
MG 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
US 
MG 
MG 
ZA 
GB 
DE 
GB 
IT 
NL 
FR 
GB 
DE 
NL 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
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II Pachypodium horomboense 
Pachypodium lamerei 
Pachypodium lealii 
Pachypodium rosulatum 
Pachypodium 
rutenbergianum 
Pachypodium sofiense 
Pachypodium succulentum 
Panax quinquefolius 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
10 
1 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
11 
30 
1550 
10 
30 
300 
3 
20 
1 
30 
300 
live (art. prop.) 140 
Ceropegia 
Ceropegia 
Ceropegia 
Ceropegia 
spp. 
africana 
bosseri 
cancellata 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
1 
50 
100 
1 
50 
50 
US 
MG 
ZA 
US 
DE 
NL 
DE 
US 
US 
ZA 
US 
US 
MG 
MG 
US 
MG 
US 
ZA 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
DE 
NL 
GB 
NL 
DE 
DE 
FR 
US 
ZA 
ZA 
MG 
ZA 
ZA 
IT 
DE 
DE 
NL 
DE 
GB 
Ceropegia decidua live (art. prop.) 50 ZA DE 
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II Ceropegia dimorpha 
Ceropegia floribunda 
Ceropegia occulta 
Ceropegia rendallii 
Ceropegia stapeliiformis live (art. prop.) 
Ceropegia succulenta live (art. prop.) 
Cactaceae spp. live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
150 
1 
30 
25 
10 
50 
Cactaceae hybrid 
Ariocarpus spp. 
Ariocarpus fissuratus 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
10 
45 
618501 
711600 
1684610 
3210 
2500 
1050 
43 
1820 
21619 
54 
7 
50 
2 
4 
1 
MG 
MG 
ZA 
ZA 
US 
ZA 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
ZA 
US 
US 
DE 
GB 
BR 
JP 
KR 
MT 
US 
US 
US 
US 
BR 
CL 
XM 
NL 
NL 
NL 
GB 
BE 
GB 
IT 
NL 
IT 
IT 
NL 
DE 
CS 
JP 
JP 
US 
DE 
DE 
DE 
GB 
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II Ariocarpus 
kotschoubeyanus 
Ariocarpus retusus 
Astrophytum spp. 
Astrophytum capricorne 
Astrophytum myriostigma 
Astrophytum ornatum 
Austrocephalocereus 
purpureus 
Carnegiea gigantea 
Cephalocereus spp. 
Cephalocereus senilis 
Cereus spp. 
Cereus aethiops 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
17 
30 
12 
300 
4000 
20 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1890 
7 
20 
1200 
3 
10 
390 
1 
15 
50 
3530 
1 
3 
10 
1 
JP 
JP 
US 
DE 
DE 
CS 
MA 
MT 
ZA 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
BR 
MA 
US 
BR 
MA 
US 
ZA 
US 
US 
ZA 
BR 
MA 
MA 
MA 
MA 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
NL 
NL 
DE 
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II Cereus aethiops 
Cereus chalybaeus 
Cereus répandus 
Cleistocactus spp. 
Cleistocactus 
hyalacanthus 
Cleistocactus icosagonus 
Cleistocactus serpens 
Cleistocactus strausii 
Cleistocactus winteri 
Coleocephalocereus 
fluminensis 
Copiapoa spp. 
Copiapoa cinerea 
Copiapoa humilis 
Corryocactus ayopayanus 
Coryphantha elephantidens 
Coryphantha sulcata 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
18 
5 
5 
20 
5 
15 
26 
100 
2 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
8 
1 
2 
1 
1280 
23 
20 
119 
100 
MA 
MA 
US 
US 
MA 
MA 
US 
MA 
US 
NL 
NL 
GB 
GB 
NL 
NL 
GB 
NL 
DE 
BR 
US 
DK 
GB 
JP 
us 
JP 
BR 
US 
MA 
BR 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
NL 
DK 
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II Coryphantha vaupeliana 
Cryptocereus anthonyanus 
Discocactus spp. 
Discocactus horstii 
Echinocactus spp. 
Echinocactus grusonii 
Echinocactus 
platyacanthus 
Echinocactus polycephalus 
Echinocereus spp. 
Echinocereus adustus 
Echinocereus amoenus 
Echinocereus bristolii 
Echinocereus chloranthus 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
·) 
47 
1 
185 
15 
300 
4200 
1230 
100 
1 
3 
630 
1074 
650 
2 
26 
60 
100 
50 
50 
100 
1 
US 
US 
us 
GB 
DE 
GB 
US GB 
MT 
ZA 
BR 
DO 
MA 
MA 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
US 
MA 
US 
US 
US 
US 
US 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
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II Echinocereus knippelianus live (art. prop.) 
Echinocereus laui live (art. prop.) 
Echinocereus pectinatus live (art. prop.) 
Echinocereus pulchellus live (art. prop.) 
Echinocereus 
reichenbachii live (art. prop.) 
Echinocereus stramineus live (art. prop.) 
Echinocereus subinermis live (art. prop.) 
Echinocereus viereckii live (art. prop.) 
Echinocereus viridiflorus live (art. prop.) 
Echinopsis spp. 
Echinopsis bridgesii 
Echinopsis calochlora 
Echinopsis chamaecereus 
50 
50 
20 
300 
150 
50 
20 
1 
100 
20 
150 
100 
50 
20 
50 
US DE 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
32 
29 
700 
500 
121 
2 
14940 
US 
US 
BR 
US 
US 
US 
MA 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
US DE 
US 
US 
ZA 
BR 
BR 
PE 
BR 
XX 
GB 
NL 
NL 
DE 
DK 
DE 
DE 
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II Echinopsis chamaecereus 
Echinopsis chiloensis 
Echinopsis maximiliana 
Echinopsis oxygona 
Echinopsis thionantha 
Echinopsis toralapana 
Epiphyllum spp. 
Epiphyllum cartagense 
Epiphyllum caudatum 
Epiphyllum pumilum 
Epiphyllum thomasianum 
Epithelantha micromeris 
Espostoa lanata 
Ferocactus spp. 
Ferocactus cylindraceus 
Ferocactus emoryi 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
1262 
30 
18 
4 
18 
22 
800 
10 
1 
1 
1 
1 
5 
1600 
6 
6 
3600 
46 
1 
732 
BR 
US 
US 
BR 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
JP 
BR 
MA 
DK 
GB 
GB 
DE 
GB 
GB 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
DE 
NL 
CH MX DE 
ZA 
us 
us 
us 
NL 
NL 
DE 
NL 
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II Ferocact :us 
Ferocactus 
Ferocactus 
Ferocact ;us 
Ferocactus 
Frailea 
Frailea 
Frailea 
Frailea 
Frailea 
Frailea 
Frailea 
histrix 
latispinus 
peninsulae 
pottsii 
wislizeni 
castanea 
ea-
ch 
taphracta 
iquitana 
deminuta 
le pida 
pumila 
pygmaea 
Gymnocalycium spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
232 
260 
30 
20 
5 
20 
1 
692 
9 
20 
20 
4 
7 
4 
7 
8 
200 
2 
BR DK 
Gymnocalycium anisitsii 
Gymnocalycium baldianum 
live 
live 
live 
(art. prop.) 1600 
300 
BR 
MA 
US 
MA 
US 
US 
ZA 
US 
US 
US 
PE 
BR 
BR 
BR 
BR 
MT 
PE 
PE 
BR 
BR 
XX 
XX 
XX 
DE 
NL 
GB 
NL 
GB 
DE 
DE 
NL 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DK 
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II Gymnocalycium 
hyptiacanthum 
Gymnocalycium marquezii 
Gymnocalycium mazanense 
Gymnocalycium 
mesopotamicum 
Gymnocalycium 
mihanovichii 
Gymnocalycium pflanzii 
Gymnocalycium ragonesei 
Gymnocalycium spegazzinii 
Gymnocalycium tominense 
Haageocereus limensis 
Harrisia tetracantha 
Homalocephala texensis 
Leptocereus sylvestris 
Leuchtenbergia spp. 
Lophophora spp. 
live (art. prop.) 
livo 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
20 
2 
73 
20 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
prop, 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
■ ) 
) 
5680 
73000 
1000 
8 
20 
20 
2 
20 
12 
1 
5 
100 
700 
50 
US 
PE 
US 
XX 
GB 
DE 
GB 
US GB 
BR 
JP 
BR 
PE 
US 
US 
PE 
MA 
US 
MA 
US 
US 
ZA 
CS 
XX 
XX 
DE 
DE 
DK 
DE 
GB 
GB 
DE 
NL 
GB 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
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II Mammillaria spp. 
MammiIlaria albi lanata 
Mammillaria blossfeldiana 
Mammillaria bocasana 
Mammillaria bombycina 
Mammillaria camptotricha 
Mammillaria candida 
Mammillaria chionocephala 
Mammillaria compressa 
Mammillaria decipiens 
Mammillaria 
dixanthocentron 
Mammillaria duwei 
Mammillaria elongata 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
30 
600 
52 
200 22 
1 
20 
1000 
1 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
2300 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
1000 
221 
81 
10 
340 
3240 
500 
1186 
CS 
MT 
US 
ZA 
US 
MA 
US 
BR 
US 
XX 
DE 
GB 
GB 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
GB 
BR 
1770 
400 
US 
BR 
BR 
DE 
BR BR 
BR 
US 
US 
BR 
BR 
US 
DE DK 
DK 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
GB 
DE 
DK 
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Export Origin Import 
II Mammillaria evermanniana 
Mammillaria fittkaui 
Mammillaria geminispina 
Mammillaria gracilis 
Mammillaria guelzowiana 
Mammillaria haageana 
Mammillaria hahniana 
Mammillaria herrerae 
Mammillaria hertrichiana 
Mammillaria 
huitzilopochtli 
Mammillaria lasiacantha 
Mammillaria lenta 
Mammillaria magnimamma 
Mammillaria moelleriana 
Mammillaria mystax 
Mammillaria parkinsonii 
Mammillaria pennispinosa live 
live ( 
live ( 
live ( 
live 
live < 
live ( 
live ( 
live 
live ( 
live 
live ( 
live 
live 1 
live 
live 
live 
art. 
.art. 
art. 
[art. 
art. 
[art. 
art. 
[art. 
.art. 
[art. 
.art. 
[art. 
[art, 
[art, 
[art. 
[art. 
prop.) 
prop.[ 
prop.] 
prop.; 
prop.] 
prop.] 
prop.) 
prop.[ 
prop.] 
prop.[ 
prop.[ 
prop. 
prop.' 
prop. 
prop. 
prop. 
20 
1 20 
1269 
1 2 
25 
1 1 
1700 
> 58 
67 
) 20 
1 
) 20 
) 1590 
79 
) 131 
) 20 
512 
) 800 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
BR 
US 
US 
US 
US 
us 
BR 
BR 
US 
MA 
US 
GB 
GB 
NL 
GB 
GB 
GB 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
GB 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
BR DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Mammillaria polythele 
Mammillaria schwarzii 
Mammillaria sonorensis 
Mammillaria spinosissima 
Mammillaria 
xaltianguensis 
Melocactus spp. 
Melocactus azureus 
Melocactus conoideus 
Melocactus deinacanthus 
Neoporteria spp. 
Neoporteria napina 
Neoporteria nidus 
Notocactus spp. 
Notocactus acuatus 
Notocactus allosiphon 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
791 
20 
65 
500 
66 
100 
1000 
500 
35 
43 
20 
1 
1770 
195 
8 
20 
300 
800 
4 
9 
US 
US 
US 
BR 
NL 
GB 
GB 
DE 
US GB 
MT 
ZA 
BR 
US 
US 
US 
JP 
BR 
BR 
BR 
CS 
MT 
ZA 
BR 
BR 
GB 
NL 
DE 
GB 
GB 
GB 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Notocactus buiningii 
Notocactus claviceps 
Notocactus concinnus 
Notocactus crassigibbus 
Notocactus curvispinus 
Notocactus erinaceus 
Notocactus haselbergii 
Notocactus herteri 
Notocactus horstii 
Notocactus leninghausii 
Notocactus longispinus 
Notocactus magnificus 
Notocactus mammulosus 
Notocactus muegelianus 
Notocactus orthacanthus 
Notocactus ottoni s 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
501 
663 
2 
60 
5 
4 
40 
1300 
775 
117 
9 
1827 
4 
1550 
1033 
7 
32 
2 
2 
523 
BR 
US 
BR 
US 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
US 
BR 
BR 
BR 
BR 
US 
BR 
US 
BR 
BR 
BR 
DE 
NL 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Notocactus 
Notocactus 
Notocactus 
Notocactus 
Notocactus 
Notocactus 
Notocactus 
Obregonia 
Opuntia 
Opuntia 
Opuntia 
Opuntia 
Opuntia 
Opuntia 
Opuntia 
Opuntia 
prolifera 
pulvinatus 
rausehi i 
ritteranus 
rutilans 
scopa 
succineus 
spp. 
spp. 
aciculata 
azurea 
bradtiana 
ga lapage ia 
grosseiana 
li ndheimeri 
microdasys 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.] 
prop.) 
prop.) 
prop.] 
prop.] 
prop.; 
prop.) 
prop.; 
prop.; 
prop.' 
prop.; 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
2 
2 
2 
1 
1 
1 6452 
931 
1 30 
8 
> 3050 
1 2300 
15000 
1 10 
1 
) 1 
) 1400 
) 100 
) 12000 
5 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
CS 
US 
MA 
MA 
MA 
MA 
MA 
US 
MA 
MA 
MA 
US 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
GB 
DE 
DE 
NL 
GB 
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Export Origin Import 
II Opuntia occidentalis 
Opuntia papyracantha 
Opuntia phaeacantha 
Opuntia pycnantha 
Opuntia robusta 
Opuntia tunicata 
Opuntia violacea 
Oreocereus spp. 
Or-iocereus fossulatus 
Ortegocactus macdougallii 
Pachycereus hollianus 
Pachycereus marginatus 
Pachycereus pringlei 
Parodia spp. 
Parodia herzog i i 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live 
live ( 
live ( 
live 
live 
live 
live 
live 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art, 
[art. 
[art. 
[art. 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop. 
prop.' 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
50 
5000 
1000 
250 
1 
100 
) 10 
2475 
10 
2000 
) 550 
) 53 
13 
) 2 
) 5 
) 3 
) io 
) 12 
30 
) 30 
MA DE 
MA 
MA 
MA 
US 
MA 
MA 
MA 
MA 
MA 
ZA 
MA 
US 
JP 
MA 
ZA 
ZA 
DE 
NL 
NL 
GB 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
DE 
NL 
DE 
NL 
CH MX DE 
CS DE 
US GB 
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II Parodia microsperma 
Parodia rubriflora 
Pediocactus spp. 
Pediocactus simpsonii 
Peniocereus castollae 
Peniocereus viperinus 
Pilosocereus spp, 
Pilosocereus bradei 
Pilosocereus fulvilanatus 
Rebutía krainziana 
Rhipsalidopsis spp. 
Schlumbergera spp. 
Sclerocactus whipplei 
Stenocactus spp. 
Stenocactus hastatus 
Stenocereus spp. 
Stenocereus eburneus 
live (art. 
live 
live { 
live 
live ( 
live 
live ( 
live 
live ( 
live 1 
live ( 
live < 
live 
live ( 
live 
live ( 
live 
[art. 
[art. 
art. 
[art. 
art. 
[art. 
art. 
[art. 
'art. 
.art. 
[art, 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
prop. 
prop.; 
prop. 
prop.; 
prop. 
prop.; 
prop.' 
prop.; 
prop.' 
prop.; 
prop.; 
prop. 
prop,; 
prop. 
prop.; 
prop. 
1 14 
115 
1 
) 21 
2 
) 1 
1 
) io 
1 
) 500 
100 
1 
43 
) 38 
650 
) 1620 
800 
) 15 
Cou 
Export 
US 
BR 
JP 
CS 
US 
US 
US 
US 
US 
BR 
AU 
US 
US 
CS 
ZA 
BR 
ZA 
MA 
0 
"ìtry 
"ìgm 
of 
Import 
GB 
DK 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL 
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Export Origin Import 
II Stenocereus 
queretaroensis 
Stenocereus standleyi 
Stetsonia coryne 
Sulcorebutia spp. 
Sulcorebutia arenacea 
Sulcorebutia bicolor 
Sulcorebutia candiae 
Sulcorebutia canigueralii 
Sulcorebutia crispata 
Sulcorebutia glomeriseta 
Sulcorebutia mentosa 
Sulcorebutia 
pampagrandens i s 
Sulcorebutia rauschii 
Sulcorebutia steinbachii 
Sulcorebutia tiraquensis 
Sulcorebutia torotorensis 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
28 
9 
2 
10 
48 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
10 
35 
22 
US 
US 
MA 
MA 
GB 
GB 
DE 
NL 
PE XX DE 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
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Export Origin Import 
II Sulcorebutia 
verticillacantha 
Sulcorebutia zavaletae 
Thelocactus spp. 
Thelocactus bicolor 
Thelocactus macdowellii 
Thelocactus setispinus 
Turbinicarpus spp. 
Turbinicarpus 
schmiedickeanus 
Turbinicarpus valdezianus 
Uebelmannia spp. 
Weingartia neocumingii 
Cephalotus follicularis 
Cyatheaceae spp. 
Cyathea dregei 
Cycadaceae spp. 
Cycas circinalis 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.; 
prop.[ 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.' 
prop. 
prop.; 
prop. 
prop.' 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
10 
10 
1 40 
700 
1300 
1 10 
20 
) 5 
) 1 
1 8 
) 51 
) 10 
) 200 
1 
) 200 
) 135 
15 
) 37 
US 
US 
CS 
ZA 
BR 
US 
MA 
JP 
JP 
JP 
US 
US 
AU 
US 
NZ 
AU 
ZA 
GB 
GB 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
FR 
FR 
LK NL 
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Export Origin Import 
II Cycas circinalis 
Cycas revoluta 
Cycas rumphii 
Cycas taiwaniana 
Dicksonia antárctica 
live 
live 
live 
live 
roots 
seedi 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
·) 
2 
120 
1 
1200 
50 
43320 
405 
500 
3360 
50 
3 400 
3 
5 
58638 
52809 
5600 
188 
11 
100 
25000 
16 
126 
30000 
25000 
3000 
231000 
20 
12 
1 
200 
kg 
kg 
cartons 
SG 
LK 
AU 
BR 
BR 
IL 
IL 
IL 
JP 
JP 
JP 
SG 
TW 
TW 
TW 
BR 
BR 
CI 
CI 
BR 
TW 
TW 
AU 
IL 
JP 
JP 
SG 
SG 
ZA 
NZ 
JP 
NL 
NL 
DE 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
IT 
NL 
NL 
BE 
DE 
DE 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
NL 
IT 
IT 
DE 
NL 
BE 
NL 
DE 
GB 
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II Dicksonia fibrosa 
Dicksonia sellowiana 
Dicksonia squarrosa 
Didiereaceae spp. 
Alluaudia dumosa 
Alluaudia montagnacii 
Alluaudiopsis spp. 
Alluaudiopsis 
fiherenensis 
Alluaudiopsis marnieriana 
Didierea madagascariensis 
Didierea trollii 
Euphorbia spp. 
live 
live 
live 
live 
root« 
timbe 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
¡r 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
prop, 
prop 
prop, 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
200 
5 
25 
1975 
60 
8000 
2850 
6200 pieces 
200 
87 
3 
634 
10 
10 
2 
2 
2 
2 
510 
5 
1 
84 
282 
NZ 
NZ 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
NZ 
NZ 
US 
MG 
MG 
US 
US 
US 
US 
US 
MG 
US 
MG 
US 
US 
GB 
GB 
GB 
NL 
BE 
ES 
DE 
NL 
GB 
GB 
IT 
FR 
GB 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
GB 
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II Euphorbia spp. live (art. prop.) 
Euphorbia hybrid 
Euphorbia actinoclada 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Euphorbia aeruginosa live (art. prop.) 
Euphorbia alfredii 
Euphorbia ankarensis 
Euphorbia arbuscula 
Euphorbia arida 
Euphorbia asthenacantha 
Euphorbia atrox 
Euphorbia avasmontana 
Euphorbia baioensis 
141 
8 
700 
21 
3 
52 
86 
10 
10 
20 
27 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
20 
2 
40 
1 
10 
60 
30 
1 
1 
20 
13 
US 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
ZW 
MG 
IT 
NL 
DE 
FR 
IT 
IT 
GB 
US 
US 
US 
US 
DE 
DE 
GB 
DE 
US 
US 
MG 
MG 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
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II Euphorbia ballyana 
Euphorbia barnardii 
Euphorbia bay li ss i i 
Euphorbia brauns i i 
Euphorbia brevitorta 
Euphorbia bupleurifolia 
Euphorbia buruana 
Euphorbia cactus 
Euphorbia cap-
saintemariensis 
Euphorbia clandestina 
Euphorbia clava 
Euphorbia clavarioides 
Euphorbia clavigera 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
10 
1 
20 
20 
2 
35 
30 
2 
610 
50 
25 
20 
10 
10 
70 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop 
live (art. prop 
40 
10 
10 
140 
20 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us us 
ZA 
ZA 
ZA 
us 
US 
US 
MG 
ZA 
US 
US 
ZA 
US 
US 
DE 
GB 
GB 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
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II Euphorbia clivicola 
Euphorbia colliculina 
Euphorbia colubrina 
Euphorbia complexa 
Euphorbia confinalis 
Euphorbia cooperi 
Euphorbia crassipes 
Euphorbia crispa 
Euphorbia croizatii 
Euphorbia cussonioides 
Euphorbia cylindrifolia 
Euphorbia davyi 
Euphorbia decaryi 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
prop, 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
60 
20 
10 
30 
2 
11 
10 
1 
10 
2 
30 
25 
1 
82 
20 
2 
45 
1 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
1 
80 
21 
2500 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
ZA 
ZA 
us 
MG 
US 
US 
MG 
MG 
DE 
GB 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
GB 
DE 
NL 
GB 
NL 
GB 
DE 
DE 
GB 
DE 
NL 
GB 
US 
US 
MG 
DE 
GB 
DE 
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II Euphorbia decepta 
Euphorbia delphinensis 
Euphorbia dichroa 
Euphorbia didieroides 
Euphorbia duranii 
Euphorbia echinus 
Euphorbia ellenbeckii 
Euphorbia enormis 
Euphorbia enterophora 
Euphorbia esculenta 
Euphorbia e vana i i 
Euphorbia eyassiana 
Euphorbia fascicaulis 
Euphorbia fasciculata 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live 
live 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live 
live (art. prop 
live (art. prop 
live (art. prop 
live (art. prop, 
live (art. prop 
1 
2 
51 
5 
1 
1 
25 
10 
10 
40 
20 
5 
1 
10 
30 
30 
10 
10 
20 
10 
20 
US 
US 
us 
us 
MG 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
MG 
MA 
US 
US 
NL 
DE 
DE 
DE 
US 
US 
US 
MG 
US 
US 
ZA 
US 
US 
US 
US 
US 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
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Export Origin Import 
II Euphorbia fianarantsoae 
Euphorbia fortuita 
Euphorbia fractiflexa 
Euphorbia franckiana 
Euphorbia francoisii 
Euphorbia friedrichiae 
Euphorbia fruticosa 
Euphorbia gatbergensis 
Euphorbia gemmea 
Euphorbia genoudiana 
Euphorbia gillettii 
Euphorbia globosa 
Euphorbia glochidiata 
Euphorbia golisana 
Euphorbia gorgonis 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.; 
prop.] 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.' 
prop.; 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
18 
20 
2 
30 
2 
10 
250 
1 
20 
2 
20 
1 2 
10 
> 10 
1 1 
) 80 
20 
) 1 
) 6 
2 
) 210 
MG DE 
US 
US 
US 
us 
us 
MG 
MG 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
ZA 
ZA 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
GB 
GB 
NL 
US 
US 
US 
ZA 
GB 
DE 
GB 
DE 
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Export Origin Import 
II Euphorbia gorgonis 
Euphorbia grandicornis 
Euphorbia graniticola 
Euphorbia greenwayi 
Euphorbia griseola 
Euphorbia groenewaldii 
Euphorbia guillauminiana live 
Euphorbia guillemctii 
Euphorbia hadramautica 
Euphorbia hedyotoides 
Euphorbia hopetownensis 
Euphorbia horombensis 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
80 
20 
100 
500 
61 
20 
ZA GB 
live (art. prop.) 70 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
40 
1 
68 
2 
20 
1040 
1 
1 
1 
20 
260 
2 
2 
50 
30 
1 
MA 
ZA 
US 
us 
NL 
NL 
DE 
GB 
US DE 
US 
us 
us 
us ZA 
MG 
MG 
US 
MG 
US 
MG 
US 
US 
US 
US 
MG 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
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II Euphorbia hórrida 
Euphorbia horwoodii 
Euphorbia hubertii 
Euphorbia hypogaea 
Euphorbia inconstantia 
Euphorbia inermis 
Euphorbia jansenvillensis live 
Euphorbia jubata 
Euphorbia juttac 
Euphorbia kibwezensis 
Euphorbia knobelii 
Euphorbia knuthii 
Euphorbia láctea 
Euphorbia laikipiensis 
Euphorbia lavrani 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.; 
prop.; 
prop,; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.' 
prop.; 
prop. 
prop. 
prop. 
20 
4 
2 
140 
2 
> 1 
20 
50 
10 
10 
15 
20 
1 
) 10 
20 
1 10 
) 20 
1 
) 10 
) 25 
US 
US 
US 
MG 
US 
US 
US 
ZA 
US 
US 
US 
US 
DE 
GB 
GB 
DE 
NL 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
US 
US 
US 
US 
GB 
DE 
GB 
DE 
US 
US 
US 
US 
DE 
GB 
DE 
DE 
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Export Origin Import 
II Euphorbia ledienii 
Euphorbia leuconeura 
Euphorbia lignosa 
Euphorbia longispina 
Euphorbia lophogona 
Euphorbia louwii 
Euphorbia mahafalensis 
Euphorbia makallensis 
Euphorbia mammillari s 
Euphorbia mandravioky 
Euphorbia marlothiana 
Euphorbia marsabitensis 
Euphorbia mayuranathanii live 
Euphorbia meloformis 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.' 
prop.; 
prop. 
prop.; 
prop. 
prop. 
prop. 
1 10 
20 
50 
2 
13 
10 
1 4 
200 
1 60 
30 
1 1 
) 10 
1 40 
) 2 
1 1 
) 26 
20 
) 10 
) 20 
200 
50 
30 
US 
US 
ZA 
US 
US 
US 
US 
MG 
US 
US 
US 
US 
ZA 
US 
US 
US 
US 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
US DE 
US 
ZA 
ZA 
ZA US 
DE 
DE 
GB 
GB 
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Export Origin Import 
II Euphorbia memoral i s 
Euphorbia meridionalis 
Euphorbia micracantha 
Euphorbia mi lii 
Euphorbia millotii 
Euphorbia monacantha 
Euphorbia monteiri 
Euphorbia morati i 
Euphorbia multiceps 
Euphorbia namuskluftensis 
Euphorbia nelii 
Euphorbia neohumbertii 
Euphorbia neriifolia 
Euphorbia obesa 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
Prop.) 
Prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
1 
10 
2 
32 
18 
1 
344 
1 
10 
10 
8 
1 
2 
18 
2 
10 
50 
377 
1 
10 
10 
2 
US 
US 
US 
us 
MG 
US 
MG 
MG 
US 
ZA 
MG 
MG 
US 
US 
US 
US 
US 
MG 
MG 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
DE 
NL 
US 
US 
US 
DE 
DE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Euphorbia obesa 
Euphorbia officinarum 
Euphorbia opuntioides 
Euphorbia ornithopus 
Euphorbia pachypodioides 
Euphorbia parciramulosa 
Euphorbia pauliani 
Euphorbia pedemontana 
Euphorbia pedilanthoides 
Euphorbia peltigera 
Euphorbia perrieri 
Euphorbia persistens 
Euphorbia 
persi stenti folia 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
50 
10 
21 
10 
30 
100 
270 
1 
ive (art. prop.) 
ive 
ive (art. prop.) 
ive 
ive (art. prop.) 
ive (art. prop.) 
ive 
ive (art. prop.) 
ive (art. prop.) 
10 
150 
1 
30 
190 
1 
10 
10 
129 
1 
52 
20 
10 
ZA 
US 
US 
US 
US 
US 
MG 
MG 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
NL 
US 
MG 
MG 
US 
MG 
MG 
US 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
US 
MG 
MG 
US 
US 
DE 
DE 
NL 
DE 
GB 
US DE 
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Export Origin Import 
II Euphorbia petricola 
Euphorbia phillipsiae 
Euphorbia pillansii 
Euphorbia platyclada 
Euphorbia poissonii 
Euphorbia polyacantha 
Euphorbia polygona 
Euphorbia primulifolia 
Euphorbia proballyana 
Euphorbia pseudoburuana 
Euphorbia pseudocactus 
Euphorbia pseudoglobosa 
Euphorbia pseudotuberosa 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
·) 
·) 
·) 
■ ) 
10 
4 
20 
20 
2 
10 
10 
20 
20 
3 
110 
50 
218 
2 
10 
10 
1 
10 
30 
30 
10 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
US 
us 
ZA 
ZA 
MG 
MG 
us 
US 
US 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
HE 
GB 
DE 
DE 
GB 
NL 
Euphorbia pteroneura live (art. prop.) 20 US DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Euphorbia pteroneura 
Euphorbia pugniformis 
Euphorbia quadrispina 
Euphorbia quartziticola 
Euphorbia restricta 
Euphorbia richardsiae 
Euphorbia samburuensis 
Euphorbia saxorum 
Euphorbia schinzii 
Euphorbia schizacantha 
Euphorbia scitula 
Euphorbia septentrionalis 
Euphorbia silenifolia 
Euphorbia squarrosa 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
prop, 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
20 
20 
30 
10 
1 
250 
1 
21 
28 
30 
10 
10 
30 
50 
10 
2 
40 
10 
100 
94 
20 
100 
US GB 
US 
us 
us 
us 
MG 
MG 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
ZA 
US 
US 
us 
us 
ZA 
US 
us 
ZA 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Euphorbia squarrosa 
Euphorbia stellata 
Euphorbia stellispina 
* Euphorbia subsalsa 
Euphorbia sudanica 
Euphorbia superans 
Euphorbia susannae 
Euphorbia symmetrica 
Euphorbia taruensis 
Euphorbia torti rama 
Euphorbia trapifolia 
Euphorbia triaculeata 
Euphorbia trichadenia 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
30 
15 
14 
1200 
80 
750 
20 
30 
20 
1 
7 
10 
10 
20 
2 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
10 
145 
30 
10 
11 
20 
2 
30 
ZA 
ZA 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
US 
US 
ZA 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
GB 
NL 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
US DE 
US 
US 
ZA 
US 
US 
US 
ZA 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
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Export Origin Import 
II Euphorbia trigona 
Euphorbia tuberosa 
Euphorbia tubiglans 
Euphorbia uhligiana 
Euphorbia valida 
Euphorbia vandermerwei 
Euphorbia viguieri 
Euphorbia virosa 
Euphorbia vittata 
Euphorbia vulcanorum 
Euphorbia waterbergensis 
Euphorbia whellanii 
Euphorbia xylophylloides live 
Fouquieria spp. 
Aloe spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
·) 
.) 
30 
10 
10 
10 
25 
38 
80 
50 
1257 
1 
20 
5 
1 
1 
20 
21 
1 
2 
76 
16 
6 
MG 
ZA 
US 
US 
ZA 
US 
US 
US 
MG 
MG 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
MG 
US 
US 
US 
US 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
NL 
NL 
GB 
IT 
NL 
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II Aloe spp. 
Aloe hybrid 
Aloe andongensis 
Aloe betsiliensis 
Aloe brevifolia 
Aloe calcairophila 
Aloe cooperi 
Aloe cryptopoda 
Aloe descoingsii 
Aloe dichotoma 
Aloe dinteri 
Aloe ecklonis 
Aloe erinacea 
Aloe ferox 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
extract 
live 
prop. 
prop. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
100 
44 
28 
1 
200 
25 
1 
34 
1 
50 
30 
1 
50 
56 
1 
100 
50 
4 
15 
300 
9912 kg 
7899 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
MG 
MG 
US 
MG 
MG 
ZA 
ZA 
MG 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
DE 
FR 
GB 
IT 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
GB 
DE 
NL 
DE 
DE 
GB 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Aloe 
Aloe 
Aloe 
gariepensis 
haworthioides 
hereroensis 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
100 
1 
1 
1 
100 
Aloe hlangapies 
Aloe humilis 
Aloe karasbergensis 
Aloe krapohliana 
Aloe laeta 
Aloe longistyla 
Aloe lutescens 
Aloe madecassa 
Aloe párvula 
Aloe ramosissima 
Aloe rauhii 
Aloe squarrosa 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
50 
50 
50 
100 
1 
1 
100 
1 
10 
1 
50 
20 
1 
28 
ZA 
SR 
ZA 
US 
ZA 
ZA 
DE 
DE 
GB 
NL. 
DE 
DE 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
MG 
ZA 
ZA 
MG 
ZA 
MG 
ZA 
ZA 
MG 
MG 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
IT 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
IT 
NL 
DE 
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II Aloe suzannae 
Aloe variegata 
Aloe vera 
Aloe zebrina 
Nepenthes spp. 
Nepenthes albo-marginata 
Nepenthes ampullaria 
Nepenthes bicalcarata 
Nepenthes gracilis 
Nepenthes hirsuta 
Nepenthes lowii 
Nepenthes mirabilis 
Nepenthes petiolata 
Nepenthes pilosa 
Nepenthes rafflesiana 
Nepenthes reinwardtiana 
Nepenthes veitchii 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop. 
prop.; 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
33 
50 
5000 
1 
ι loo 
1 
1 
5 
18 
15 
> 5 
) 4 
) 8 
) 12 
) 6 
) 16 
) 28 
) 2 
) 6 
MG 
ZA 
MX 
US 
BN 
PH 
US 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
BN 
DE 
GB 
DE 
NL 
FR 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Orchidaceae spp. live (art. prop.) 100 
1000 
20 
247 
181 
5231 
9 
1 
1150 
55 
189 
100 
112 
6 
406 
5 
1894 
55 
5030 
4675 
167 
1000 
145 
277 
2981 
10 
188 
1 
900 
15416 
1532 
10800 
5751 
2500 
476 
AU 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
CH 
CI 
CO 
CO 
CO 
CO 
CR 
HK 
HN 
IN 
JP 
LK 
LK 
MY 
NZ 
NZ 
PH 
PH 
PH 
PH 
SG 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TW 
TW 
GB 
BE 
DE 
FR 
GB 
IT 
NL 
GB 
IT 
BE 
DE 
GB 
IT 
GB 
FR 
DE 
IT 
GB 
FR 
NL 
BE 
GB 
NL 
BE 
FR 
GB 
IT 
GB 
BE 
FR 
GB 
IT 
NL 
FR 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Orchidaceae spp. 
Orchidaceae hybrid 
live (art. 
live 
roots 
live (art. 
prop.) 
prop.) 
65 
1224 
90 
7653 
861 
97 
500 
410 
5 
19 
138 
66 
70 
40 
180 
358 
20 
66 
94 
304 
15 
20 
10 
1500 
3715 
85 
89 
25 
30 
3 
50 
930 
803 
7 
cartons 
flasks 
kg 
TW 
US 
us 
us 
us 
us 
VE 
VE 
TH 
US 
TH 
BN 
BR 
CR 
DM 
EC 
EC 
ET 
GA 
ΗΝ 
MY 
PE 
SG 
SU 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
VN 
ΧΜ 
ZA 
ZW 
JP 
BR 
BR 
VN 
IT 
BE 
FR 
GB 
IT 
NL 
FR 
IT 
LU 
NL 
FR 
NL 
NL 
BE 
GB 
BE 
NL 
IT 
NL 
NL 
NL 
DE 
GB 
NL 
FR 
GB 
IT 
NL 
NL 
GB 
NL 
IT 
DE 
IT 
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II Orchidaceae hybrid live (art. prop.) 
Acacallis cyanea 
Acampe ochracea 
Acampe papillosa 
Acampe praemorsa 
Acampe rigida 
Acineta spp. 
Acineta chrysantha 
Acoridium cobbianum 
live 
live (art. prop.) 
live 
9 
500 
25 
2908 
4 
1236 
2275 
2946 
23 
6 
28 
351 
1 
1 
10 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
·) 
1 
6 
40 
4 
1 
5 
2 
15 
3 
1 
1 
BR 
MY 
TH 
TH 
TH 
TH 
TW 
US 
US 
MY 
PG 
TH 
BR 
CO 
NL 
DE 
BE 
DE 
DK 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
TH 
ZA 
HN 
BR 
US 
DE 
TH 
TH 
TH 
BE 
DE 
NL 
DE 
TH 
TH 
CO 
HN 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
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II Acoridium glumaceum 
Acoridium latifolium 
Acoridium uncatum 
Acriopsis spp. 
Acriopsis densiflora 
Acriopsis indica 
Acriopsis javanica 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
30 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
24 
6 
Ada spp. 
Ada aurantiaca 
Ada glumacea 
Adenoncos parviflora 
Aerangis spp. 
Aerangis arachnites 
Aerangis biloba 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
1 
40 
20 
2 
1 
120 
250 
1 
PH 
BR 
US 
US 
CO 
DE 
DE 
GB 
GB 
TH 
BN 
MY 
MY 
TH 
BN 
MY 
PG 
TH 
TH 
DE 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
CO 
co 
us 
TH 
KM 
MG 
US 
DE 
GB 
GB 
DE 
BE 
DE 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Aerangis 
Aerangis 
Aerangis 
Aerangis 
Aerangis 
Aerangis 
Aerangis 
Aerangis 
Aerangis 
Aerangis 
Aerangis 
Aerangis 
Aerangis 
Aerangis 
Aerangis 
Aerangis 
brachycarpa 
carnea 
citrata 
coriacea 
distincta 
hyaloides 
kotschyana 
luteo-alba 
macrocentra 
modesta 
montana 
mystacidii 
spicyana 
ugandensis 
verdickii 
verticosa 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
100 
150 
5 
12 
1 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
MG 
GB 
DK 
DK 
GB 
DK 
DK 
DE 
ZA DE 
US 
ZA 
MG 
US 
US 
ZA 
ZA 
US 
US 
ZA 
US 
DK 
DE 
DE 
DK 
DK 
DE 
GB 
DK 
GB 
DE 
DK 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Aeranthes spp. 
Aeranthes arachnitis 
Aeranthes caudata 
Aeranthes grandiflora 
Aeranthes henrici 
Aerides spp. 
Aerides crassifolia 
Aerides falcata 
Aerides fieldingii 
Aerides flabellata 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
·) 
20 
1 
1 
1 
1 
100 
9 
12 
25 
10 
89 
100 
6 
2 
3 
100 
11 
110 
150 
62 
100 
17 
20 
100 
64 
11 
us 
us 
us 
DE 
DK 
GB 
US DK 
MG 
TH 
TH 
TH 
TH TH TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
NL 
DE 
GB DE GB 
NL 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
DE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Aerides houlletiana 
Aerides kanburiense 
Aerides krabiensis 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
30 
1 
70 
100 
71 
96 
100 
5 
1 
22 
100 
26 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
BE 
DE 
GB 
NL 
TH DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
GB 
NL 
BE 
DE 
GB 
NL 
Aerides lawrenceae 
Aerides multiflora 
Aerides odorata 
Aerides quinquevulnera 
Agrostophyllum spp. 
Agrostophyllum khasianum 
Agrostophyllum majus 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop 
prop, 
) 
) 
) 
) 
1 
110 
53 
100 
13 
61 
100 
28 
1 
12 
9 
50 
1 
TH DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
US GB 
BN 
MY 
TH 
TH 
NL 
NL 
GB 
DE 
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Export Origin Import 
II Alamania punicea 
Amblostoma armeniacum 
Amblostoma tridactylum 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Amesiella philippinensis live (art. prop.) 
Ancistrochilus 
rothschildianus 
Angraecum spp. 
Angraecum breve 
Angraecum compactum 
Angraecum conchiferum 
Angraecum d id ieri 
Angraecum eburneum 
Angraecum elephantinum 
Angraecum equitans 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
li 
1 
ve 
ve 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
50 
12 
11 
3 
20 
30 
10 
410 
1 
50 
80 
150 
1 
1 
5 
1 
2 
204 
1 
20 
MX 
BR 
BR 
BR 
BR 
JP 
PH 
PH 
PH 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
GB 
GB 
NL 
DE 
US DK 
US 
ZA 
KM 
MG 
US 
ZA 
MG 
US 
ZA 
MG 
US 
MG 
DK 
DE 
BE 
DE 
DK 
GB 
DE 
DK 
DE 
DE 
DK 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Angraecum erectum 
Angraecum leonis 
Angraecum magdalenae 
Angraecum mahavavense 
Angraecum meirax 
Angraecum morati i 
Angraecum protensum 
Angraecum ramosum 
Angraecum rutenbergianum 
Angraecum scottianum 
Angraecum sesquipedale 
Angraecum sororium 
Angraecum teretifolium 
Angraecum viguieri 
Anguloa cliftonii 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop. 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
1 
12 
100 
2 
100 
4 
5 
300 
300 
5 
402 
100 
3 
4 
2 
1 
10 
10 
2 
13 
US DE 
US 
ZA 
MG 
US 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
US 
ZA 
MG 
US 
MG 
MG 
MG 
CO 
DK 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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Export Origin Import 
II Anguloa clowesii 
Anguloa dubia 
Anguloa ruckeri 
Anguloa uniflora 
Anguloa virginalis 
Anoectochilus siamensis 
Ansellia africana 
Apatostelis ciliaris 
Appendicula spp. 
Appendicula koenigii 
Appendicula undulata 
Arachnis spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
1 
live 
ve (art. prop.) 
ve (art. prop.) 
live 
ve (art. prop.) 
ve 
live 
live 
live 
live (art. prop.) 
14 
8 
5 
20 
10 
11 
3 
5 
20 
4 
34 
4 
2 
30 
25 
Arachnis 
Arachnis 
Arachnis 
flos-aeris 
hookeriana 
labrosa 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
) 
) 
4 
9 
14 
4 
4 
CO 
CO 
CO 
VE 
CO 
PE 
CO 
TH 
BR 
BZ 
BN 
MY 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
BE 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
NL 
DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Arachnis maingayi 
Arpophyllum spp. 
Arpophyllum giganteum 
Artorima erubescens 
Arundina graminifolia 
Ascocentrum spp. 
Ascocentrum miniatum 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
Ascocentrum ampullaceum live (art. prop.) 
live 
Ascocentrum curvifolium live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
4 
23 
10 
50 
1 
1 
169 
101 
22 
24 
1 
104 
32 
40 
23 
36 
10 
3 
697 
50 
147 
101 
86 
28 
90 
10 
63 
TH 
HN 
MX 
NL 
DE 
DE 
MX DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
MY 
PH 
TH 
GB 
BE 
DE 
GB 
NL 
DE 
DK 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
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Export Origin Import 
II Ascocentrum miniatum live (art. prop.) 
live 
Ascoglossum calopterum 
Aspasia epidendroides 
Aspasia lunata 
Barbosella spp. 
Barbosella caespitifica 
Barbosella cuculiata 
Barbosella fuscata 
Barbosella handroi 
Barbrodria mi ersi i 
Barkeria spp. 
Barkeria chinensis 
Barkeria elegans 
Barkeria naevosa 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
live (art. prop 
live (art. prop 
live (art. prop 
101 
3 
1 
2006 
1 
65 
3 
10 
20 
8 
3 
1 
2 
1 
20 
1 
20 
15 
40 
40 
100 
30 
TH 
TH 
GB 
NL 
TH US GB 
TH 
TH 
TH 
PG 
PH 
BR 
BR 
CO 
CO 
CO 
CO 
BR 
BR 
HN 
HN 
MX 
MX 
MX 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
MX DE 
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Export Origin Import 
II Barkeria palmeri 
Barkeria scandens 
Barkeria shoemakeri 
Bifrenaria atropurpúrea 
Bifrenaria harrisoniae 
Bifrenaria tetragona 
Bifrenaria tyrianthina 
Bletilla striata 
Bollea coelestis 
Bollea lawrenceana 
Bollea rodrigoi 
Brachycorythis acuta 
Brachycorythis helferi 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
40 
40 
40 
6 
56 
5 
2 
18 
104 
4 
5 
50 
5 
45 
2 
34 
13 
2 
45 
49 
105 
MX 
MX 
MX 
BR 
BR 
BR 
AU 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
US 
CO 
CO 
CO 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
Brassavola cuculiata live (art. prop.) 25 HN DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Brassavola cuculiata live 
Brassavola flagellaris 
Brassavola nodosa 
JM DE 
Brassavola perrinii 
Brassia spp. 
Brassia arachnoidea 
Brassia caudata 
Brassia gireoudiana 
Brassia longíssima 
Brassia maculata 
Brassia mexicana 
Brassia ochroleuca 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
148 
2 
31 
1 
30 
40 
7 
30 
1 
64 
6 
43 
3 
5 
1 
1 
1 
25 
1 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
100 
170 
17 
5 
BR 
BR 
BR 
BR 
HN 
TH 
BZ 
HN 
TH 
BR 
BR 
BR 
TH 
BR 
TH 
AU 
US 
HN 
US 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
GB 
NL 
ES 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
GB 
MX GB 
BR 
BR 
US 
DE 
NL 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Brassia verrucosa 
Bromheadia spp. 
Bromheadia aporoides 
Bromheadia finlaysoniana 
Broughtonia negrilensis 
Broughtonia sanguinea 
Bulbophyllum spp. 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
Bulbophyllum acuminatum live (art. prop.) 
Bulbophyllum affine live (art. prop.) 
1 
100 
1 
3 
20 
8 
3 
1 
45 
30 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop 
) 
) 
) 
150 
2 
12 
2 
311 
5 
50 
231 
60 
69 
96 
12 
10 
1 
20 
10 
BR MX 
US 
BZ 
HN 
BN 
MY 
TH 
TH 
TH 
DE 
GB 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
DE 
NL 
MY 
TH 
NL 
TH JM 
US 
JM 
TH 
US 
ZA 
BN 
KM 
MY 
PG 
TH 
NL DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
BE 
NL 
DE 
DE 
NL 
BR 
TH 
TH 
DE 
DE 
NL 
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Export Origin Import 
II Bulbophyllum affine 
Bulbophyllum alcicorne 
Bulbophyllum allenkerrii 
Bulbophyllum alsiosum 
Bulbophyllum 
angustifolium 
Bulbophyllum apodum 
Bulbophyllum auratum 
Bulbophyllum baileyi 
Bulbophyllum beccarli 
Bulbophyllum bittnerianum 
Bulbophyllum cocoinum 
Bulbophyllum congestum 
Bulbophyllum crassipes 
Bulbophyllum cruciatum 
Bulbophyllum dayanum 
live 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
4 
10 
10 
5 
2 
10 
30 
5 
1 
5 
1 
1 
8 
1 
10 
1 
8 
51 
5 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
PH 
TH 
TH 
TH 
PG 
BN 
MY 
TH 
TH 
TH 
TH 
PG 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
NL 
DE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
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Export Origin Import 
II Bulbophyllum dearei live (art. prop.) PH GB 
Bulbophyllum 
dissitiflorum 
Bulbophyllum dixonii 
Bulbophyllum elisae 
Bulbophyllum 
friti Ilari iflorum 
Bulbophyllum grandiflorum 
Bulbophyllum haniffii 
Bulbophyllum hastatum 
Bulbophyllum hirtum 
Bulbophyllum kanburiense 
Bulbophyllum lasiochilum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
10 
10 
2 
5 
5 
1 
20 
10 
10 
19 
5 
325 
100 
1 
1 
55 
1 
185 
32 
TH 
TH 
AU 
PG 
AU 
PG 
TH 
TH 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
TH NL 
TH 
TH 
TH 
TH 
AU 
BR 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
GB 
BE 
DE 
NL 
Bulbophyllum laxiflorum live 52 TH DE 
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II Bulbophyllum leopardinum 
Bulbophyllum leysianum 
Bulbophyllum lobbii 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
Bulbophyllum macphersonii live (art. prop.) 
Bulbophyllum macranthum live (art. prop.) 
live 
Bulbophyllum macrobulbum live 
Bulbophyllum 
masdevalliaceum live 
Bulbophyllum micranthum live 
Bulbophyllum 
morphologerum live 
Bulbophyllum 
muscarirubrum live 
10 
5 
1 
20 
1 
51 
1 
110 
1 
2 
20 
60 
94 
6 
1 
BR 
PH 
AU 
28 
10 
PG 
PG 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
AU 
BR 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
DE 
BE 
DE 
GB 
NL 
DE 
AU 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
Bulbophyllum nasica live (art. prop.) AU DE 
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Export Origin Import 
II Bulbophyllum nigrescens 
Bulbophyllum 
odoratissimum 
Bulbophyllum patens 
Bulbophyllum pectinatum 
Bulbophyllum propinquum 
Bulbophyllum protractum 
Bulbophyllum 
psittacoglossum 
Bulbophyllum repens 
Bulbophyllum rufilabrum 
Bulbophyllum rufinum 
Bulbophyllum sandersonii 
Bulbophyllum sessile 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
2 
10 
272 
10 
4 
50 
1 
7 
22 
2 
2 
10 
24 
10 
1 
27 
50 
10 
20 
1 
5 
6 
TH 
TH 
TH 
TH 
AU 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
BE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
ZA 
TH 
PG 
GB 
NL 
DE 
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II Bulbophyllum stenobulbon live 
Bulbophyllum 
stictosepalurn live 
Bulbophyllum 
streptosepalum live 
Bulbophyllum 
tollenoniferum live 
Bulbophyllum trachyanthum live 
Bulbophyllum tricarinatum live 
Bulbophyllum tricornoides live 
Bulbophyllum virescens live (art. prop.) 
Bulbophyllum wadsworthii live (art. prop.) 
Bulbophyllum weddellii live (art. prop.) 
Bulbophyllum xylophyllum live 
Bulbophyllum ypanamense live (art. prop.) 
30 
10 
76 
Cadetia spp. live 
5 
5 
10 
8 
10 
1 
1 
23 
25 
1 
1 
15 
50 
2 
2 
TH 
TH 
PG 
PG 
TH 
DE 
NL 
DE 
DE 
PG 
PG 
TH 
TH 
TH 
BR 
AU 
BR 
BR 
BR 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
BR 
BR 
BN 
MY 
DE 
GB 
NL 
NL 
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II Cadetia taylori 
Calanthe spp. 
Calanthe aristulifera 
Calanthe cardioglossa 
Calanthe henesii 
Calanthe masuca 
Calanthe phi lippens i s 
Calanthe plantaginea 
Calanthe rosea 
Calanthe rubens 
Calanthe tricarinata 
Calanthe triplicata 
Calanthe vestita 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
■ ) 
.-) 
2 
1 
30 
100 
2 
8 
5 
1 
15 
2 
20 
1 
134 
1 
4022 
1 
10 
5 
1 
8 
200 
2 
1 
AU 
BN 
KM 
JP 
DE 
NL 
BE 
NL 
TH 
TH 
PH 
TH 
PH 
NP 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
JP 
AU 
TH 
DE 
NL 
GB 
DE 
GB 
DE 
NL 
BE 
DE 
GB 
NL 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
NL 
DE 
GB 
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II Calanthe vestita 
Campylocentrum spp. 
Campylocentrum micranthum 
Capanemia superflua 
Catasetum spp. 
Catasetum atratum 
Catasetum barbatum 
Catasetum cernuum 
Catasetum fimbriatum 
Catasetum integerrimum 
Catasetum macrocarpum 
Catasetum maculatum 
Catasetum roseum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop 
prop, 
prop 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
16 
8 
5 
50 
170 
40 
10 
23 
3 
3 
30 
10 
11 
80 
3 
10 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 40 
1 
TH 
TH 
BZ 
HN 
BR 
HN 
US 
BZ 
CA 
CA 
BR 
BR 
BR 
PE 
BR 
BR 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
GB 
US 
us 
VE 
CA 
MX 
US 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
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II Cattleya spp. live (art. prop.) 
Cattleya aclandiae 
live 
live (art. prop.) 
Cattleya amethystoglossa live (art. prop.) 
11 
2 
497 
19 
1 
354 
550 
30 
1008 
21 
99 
406 
5456 
2643 
174 
157 
17 
1589 
925 
400 
175 
51 
1 
60 
492 
433 
40 
34 
467 
84 
214 
20 
25 
AT 
AU 
BR 
BR 
BR 
CO 
MY 
MY 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TW 
TW 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
VE 
MY 
PE 
TH 
BR 
BR 
BR 
TH 
US 
BR 
BR 
BR 
DE 
DE 
DE 
GB 
IT 
DE 
DE 
GB 
DE 
DK 
ES 
GB 
NL 
DE 
DK 
IT 
NL 
DE 
GB 
IT 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
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II Cattleya araguaiensis 
Cattleya aurantiaca 
Cattleya batalini 
Cattleya bicolor 
Cattleya bowringiana 
Cattleya brasiliensis 
Cattleya dormaniana 
Cattleya dowiana 
Cattleya eldorado 
Cattleya elongata 
Cattleya forbesii 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
81 
20 
10 
30 
2 
275 
93 
29 
1 
5 
2 
BR DE 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
10 
490 
2 
26 
1 
1 
115 
112 
63 
23 
122 
3 
10 
HN 
MX 
HN 
DE 
DE 
NL 
BR 
BR 
BR 
IT 
BR 
BR 
BR 
US 
TH 
US 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
DE 
NL 
BR 
BR 
BR 
US 
US 
DE 
GB 
NL 
DK 
GB 
DE 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
GB 
NL 
DE 
IT 
NL 
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II Cattleya gaskelliana live (art. prop.) 
live 
Cattleya granulosa live (art. prop.) 
Cattleya guttata 
Cattleya harrisoniana 
Cattleya intermedia 
Cattleya jenmanii 
Cattleya kerrii 
Cattleya labiata 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
3 
5 
30 
524 
4 
38 
186 
3 
1 
161 
4 
30 
1167 
40 
15 
23 
12 
370 
3 
1 
1111 
86 
12 
29 
120 
3 
BR 
VE 
VE 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
US 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
TH 
TW 
US 
TH 
IT 
GB 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
GB 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
IT 
NL 
DE 
IT 
GB 
DE 
VE 
US 
GB 
DE 
BR 
BR 
BR 
BR 
CO 
US 
DE 
GB 
IT 
NL 
DE 
DE 
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II Cattleya labiata 
Cattleya leopoldii 
Cattleya loddigesii 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
30 
5 
21 
421 
17 
6 
39 
VE DE 
Cattleya lueddemanniana 
Cattleya luteola 
Cattleya maxima 
Cattleya mendelii 
Cattleya mossiae 
Cattleya nobilior 
Cattleya percivaliana 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
Prop.) 
20 
6 
6 
25 
3 
3 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Cattleya porphyroglossa live (art. prop.) 
2 
3 
20 
170 
26 
11 
1 
5 
115 
9 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
NL 
DE 
GB 
IT 
NL 
VE 
BR 
PE 
PE 
PE 
BR 
GB 
DE 
BE 
BE 
DE 
IT 
BR 
TH 
US 
VE 
BR 
BR 
BR 
BR 
VE 
BR 
BR 
GB 
GB 
GB 
DE 
DE 
GB 
NL 
GB 
GB 
DE 
NL 
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II Cattleya rex 
Cattleya schilleriana 
Cattleya schroederiana 
Cattleya tenuis 
Cattleya velutina 
Cattleya violacea 
Cattleya walkeriana 
Cattleya warscewiczii 
Caucaea spp. 
Caucaea radiata 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
2 
100 
322 
10 
100 
79 
2 
3 
345 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
33 
50 
1 
1 
496 
57 
36 
1 
1 
40 
21 
3 
55 
1 
25 
PE 
PE 
BR 
US 
US 
CO 
US 
BE 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
BR 
CO 
CO 
DE 
BR 
BR 
BR 
CO 
US 
BR 
BR 
BR 
US 
US 
BR 
BR 
BR 
CO 
US 
DE 
NL 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
DE 
GB 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Caularthron bilamellatum live 
Ceratostylis spp, 
Ceratostylis 
philippinensis 
Ceratostylis retisquama 
Ceratostylis subulata 
Chaetocephala 
lonchophylla 
Chaubardiella 
chasmatochila 
Chelonistele spp. 
Chiloschista spp. 
Chiloschista exuperei 
Chiloschista lunifera 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
19 
10 
2 
4 
10 
10 
8 
10 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
10 
15 
6 
6 
14 
400 
39 
115 
75 
50 
100 
388 
75 
BZ 
HN 
BN 
MY 
NL 
NL 
NL 
NL 
PH 
PH 
PH 
PH 
NL 
NL 
DE 
NL 
BR 
BR 
BR 
CO 
BN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
GB 
DE 
NL 
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II Chiloschista parishii 
Chiloschista trudelii 
Chiloschista usneoides 
Chondrorhyncha spp. 
Chondrorhyncha 
chestertonii 
Chondrorhyncha flaveola 
Chysis aurea 
Chysis bractescens 
Cirrhaea dependens 
Cirrhopetalum spp. 
Cirrhopetalum andersonii 
Cirrhopetalum auratum 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
21 
45 
51 
75 
103 
715 
40 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
2 
10 
50 
50 
1 
13 
53 
24 
1 
1 
1 
10 
8 
10 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
CO DE 
CO 
CO 
MX 
MX 
US 
BR 
BR 
BR 
US 
BR 
BR 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
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Export Origin Import 
II Cirrhopetalum biflorum live 
Cirrhopetalum 
blepharistes 
TH BE 
Cirrhopetalum caudatum 
Cirrhopetalum cornutum 
Cirrhopetalum cumingii 
Cirrhopetalum curtisii 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
10 
1 
64 
86 
10 
2 
20 
1 
1 
20 
10 
28 
2 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
Cirrhopetalum dentiferum live (art. prop.) 
Cirrhopetalum elassonotum live (art. prop.) 
Cirrhopetalum gracillimum live 
10 
24 
20 
10 
35 
30 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
NL 
BE 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
BR 
BR 
BR 
TH 
TH 
DE 
BR 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
Cirrhopetalum graveolens live PG DE 
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II Cirrhopetalum lepidum 
Cirrhopetalum medusae 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop 
) 
) 
■ ) 
20 
261 
64 
6 
1 
21 
107 
60 
1 
400 
Cirrhopetalum 
ornatissimum 
Cirrhopetalum papillosum live 
Cirrhopetalum picturatum live 
Cirrhopetalum planibulbe live (art. prop.) 
live 
Cirrhopetalum 
proboscideum 
Cirrhopetalum pulchellum 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
Cirrhopetalum 
purpurascens 
1 
10 
10 
1 
29 
2 
10 
20 
1 
2 
1 
20 
TH 
TH 
TH 
AU 
BR 
TH 
TH 
TH 
BR 
TH 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
TH 
TH 
DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
BE 
NL 
NL 
BE 
DE 
NL 
NL 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
GB 
DE 
GB 
NL 
live TH DE 
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II Cirrhopetalum 
purpurascens 
Cirrhopetalum putidum 
live 
live (art. 
live 
prop.) 
12 
10 
1 
625 
50 
TH NL 
TH 
TH 
TH 
TH 
NL 
BE 
DE 
NL 
Cirrhopetalum 
rothschildianum live (art. prop.) BR DE 
Cirrhopetalum 
sarcophyllum 
Cirrhopetalum spathulatum 
Cirrhopetalum sutepense 
Cirrhopetalum umbellatum 
Cirrhopetalum vaginatum 
Cirrhopetalum 
wendlandianum 
Cischweinfia dasyandra 
Claderia viridiflora 
Cleisomeria lanatus 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
10 
202 
6 
4 
3 
2 
2 
12 
882 
40 
5 
1 
9 
BR DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
BR 
BR 
TH 
TH 
TH 
TH 
US 
MY 
TH 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
GB 
NL 
DE 
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II Cleisomeria pilosulum 
Cleisostoma spp. 
Cleisostoma 
appendiculatum 
Cleisostoma arietinum 
Cleisostoma 
chantaburiense 
live 
live 
live 
live 
TH DE 
live 
Cleisostoma comberi live 
Cleisostoma crassifolium live 
Cleisostoma crochetii 
Cleisostoma discolor 
Cleisostoma filiforme 
Cleisostoma 
linearilobatum 
2 
3 
75 
10 
1 
24 
55 
1 
3 
18 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
322 
50 
132 
50 
20 
12 
36 
15 
20 
1 
258 
MY 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
NL 
DE 
DE 
NL 
BE 
DE 
NL 
BE 
DE 
TH DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
BE 
DE 
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II Cleisostoma 
linearilobatum 
Cleisostoma pachyphyllum 
Cleisostoma rolfeanum 
Cleisostoma simondii 
Cleisostoma subulatum 
Cleisostoma tenuifolium 
Clowesia russolliana 
Clowesia warscewiczii 
Cochleanthes amazónica 
Cochleanthes candida 
Cochleanthes discolor 
Cochleanthes 
flabelliformis 
Cochleanthes ionoleuca 
Cochleanthes lipscombiae 
Cochleanthes wailesiana 
Cochlioda spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
50 
10 
6 
51 
15 
1 
10 
1 
1 
10 
3 
3 
100 
1 
2 
83 
8 
2 
TH 
PH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
US 
US 
PE 
BR 
CA 
BR 
US 
CO 
BR 
BR 
NL 
NL 
DE 
DE 
NL 
BE 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
CO DE 
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Export Origin Import 
II Cochlioda coccínea live (art. prop.) 15 CO DE 
Cochlioda 
Cochlioda 
Cochlioda 
noezliana 
rosea 
vulcanica 
Coelia spp. 
Coelogyne 
Coe logyne 
Coelogyne 
Coologyne 
Coelogyne 
Coelogyne 
Coelogyne 
spp. 
asperata 
beccarli 
brachyptera 
confusa 
cumingii 
fimbriata 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
3 
2 
15 
4 
1 
10 
30 
2 
51 
19 
27 
50 
1 
2 
3 
10 
1 
3 
32 
3 
5 
17 
20 
US 
PE 
CO 
PE 
US 
TH 
MY 
SG 
BN 
MY 
TH 
TH 
PH 
PG 
TH 
PH 
PH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
GB 
BE 
DE 
BE 
GB 
NL 
GB 
GB 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
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II Coelogyne flaccida 
Coologyne fuscescens 
Coelogyne láctea 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
2 
6 
6 
54 
3 
Coelogyne lawrenceana 
Coelogyne lentiginosa 
Coelogyne marmorata 
Coelogyne merrillii 
Coelogyne nitida 
Coelogyne ovalis 
Coelogyne pandurata 
Coelogyne parishi i 
Coelogyne prolifera 
ive (art. prop.) 10 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
28 
30 
10 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
202 
1 
20 
30 
1 
30 
30 
3 
10 
BR 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
BR 
PH 
DE 
TH 
TH 
PH 
PH 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
NP 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
BR 
BN 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
NL 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
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II Coelogyne prolifera 
Coelogyne rigida 
Coelogyne rochussenii 
Coelogyne trinervis 
Coelogyne virescens 
Coelogyne viscosa 
Comparettia coccínea 
Comparettia falcata 
Comparettia macroplectrum 
Comparettia peruviana 
Comparettia speciosa 
Constantia cipoensis 
live 
live (art. prop.) 
2 
5 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
prop 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
5 
1 
3 
6 
3 
5 
9 
6 
6 
105 
38 
5 
63 
30 
12 
2 
80 
106 
24 
4 
5 
TH 
TH 
TH 
JM 
DE 
NL 
DE 
PH 
PH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
BR 
BR 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
BE 
DE 
DE 
NL 
DE 
CO 
PE 
CO 
PE 
PE 
BR 
BR 
BR 
US 
DE 
DE 
DE 
BE 
DE 
DE 
GB 
NL 
GB 
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II Constantia rupestris 
Coryanthes spp. 
Coryanthes alborosea 
Coryanthes maculata 
Coryanthes mastersiana 
Coryanthes speciosa 
Crybe spp. 
Cryptophoranthus 
atropurpureus 
Cryptophoranthus dayanus 
Cryptophoranthus schenkii 
Cycnoches egertonianum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
100 
32 
100 
7 
1 
16 
10 
15 
2 
1 
1 
2 
30 
Cycnoches lehmannii 
Cycnoches loddigesii 
Cycnoches ventricosum 
Cymbidiella pardalina 
live (art. prop.) 
ve (art. prop.) 
live 
live 
live 
3 
2 
20 
3 
10 
BR 
VE 
PE 
PE 
CO 
BZ 
ΗΝ 
BR 
BR 
US 
BR 
US 
PE 
DE 
DE 
DE 
BE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
GB 
DE 
DE 
DE 
US DE 
US 
VE 
VE 
BZ 
MG 
GB 
DE 
DE 
NL 
DE 
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II Cymbidium spp. 
Cymbidium aloifolium 
Cymbidium atropurpureum 
Cymbidium cyperifolium 
Cymbidium dayanum 
Cymbidium devonianum 
Cymbidium ensifolium 
Cymbidium finlaysonianum 
Cymbidium insigne 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
2 
2 
50 
100 
2 
10 
5 
3 
3 
1 
9 
5 
1 
125 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
85 
2 
2 
1 
1 
1 
59 
AU 
NP 
PL 
PL 
TH 
US 
BN 
MY 
AU 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
DE 
NL 
GB 
GB 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
TH GB 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
NP 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
BE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Cymbidium 1< swianum 
Cymbidium mastersii 
Cymbidium sinense 
Cymbidium t 
Cypripedium 
Cypri pedium 
Cypripedium 
Cypripedium 
Cyrtopodium 
Cyrtopodium 
Cyrtorchis 
Cyrtorchis 
Dendrobium 
"acyanum 
himalaicum 
japoni cum 
macranthon 
tibeticum 
andersonii 
punctatum 
arcuata 
praetermissa 
spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
flowers 
live (art. 
prop. 
prop. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
·) 
1 
6 
17 
1 
6 
1 
30 
300 
25 
25 
75 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
40 
1 
600 
32 
104 
72 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
CN 
JP 
CN 
CN 
BR 
BR 
US 
US 
ZA 
ZA 
US 
ZA 
ZA 
TH 
AT 
AU 
AU 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
ES 
DK 
NL 
DK 
DK 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
GB 
DE 
GB 
ES 
DE 
DE 
GB 
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II Dendrobium spp. live (art. prop.) 
Dendrobium acerosum 
Dendrobium aciculare 
Dendrobium adae 
Dendrobium aduncum 
live 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
400 
70 
30 
20 
6 
3 
6513 
30 
20 
30 
468 
32250 
349 
597 
6273 
69 
2 
45 
252 
2 
501 
1021 
100 
82 
6 
55 
3 
6 
ID 
MY 
MY 
PH 
SG 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
US 
US 
US 
BN 
MY 
MY 
PG 
PH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
GB 
GB 
NL 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
BE 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
AU 
TH 
TH 
DE 
DE 
NL 
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II Dendrobium aemulum 
Dendrobium aggregatum 
live 
live (art. 
live 
prop.) 
2 
120 
25 
10 
1 
67 
18 
PG DE 
Dendrobium alaticaulinum live 
Dendrobium albo-
15 
sanguineum 
Dendrobium alterum 
Dendrobium 
amethystoglossum 
Dendrobium anosmum 
Dendrobium antennatum 
Dendrobium aphrodite 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
84 
2 
2 
4 
25 
250 
11 
230 
34 
5 
5 
50 
20 
2 
1 
1 
8 
TH 
TH 
TH 
US 
TH 
TH 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
NL 
PG DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
PH 
PH 
TH 
PH 
TH 
AU 
PH 
TH 
TH 
PG 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
NL 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
BE 
DE 
NL 
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II Dendrobium aphyllum 
Dendrobium arachnites 
Dendrobium atroviolaceum 
Dendrobium aurantiacum 
Dendrobium bellatulum 
Dendrobium bensoniae 
Dendrobium bigibbum 
Dendrobium bracteosum 
Dendrobium brymerianum 
Dendrobium bullenianum 
Dendrobium calicopis 
Dendrobium calyculimentum 
ive (art. 
ive 
prop.) 2 
1 
50 
29 
6 
ive (art. prop.) 
ive 
ive 
ive (art. prop.) 
ive 
ive 
ive (art. prop. ) 
ive 
30 
3 
5 
31 
10 
195 
56 
274 
8 
6 
3 
ive 
ivo 
ive 
ive 
ive 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
30 
9 
60 
1 
10 
50 
45 
AU 
US 
PH 
TH 
TH 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
TH 
PG 
DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
AU 
TH 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
TH 
TH 
TH 
AU 
PH 
TH 
PG 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
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II 
Dendrobium capillipes 
Dendrobium-chamaeleon 
Dendrobium christyanum 
Dendrobium chrysanthum 
Dendrobium chrysoglossum live (art. prop.) 
Dendrobium chrysotoxum 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
4 
4 
24 
15 
7 
13 
10 
16 
2 
118 
8 
live (art. 
live 
prop.) 35 
504 
100 
60 
Dendrobium cochliodes 
Dendrobium compactum 
Dendrobium crepidatum 
Dendrobium cruentum 
live (art. prop.) 
live (art. 
live 
live (art. 
live 
live 
prop.) 
Prop.) 
1 
60 
86 
75 
216 
43 
202 
28 
AU 
AU 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
NL 
PH 
TH 
TH 
TH 
TH 
JP 
AU 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
GB 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
GB 
NL 
GB 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
GB 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
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II Dendrobium crumenatum live (art. prop.) 
live 
Dendrobium crystallinum live 
Dendrobium cucumerinum live (art. prop.) 
Dendrobium cumulatum 
Dendrobium cuthbertsonii 
Dendrobium dearei 
Dendrobium delacourii 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
Dendrobium dclicatulum live 
Dendrobium densiflorum live (art. prop.) 
live 
1 
11 
19 
39 
72 
14 
2 
2 
90 
6 
260 
20 
1 
30 
78 
801 
122 
75 
20 
2 
50 
100 
1 
145 
16 
AU 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
AU 
US 
TH 
TH 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
DE 
NL 
PG 
PG 
DE 
PH 
US 
PH 
TH 
TH 
TH 
GB 
GB 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
JP 
NP 
TH 
TH 
US 
TH 
TH 
GB 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
NL 
Dendrobium devonianum live (art. prop.) 21 TH DE 
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II Dendrobium devonianum 
Dendrobium discolor 
Dendrobium dixanthum 
Dendrobium draconis 
Dendrobium ellipsophyllum live 
Dendrobium exile 
Dendrobium fairchildae 
Dendrobium falconeri 
Dendrobium farmeri 
Dendrobium fimbriatum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
Prop.) 
29 
1 
26 
2 
3 
53 
33 
20 
1 
57 
34 
255 
8 
19 
18 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
20 
246 
1 
20 
300 
138 
252 
1 
20 
1 
TH 
TH 
TH 
AU 
AU 
PG 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
PH DE 
TH 
TH 
JP 
TH 
TH 
TH 
TH 
AU 
TH 
US 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
DE 
GB 
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II Dendrobium fimbriatum 
Dendrobium findleyanum 
Dendrobium finisterrae 
Dendrobium fleckeri 
Dendrobium forbesii 
Dendrobium formosum 
Dendrobium 
friedericksianum 
Dendrobium 
fuerstenbergianum 
Dendrobium gibsonii 
Dendrobium goldfinchii 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
52 
43 
11 
149 
35 
20 
5 
10 
20 
15 
118 
21 
50 
1 
40 
29 
50 
2 
2 
6 
8 
6 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
PG 
AU 
PG 
DE 
DE 
DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
PG 
AU 
DE 
GB 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
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II Dendrobium grande live (art. prop.) 
Dendrobium gratiosissimum live (art. prop.) 
live 
Dendrobium griffithianum live (art. prop.) 
live 
Dendrobium harveyanum live (art. prop.) 
live 
Dendrobium helix 
Dendrobium hellwigianum 
Dendrobium hercoglossum 
Dendrobium heterocarpum 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
Dendrobium hildebrandii live 
10 
25 
445 
6 
2 
5 
96 
515 
30 
5 
432 
2 
5 
3 
110 
10 
153 
18 
70 
50 
55 
31 
51 
100 
40 
TH DE 
TH 
TH 
TH 
AU 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
AU 
PG 
TH 
TH 
TH 
TH 
PH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
Dendrobium indivisum live 60 TH NL 
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II 
Dendrobium jenkinsii 
Dendrobium johnsoniae 
Dendrobium junceum 
Dendrobium keithii 
Dendrobium kingianum 
Dendrobium lamellatum 
Dendrobium lasianthera 
Dendrobium lawesii 
Dendrobium leoni s 
Dendrobium leucocyanum 
Dendrobium lichenastrum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
3 
51 
100 
1 
40 
100 
2 
10 
18 
10 
2 
12 
1 
40 
10 
9 
70 
live 18 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
10 
24 
16 
77 
3 
1 
BR 
TH 
TH 
US 
TH 
TH 
TH 
TH 
PG 
PH 
TH 
AU 
US 
TH 
TH 
AU 
PG 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
GB 
DE 
NL 
GB 
DE 
PG 
PG 
AU 
US 
DE 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
GB 
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II Dendrobium lineale 
Dendrobium linguiforme 
Dendrobium lituiflorum 
Dendrobium macrophyllum live 
Dendrobium metachilinum 
Dendrobium mirbelianum 
Dendrobium monophyllum 
Dendrobium mooreanum 
Dendrobium moorei 
Dendrobium morti i 
Dendrobium moschatum 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
5 
3 
1 
14 
137 
1 
AU GB 
13 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
10 
13 
1 
50 
5 
5 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
20 
AU 
US 
TH 
TH 
TH 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
PG DE 
AU 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
BR 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
GS 
NL 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
Dendrobium nathanielis live TH DE 
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II Dendrobium nobile 
Dendrobium ochreatum 
Dendrobium palpebrae 
Dendrobium papi lio 
Dendrobium parcum 
Dendrobium parishii 
Dendrobium peguiniforme 
Dendrobium pendulum 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
Dendrobium oligophyllum live 
Dendrobium pachyphyllum live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
4 
265 
20 
20 
17 
32 
93 
40 
3 
6 
11 
30 
24 
20 
10 
6 
53 
1 
427 
100 
1 
live (art. 
live 
prop.) 4 
167 
5 
BR 
JP 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
GB 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
PH 
AU 
GB 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
DE 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
NL 
Dendrobium petiolatum live (art. prop.) 10 PH NL 
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II Dendrobium petiolatum 
Dendrobium phalangium 
Dendrobium poneroides 
Dendrobium primulinum 
Dendrobium 
prostheeiglos sum 
Dendrobium pulchellum 
Dendrobium purpureum 
Dendrobium quadrangulare 
Dendrobium rigidum 
Dendrobium ruppianum 
Dendrobium sanderae 
Dendrobium scabri lingue 
Dendrobium schuetzei 
Dendrobium secundum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
4 
10 
3 
62 
62 
5 
19 
live 
live 
live 
live 
(art. prop, ) 
2 
52 
10 
1028 
3 
1 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
10 
130 
10 
215 
6 
100 
3 
PG 
PH 
PG 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
PG 
AU 
DE 
TH 
TH 
TH 
PG 
TH 
AU 
PG 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
PH 
PH 
TH 
TH 
TH 
PH 
AU 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
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II Dendrobium 
Dendrobium 
Dendrobium 
Dendrobium 
Dendrobium 
Dendrobium 
Dendrobium 
Dendrobium 
Dendrobium 
Dendrobium 
Dendrobium 
Dendrobium 
Dendrobium 
Dendrobium 
secundum 
senile 
shipmanii 
simplex 
singaporense 
smilliae 
speciosum 
spectabile 
stella 
stratiotes 
striolatum 
stuposum 
subclausum 
sulphureum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop 
prop 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
20 
130 
121 
50 
50 
300 
1 
347 
30 
5 
13 
13 
6 
16 
1 
50 
6 
4 
200 
2 
75 
94 
TH 
PH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
PG 
PG 
TH 
PG 
AU 
US 
PH 
AU 
AU 
TH 
TH 
PG 
PG 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
BE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
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II Dendrobium sutepense 
Dendrobium sylvanum 
Dendrobium tangerinum 
Dendrobium taurinum 
Dendrobium tenuissimum 
Dendrobium teretifolium 
Dendrobium terminale 
Dendrobium tetragonum 
Dendrobium thyrsiflorum 
Dendrobium tortile 
live 
live (art. prop.) 
30 
66 
10 
Dendrobium trigonopus 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
■ ) 
3 
2 
60 
1 
4 
13 
2 
1 
55 
25 
159 
100 
76 
10 
19 
100 
14 
10 
267 
6 
TH 
TH 
AU 
DE 
NL 
GB 
AU 
PG 
PH 
AU 
AU 
TH 
AU 
US 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
GB 
NL 
NL 
DE 
GB 
NL 
NL 
DE 
NL 
Dendrobium trilamellatum live (art. prop.) AU GB 
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II Dendrobium unicum 
Dendrobium venustum 
Dendrobium victoriae-
reginae 
Dendrobium violaceum 
Dendrobium virgineum 
Dendrobium wardianum 
Dendrobium wassellii 
Dendrobium wattii 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
11 
1276 
30 
30 
20 
40 
10 
128 
40 
1 
10 
134 
60 
10 
1 
424 
3 
2 
260 
28 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
PH 
PH 
Ρ H 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
GB 
NL 
DE 
PG 
AU 
ΤΗ 
ΤΗ 
DE 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
PG 
ΤΗ 
ΤΗ 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DL 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
Dendrobium Williamsianum live PG DE 
Dendrobium williamsonii live (art. prop.) 
live 
31 
79 
40 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
NL 
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II Dendrobium wilmsianurn 
Dendrochilum spp. 
Dendrochilum arachnites 
Dendrochilum bicallosum 
Dendrochilum filiforme 
Dendrophylax barrettiae 
Dendrophylax funai i s 
Dichaea cogniauxiana 
Dichaea panamensi s 
Dichaea pendula 
Diplocaulobium spp. 
Diplocaulobium 
chrysotropis 
Diplocaulobium filiforme 
Diplocaulobium glabrum 
live 
live 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
104 
32 
9 
7 
20 
5 
10 
2 
1 
5 
35 
4 
39 
4 
1 
12 
5 
3 
2 
TH 
TH 
BN 
MY 
PH 
US 
PH 
US 
US 
US 
BR 
BR 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
GB 
GB 
GB 
DE 
NL 
VE DE 
BR 
BR 
BN 
PG 
PG 
AU 
AU 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Diplocaulobium regale 
Diplocaulobium típula 
Dipodium spp. 
Dipodium paludosum 
Dipodium pictum 
Dipteranthus pellucidus 
Dipteranthus pustulatus 
Disperis spp. 
Doritis spp. 
Doritis pulcherrima 
Dossinia marmorata 
Dracula spp. 
Dracula amaliae 
Dracula bella 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
·) 
■ ) 
10 
6 
3 
2 
10 
2 
120 
4 
18 
20 
195 
10 
177 
7 
1 
181 
101 
52 
1 
178 
4 
1 
PG 
PG 
BN 
MY 
PH 
TH 
BR 
BR 
BR 
KM 
TH 
Ρ H 
ΤΗ 
ΤΗ 
US 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
MY 
CO 
CO 
CO 
DE 
DE 
NL 
NL 
NI­
DE 
DE 
DE 
NL 
BE 
DE 
NL 
DE 
GB 
GB 
DE 
GB 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
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II Dracula bella 
Dracula benedictii 
Dracula berthae 
Dracula chestertonii 
Dracula chimaera 
Dracula dallesandroi 
Dracula deltoidea 
Dracula diabola 
Dracula diana 
Dracula erythrochaete 
Dracula felix 
Dracula fuliginosa 
Dracula gorgona 
Dracula gorgonella 
Dracula hirsuta 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop 
live (art. prop, 
live (art. prop 
live (art. prop 
CO GB 
30 
11 
2 
6 
33 
28 
10 
2 
6 
15 
2 
11 
1 
11 
11 
3 
6 
5 
1 
CO 
CO 
CO 
CO 
DE 
GB 
DE 
GB 
CO 
CO 
CO 
co 
DE 
DE 
GB 
DE 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
US 
CO 
co 
co 
co 
co 
co 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
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II Dracula houtteana 
Dracula janetiae 
Dracula lotax 
Dracula minax 
Dracula montes-sinensis 
Dracula mopsus 
Dracula octavioi 
Dracula ophioceps 
Dracula orientalis 
Dracula platycrater 
Dracula portillae 
Dracula posadarum 
Dracula quilichaoensis 
Dracula radiosa 
Dracula sibundoyensis 
Dracula simia 
live ( 
live ( 
live ι 
live ( 
live ( 
live ( 
live 
live ( 
live ( 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
art. 
art. 
art, 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop. ; 
prop.; 
prop.' 
prop. ' 
prop. 
prop.; 
prop. 
prop., 
prop.' 
1 12 
8 
17 
4 
3 
10 
1 3 
6 
6 
6 
11 
) 20 
6 
1 1 
) 10 
1 12 
) 2 
I 1 
6 
) 15 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
CO DE 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
CO DE 
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II Dracula sodiroi 
Dracula tubeana 
Dracula vampira 
Dracula velutina 
Dracula venefica 
Dracula venosa 
Dracula vespertilio 
Dracula vlad-tepes 
Dryadella spp. 
Dryadolla albicans 
Dryadella edwallii 
Dryadella gnoma 
Dryadella kautskyi 
Dryadella lilliputiana 
Dryadella linearifolia 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.; 
prop.; 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
13 
6 
2 
) 10 
20 
) 112 
21 
) 1 
) 1 
) 26 
11 
live (art. prop 
10 
10 
6 
10 
11 
1 
11 
1 
6 
CO DE 
CO. 
CO 
PE 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
CO DE 
CO 
co 
BR 
BR 
CO 
BR 
BR 
BR 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
US GB 
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II Dryadella misasii 
Dryadella zebrina 
Drymoda pietà 
Drymoda siamensis 
Embreea rodigasiana 
Encyclia spp. 
Encyclia adenocarpon 
Encyclia adenocaula 
Encyclia advena 
Encyclia alata 
Encyclia albaxanthina 
Encyclia allemanoides 
Encyclia amicta 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
1 
1 
5 
61 
10 
12 
10 
50 
20 
20 
100 
81 
5 
10 
8 
20 
26 
1 
107 
8 
105 
6 
CO 
BR 
TH 
TH 
TH 
CO 
HN 
MX 
MX 
H N 
MX 
MX 
BR 
BR 
HN 
BZ 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
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II Encyclia aromatica 
Encyclia belizensis 
Encyclia boothiana 
Encyclia bracteata 
Encyclia bractescens 
Encyclia brassavolae 
Encyclia calamaria 
Encyclia chacaoensis 
Encyclia citrina 
Encyclia cochleata 
Encyclia concolor 
Encyclia cyanocolumna 
Encyclia dichroma 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
110 
3 
20 
390 
7 
10 
5 
20 
live (art. prop.) 20 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
13 
5 
20 
30 
1 
20 
100 
30 
1 
1 
148 
28 
13 
MX 
US 
BZ 
BR 
BR 
H N 
BZ 
ΗΝ 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL 
ΗΝ 
BR 
BR 
HN 
DE 
DE 
NL 
NL 
MX 
US 
HN 
MX 
HN 
US 
US 
BR 
BR 
BR 
DE 
GB 
DE 
GB 
NL 
GB 
GB 
DE 
GB 
NL 
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II Encyclia diurna 
Encyclia fausta 
Encyclia flabellifera 
Encyclia fragrans 
live 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
Encyclia gallopavina live (art. prop. 
Encyclia ghiesbreghtiana live (art. prop, 
Encyclia hanburii live (art. prop, 
Encyclia heterantha 
Encyclia lancifolia 
Encyclia lehmannii 
Encyclia maculosa 
Encyclia mariac 
Encyclia megalantha 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop 
live (art. prop 
live (art. prop 
10 
9 
1 
5 
80 
25 
30 
5 
50 
100 
20 
20 
150 
10 
60 
1 
10 
230 
100 
182 
25 
13 
SR NL. 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
MX 
HN 
MX 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
TH NL 
MX 
MX 
CO 
MX 
MX 
MX 
BR 
BR 
BR 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
GB 
NL 
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II Encyclia microbulbon 
Encyclia patens 
Encyclia polybulbon 
Encyclia pringlei 
Encyclia prismatocarpa 
Encyclia pygmaea 
Encyclia radiata 
Encyclia sceptra 
Encyclia selligera 
Encyclia tampensis 
Encyclia tripunctata 
Encyclia unensis 
Encyclia vespa 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live 
live (art. prop, 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop. ) 
1 
1 
10 
5 
100 
1 
20 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop 
live (art. prop, 
live (art. prop 
50 
78 
12 
1 
10 
10 
50 
MX GB 
10 
20 
1 
1 
100 
3 
48 
4 
BR 
BR 
BR 
HN 
MX 
MX 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
US 
CO 
GB 
BR 
HN 
HN 
MX 
US 
HN 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
NL 
DE 
MX 
US 
US 
MX 
BR 
BR 
BR 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
NL 
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II Encyclia vitellina live (art. prop.) 
Encyclia widgrenii live (art. prop.) 
Epidendropsis violascens live (art. prop.) 
Epidendrum spp. live (art. prop.) 
Epidendrum atropurpureum 
Epidendrum boothii 
Epidendrum capricornu 
Epidendrum ciliare 
Epidendrum conopseum 
Epidendrum coronatum 
Epidendrum difforme 
Epidendrum diffusum 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
2 
20 
230 
1 
19 
45 
1 
2 
42 
6 
20 
1 
20 
10 
100 
10 
20 
6 
30 
50 
3 
10 
10 
CO 
CO 
MX 
BR 
BR 
BR 
BR 
US 
US 
BZ 
VE 
TH 
HN 
CO 
PE 
HN 
MX 
BZ 
HN 
MX 
JM 
MX 
MX 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
DE 
GB 
DE 
GB 
NL 
DE 
G8 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
GB 
DE 
DE 
DE 
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II Epidendrum endresii live (art. prop.) 
Epidendrum harrisonianum live (art. prop.) 
Epidendrum ibaguense live (art. prop.) 
Epidendrum imatophyllum 
Epidendrum marmoratum 
Epidendrum medusae 
Epidendrum nocturnum 
Epidendrum paniculatum 
Epidendrum porpax 
Epidendrum 
pseudopaniculatum 
Epidendrum randii 
Epidendrum repens 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
10 
3 
1 
3 
1 
8 
1 
220 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
■ ) 
) 
3 
50 
3 
5 
52 
12 
33 
70 
1 
16 
5 
5 
25 
300 
JP 
BR 
BR 
HN 
BR 
BZ 
JM 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
MX DE 
CO 
PE 
BR 
BZ 
BR 
CO 
HN 
MX 
US 
CO 
HN 
JP 
BR 
IN 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
NL 
GB 
DE 
DE 
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II Epidendrum rigidum live 
Epidendrum 
schlechterianum 
Epidendrum scutella 
Epidendrum sophronitoides 
Epidendrum stamfordianum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop 
) 
) 
) 
63 
5 
20 
40 
10 
3 
53 
20 
1 
17 
Epidendrum stanhopeanum 
Epidendrum stenopetalum 
Epidendrum stiliferum 
Epidendrum verrucosum 
Epidendrum vesicatum 
Epidendrum wallisii 
Epigeneium spp. 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop 
prop. 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
21 
1 
20 
7 
5 
30 
13 
16 
7 
3 
BZ 
HN 
CO 
PE 
PE 
CO 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
BR 
BR 
ΗΝ 
MX 
US 
BZ 
DE 
IT 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
BR 
BR 
HN 
BZ 
BR 
HN 
BR 
CO 
BN 
MY 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
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II Epigeneium acuminatum 
Epigeneium coelogyne 
Epigeneium cymbidioides 
Epigeneium fargesii 
Epigeneium lyonii 
Eria spp. 
Eria acervata 
Eria albidotomentosa 
Eria arnica 
Eria bractescens 
Eria dasyphylla 
Eria floribunda 
live PH DE 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
308 
10 
1 
3 
10 
230 
23 
98 
36 
1 
6 
7 
12 
2 
1 
6 
8 
6 
live 
live (art. 
live 
prop.) 2 
10 
1 
TH 
TH 
DE 
NL 
BR 
TH 
TH 
DE 
DE 
PH 
PH 
BR 
BN 
MY 
BR 
TH 
TH 
TH 
AU 
BR 
TH 
TH 
TH 
NL 
DE 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
TH 
TH 
TH 
GB 
DE 
GB 
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II Eria 
Eria 
Eria 
Eria 
javanica 
langbianensis 
marginata 
ornata 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
10 
59 
28 
1 
5 
5 
5 
Eria pachystachya 
Eria pannea 
Eria rhodoptera 
Eria spicata 
Eria tomentosa 
Eriodes spp. 
Eriopsis sceptrum 
Erycina diaphana 
Erycina echinata 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
10 
16 
6 
2 
2 
2 
6 
250 
3 
20 
10 
70 
10 
TH 
TH 
TH 
BR 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
TH NL 
TH 
TH 
TH 
AU 
TH 
TH 
TH 
BR 
PE 
MX 
JP 
MX 
US 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
BE 
DE 
GB 
DE 
GB 
Euanthe sanderiana live (art. prop.) BR DE 
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II Euanthe sanderiana 
Eulophia andamanensis 
Eulophia nuda 
live (art. prop.) 
live 
live 
Eurychone rothschildiana live (art. prop.) 
Flickingeria spp. 
Flickingeria fimbriata 
Flickingeria pumila 
Flickingeria ritaeana 
Galeandra baueri 
Galeandra dives 
Galeandra stangeana 
Gastrochilus bellinus 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
3 
25 
50 
1 
28 
100 
58 
100 
2 
1 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
13 
17 
2 
1 
3 
60 
53 
15 
115 
32 
38 
PH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
GB 
DE 
GB 
BE 
DE 
GB 
DE 
GB 
NL 
US 
BR 
DK 
BN 
MY 
TH 
TH 
TH 
HN 
BR 
BR 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
TH 
TH 
TH 
DE 
DE 
NL 
Gastrochilus calceolaris live (art. prop.) 115 TH DE 
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II Gastrochilus dasypogon 
Gastrochilus intermedius live 
Gastrochilus obtusifolius live (art. prop.) 
Gastrochilus patinatus live 
live (art. 
live 
prop.) 115 
1 
88 
113 
4 
30 
Gastrochilus quisumbingii 
Geesinkorchis spp. 
Geodorum citrinum 
Geodorum dens iflorum 
Gomesa crispa 
Gomesa glaziovii 
Gomesa recurva 
live (art. prop.) 
live 
live 
10 
34 
2 
10 
50 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
1 
6 
1 
64 
33 
66 
25 
16 
10 
6 
54 
lb 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
BE 
DE 
NL 
DE 
NL 
JP 
BN 
GB 
TH 
TH 
PH 
PH 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
G3 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
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II Gongora spp. 
Gongora bufonia 
Gongora gratulabunda 
Gongora minax 
Gongora quinquenervis 
Gongora truncata 
Grammatophyllum spp. 
Grammatophyllum papuanum 
Grammatophyllum scriptum 
Grammatophyllum speciosum 
Grammatophy Hum 
stapeliiflorum 
Grobya amherstiae 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop 
prop. 
prop 
prop 
prop. 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
24 
1 
3 
13 
2 
1 
1 
2 
15 
20 
1 
1 
3 
3 
3 
15 
3 
4 
10 
10 
2 
18 
50 
AT 
CO 
HN 
BZ 
US 
CO 
BR 
BR 
VE 
DE 
DE 
DE 
NL 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
HN DE 
BN 
TH 
PG 
PH 
PH 
TH 
TH 
TH 
TH 
PH 
PH 
BR 
BR 
NL 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
GB 
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II Grobya amherstiae 
Habenaria spp. 
Habenaria chlorina 
Habenaria columbae 
Habenaria rhodocheila 
Helcia sanguinolenta 
Hexadesmia spp. 
Hexisea bidentata 
Holcoglossum kimballianum 
Homalopetalum pumi lio 
Houlletia spp. 
Houlletia 
brocklehurstiana 
Houlletia odoratissima 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
8 
77 
4 
17 
10 
32 
106 
1815 
65 
1 
30 
3 
68 
6 
5 
129 
50 
3 
6 
BR NL 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
US 
PE 
HN 
HN 
TH 
TH 
TH 
TH 
US 
VE 
BR 
CO 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
GB 
DE 
DE 
DE 
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II Huntleya heteróclita 
Huntleya meleagris 
Hymenorchis spp. 
Ionopsis spp. 
Ionopsis satyrioides 
Ionopsis utricularioides 
Isabella virginal i s 
Isochilus linearis 
Jume Ilea spp. 
Jume Ilea arachnantha 
Jumellea densifoliata 
Jume Ilea macrantha 
Jumellea major 
Jumellea maxillarioides 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
3 
73 
62 
10 
1 
50 
3 
5 
219 
30 
50 
9 
100 
2 
PE BE 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
50 
70 
6 
1 
20 
20 
2 
BR 
BR 
BR 
US 
PH 
HN 
BZ 
BR 
BR 
HN 
BZ 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
BR DE 
BR 
BR 
ZA 
KM 
ZA 
US 
MG 
MG 
MG 
DE 
NL 
DE 
BE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
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II Jumellea teretifolia 
Kefersteinia spp. 
Kefersteinia bertoldii 
Kefersteinia gramínea 
Kefersteinia mystacina 
Kefersteinia tolimensis 
Kingidium decumbens 
Kingidium taenialis 
Lacaena bicolor 
Laelia spp. 
Laelia albida 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
2 
6 
5 
22 
20 
30 
70 
21 
20 
32 
178 
72 
Laelia anceps 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
10 
21 
3 
5 
81 
15 
1 
10 
100 
1 
1 
160 
MG 
CO 
CO 
CO 
CO 
PE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
BE 
PE 
PH 
BR 
DE 
CO 
CO 
TH 
TH 
TH 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
BR 
BR 
US 
US 
CA 
MX 
MX 
US 
AU 
MX 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
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II Laelia anceps 
Laelia angereri 
Laelia bahiensis 
Laelia blumenscheinii 
Laelia bradei 
Laelia briegeri 
Laelia cinnabarina 
Laelia crispa 
Laelia crispata 
Laelia dayana 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
100 
35 
103 
3 
3 
1 
98 
65 
3 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
10 
1 
89 
2 
3 
130 
16 
27 
146 
25 
109 
3 
6 
115 
1 
14 
MX 
US 
BR 
BR 
BR 
US 
BR 
BR 
BR 
GB 
GB 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
GB 
NL 
BR NL 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
GB 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
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II Laelia endsfeldzii 
Laelia esalqueana 
Laelia fidelensis 
Laelia flava 
Laelia furfuracea 
Laelia ghillanyi 
Laelia gloedeniana 
Laelia grandis 
Laelia harpophylla 
Laelia itambana 
Laelia kettieana 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
prop, 
prop. 
prop, 
prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
76 
50 
1 
60 
3 
40 
173 
34 
18 
100 
53 
3 
61 
7 
95 
10 
99 
19 
26 
63 
3 
3 
62 
3 
2 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
BR 
MX 
DE 
BR 
BR 
BR 
DE 
GB 
NL 
DE 
BR 
CA 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
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II Laelia liliputana 
Laelia longipes 
Laelia lucasiana 
Laelia lund i i 
Laelia milleri 
Laelia perrinii 
Laelia pfisteri 
Laelia praestans 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Laelia mantiqueirae live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
26 
1 
57 
18 
3 
139 
18 
3 
43 
28 
15 
155 
55 
9 
126 
28 
10 
455 
1 
5 
18 
2 
48 
2 
1 
52 
9 
BR 
US 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
US 
BR 
BR 
US 
BR 
BR 
DE 
GB 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
IT 
NL 
GB 
DE 
NL 
GB 
DE 
NL 
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II Laelia pumila 
Laelia purpurata 
Laelia reginae 
Laelia rubescens 
Laelia sincorana 
Laelia speciosa 
Laelia tenebrosa 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Laelia virens 
Laelia xanthina 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
495 
54 
18 
1 
669 
1 
28 
3 
1 
15 
50 
5 
5 
20 
110 
20 
397 
22 
3 
15 
80 
291 
37 
5 
15 
2 
35 
BR 
BR 
BR 
AU 
BR 
BR 
BR 
US 
US 
VE 
BR 
BR 
BR 
HN 
MX 
HN 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
GB 
IT 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
GB 
IT 
NL 
MX DE 
BR 
BR 
BR 
VE 
US 
BR 
DE 
GB 
IT 
DE 
DE 
DE 
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II Lanium avicula 
Lankesterella spp. 
Lankesterella gnomus 
Lecanorchis spp. 
Leochilus ampliflorus 
Leochilus carinatus 
Lepanthes spp, 
Lepanthes escobariana 
Lepanthes nautilus 
Lepanthes ophelma 
Lepanthes pastoensis 
Lepanthes peruviana 
Lepanthes pristidis 
Lepanthopsis spp. 
Lepanthopsis pristis 
Leptotes bicolor 
live (art. prop.) 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
42 
5 
9 
55 
3 
1 
40 
10 
19 
50 
1 
2 
1 
2 
10 
1 
20 
1 
384 
BR 
BR 
BR 
DE 
GB 
NL 
BR DE 
BR 
BR 
BN 
MX 
MX 
CO 
PE 
CO 
CO 
CO 
CO 
PE 
CO 
PE 
CO 
BR 
DE 
NL 
NL 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Leptotes bicolor 
Leptotes tenuis 
Leptotes unicolor 
Liparis spp. 
Liparis gibbosa 
Liparis nigra 
Liparis nutans 
Liparis viridiflora 
Lockhartia spp. 
Lockhartia lunifera 
Lockhartia oerstedii 
Luisia spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
60 
54 
5 
109 
2 
24 
5 
69 
10 
24 
9 
5 
3 
10 
2 
10 
10 
10 
151 
15 
5 
10 
1 
1 
BR 
BR 
US 
BR 
BR 
BR 
US 
BR 
BR 
BR 
BN 
MY 
TH 
TH 
TH 
PH 
TH 
HN 
BR 
BR 
BR 
GB 
NL 
GB 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
GB 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
GB 
NL 
MX 
TH 
BN 
DE 
DE 
NL 
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II Luisia amesiana 
Luisia brachystachys 
Luisia psyche 
Luisia recurva 
Luisia thailandica 
Luisia zollingeri 
Lycaste spp. 
Lycaste aromatica 
Lycaste ciliata 
Lycaste cruenta 
Lycaste deppei 
Lycaste locusta 
Lycaste longipetala 
Lycaste longiscapa 
Lycaste macrophylla 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
■ ) 
6 
3 
1 
21 
60 
3 
3 
3 
40 
1 
50 
110 
3 
10 
1 
10 
1 
3 
3 
1 
3 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
HN 
US 
US 
MX 
PE 
MX 
US 
MX 
US 
PE 
PE 
PE 
VE 
DE 
DE 
BE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
BE 
BE 
BE 
DE 
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II Lycaste macrophylla 
Lycaste mitchelli 
Lycaste reichenbachii 
Lycaste trifoliata 
Macradenia brassavolae 
Macradenia lutescens 
Malaxis spp. 
Malaxis latifolia 
Malleola dentifera 
Masdevallia spp, 
Masdevallia abbreviata 
Masdevallia agaster 
Masdevallia alvaroi 
Masdevallia amabilis 
Masdevallia amaluzae 
Masdevallia amanda 
Masdevallia anisomorpha 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop 
prop, 
prop 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
2 
1 
3 
40 
3 
3 
10 
2 
12 
3 
137 
2 
3 
1 
1 
2 
10 
3 
PE 
US 
PE 
PE 
BZ 
JM 
PH 
TH 
TH 
TH 
CO 
PE 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
BE 
DE 
BE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Masdevallia arangoi 
Masdevallia arminii 
Masdevallia ayabacana 
Masdevallia bicolor 
Masdevallia boliviensis 
Masdevallia buccinator 
Masdevallia cacodes 
Masdevallia caesia 
Masdevallia carmenensis 
Masdevallia 
carruthersiana 
Masdevallia caudata 
Masdevallia caudivolvula 
Masdevallia cerastes 
Masdevallia chontalensis 
Masdevallia citrinella 
Masdevallia clandestina 
Masdevallia coccínea 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live 
live ( 
live ι 
live ( 
live ι 
live ( 
live ( 
live ( 
live 
live ( 
live 
live 
live 
live 
art, 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
.art. 
art. 
[art. 
[art, 
[art. 
[art. 
(art. 
[art. 
prop.; 
prop.) 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
3 
1 
5 
3 
20 
4 
1 4 
1 
1 1 
4 
I 3 
24 
) 1 
1 4 
) 10 
) 3 
) 4 
) 20 
CO 
CO 
CO 
CO 
PE 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
HN 
CO 
CO 
US 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
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II Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
coccínea 
colossus 
corazonica 
corniculata 
cuculiata 
cupularis 
davisii 
deceptrix 
decumana 
deformi s 
dura 
echo 
elachys 
elegans 
elephanticeps 
encephala 
ensata 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
70 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
1 
80 
1 
3 
3 
20 
2 
20 
3 
5 
20 
PE 
US 
CO 
CO 
CO 
CO 
PE 
CO 
PE 
CO 
CO 
PE 
PE 
CO 
PE 
CO 
CO 
PE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
erinacea 
estradae 
excelsior 
expansa 
fai cago 
figueroae 
foetens 
fractiflexa 
gilbertoi 
glandulosa 
gutierrezii 
guttulata 
herradurae 
heteroptera 
hians 
hieroglyphica 
hortensis 
impostor 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live 
live ( 
live 1 
live ( 
live 
live ( 
live 
live ( 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
.art. 
art. 
art. 
art. 
[art. 
art. 
[art. 
art. 
[art. 
[art. 
[art. 
.art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
(art. 
[art. 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.[ 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.. 
prop.; 
prop.' 
prop.; 
prop. 
prop.. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
1 5 
17 
1 3 
1 
) 11 
2 
) 1 
3 
) 17 
5 
) 2 
2 
) 1 
) 3 
) 2 
) 4 
) 7 
) 2 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
US 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Masdevallia infracta 
Masdevallia instar 
Masdevallia kuhnorum 
Masdevallia lamprotyria 
Masdevallia lepida 
Masdovallia leucantha 
Masdevallia ligiae 
Masdevallia lilacina 
Masdevallia limax 
Masdevallia macrura 
Masdevallia medalithiae 
Masdevallia medusa 
Masdevallia mejiana 
Masdevallia menatoi 
Masdevallia militaris 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
137 
75 
2 
1 
2 
2 
30 
1 
4 
3 
6 
50 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
10 
30 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
20 
BR 
BR 
BR 
CO 
PE 
PE 
PE 
CO 
CO 
CO 
CO 
DE 
GB 
NL 
DE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
PE DE 
CO 
PE 
CO 
PE 
CO 
CO 
CO 
CO 
PE 
DE 
DE 
DE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Masdevallia minuta 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
Masdevallia 
mooreana 
navicularis 
norops 
ocalli 
odontocera 
oreas 
oscarii 
pachyantha 
paivaeana 
pallida 
patula 
pernix 
Masdevallia persicina 
Masdevallia picturata 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Masdevallia platyglossa live 
art, 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
prop, 
prop, 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
art. prop 
art. prop 
2 
50 
1 
1 
4 
1 
11 
3 
1 
1 
1 
10 
3 
1 
60 
2 
70 
PE 
PE 
CO 
CO 
CO 
US 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
PE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
CO 
PE 
PE 
CO 
DE 
BE 
DE 
DE 
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II Masdevallia prodigiosa 
Masdevallia pteroglossa 
Masdevallia pulcherrima 
Masdevallia pyxis 
Masdevallia recheneriana 
Masdevallia 
reichenbachiana 
Masdevallia rosea 
Masdevallia rubiginosa 
Masdevallia saltatrix 
Masdevallia sanctae-
inesae 
Masdevallia schlimii 
Masdevallia schmidt­
mumm i;i 
Masdevallia segurae 
Masdevallia sernae 
Masdevallia setacea 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.; 
prop,; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.[ 
prop. 
prop.' 
prop.; 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
1 5 
70 
1 1 
3 
20 
2 
1 3 
3 
> 2 
70 
> 22 
) 5 
1 3 
) 17 
) 2 
) 1 
ι 2 
CO 
Ρ E 
CO 
CO 
PE 
CO 
CO 
CO 
CO 
PE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
CO DE 
CO 
co 
co 
co 
co 
co 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II 
Masdevallia strobelii 
Masdevallia teres 
Masdevallia thienii 
Masdevallia tovarensis 
Masdevallia tridens 
Masdevallia trigonopetala 
Masdevallia uniflora 
Masdevallia urceolaris 
Masdevallia urosalpinx 
Masdevallia ustulata 
Masdevallia valenciae 
Masdevallia vargas i i 
Masdevallia veitchiana 
Masdevallia velifera 
live (art. 
live (art. 
live 
prop.) 
prop.) 
12 
1 
5 
5 
50 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
6 
30 
1 
1 
1 
50 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
5 
4 
20 
20 
4 
20 
10 
7 
CO 
us 
CO 
PE 
PE 
CO 
CO 
DE 
GB 
DE 
BE 
DE 
DE 
VE 
VE 
CO 
CO 
CO 
PE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
CO 
PE 
PE 
PE 
CO 
PE 
US 
CO 
DE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
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II Masdevallia verecunda 
Masdevallia vieirae 
Masdevallia wageneriana 
Masdevallia wendlandiana 
Masdevallia whiteana 
Masdevallia xanthina 
Maxillaria spp. 
Maxillaria arachnites 
Maxillaria besseiae 
Maxillaria cogniauxiana 
Maxillaria crassifolia 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop. 
live (art. prop 
live 
Maxillaria ferdinandiana live (art. prop 
Maxillaria 
friedrichsthalii 
Maxillaria gracilis 
Maxillaria grandiflora 
live 
live (art. prop, 
live (art. prop 
1 
4 
2 
1 
40 
7 
20 
10 
4 
10 
1 
11 
o 
CO 
CO 
CO 
CO 
PE 
CO 
PE 
US 
BZ 
CO 
CO 
BR 
BR 
BR 
BR 
BZ 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
BR DE 
1 
10 
BZ 
BR 
CO 
NL 
NL 
DE 
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Export Origin Import 
II Maxillaria grandiflora 
Maxillaria heterophylla 
Maxillaria lepidota 
Maxillaria luteo-alba 
Maxillaria madida 
Maxillaria marginata 
Maxillaria meirax 
Maxillaria minuta 
Maxillaria nigrescens 
Maxillaria ochroleuca 
Maxillaria pietà 
Maxillaria plebeja 
Maxillaria porphyrosteli 
Maxillaria purpurea 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop. ) 
Prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
3 
1 
10 
20 
10 
1 
1 
1 
1 
5 
33 
1 
5 
26 
29 
11 
40 
1 
1 
5 
PE 
BR 
CO 
CO 
CO 
BR 
BR 
BR 
BR 
CO 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
PE 
BR 
BR 
JM 
BE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Maxillaria 
reichenbachiana 
Maxillaria rufescens 
Maxillaria sanderiana 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
30 
21 
20 
8 
15 
20 
3 
20 
PE DE 
Maxillaria sophronitis 
Maxillaria tenuifolia 
Maxillaria valenzuelana 
Maxillaria vernicosa 
Maxillaria vitelliniflora 
Mediocalcar spp. 
Meiracyllium trinasutum 
Mendoncella grandiflora 
Mexicoa ghiesbrechtiana 
Micrococlia exilis 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
10 
18 
13 
1 
12 
101 
13 
120 
1 
120 
10 
1 
BR 
BR 
BZ 
CO 
CO 
PE 
PE 
DE 
NL 
NL 
DE 
GB 
BE 
DE 
VE DE 
ΗΝ 
BZ 
BR 
BR 
BR 
BR 
PG 
MX 
CO 
MX 
ZA 
ZA 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
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II Micropera apiculata 
Micropera rostrata 
Micropera thailandica 
Microsaccus brevifolius 
Miltonia spp. 
Miltonia bluntii 
Miltonia candida 
Miltonia clowesii 
Miltonia cuneata 
Miltonia flavescens 
Miltonia regnellii 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
10 
120 
2 
33 
18 
1 
10 
20 
7 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
48 
10 
80 
27 
2 
56 
3 
3 
62 
3 
2 
6 3 
1 
9 
5 
TH 
TH 
AU 
TH 
TH 
TH 
TH 
BR 
CO 
US 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
BR DE 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
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II Miltonia regnellii 
Miltonia russelliana 
Miltonia spectabilis 
Miltonia warscewiczii 
Miltoniopsis spp. 
Miltoniopsis phalaenopsis 
Miltoniopsis roezlii 
Miltoniopsis vexillaria 
Monadenia spp. 
Mormodes spp. 
Mormodes maculatum 
Mormodes rolfeanum 
Mormodes sinuatum 
Mormodes vernixiodea 
Mormolyca gracilipes 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop. 
prop 
prop, 
prop 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
30 
1 
126 
2 
15 
1 
15 
10 
23 
41 
14 
18 
20 
10 
35 
100 
1 
1 
40 
BR NL 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
CO 
VE 
VE 
CO 
CO 
CO 
US 
US 
MX 
MX 
PE 
BR 
BR 
PE 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Mystacidium brayboniae 
Mystacidium capense 
Mystacidium millarii 
Mystacidium venosum 
Neobenthamia gracilis 
Neocogniauxia monophylla 
Neofinetia falcata 
Neogardneria murrayana 
Neolauchea pulchella 
Neomoorea irrorata 
Nephelaphyllum pulchrum 
Neuwiedia spp. 
Neuwiedia veratrifolia 
Notylia spp. 
Notylia barkeri 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
10 
1 
10 
6 
1 
6 
1 
1 
5 
20 
30 
1 
47 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
10 
19 
ZA DE 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
AU 
JM 
JP 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
US 
MY 
MY 
MY 
ΗΝ 
BZ 
GB 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
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II Notylia bicolor 
Notylia longispicata 
Notylia peruviana 
Oberonia spp. 
Oberonia anthropophora 
Oberonia falconeri 
Oberonia iridifolia 
Oberonia nitida 
Oberonia pachyglossa 
Oberonia palmicola 
Octarrhena myosurus 
Octomeria spp. 
Octomeria alpina 
Octomeria concolor 
Octomeria gracilis 
Octomeria grandiflora 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
100 
35 
3 
20 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
3 
5 
2 
25 
1 
3 
6 
25 
5 
1 
2 
18 
1 
1 
36 
1 
MX 
BR 
BR 
PE 
DE 
DE 
NL 
DE 
BN 
MY 
TH 
TH 
TH 
AU 
TH 
TH 
PG 
AU 
TH 
BR 
US 
BR 
BR 
BR 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
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II Octomeria grandiflora 
Octomeria palmyrabellae 
Octomeria pinícola 
Octomeria umbonulata 
Odontoglossum spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
1 
2 
1 
1 
104 
20 
52 
10 
50 
Odontoglossum angustatum live 
Odontoglossum 
anthoxanthum 
Odontoglossum bictoniense 
Odontoglossum cervantesii 
Odontoglossum cirrhosum 
Odontoglossum constrictum 
Odontoglossum cordatum 
Odontoglossum crinitum 
Odontoglossum crispum 
90 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
15 
100 
5 
20 
1 
5 
25 
22 
4 
10 
US 
VE 
BR 
US 
BR 
CO 
HN 
US 
PE 
PE 
GB 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
BE 
DE 
PE 
PE 
DE 
BE 
MX 
US 
MX 
US 
VE 
MX 
CO 
CO 
CO 
GB 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
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II Odontoglossum cristatum live (art. prop. 
Odontoglossum 
crocidipterum 
Odontoglossum digitatum 
Odontoglossum harryanum 
Odontoglossum kegeljani 
Odontoglossum laeve 
Odontoglossum lindleyanum 
Odontoglossum luteo-
purpureum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
23 
10 
32 
70 
5 
10 
100 
30 
11 
52 
10 
50 
Odontoglossum maculatum 
Odontoglossum mirandum 
Odontoglossum 
multistellare 
Odontoglossum nebulosum 
Odontoglossum odoratum 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
20 CO DE 
50 
46 
10 
10 
90 
60 
38 
CO 
PE 
CO 
PE 
DE 
DE 
DE 
DE 
CO 
MX 
DE 
MX 
MX 
CO 
PE 
CO 
CO 
PE 
DE 
GB 
DE 
BE 
DE 
GB 
DE 
DE 
CO 
CO 
CO 
PE 
MX 
CO 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Odontoglossum pardinum 
Odontoglossum pendulum 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
Odontoglossum pescatorei live (art. prop.) 
Odontoglossum praenitens live (art. prop.) 
Odontoglossum praestans live 
Odontoglossum purpureum 
Odontoglossum 
ramos i ssimum 
Odontoglossum retusum 
Odontoglossum reversum 
Odontoglossum rhyncanthum 
Odontoglossum rossii 
Odontoglossum sceptrum 
Odontoglossum 
spectatissimum 
Odontoglossum tigroides 
live (art. prop.) 
37 
10 
110 
100 
52 
10 
20 
12 
10 
10 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
30 
10 
12 
4 
27 
40 
170 
43 
62 
10 
CO 
PE 
MX 
MX 
CO 
CO 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
CO 
PE 
PE 
CO 
DE 
BE 
DE 
DE 
CO 
co 
PE 
PE 
co 
co 
MX 
CO 
CO 
CO 
DE 
GB 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Odontoglossum tigroides live 
Odontoglossum wallisii 
Odontoglqssum weirii 
Oeoniella polystachys 
Oncidium spp. 
Oncidium abortivum 
Oncidium altissimum 
Oncidium ampliatum 
Oncidium annulare 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
12 
10 
30 
10 
38 
10 
14 
live 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
130 
22 
49 
1150 
1000 
1730 
11 
152 
42350 
237 
3 
1 
1 
10 
25 
25 
6 
10 
3 
PE 
PE 
CO 
CO 
BE 
DE 
DE 
GB 
CO 
MG 
PE 
BR 
BR 
US 
CO 
PE 
DE 
DE 
AT 
BR 
BR 
CO 
MY 
SG 
TH 
TH 
TH 
TH 
US 
US 
VE 
MY 
SR 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
DE 
ES 
GB 
NL 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
GB 
DE 
BE 
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II Oncidium anomalum 
Oncidium ascendens 
Oncidium auriferum 
Oncidium aurisasinorum 
Oncidium barbatum 
Oncidium blanchetii 
Oncidium brachyandrum 
Oncidium carthagenense 
Oncidium cebolleta 
Oncidium concolor 
Oncidium crispum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
21 
14 
21 
65 
93 
21 
2 
11 
21 
12 
10 
10 
1 
15 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
21 
141 
4 
19 
5 
98 
6 
5 
55 
CO 
BZ 
CO 
DE 
NL 
DE 
HN 
BR 
DE 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
CO 
HN 
BR 
BZ 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
BR 
BR 
BR 
US 
BR 
BR 
BR 
CO 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
GB 
NL 
DE 
Oncidium crista-gallii live (art. prop.) 40 HN DE 
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II Oncidium croesus 
Oncidium cruciatum 
Oncidium cucullatum 
Oncidium curtum 
Oncidium dasystyle 
Oncidium distans 
Oncidium divaricatum 
Oncidium duveenii 
Oncidium enderianum 
Oncidium excavatum 
Oncidium fimbriatum 
Oncidium flexuosum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
10 
1 
10 
10 
30 
368 
17 
1 
11 
75 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
15 
12 
95 
17 
5 
367 
40 
11 
308 
10 
14 
127 
108 
BR 
BR 
CO 
CO 
BR 
BR 
BR 
US 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
DK 
CO 
CO 
DE 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
US 
BR 
BR 
BR 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
GB 
DE 
GB 
NL 
DE 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
GB 
NL. 
DE 
GB 
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II Oncidium flexuosum 
Oncidium floridanum 
Oncidium forbesii 
Oncidium foveatum 
Oncidium gardneri 
Oncidium gauntlettii 
Oncidium globuliferum 
Oncidium gracile 
Oncidium graminiflorum 
Oncidium gravesianum 
Oncidium hapalotyle 
Oncidium harrisonianum 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop, 
) 
) 
) 
7 
5 
331 
4 
7 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
150 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop 
) 
) 
) 
) 
129 
17 
18 
5 
13 
57 
6 
15 
10 
135 
4 
11 
176 
16 
18 
BR 
HN 
BR 
BR 
BR 
NL 
DE 
DE 
GB 
NL 
PE 
PE 
BR 
BR 
CO 
DE 
BR 
BR 
BR 
JM 
CO 
BR 
BR 
BR 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
BR 
BR 
BR 
DE 
GB 
NL 
Oncidium hastatum live (art. prop,) 10 MX DE 
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II Oncidium hastilabium 
Oncidium hydrophilum 
Oncidium incurvum 
Oncidium jonesianum 
Oncidium kahilii 
Oncidium karwinskii 
Oncidium kautskyi 
Oncidium kramerianum 
Oncidium lanceanum 
Oncidium lemonianum 
Oncidium leucochilum 
Oncidium lietzii 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
31 
10 
35 
5 
20 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
100 
2 
33 
30 
10 
30 
1 
31 
10 
1 
1 
1 
10 
0 
10 
50 
100 
190 
15 
CO 
CO 
BR 
BR 
DE 
GB 
DE 
NL 
CO 
VE 
CO 
DE 
BR 
BR 
BR 
DE 
GB 
NL 
DE 
MX 
BR 
BR 
CO 
CO 
MY 
US 
US 
JM 
TH 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
DE 
NL 
GB 
HN 
MX 
BR 
BR 
DE 
GB 
DE 
GB 
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II Oncidium lietzii 
Oncidium limminghei 
Oncidium lionetianum 
Oncidium longicornu 
Oncidium longipes 
Oncidium luridum 
Oncidium macranthum 
Oncidium macronyx 
Oncidium macropetalum 
Oncidium maculatum 
Oncidium marshallianum 
Oncidium micropogon 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
8 
489 
4 
35 
180 
7 
59 
15 
7 
72 
20 
40 
13 
18 
10 
1 
200 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop 
live (art. prop, 
BR NL 
100 
9 
100 
155 
21 
97 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
HN 
BZ 
CO 
CO 
US 
PE 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
GB 
DE 
BR 
BR 
BR 
MX 
BR 
BR 
BR 
DE 
DE 
NL 
GB 
DE 
NL 
DE 
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II Oncidium micropogon 
Oncidium obryzatum 
Oncidium olivaceum 
Oncidium onustum 
Oncidium ornithorrhynchum 
Oncidium papilio 
Oncidium praetextum 
Oncidium prionochilum 
Oncidium pubes 
Oncidium pulvinatum 
Oncidium pumilum 
Oncidium raniferum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
art. prop. 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop. 
4 
2 
11 
10 
10 
1000 
5 
50 
100 
10 
2 
95 
15 
7 
1 
38 
66 
3 
161 
27 
100 
176 
15 
BR 
BR 
CO 
CO 
GB 
NL 
DE 
GB 
CO 
MX 
DE 
PE 
PE 
PE 
DE 
BE 
DE 
DE 
CO 
JM 
BR 
BR 
BR 
US 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
PE 
BR 
BR 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
DE 
NL. 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
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II Oncidium robustissimum 
Oncidium sanderae 
Oncidium sarcodes 
Oncidium sphacelatum 
Oncidium sphegiferum 
Oncidium spilopterum 
Oncidium stachyi 
Oncidium stramineum 
Oncidium superbiens 
Oncidium suscephalum 
Oncidium tetrapetalum 
Oncidium tigrinum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
83" 
6 
1 
4 
400 
76 
14 
2 
6 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live 
live (art. prop.) 
45 
10 
1 
10 
33 
10 
43 
15 
3 
120 
1 
BR 
BR 
BR 
CO 
PE 
BR 
BR 
AU 
BZ 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
BR 
JM 
MX 
US 
DE 
BR 
BR 
US 
MX 
CO 
CO 
BR 
BR 
BR 
DE 
NL 
GB 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
GB 
Oncidium triquetrum live JM DE 
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II Oncidium trulliferum 
Oncidium varicosum 
Oncidium ventilabrum 
Oncidium versteekeanum 
Oncidium waluewa 
Oncidium warmingii 
Oncidium wentworthianum 
Oncidium widgrenii 
Oncidium zappii 
Ophrys kotschyi 
Ornithocephalus spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
Ornithocephalus gladiatus live 
live (art. prop.) 
Ornithocephalus 
grandiflorus 
85 
4 
501 
79 
18 
1 
21 
200 
215 
25 
8 
17 
3 
10 
5 
15 
A 
170 
4 
3 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
US 
CO 
PE 
BR 
BR 
BR 
CO 
BR 
BR 
BZ 
BZ 
HN 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
BZ NL 
BR 
BR 
US 
DE 
NL 
GB 
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II Ornithocephalus myrticola live (art. prop.) 
Ornithochilus difformis live (art. prop.) 
live 
Ornithophora radicans 
Otoglossum brevifolium 
Pabstia jugosa 
Pabstia viridis 
Pabstiella mirabilis 
Pachystoma senile 
Panisea uniflora 
live (art. prop.) 
Osmoglossum pulchellum live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
18 
16 
29 
12 
24 
51 
4 
1 
100 
66 
105 
10 
28 
5 
86 
25 
14 
57 
2 
25 
3 
2 
2 
9 
10 
BR 
BR 
BR 
TH 
TH 
BR 
BR 
CO 
MX 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
GB 
CO DE 
BR 
BR 
BR 
US 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
US 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
NL 
DE 
NL 
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II Paphinia spp. 
Paphinia rugosa 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum acmodontum 
Paphiopedilum adductum 
Paphiopedilum argus 
Paphiopedilum armeniacum 
Paphiopedilum barbatum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
6 
5 
174 
320 
389 
834 
3 
10 
2 
20 
20 
10 
2 
20 
2 
1 
10 
3 
live (art. prop.) 
Paphiopedilum bellatulum live (art. prop.) 
live 
Paphiopedilum callosum live (art. prop.) 
5 
100 
12 
3301 
14 
2 
2 
VE 
CO 
AT 
CN 
US 
US 
US 
PH 
ZA 
PH 
DE 
DE 
DE 
LU 
DE 
GB 
NL 
NL 
DE 
DE 
PH 
US 
DE 
PH 
ZA 
PH 
US 
TH 
TH 
TH XX 
NL 
DE 
DE 
DE 
BE 
NL 
DE 
NL 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
US 
ZA 
NL 
BE 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
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II Paphiopedilum callosum 
Paphiopedilum 
charlesworthii 
Paphiopedilum ciliolare 
Paphiopedilum concolor 
Paphiopedilum delenatii 
Paphiopedilum druryi 
Paphiopedilum emersonii 
Paphiopedilum exul 
Paphiopedilum godefroyae 
Paphiopedilum 
haynaldianum 
Paphiopedilum hennisianum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
■ ) 
71Q 
2 
52484 
20 
10 
2 
20 
52 
16 
1992 
10 
20 
10 
750 
2 
314 
10 
19 
3453 
10 
20 
20 
30 
TH 
TH 
TH 
BE 
DE 
NL 
CH DE 
PH 
ZA 
PH 
TH 
TH 
TH 
PH 
CH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
PH 
PH 
PH 
PH 
NL 
DE 
DE 
BE 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
BE 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
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II Paphiopedilum hennisianum live 307 TH NL 
Paphiopedilum 
hirsutissimum live 150 
9 
320 
TH 
TH 
TH 
BE 
DE 
NL 
Paphiopedilum insigne live (art. prop.) NP DE 
Paphiopedilum 
lawrenceanum 
Paphiopedilum micranthum 
Paphiopedilum niveum 
Paphiopedilum parishii 
Paphiopedilum 
philippinense 
Paphiopedilum randsii 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
2 
1 
10 
4 
15 
150 
14 
4408 
14 
530 
2 
1505 
30 
60 
10 
20 
US NL 
TH 
TH 
BE 
NL 
TH XX DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
PH 
Ρ H 
PH 
PH 
NL 
BE 
DE 
NL 
NL 
BE 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
Paphiopedilum 
rothschildianum live (art. prop.) 20 US DE 
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II Paphiopedilum 
rothschildianum 
Paphiopedilum stonei 
Paphiopedilum sukhakulii 
Paphiopedilum urbanianum 
Paphiopedilum villosum 
Papilionanthe hookeriana 
Papilionanthe teres 
Pecteilis sagarikii 
Pecteilis susannae 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
■ ) 
r 
1 
2 
14 
250 
2 
10364 
10 
2 
20 
201 
300 
2 
12 
1 
2 
47 
55 
100 
18 
66 
1008 
118 
64 
US 
MY 
TH 
TH 
TH 
TH 
PH 
ZA 
PH 
TH 
TH 
TH 
TH 
AU 
BR 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
NL 
NL 
NL 
BE 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
BE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
Pelatantheria bicuspidata live 11 TH DE 
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II Pelatantheria 
ctenoglossum 
Pelatantheria insectifera live 
Peristeria spp. 
Pescatoria spp. 
Pescatoria coronaria 
Pescatoria dayana 
Pescatoria klabochorum 
Pescatoria lehmannii 
Pescatorea pieta 
Phaius spp. 
Phaius flavus 
Phaius grandifolius 
Phaius mishmensis 
Phaius pulchellus 
Phaius tankervilleae 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop. 
prop.; 
prop. 
prop., 
prop.; 
prop. 
prop. 
1 
52 
39 
80 
5 
1 4 
2 
1 28 
14 
6 
13 
) 24 
10 
) 3 
1 1 
42 
1 3 
) 10 
) 3 
1 
TH 
TH 
TH 
TH 
VE 
CO 
CO 
CO 
CO 
US 
CO 
CO 
PH 
CA 
TH 
TH 
CA 
PH 
BR 
TH 
BE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
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II Phaius tankervilleae 
Phalaenopsis spp. 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
Phalaenopsis amabilis live (art. prop.) 
live 
Phalaenopsis amboinensis live (art. prop.) 
1 
1' 
21 
39 
15 
5520 
10 
30 
40 
10 
24300 
18 
4 
14375 
725 
20 
23563 
3061 
253 
16 
9775 flasks 
24 sets 
3 
1 
437 
2 
14 
2 
10 
4 
TH 
TH 
ID 
ID 
JP 
LK 
MY 
MY 
PH 
PH 
PL 
TH 
TH 
TW 
TW 
TW 
TW 
US 
US 
US 
TW 
TH 
BN 
MY 
Ρ H 
ID 
PH 
ID 
TH 
US 
GB 
GB 
DE 
DK 
DE 
NL 
DE 
GB 
GB 
NL 
NL 
DE 
GB 
DE 
DK 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
NL 
ES 
NL 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
GB 
GB 
Phalaenopsis aphrodite live (art. prop.) 20 PH GB 
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II Phalaenopsis aphrodite live (art. prop.) 
live 
Phalaenopsis cornu-cervi live (art. prop.) 
live 
Phalaenopsis equestris 
Phalaenopsis fasciata 
Phalaenopsis fimbriata 
Phalaenopsis fuscata 
Phalaenopsis gigantea 
Phalaenopsis 
hieroglyphica 
Phalaenopsis intermedia 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
10 
50 
6 
2 
10 
32 
174 
155 
178 
1 
50 
20 
1 
57 
2 
5 
3 
10 
4 
20 
2 
10 
10 
10 
PH 
TW 
PH 
ID 
PH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
PH 
US 
PH 
TH 
PH 
US 
PH 
ID 
TH 
ID 
NL 
IT 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
NL 
GB 
DE 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
GB 
GB 
PH 
PH 
PH 
NL 
NL 
DE 
Phalaenopsis lindenii live (art. prop.) 20 PH GB 
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II Phalaenopsis 
Phalaenopsis 
lindenii 
lueddemanniana 
Phalaenopsis 
Phalaenopsis 
Phalaenopsis 
Phalaenopsis 
Phalaenopsis 
Phalaenopsis 
mariae 
pallens 
parishii 
pulchra 
sanderiana 
schilleriana 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
10' 
85 
10 
10 
10 
2 
62 
25 
90 
10 
1 
6 
5 
2 
20 
30 
10 
15 
560 
Phalaenopsis speciosa 
Phalaenopsis stuartiana 
Phalaenopsis Sumatrana 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
10 
20 
10 
110 
PH 
PH 
PH 
PH 
TH 
US 
PH 
PH 
PH 
PH 
US 
PH 
TH 
US 
PH 
PH 
PH 
TH 
PH 
NL 
DE 
GB 
NL 
GB 
GB 
DE 
GB 
DE 
NL 
GB 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
NL 
GB 
DE 
TH GB 
PH 
PH 
PH 
GB 
NL 
DE 
ID GB 
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II Phalaenopsis sumatrana 
Phalaenopsis violacea 
Pholidota spp. 
Pholidota articulata 
Pholidota gibbosa 
Pholidota imbricata 
Phragmipedium spp. 
Phragmipedium besseae 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
20 
1 
1 
2 
10 
5 
1 
1 
16 
4 
250 
live (art. prop.) 
Phragmipedium 
boissierianum 
Phragmipedium caudatum 
Phragmipedium ecuadorense 
Phragmipedium longifolium 
Phragmipedium pearei i 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop 
prop, 
) 
) 
) 
10 
500 
20 
15 
250 
29 
1 
10 
10 
3000 
TH 
US 
BN 
AU 
TH 
TH 
GB 
GB 
NL 
DE 
DE 
NL 
MY 
MY 
TH 
BR 
PE 
CO 
PE 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
PE 
PE 
CO 
PE 
BE 
DE 
DE 
BE 
DE 
CO 
VE 
CO 
PE 
PE 
DE 
DE 
DE 
BE 
DE 
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II Phragmipedium 
sargentianum 
Phragmipedium schlimii 
Phragmipedium sedenii 
Phragmipedium vittatum 
Phreatia spp. 
Phreatia robusta 
Phymatidium delicatulum 
Phymatidium 
tillandsioides 
Platanthera spp. 
Platystele spp. 
Platystele compacta 
Platystele johnstonii 
Platystele misera 
Plectorrhiza tridentata 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop 
prop. 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
319* 
45 
22 
63 
1 
100 
2 
5 
50 
live (art. prop.) 
live 
41 
5 
1 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
7 
15 
6 
30 
10 
1 
BR 
BR 
BR 
CO 
BR 
BR 
BN 
PG 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
MY NL 
CO 
BZ 
CO 
HN 
CO 
AU 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Plectrelminthus caudatus live (art. prop.) 
Plectrophora cultrifolia live 
Pleione spp. live (art. prop.) 
Pleione bulbocodioides 
Pleione formosana 
Pleione forrestii 
Pleione maculata 
Pleione praecox 
Pleione scopulorum 
Pleione yunnanensis 
Pleurothallis spp. 
Pleurothallis 
alligatorifera 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
1 
30 
100 
1500 
200 
13200 
200 
135 
3 
180 
200 
200 
50 
46 
30 
21 
7 
30 
10 
15 
1 
3 
ZA 
PE 
NZ 
TH 
JP 
TW 
JP 
TH 
TH 
TH 
JP 
JP 
BR 
CO 
HN 
VE 
BZ 
H N 
SR 
BR 
BR 
US 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
GB 
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II Pleurothallis antennifera live 
Pleurothallis buchtienii live (art. prop.) 
Pleurothallis caespitosa live (art. prop.) 
Pleurothallis 
cardiothallis 
Pleurothallis corralensis 
Pleurothallis crocea 
Pleurothallis felislingua 
Pleurothallis gemma 
Pleurothallis grobyi 
Pleurothallis 
hoffmannseggiana 
Pleurothallis irifolia 
Pleurothallis 
linearifolia 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
Pleurothallis maculata live 
Pleurothallis matudiana live (art. prop.) 
30 
3 
20 
6 
30 
1 
1 
1 
30 
13 
10 
20 
1 
30 
1 
2 
20 
30 
PE 
US 
BR 
BR 
HN 
US 
BR 
BR 
PE 
BR 
HN 
BZ 
BR 
PE 
BR 
BR 
PE 
HN 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
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II Pleurothallis platysemos live (art. prop. 
Pleurothallis powellii live (art. prop. 
Pleurothallis pterophora live (art. prop. 
Pleurothallis rubens 
Pleurothallis schiedei 
Pleurothallis 
sclerophylla 
Pleurothallis sonderana 
Pleurothallis strupifolia 
Pleurothallis teres 
Pleurothallis truncata 
Pleurothallis venus 
Pleurothallis violacea 
Plocoglottis spp. 
Podochilus spp. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
30 
6 
6 
3 
100 
100 
81 
5 
50 
1 
1 
2 
20 
40 
2 
4 
2 
BR 
US 
BR 
BR 
BR 
US 
DE 
GB 
DE 
GB 
NL 
GB 
BR 
ΗΝ 
MX 
BR 
DE 
DE 
DE 
DE 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
CO 
PE 
HN 
MY 
BN 
MY 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
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II Podochilus rubra 
Polycycnis breviloba 
Polycycnis muscifera 
Polystachya spp. 
Polystachya adansoniae 
Polystachya albescens 
Polystachya concreta 
Polystachya flavescens 
Polystachya foliosa 
Polystachya ottoniana 
Polystachya pubescens 
Polystachya sandersonii 
Polystachya 
transvaalensis 
Pomatocalpa spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
ί 
3 
20 
3 
50 
300 
10 
2 
1 
4 
1 
10 
5 
23 
1 
6 
3 
1 
live (art. prop.) 
live 
live 
AU 
BR 
PE 
HN 
ZA 
MG 
SR 
US 
ZA 
ZA 
BR 
PH 
ΗΝ 
BZ 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
GB 
GB 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
GB 
DE 
DE 
GB 
ZA 
ZA 
BN 
DE 
GB 
NL 
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II Pomatocalpa latifolium 
Pomatocalpa macphersonii live 
Pomatocalpa setulense 
Pomatocalpa spicatum 
Ponera striata 
Porroglossum spp. 
Porroglossum amethystinum 
Porroglossum aureum 
Porroglossum echidnum 
Porroglossum meridionale 
Porroglossum mordax 
Porroglossum nutibara 
Porroglossum olivaceum 
Porroglossum portillae 
Porroglossum rodrigoi 
Porroglossum sergii 
Porroglossum teaguei 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.' 
prop.; 
prop. 
prop.; 
prop. 
prop.; 
prop. 
prop.; 
prop. 
3 
1 
228 
36 
1 
13 
24 
> 11 
7 
1 4 
2 
) 2 
11 
) 1 
1 3 
) 1 
1 1 
) 1 
TH 
PG 
TH 
TH 
MY 
BZ 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Porroglossum uxorium 
Promenaea ovati loba 
Promenaea rollissonii 
Promenaea stapelioides 
Promenaea xanthina 
Pseudolaelia dutraei 
Pseudolaelia spiralis 
Pseudolaelia vellozico! 
Psygmorchis pusilla 
Pteroceras caligare 
Pteroceras pallidum 
Rangaeris muscicola 
Renanthera spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
11 
6 
3 
243 
9 
164 
31 
10 
1 
1 
60 
7 
20 
100 
10 
50 
1 
5 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
20 
8 
1 
9 
o 
CO 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
HN 
PE 
BZ 
PE 
TH 
TH 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
BE 
DE 
PH NL 
ZA 
ZA 
TH 
TH 
DE 
GB 
DE 
NL 
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II Renanthera spp. 
Renanthera coccínea 
Renanthera isosepala 
Renanthera matutina 
Renanthera monachica 
Renanthera storiei 
Restrepia spp. 
Restrepia angustilabia 
Restrepia antennifera 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
5 
25 
24 
9 
5 
19 
13 
20 
20 
7 
20 
20 
5 
56 
5 
100 
44 
3 
20 
1 
50 
12 
86 
2 
150 
PG DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
PH 
PH 
Ρ H 
PH 
PH 
ΤΗ 
PH 
PH 
PH 
CO 
HN 
MX 
US 
PE 
DE 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
CO DE 
CO 
PE 
PE 
DE 
BE 
DE 
Restrepia aristulifera live (art. prop.) 11 CO DE 
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II Restrepia aspasicensium 
Restrepia citrina 
Restrepia cuprea 
Restrepia elegans 
Restrepia hemsleyana 
Restrepia lankesteri 
Restrepia orientalis 
Restrepia pandurata 
Restrepia schlimii 
Restrepia striata 
Restrepia teaguei 
Restrepia xanthophthalma 
Restrepiella ophiocephala 
Rhynchogyna luisifolia 
Rhyncholaelia digbyana 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.' 
prop.; 
prop. 
prop.; 
prop. 
prop. 
prop.[ 
prop. 
prop. 
1C" 
1 23 
10 
30 
47 
) 3 
2 
) 3 
10 
) 10 
80 
) 13 
I 11 
5 
) 3 
51 
) 100 
1 
2 
1 
CO 
CO 
CO 
VE 
CO 
US 
CO 
CO 
CO 
CO 
PE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
CO DE 
CO 
US 
US 
TH 
MX 
TH 
TH 
TH 
HN 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
GB 
BE 
DE 
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II 
Rhynchostylis retusa 
Robiquetia compressa 
Robiquetia 
fuerstenbergiana 
Robiquetia merrillii 
Robiquetia spathulata 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
46 
30 
1 
610 
Rhyncholaelia glauca 
Rhynchophreatia micrantha 
Rhynchostylis spp. 
Rhynchostylis coelestis live (art. prop.) 
live 
Rhynchostylis gigantea live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
17 
101 
91 
13 
347 
35 
276 
71 
20 
216 
10 
117 
30 
83 
28 
10 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
2 
10 
1 
6 
HN 
HN 
AU 
Ρ H 
DE 
NL 
DE 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΡΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
DE 
NL 
NL 
TH 
PH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
DE 
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II Robiquetia succisa 
Rodriguezia arevaloi 
Rodriguezia batemani i 
Rodriguezia brachystachys 
Rodriguezia ensiformis 
Rodriguezia granadensis 
Rodriguezia leeana 
Rodriguezia maculata 
Rodriguezia obtusifolia 
Rodriguezia secunda 
Rodriguezia venusta 
Rodrigueziella 
verboonenii 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
■ ) 
Ζ 
21 
70 
90 
15 
7 
2 
20 
150 
3 
81 
22 
5 
4 
15 
203 
5 
21 
25 
11 
45 
17 
TH 
CO 
PE 
BR 
BR 
BR 
PE 
CO 
PE 
BR 
BR 
BR 
BR 
CO 
VE 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
NL 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
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Rossioglossum insleayi 
Rudolfiella aurantiaca 
Sarcochilus spp. 
Sarcochilus falcatus 
Sarcochilus fitzgeraldii 
Sarcochilus hartmannii 
Sarcochilus moorei 
Scaphosepalum breve 
Scaphosepalum decorum 
Scaphosepalum 
escobarianum 
Scaphosepalum gibberosum 
Scaphosepalum grande 
Scaphosepalum lima 
Scaphosepalum 
microdactylum 
Scaphosepalum 
odontochilum 
Scaphosepalum 
swertiifolium 
live ( 
live ( 
live 
live ( 
live 
live ( 
live 
live ( 
live 
live 
live ( 
live 
live ( 
live 
live 
live 
art. 
art. 
.art. 
art. 
art. 
art. 
art. 
[art. 
[art. 
art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop.; 
prop. 
prop. 
prop.; 
prop. 
prop.' 
prop. 
prop. 
prop. 
1 70 
2 
) 5 
4 
1 3 
4 
6 
10 
) 3 
) 1 
1 3 
) 5 
) 10 
) 10 
) 10 
) 15 
MX 
CO 
AU 
AU 
AU 
AU 
PG 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
CO 
CO 
BR 
DE 
DE 
DE 
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II Scaphosepalum 
swertiifolium 
Scaphosepalum tiaratum 
Scaphosepalum verrucosum 
Scaphyglottis spp. 
Scaphyglottis behrii 
Scelochilus spp. 
Scelochilus langlassei 
Scelochilus ottonis 
Schlimmia spp, 
Schlimmia jasminodora 
Schoenorchis spp. 
Schoenorchis fragrans 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop'. ) 
prop.) 
prop.) 
Schoenorchis gemmata live (art. prop.) 
live 
5 
12 
1 
1 
5 
23 
1 
1 
1 
3 
10 
1 
50 
10 
3 75 
1 
120 
50 
24 
10 
BR 
CO 
CO 
BR 
BZ 
BZ 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
NL 
Schoenorchis pachyacris live (art. prop.) 50 TH DE 
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II Schoenorchis pachyacris 
Schomburgkia spp. 
Schomburgkia amazónica 
Schomburgkia gloriosa 
Schomburgkia lyonsii 
Schomburgkia sawyeri 
Schomburgkia superbiens 
Schomburgkia tibicinis 
Schomburgkia undulata 
Schomburgkia wend land i i 
Scuticaria hadwenii 
Scuticaria irwiniana 
Scuticaria kautskyi 
Seidenfadenia spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
prop. 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
3066 
15 
2 
3 
8 
3 
10 
3 
2 
3 
10 
10 
20 
2 
10 
68 
8 
14 
45 
12 
20 
1 
TH 
TH 
US 
BR 
BR 
CO 
SR 
JM 
US 
US 
H N 
MX 
HN 
US 
HN 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
MY 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
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II Seidenfadenia mitrata live (art. prop.) 
live 
Sigmatostalix cuculligera live (art. prop.) 
Sigmatostalix gramínea live 
Sigmatostalix perpusilla live (art. prop.) 
Sigmatostalix pietà live (art. prop.) 
Smitinandia helferi 
Smitinandia micrantha 
live 
live (art. prop.) 
live 
Sobennikoffia humbertiana live 
Sobennikoffia robusta live (art. prop.) 
Sobralia spp. live (art. prop.) 
Sobralia decora 
Sobralia fragrans 
Sobralia macrantha 
live 
live 
live 
50 
384 
1765 
100 
10 
10 
35 
10 
10 
10 
1 
23 
296 
1 
201 
30 
200 
1 
12 
7 
7 
7 
3 
TH 
TH 
TH 
TH 
CO 
CO 
PE 
CO 
CO 
CO 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
MG 
US 
HN 
VE 
BZ 
BZ 
BZ 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
BE 
DE 
NL 
DE 
DK 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
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II Sobralia sessilis live 
Sophronitella violacea live (art. prop.) 
Sophronitis spp. 
Sophronitis 
brevipeduncolata 
Sophronitis cernua 
Sophronitis coccínea 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Sophronitis mantiqueirae live (art. prop.) 
Sophronitis rosea live (art. prop.) 
Sophronitis wittigiana live (art. prop.) 
Sophronitis xanthocheila live (art. prop.) 
Spathoglottis spp. live (art. prop.) 
10 
212 
20 
30 
SR NL 
1022 
83 
19 
649 
10 
32 
1216 
61 
59 
2 
844 
5 
33 
430 
21 
5 
305 
10 
BR 
BR 
BR 
DE 
GB 
NL 
BR GB 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
US 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
PH 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
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II Spathoglottis chrysantha live (art. prop.) 
Spathoglottis elmeri live (art. prop.) 
Spathoglottis lobbii live (art. prop.) 
live 
Spathoglottis paulinae 
Spathoglottis plicata 
Spathoglottis pubescens 
Stanhopea spp. 
Stanhopea bicornuta 
Stanhopea eburnea 
Stanhopea florida 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
2 
10 
5 
1 
10 
1 
18 
1 
5 
10 
10 
10 
1 
22 
15 
5 
9 
13 
1 
4 
2 
20 
3 
4 
1 
3 
AU 
PH 
DE 
NL 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
AU 
PH 
PH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
AU 
CO 
BZ 
VE 
BR 
BR 
AU 
CA 
DE 
GB 
NL 
BE 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
NL 
BE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Stanhopea grandiflora 
Stanhopea graveolens 
Stanhopea hernandezii 
Stanhopea insignis 
Stanhopea lietzei 
Stanhopea oculata 
Stanhopea platyceras 
Stanhopea reichenbachiana 
Stanhopea stevensonii 
Stanhopea tigrina 
Stanhopea ward i i 
Stelis spp. 
Stolis aprica 
Stelis argentata 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
·) 
·) 
·) 
4 
15 
10 
10 
2 
8 
5 
56 
2 
8 
2 
7 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
20 
1 
1 
BR 
CO 
SR 
BR 
CO 
BR 
BR 
BR 
BR 
CO 
CO 
CO 
CO 
BR 
US 
BR 
VE 
BZ 
HN 
US 
BR 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
NL 
GB 
DE 
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II Stelis filiformis 
Stelis guttifera 
Stelis megalantha 
Stenocoryne aureo-fulva 
Stenocoryne leucorrhoda 
Stenocoryne racemosa 
Stenocoryne villosula 
Stenocoryne vitellina 
Stenorrhynchos nutans 
Summerhayesia laurentii 
Sunipia grandiflora 
Sunipia rimannii 
Symphyglossum spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
30 
1 
1 
1 
29 
35 
1 
15 
11 
30 
2 
1 
3 
1 
10 
2 
10 
2 
11 
10 
1 
BR 
BR 
BR 
US 
BR 
BR 
US 
BR 
BR 
BR 
BR 
US 
VE 
US 
TH 
TH 
TH 
CO 
CO 
CO 
US 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
NL 
GB 
DE 
DK 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
GB 
GB 
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II Taeniophyllum spp. 
TaeniophyHum obtusum 
live 
live 
BN NL 
Telipogon spp. live (art. prop. 
Telipogon ariasii live (art. prop. 
Telipogon bruchmuelleri live (art. prop. 
Telipogon costaricensis live (art. prop. 
Telipogon kalbreyerianus live (art. prop. 
Telipogon nervosus live (art. prop. 
Telipogon patinii 
Telipogon pulcher 
Thecostele alata 
Thecostele secunda 
Thelasis spp. 
Thrixspermum spp. 
Thrixspermum 
acuminatissimum 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live 
live 
live 
live 
live (art. prop.) 
2 
10 
11 
5 
10 
10 
18 
10 
16 
10 
2 
1 
19 
1 
4 
9 
3 
TH 
TH 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
TH 
MY 
MY 
BN 
MY 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
NL. 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
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II Thrixspermum 
acuminatissimum 
Thrixspermum arachnites 
Thrixspermum calceolus 
Thrixspermum japonicum 
Thrixspermum recurvum 
Thrixspermum 
rubrocallosum 
Thunia bracteata 
Thysanoglossa spp. 
Trachoma rhopalorhachis 
Triaristella spp. 
Triaristella gemmata 
Triaristella huebneri 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
16 
5 
1 
5 
5 
10 
5 
500 
6 
5 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
5 
10 
15 
190 
7 
5 
140 
5 
5 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
JP 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
NL 
TH NL 
TH 
TH 
TH 
MG 
PG 
CO 
PE 
CO 
CO 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Triaristella 
reichenbachii 
Trias spp. 
Trias intermedia 
Trias oblonga 
Trias pietà 
Trias vitrina 
Trichocentrum acuminatum 
Trichocentrum fuscum 
Trichocentrum pulchrum 
Trichocentrum tigrinum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
5 
1 
40 
1 
12 
1 
2 
198 
13 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
Trichoglottis spp. live 
Trichoglottis cirrhifera live 
Trichoglottis dawsoniana live 
1 
10 
1000 
5 
90 
116 
4 
CO 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
VE 
BR 
BR 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
CO 
BN 
DE 
CO 
co 
PE 
PE 
PE 
DE 
GB 
DE 
BE 
DE 
NL 
2 
12 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
DE 
NL 
Trichoglottis fasciata live 49 TH DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
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II Trichoglottis fasciata live 
Trichoglottis luzonensis 
Trichoglottis 
philippinensis 
Trichoglottis retusa 
Trichoglottis sagarikii 
Trichopilia spp. 
Trichopilia fragrans 
Trichopilia juninensis 
Trichopilia laxa 
Trichopilia santos-lirnae 
Trichopilia suavis 
Trichopilia turialbae 
Trichotosia spp. live 
14 TH NL 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
10 
50 
10 
1 
140 
5 
72 
15 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
29 
10 
10 
21 
10 
10 
8 
10 
3 
1 
8 
2 
PH 
PH 
PH 
TH 
PH 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
TH 
TH 
TH 
CO 
NL 
DE 
NL 
DE 
CO 
co 
PE 
CO 
CO 
BR 
CO 
CO 
CO 
US 
BN 
MY 
DE 
GB 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
NL 
NL 
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II Trichotosia velutina 
Tridactyle spp. 
Tridactyle tricuspis 
Trigonidium egertonianum 
Trigonidium latifolium 
Trigonidium obtusum 
Trisetella spp. 
Trisetella escobarii 
Trizeuxis falcata 
Vanda spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop. ) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
8 
6 
5 
12 
6 
30 
13 
1 
5 
2 
30 
2 
1 
1 
100 
30 
20 
1 
2712 
12 
3 3 
464 
1084 
100 
8 
17 
PG 
TH 
TH 
ZA 
ZA 
HN 
BZ 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
BR 
BR 
CO 
PE 
CO 
BR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
AU 
ID 
MY 
PH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
US 
MY 
TH 
DE 
DE 
GB 
NL 
BE 
DE 
ES 
FR 
GB 
NL 
GB 
DE 
DE 
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II Vanda bensonii 
Vanda brunnea 
Vanda coerulescens 
Vanda concolor 
Vanda denisoniana 
Vanda lamellata 
Vanda li lac ina 
Vanda luzonica 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
30 
1 
83 
83 
1 
89 
53 
11 
25 
1 
37 
86 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
) 
) 
) 
) 
45 
2 
35 
1 
100 
5 
20 
5 
1 
99 
30 
5 
10 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
BE 
DE 
NL 
BE 
DE 
NL 
DE 
GB 
BE 
DE 
NL 
BR DE 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
PH 
PH 
TH 
TH 
TH 
TH 
PH 
Ρ H 
DE 
BE 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
DE 
BE 
DE 
NL 
GB 
NL 
Vanda merrilli live (art. prop.) 10 PH NL 
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II Vanda parviflora 
Vanda pumi la 
Vanda roeblingiana 
Vanda subulifolia 
Vanda tricolor 
Vanda vipanii 
Vanda watsonii 
Vandopsis spp. 
Vandopsis gigantea 
Vandopsis lissochiloides 
Vandopsis parishii 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
20 
8 
1 
98 
35 
5 
10 
55 
5 
219 
75 
2 
10 
5 
1 
4 
3 
2 
20 
3 
1 
22 
60 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
PH 
PH 
PH 
TH 
TH 
TH 
AU 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
NL 
BE 
DE 
NL 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
Vanilla spp, live (art. prop.) HN DE 
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II Vanilla spp. 
Vanilla aphylla 
Vanilla plani folia 
Vanilla pompona 
Vanilla siamensis 
Warmingia eugenii 
Warrea warreana 
Xylobium spp. 
Xylobium palmifolium 
Xylobium variegatum 
Zygopetalum spp. 
Zygopetalum brachypetalum 
Zygopetalum crinitum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
prop, 
prop, 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
·) 
.) 
■ ) . 
10 
10 
5 
10 
23 
69 
1 
10 
1 
10 
10 
40 
26 
2 
3 
3 
3 
20 
3 
257 
25 
13 
HN 
KM 
PG 
TH 
TH 
TH 
AU 
MX 
US 
SR 
TH 
BR 
BR 
BR 
CO 
JM 
BR 
US 
BR 
BR 
BR 
BR 
NL 
BE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
GB 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
GB 
DE 
DE 
GB 
NL 
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II 
Zygopetalum mackayi 
Zygopetalum max i Hare 
Zygopetalum mosenianum 
Zygopetalum pedicellatum 
Zygopetalum pustulatum 
Zygopetalum triste 
Zygosepalum labiosum 
Zygostates lunata 
Neodypsis decaryi 
Anacampseros spp. 
Anacampseros papyracea 
Anacampseros rhodesica 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop. ) 
209 
19 
7 
1 
3 
1 
106 
3 
3 
50 
1 
1 
1 
1 
160 
3 60 
10 
64 
2 
2 
10 
25 
2 
BR 
BR 
BR 
US 
BR 
US 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
CO 
BR 
SG 
SG 
US 
US 
US 
ZW 
US 
ZA 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
BE 
NL 
BE 
NL 
IT 
IT 
DE 
DE 
ZW IT 
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II CI Cyclamen balearicum 
C2 Cyclamen cilicium 
C2 Cyclamen coum 
C2 Cyclamen hederifolium 
Cyclamen persicum 
Sarracenia spp. 
Sarracenia psittacina 
Sarracenia purpurea 
Stangeria spp. 
Bowenia spp. 
Bowenia serrulata 
Bowenia spectabilis 
Lepidozamia hopei 
roots 50 BG GR 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
roots 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop 
prop, 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
■ ) 
120 
7000 
179335 
120000 
175000 
640 
500 
210750 
976083 
8444 
3804 
15320 
450 
59 
1 
10000 
2 
2 
4 
1 
3 
1 
NZ 
TR 
TR 
TR 
TR 
DD 
NZ 
TR 
TR 
CS 
PL 
BG 
US 
US 
US 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
DE 
BE 
NL 
BE 
NL 
DE 
DE 
BE 
NL 
DE 
DE 
GR 
FR 
GB 
GB 
NL 
IT 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
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II 
Macrozamia communis 
Macrozamia heteromera 
Macrozamia lucida 
Macrozamia macdonnellii 
Macrozamia miquelii 
Macrozamia moore i 
Macrozamia spiralis 
Zamia spp. 
Zamia fairchildiana 
Zamia floridana 
Zamia furfuracea 
live (art. 
seeds 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
dried plan 
live 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
ts 
) 
) 
) 
) 
1 
1 
4000 
1 
1 
1 
400 
1450 
live (art. prop.) 
live (art. 
seeds 
live (art. 
live 
roots 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
5000 
1 
80 
3 
4 
443 
350 
890 
7 
19 
3580 
2 
AU 
ZA 
AU 
ZA 
AU 
ZA 
AU 
AU 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
AU DE 
ZA 
AU 
ZA 
CI 
TW 
SG 
US 
DO 
DO 
SG 
SG 
TW 
ZA 
DE 
IT 
DE 
IT 
IT 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
DE 
Zamia pumi la live (art. prop.) 7500 TW BE 
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III Hystrix spp. 
Sphiggurus mexicanus 
Bassariscus sumichrasti 
Nasua nasua 
Potos flavus 
Galictis vittata 
Civettictis civetta 
Odobenus rosmarus 
C2 Hippopotamus amphibius 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bones 
carvings 
skulls 
specimens 
teeth 
trophies 
tusks 
carvings 
feet 
live (captive bred) 
4 
12 
4 
24 
10 
4 
1 
3 
2 
20 
163 
9 
5 sets 
1 
9 
156 
1 
32 
42 
1 
1 kg 
102 
4 
6 
1 
1 
1 
CI 
HN 
H N 
ΗΝ 
GY 
ΗΝ 
US GY 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DK 
ΗΝ 
TG 
DE 
NL 
GL 
GL 
US 
GL 
CA 
GL 
GL 
US 
GL 
GL 
US 
US 
Η Κ 
TZ 
ZW 
AT 
PL 
US 
XX 
TZ 
DK 
DK 
GB 
DK 
BE 
DK 
DK 
DE 
DK 
DK 
GB 
DE 
DE 
ES 
ES 
DE 
DE 
DE 
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III C2 Hippopotamus amphibius 
Odocoileus virginianus 
mayensis 
Antilope cervicapra 
Boocercus eurycerus 
Bubalus bubalis 
skins 
skin pieces 
skulls 
teeth 
trophies 
trophies 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
12 
4 
32 
12 
12 
1 
4 
44 
4 
1 set 
2 
bodies 
trophies 
live (captive bred) 
skins 
trophies 
belts 
carvings 
spectacle frames 
garments 
handbags 
horn carvings 
1 
2 
3 
1 
5 
1 
1121 
169405 
28 
800 
5694 
74 
TZ 
ZW 
ZW 
TZ 
CF 
MZ 
RW 
RW 
TZ 
TZ 
ZA 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
DE 
DE 
ES 
DE 
PT 
PT 
DE 
ES 
DE 
ES 
DE 
DE 
ES 
DE 
ES 
ES 
ES 
US FR 
US 
US 
US 
CM 
CM 
US 
PH 
IN 
IN 
H K 
IN 
TH 
IN 
CN 
DE 
FR 
BE 
ES 
ES 
DE 
GB 
DE 
PT 
DE 
DE 
DE 
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III Bubalus bubalis 
Damaliscus lunatus 
horn pieces 
horns 
other 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
trophies 
wallets 
skins 
skin pieces 
skulls 
947 
153 
1 
7157 
2000 
1298 
170 
2680 
6000 
80 
93 
7 
2029 
1 
60870 
74 
1 
1 
2 
4 
3 
3 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
1 
2 
1 
kg 
sq, 
sq, 
sq 
sq, 
ft 
ft 
m 
m 
IN 
PH 
DE 
GB 
PG TH GB 
TH 
IN 
IN 
PK 
ES 
DE 
DE 
DE 
HK CN DE 
PK 
TH 
IN 
TH 
PI-
DE 
DE 
DE 
US IN GB 
AU 
IN 
GB 
DE 
US IN DE 
BW 
BW 
NA 
RW 
TZ 
ZA 
ZW 
ZW 
BW 
BW 
BW 
CF 
NA 
RW 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
DE 
ES 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
DE 
DK 
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III Damaliscus lunatus skulls 
trophies 
Gaze 11a dorcas 
Tragelaphus spekei 
Ardea goliath 
Ephippiorhynchus 
senegalensis 
Leptoptilos crumeniferus 
live (captive bred) 
skins 
trophies 
live 
live 
trophies 
live 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
1 
6 
3 
1 
5 
15 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
13 
12 
16 
38 
2 
4 
14 
ZW 
BW 
BW 
BW 
ES 
DE 
ES 
NL 
CY UG GB 
ET 
RW 
TZ 
ZA 
ZM 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
GB 
DK 
ES 
GB 
TN DE 
TZ 
BW 
ZA 
ZM 
ZM 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
ZM 
DE 
ES 
GB 
DE 
ES 
DE 
NL 
BE 
DE 
NL. 
DE 
BE 
DE 
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III Leptoptilos crumeniferus live 
Hagedashia hagedash live 
10 
65 
Threskiornis aethiop 
Anas clypeata 
Dendrocygna viduata 
Nettapus auritus 
Crax daubentoni 
1CUS live 
bodies 
live 
live 
live (capt ive bi red) 
10 
15 
4 
52 
1 
25 
200 
1 
4 
Crax globulosa 
Crax pauxi 
C2 Crax rubra 
Penelope purpurascens 
Neotis cafra 
Columbidae spp. 
Columba guinea 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive bred) 2 
1 
22 
16 
100 
20 
TZ 
TZ 
TZ 
US 
BR 
VE 
US 
GB 
NL 
DE 
BI 
TZ 
TZ 
TZ 
US 
BI 
GN 
US 
VE 
FR 
DE 
GB 
NL 
GB 
FR 
NL 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
NL 
VE 
HN 
TZ 
SN 
SN 
SN 
BE 
DE 
BE 
NL 
BE 
GB 
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III Columba guinea 
Nesoenas mayeri 
Oena capens i s 
Treron calva 
Turtur afer 
Turtur tympanistria 
Psittacula krameri 
live 
live (captive bred) 
live 
Streptopelia semitorquata live 
Streptopelia senegalensis bodies 
live 
bodies 
live 
live 
live 
30 
600 
75 
580 
520 
445 
50 
170 
600 
1 
25 
230 
159 
70 
275 
170 
320 
50 
50 
1 
300 
251 
150 
1439 
735 
SN 
GB 
BW 
PT 
GB 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
BE 
ES 
GB 
NL 
PT 
GB 
BE 
GB 
NL 
ES 
GB 
NL 
GB 
SN 
SN 
SN 
GN 
TZ 
TZ 
BH 
HK 
HK 
IN 
IN 
IN 
XX 
CN 
IN 
BE 
GB 
NL. 
NL 
GB 
NL 
GB 
GB 
GB 
BE 
DE 
GB 
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Export Origin Import 
III Psittacula krameri live 
Musophaga violacea 
Pitta guajana 
Serinus spp. 
Serinus gularis 
Serinus leucopygius 
Serinus mozambicus 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
840 
490 
100 
340 
150 
1024 
485 
3 
8 
6 
100 
2 
10 
220 
25 
50 
490 
1170 
4502 
4390 
200 
645 
16245 
125 
25 
2800 
1639 
3 400 
155 
IN 
IN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
US 
GN 
GN 
GN 
XX 
NL 
PT 
BE 
DE 
ES 
GB 
PT 
BE 
BE 
DE 
NL 
NL 
SG ID GB 
TZ 
BW 
TZ 
ML 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
GN 
GN 
GN 
LR 
NL 
DE 
NL 
BE 
NL 
BE 
DE 
DK 
GB 
NL 
PT 
NL 
BE 
DE 
NL 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
III Serinus mozambicus live 
Amadina fasciata live 
Amandava subflava live 
6400 
14440 
200 
11175 
13195 
500 
800 
7780 
31900 
1070 
650 
935 
190 
956 
1660 
50 
1100 
500 
5685 
7910 
75 
400 
9020 
5900 
2145 
100 
640 
20 
2700 
3633 
50 
3738 
350 
ML 
ML 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
BW 
ML 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
GN 
GN 
BE 
NL 
PT 
BE 
DE 
DK 
ES 
GB 
NL 
PT 
BE 
DE 
DK 
GB 
NL 
BE 
BE 
NL 
BE 
DE 
DK 
ES 
GB 
NL 
PT 
BE 
DE 
DK 
GB 
NL 
PT 
BE 
DE 
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Export Origin Import 
III Amandava subflava live 
Estruda spp. 
Estrilda astrild 
live 
live 
1500 
100 
3300 
3240 
420 
4670 
350 
350 
1170 
1850 
250 
240 
65 
1390 
425 
700 
40 
453 
700 
950 
200 
100 
100 
750 
2575 
620 
1 
400 
540 
3150 
36 
2760 
4231 
GN 
LR 
ML 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
NL 
DE 
BE 
NL 
BE 
DE 
DK 
ES 
GB 
NL 
PI-
DE 
DK 
GB 
NL. 
TZ NL 
BW 
GN 
GN 
GN 
LR 
LR 
LR 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
BE 
BE 
DE 
NL 
BE 
DE 
NL 
NL 
BE 
DE 
DK 
NL 
BE 
DE 
DK 
GB 
NL 
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Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
III Estrilda caerulescens live 
Estrilda melpoda live 
Estrilda troglodytes live 
60 
80 
70 
23 
900 
1300 
870 
2620 
80 
3392 
3350 
180 
730 
850 
2860 
400 
100 
100 
4800 
2180 
400 
5980 
4575 
350 
650 
4550 
5230 
780 
520 
200 
7180 
2840 
. 600 
GN 
GN 
GN 
LR 
ML 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
GN 
GN 
GN 
LR 
LR 
LR 
ML 
ML 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
GN 
GN 
ML 
ML 
ML 
BE 
DE 
NL 
DE 
BE 
NL 
BE 
DE 
DK 
GB 
NL. 
PT 
BE 
DE 
NL 
BE 
DE 
NL 
BE 
NL 
PT 
BE 
DE 
DK 
ES 
GB 
NL 
PT 
BE 
NL 
BE 
NL 
PT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
III Estrilda troglodytes live 
Lagonosticta spp, 
Lagonosticta larvata 
Lagonosticta rara 
Lagonosticta senegala 
live 
live 
live 
Lagonosticta rubricata live 
live 
2850 
5350 
200 
550 
11900 
6065 
1850 
50 
600 
100 
12 
200 
200 
200 
200 
150 
50 
750 
2040 
18 
1250 
6195 
136 
795 
100 
42 
1000 
2370 
975 
420 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
ML 
TZ 
GN 
GN 
ML 
GN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
GN 
GN 
GN 
LR 
ML 
ML 
SN 
SN 
BE 
DE 
DK 
ES 
GB 
NL 
PT 
NL 
BE 
DE 
BE 
DE 
NL 
NL 
BE 
DE 
NL 
BE 
DE 
DK 
GB 
NL 
BE 
DE 
NL 
DE 
BE 
NL 
BE 
DE 
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III Lagonosticta senegala live 
Lonchura spp, 
Lonchura bicolor 
Lonchura cuculiata 
live 
live 
live 
150 
740 
30 
750 
100 
250 
1600 
1700 
250 
50 
40 
100 
250 
400 
6 
175 
100 
50 
204 
100 
100 
50 
1300 
400 
1710 
1980 
275 
300 
1275 
800 
300 
40 
SN 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
SN 
TZ 
TZ 
GN 
GN 
LR 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
TZ 
ZR 
GN 
ML 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
DK 
NL 
PI-
BE 
DE 
DK 
GB 
NL 
PT 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
BE 
BE 
PT 
BE 
GB 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
BE 
DE 
DK 
ES 
GB 
NL 
PI-
DE 
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III Lonchura cuculiata 
Lonchura fringilloides 
Lonchura malabarica 
Mandingoa nitidula 
live 
live 
live 
live 
Nesocharis capistrata live 
760 
575 
30 
100 
320 
100 
400 
2875 
2615 
100 
550 
7400 
1675 
455 
150 
90 
931 
345 
323 
660 
115 
205 
875 
410 
80 
125 
280 
5 
47 
TZ 
TZ 
LR 
TZ 
ZR 
IN 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
GN 
GN 
LR 
LR 
ML 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
GN 
GN 
GB 
NL 
NL 
GB 
BE 
DE 
BE 
BE 
DE 
DK 
ES 
GB 
NL 
PT 
BE 
DE 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
DK 
GB 
NL 
DE 
NL 
Nigrita bicolor live 49 GN NL 
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Export Origin Import 
III Nigrita bicolor 
Ortygospiza atricollis 
Pyrenestes ostrinus 
Pytilia hypogrammica 
Pytilia phoenicoptera 
Spermophaga haematina 
Uraeginthus bengalus 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
560 
200 
200 
400 
150 
80 
228 
275 
130 
400 
584 
480 
30 
50 
905 
152 
75 
50 
130 
11 
150 
660 
220 
50 
200 
820 
1900 
2860 
11005 
ML NL 
GN 
ML 
GN 
GN 
GN 
LR 
GN 
GN 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
GN 
GN 
LR 
LR 
TG 
GN 
GN 
GN 
LR 
LR 
ML 
ML 
SN 
SN 
DE 
NL 
BE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
NL 
BE 
DE 
DK 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
BE 
DE 
NL 
DE 
NL 
BE 
NL 
BE 
DE 
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Export Origin Import 
III Uraeginthus bengalu: live 
Euplectes spp. 
Euplectes afer 
Euplectes hordeaceus 
Euplectes macrourus 
Euplectes orix 
live 
live 
live 
live 
live 
400 
150 
6075 
7490 
1100 
2200 
3900 
200 
3550 
4890 
400 
50 
200 
300 
1050 
150 
300 
1275 
50 
150 
3 25 
200 
80 
86 
80 
100 
65 
160 
90 
192 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
DK 
ES 
GB 
NL 
PT 
BE 
DE 
DK 
GB 
NL 
PT 
TZ NL 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
SN 
SN 
TZ 
GN 
LR 
SN 
TZ 
GN 
GN 
LR 
BE 
BE 
DE 
DK 
GB 
NL 
DK 
GB 
BE 
NL 
DE 
BE 
DE 
BE 
GB 
BE 
DE 
DE 
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III Euplectes orix live 
Passer griseus 
Ploceus spp, 
Ploceus aurantius 
Ploceus cucullatus 
live 
live 
live 
live 
800 
1140 
2300 
3915 
350 
1100 
1300 
2015 
550 
150 
560 
110 
1856 
885 
600 
400 
100 
100 
500 
870 
200 
45 
100 
200 
525 
550 
570 
3 20 
500 
50 
30 
ML 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
BE 
NL 
BE 
DE 
DK 
ES 
GB 
NL 
PT 
BE 
DE 
DK 
GB 
NL 
PT 
ML BE 
TZ 
TZ 
TZ 
SN 
TZ 
TZ 
TZ 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
DE 
NL 
PT 
BE 
BE 
DE 
NL 
BE 
BE 
DE 
ES 
GB 
NL 
PT 
DE 
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III Ploceus luteolus 
Ploceus melanocephalus 
Ploceus nigerrimus 
Ploceus nigricollis 
Ploceus tricolor 
Ploceus velatus 
Quelea erythrops 
Sporopipes frontalis 
Vidua chalybeata 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
225 
700 
250 
275 
280 
201 
100 
300 
13 
2 
134 
200 
150 
300 
50 
350 
100 
12 
250 
60 
200 
600 
550 
2480 
3 50 
200 
525 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
BE 
DE 
NL 
BE 
DE 
DK 
NL 
NL 
TG 
TG 
GN 
SN 
DE 
DE 
BE 
ML 
SN 
SN 
TZ 
BE 
BE 
DE 
GB 
BE 
SN 
TZ 
TZ 
GN 
ML 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
BE 
DE 
NL 
BE 
BE 
NL 
BE 
DE 
DK 
GB 
NL 
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III Vidua chalybeata 
Vidua macroura 
live 
live 
Vidua paradisaea live 
350 
750 
530 
250 
850 
52 
830 
1250 
360 
703 
75 
100 
1120 
80 
50 
75 
20 
1380 
110 
800 
450 
600 
661 
25 
400 
625 
230 
85 
175 
70 
1900 
500 
SN 
TZ 
GN 
GN 
GN 
LR 
ML 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
ML 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
PT 
GB 
BE 
DE 
NL 
DE 
BE 
NL 
BE 
DE 
DK 
GB 
NL 
PT 
BE 
DE 
DK 
GB 
NL 
BE 
NL 
BE 
DE 
ES 
GB 
NL 
PT 
BE 
DE 
DK 
GB 
NL 
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III Vidua togoensis 
Trionyx triunguis 
Pelomedusa subrufa 
Pelusios niger 
Cerberus rhynchops 
Ptyas mucosus 
live 
live 
live 
live 
belts 
garments 
handbags 
live 
pairs of shoes 
skins 
watchstraps 
belts 
garments 
50 
5 
10 
50 
300 
832 
160 
8 
290 
10 
344 
4 
10 
2 
25 
370 
1 
35000 
6950 
25 
36 
1216 
19 
19 
486 
7 
11 
11 
93 
6 
SN 
GH 
US 
TG 
TG 
ID 
ID 
IN 
ID 
ID 
ID 
NG 
TH 
ID 
ID 
PH 
ID 
SG 
TH 
ID 
TH 
AT 
AT 
ID 
IN 
TW 
AT 
ID 
IN 
MY 
GH 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
TH 
BE 
NL 
ES 
DE 
FR 
DE 
NL 
DE 
DE 
GB 
NL. 
NL 
NL 
GB 
NL 
DE 
GB 
ES 
ES 
NL 
NL 
DE 
NL 
DK 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
GB 
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III Ptyas mucosus handbags 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
wallets 
25 
2 
314 
4558 
11473 
100 
26 
729 
3 
3 
100 
589 
42537 
67 
600 
653 
704 
487 
286 
4500 
1 
3 4500 
4000 
3 8000 
297495 
13500 
474 
263 
3698 
154 
1 
4764 
1707 
61 
99 
AT 
CH 
CN 
HK 
H K 
ID 
ID 
IN 
IN 
AT 
HK 
HK 
HK 
ID 
MO 
CA 
CH 
CH 
HK 
ID 
IN 
SG 
SG 
SG 
SG 
TH 
US 
US 
US 
US 
US 
HK 
IN 
TN 
AT 
ID 
TH 
CN 
CN 
TH 
CN 
CN 
CN 
ID 
ID 
TH 
CN 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
IN 
TH 
XX 
CN 
NP 
ID 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
DK 
DE 
NL 
DE 
GB 
DE 
GB 
DK 
GB 
GB 
ES 
ES 
GB 
GB 
GB 
ES 
DE 
ES 
GB 
GB 
ES 
GB 
GB 
ES 
GB 
GB 
NL 
FR 
DE 
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III Ptyas mucosus wallets 
watchstraps 
Xenochrophis piscator handbags 
live 
Naja naja belts 
bodies 
garments 
handbags 
live (captive bred) 
live 
160 
1 
76 
7 
11 
1 
1 
2 
1 
26 
59 
110 
24 
600 
14 
1 
1 
2325 
1 
15 
3 
62 
200 
4 
76 
8 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
IN 
IN 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
ID 
CN 
TH 
TH 
IN 
TH 
TW 
CH 
JO 
SA 
TH 
TH 
US 
XX 
IN 
ID 
ID 
IN 
IN 
MY 
NG 
TH 
XX 
US 
CN 
CY 
ID 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
XX 
XX 
XX 
DE 
NL 
ES 
DE 
FR 
GB 
NL 
NL 
GB 
DE 
NL 
DE 
ES 
NL 
GB 
NL 
GB 
ES 
NL 
GB 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
GB 
NL 
GB 
NL 
GB 
NL 
GB 
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III Naja naja 
Ophiophagus hannah 
Bothrops asper 
Bothrops nasutus 
Bothrops nummifer 
Bothrops ophryomegas 
Bothrops schlegelii 
live 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
specimens 
wa11e t s 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
live 
live 
61 
11 
9 
32 
1 
1 
10 
23 
437 
1000 
2 
1 
1363 
3 
11 
10 
100 g 
40 
10 
2 
4 
10 
12 
4 
2 
91 
31 
4 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
DE 
GB 
NL 
DE 
DK 
AU XX GB 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
IN 
NP 
TH 
TH 
CN 
IN 
NG 
TH 
NL. 
DE 
DK 
ES 
GB 
NL 
NL 
GB 
FR 
NL 
DE 
DE 
NL 
ES 
US GB 
HN 
H N 
ΗΝ 
ΗΝ 
ΗΝ 
ΗΝ 
ΗΝ 
US ΗΝ 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
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III Crotalus durissus live 5 
18 
6 
BR GB 
HN DE 
HN GB 
Vipera russellii garments 
live 
skins 
skin/leather items 
48 
1 
30 
3000 
4 
IN DE 
PK NL 
TH DE 
SG ID GB 
US TH GB 
INDEX OF I.S.0. COUNTRY CODES USED 
*s 
AD 
AE 
AN 
AO 
AQ 
AR 
AT 
AU 
AW 
BB 
BD 
BE 
BF 
BG 
Β H 
BI 
BJ 
BM 
BN 
BO 
BR 
BS 
BU 
BW 
BZ 
CA 
CF 
CG 
CH 
CI 
CL 
CM 
CN 
CO 
INTRODUCTION FROM THE SEA 
ANDORRA 
UNITED ARAB EMIRATES 
NETHERLANDS ANTILLES 
ANGOLA 
ANTARCTICA 
ARGENTINA 
AUSTRIA 
AUSTRALIA 
ARUBA 
BARBADOS 
BANGLADESH 
BELGIUM 
BURKINA FASO 
BULGARIA 
BAHRAIN 
BURUNDI 
BENIN 
BERMUDA 
BRUNEI DARUSSALAM 
BOLIVIA 
BRAZIL 
BAHAMAS 
BURMA 
BOTSWANA 
BELIZE 
CANADA 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
CONGO 
SWITZERLAND 
COTE D'IVOIRE 
CHILE 
CAMEROON 
CHINA 
COLOMBIA 
INDEX OF I.S.O. COUNTRY CODES USED 
CR 
CS 
CU 
CY 
DD 
DE 
DJ 
DK 
DM 
DO 
DZ 
EC 
EG 
ES 
ET 
FI 
FJ 
FO 
FR 
GA 
GB 
GD 
GF 
GH 
Gì 
GL 
GN 
GP 
GR 
GT 
GLI 
GW 
GY 
H K 
ΗΝ 
COSTA RICA 
CZECHOSLOVAKIA 
CUBA 
CYPRUS 
GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF 
DJIBOUTI 
DENMARK 
DOMINICA 
DOMINICAN REPUBLIC 
ALGERIA 
ECUADOR 
EGYPT 
SPAIN 
ETHIOPIA 
FINLAND 
FIJI 
FAEROE ISLANDS 
FRANCE 
GABON 
UNITED KINGDOM 
GRENADA 
FRENCH GUIANA 
GHANA 
GIBRALTAR 
GREENLAND 
GUINEA 
GUADELOUPE 
GREECE 
GUATEMALA 
GUAM 
GUINEA-BISSAU 
GUYANA 
HONG KONG 
HONDURAS 
INDEX OF I.S.O. COUNTRY CODES USED 
HT 
HU 
ID 
IE 
IL 
IN 
IQ 
IR 
IS 
IT 
JM 
JO 
JP 
KE 
KI 
KM 
KP 
KR 
KW 
KY 
LA 
LB 
LK 
LR 
LS 
LU 
LY 
MA 
MC 
MG 
ML 
MN 
MO 
MQ 
MT 
HAITI 
HUNGARY 
INDONESIA 
IRELAND 
ISRAEL 
INDIA 
IRAQ 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
ICELAND 
ITALY 
JAMAICA 
JORDAN 
JAPAN 
KENYA 
KIRIBATI 
COMOROS 
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF 
KOREA, REPUBLIC OF 
KUWAIT 
CAYMAN ISLANDS 
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC 
LEBANON 
SRI LANKA 
LIBERIA 
LESOTHO 
LUXEMBOURG 
LIBYAN ARAB JAMAHARIYA 
MOROCCO 
MONACO 
MADAGASCAR 
MALI 
MONGOLIA 
MACAU 
MARTINIQUE 
MALTA 
INDEX OF I.S.O. COUNTRY CODES USED 
MU 
MW 
MX 
MY 
MZ 
NA 
NC 
NE 
NG 
NI 
NL 
NO 
NP 
NR 
NZ 
OM 
PA 
PE 
PF 
PG 
PH 
PK 
PL 
PR 
PT 
PY 
QA 
RE 
RO 
RW 
SA 
SB 
SC 
SD 
SE 
MAURITIUS 
MALAWI 
MEXICO 
MALAYSIA 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIA 
NEW CALEDONIA 
NIGER 
NIGERIA 
NICARAGUA 
NETHERLANDS 
NORWAY 
NEPAL 
NAURU 
NEW ZEALAND 
OMAN 
PANAMA 
PERU 
FRENCH POLYNESIA 
PAPUA NEW GUINEA 
PHILIPPINES 
PAKISTAN 
POLAND 
PUERTO RICO 
PORTUGAL 
PARAGUAY 
QATAR 
REUNION 
ROMANIA 
RWANDA 
SAUDI ARABIA 
SOLOMON ISLANDS 
SEYCHELLES 
SUDAN 
SWEDEN 
INDEX OF I.S.O. COUNTRY CODES USED 
SG 
SL 
SN 
SO 
SR 
ST 
SU 
SV 
SY 
TO 
TG 
TH 
TN 
TR 
TT 
TW 
TZ 
UG 
US 
UY 
VII 
VG 
VI 
VN 
XC 
XE 
XF 
XM 
XS 
XX 
YU 
ZA 
ZM 
ZR 
ZW 
SINGAPORE 
SIERRA LEONE 
SENEGAL 
SOMALIA 
SURINAME 
SAO TOME AND PRINCIPE 
UNION OF SOVIET SOCIALIST 
EL SALVADOR 
SYRIA 
CHAD 
TOGO 
THAILAND 
TUNISIA 
TURKEY 
TRINIDAD AND TOBAGO 
TAIWAN, PROVINCE OF 
TANZANIA, UNITED REPUBLIC 
UGANDA 
UNITED STATES 
URUGUAY 
VENEZUELA 
BRITISH VIRGIN ISLANDS 
VIRGIN ISLANDS, U.S. 
VIET NAM 
CARIBBEAN 
EUROPE 
AFRICA 
SOUTH AMERICA 
ASIA 
COUNTRY UNKNOWN 
YUGOSLAVIA 
SOUTH AFRICA 
ZAMBIA 
ZAIRE 
ZIMBABWE 
RE PU Β I.. 
OF 
Π 
This tabulation was prepared by WTMU on 2 December 199.1 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Lemur catta 
Lemur fulvus 
Varecia variegata 
bodies 
live (captive bred) 
skins 
trophies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
Cheirogaleus médius live (captive bred) 
Microcebus murinus live (captive bred) 
Leontopithecus rosália live (captive bred) 
Saguinus oedipus live (captive bred) 
1 
2 
8 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
6 
3 
CH 
JP 
JP 
JP 
JP 
LY 
SU 
SU 
SU 
YU 
CH 
CH 
CS 
CS 
DD 
SU 
CS 
DD 
JP 
JP 
MG 
CS 
DE 
ES 
CH 
SE 
XX 
XX 
US 
US 
SE 
GB 
IE 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
FR 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
GB 
NL 
SU NL 
IL 
SU 
CH 
CH 
DD 
US 
CH 
CS 
FR 
NL 
GB 
NL 
DE 
GB 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Saguinus oedipus 
Callimico goeldii 
Cercocebus galeritus 
Papio leucophaeus 
Papio sphinx 
Pygathrix nemaeus 
Hylobates lar 
Hylobates syndactylus 
Gorilla gorilla 
Pan paniscus 
Pan troglodytes 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
15 
2 
2 
3 
4 
live 
live 
live 
skins 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
3 
2 
o 
HU 
HU 
JP 
CH 
JP 
SE 
DE 
NL 
GB 
NL 
NL 
GB 
HU XX NL 
US 
US 
JP 
JP 
PL 
AU 
CH 
DD 
HU 
JP 
DD 
AR 
AT 
AT 
CS 
DD 
IN 
JP 
CM 
US 
CS 
VN 
SE 
DE 
US 
CH 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Pan troglodytes 
Pongo pygmaeus 
Pongo pygmaeus pygmaeu: 
Physeter macrocephalus 
Speothos venaticus 
Helarctos malayanus 
Lutra lutra 
Acinonyx jubatus 
live (captive bred) 
live 
trophies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
carvings 
teeth 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bodies 
skins 
live (captive bred) 
4 
2 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
30 
1 set 
5 
10 
4 
2 
1 
1 
KE 
RO 
SA 
US 
YU 
AT 
US 
AU 
AT 
GB 
XX 
XX 
XX 
GB 
NL 
NI-
DE 
NL 
NL 
DE 
GB 
DK 
GB 
JP 
BG 
DE 
AU 
GL 
US 
GL 
FJ 
GL 
CS 
HU 
JP 
US 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
TN 
XX 
AU 
DD 
IL 
IL 
XX 
NA 
GB 
DK 
GB 
NL 
NL 
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Acinonyx jubatus 
Felis nigripes 
Neofelis nebulosa 
Panthera onça 
Panthera pardus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bodies 
live (captive bred) 
skin« 
trophies 
Panthera tigris bones 
derivatives 
feet 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
2 
9 
*-
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
o 
2 flasks 
1 
SE 
US 
US 
CH 
MA 
RO 
HU 
NO 
CH 
CY 
DD 
JP 
MC 
PK 
US 
US 
FI 
SA 
SN 
TR 
US 
US 
CA 
CH 
CH 
TH 
US 
MO 
MO 
MO 
ZM 
XX 
US 
XX 
XX 
XX 
TZ 
KE 
TH 
TZ 
TZ 
ZM 
ZM 
TZ 
CN 
CN 
CN 
NL 
NL 
DE 
IT 
FR 
NL 
DE 
DK 
FR 
IT 
DE 
NL 
GB 
GB 
IT 
BE 
DK 
BE 
FR 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
PT 
PT 
PT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Panthera tigri; live (captive bred) 
skins 
trophies 
Panthera tigris altaica live (captive bred) 
skins 
trophies 
Panthera tigris sumatrae live (captive bred) 
Panthera uncía 
Elephas maximus 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
1 
2 
2 
4 
3 
11 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
10 
15 
AE 
CY 
IN 
MC 
TH 
TH 
US 
US 
US 
US 
AU 
CH 
ID 
SA 
SE 
TG 
TG 
TH 
CH 
CH 
AO 
DD 
DD 
DD 
PL 
SE 
DD 
IN 
JP 
SE 
US 
DD 
US 
TH 
XX 
XX 
IN 
CH 
DE 
BU 
ID 
ID 
IN 
DE 
IT 
IT 
GB 
DE 
GB 
NL 
IT 
BE 
DE 
GB 
FR 
DE 
BE 
GB 
BE 
FR 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
FR 
IT 
GB 
NL 
FR 
DK 
DK 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Equus grevyi 
Equus przewalskii 
Tapirus indicus 
Ceratotherium simum 
Diceros bicornis 
Vicugna vicugna 
live (captive bred) 
skins 
live (captive bred) 
trophies 
live (captive bred) 
trophies 
trophies 
cloth 
garments 
hair 
live (captive bred) 
Cervus dama mesopotamica live (captive bred) 
Cervus duvauceli trophies 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
5 kg 
1 
15 g 
562 g 
451 g 
341 g 
2509 g 
68 g 
5 g 
37 kg 
1 
1 
1 
DD 
CH 
AT 
CH 
CH 
PL 
PL 
SE 
SE 
XX 
CH 
CH 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
BE 
DE 
CH 
US 
CH 
CH 
XX 
GB 
ZA 
KE 
GB 
IT 
GB 
GB 
JP 
JP 
AU 
HK 
HK 
JP 
JP 
KR 
SG 
JP 
AT 
HU 
US 
XX 
PE 
BO 
m BO 
XX 
BO 
XX 
XX 
XX 
XX 
NL 
DD 
BE 
IT 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
TR GB 
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Import Origin Export 
Addax nasomaculatus 
Bison bison athabascae 
Bubalus depressicornis 
Nemorhaedus goral 
Oryx dammah 
Oryx leucoryx 
Struthio camelus 
Pterocnemia pennata 
Spheniscus humboldti 
Ciconia ciconia 
live (captive 
live (captive 
live (captive 
trophies 
live (captive 
trophies 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bodies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
Ciconia ciconia boyciana live (captive bred) 
Anas laysanensis live (captive bred) 
Branta sandvicensis bodies 
live (captive bred) 
1 
2 
2 
4 
1 
4 
5 
4 
10 
2 
2 
1 
2 
9 
DD 
ID 
AT 
US 
CH 
US 
SE 
IN 
DE 
DE 
DE 
NL 
GB 
DE 
DK 
SA 
US 
GB 
PK 
CH 
SG 
AU 
CS 
JP 
US 
US 
XX 
DD 
FR 
NL 
DE 
DE 
GB 
DK 
NL 
DE 
DE 
DE 
CH 
HK 
NO 
AE 
BR 
NL 
DE 
D K 
GB 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Branta sandvicensis 
Cairina scutulata 
Haliaeetus albicilla 
Haliaeetus leucocephalus 
Falco hybrid 
Falco jugger 
Falco peregrinus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bodies 
live (captive bred) 
bod ies 
eggs 
live (captive bred) 
13 
3 
4 
live 
live 
live 
(captive bred) 
(captive bred) 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
13 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
15 
12 
9 
3 
1 
CH 
HK 
HK 
GL GL 
SU 
NL 
GB 
GB 
GB 
DK 
CS 
CA 
AE 
CH 
CH 
CS 
HU 
HU 
HU 
SA 
XX 
DE 
DK 
DE 
NL 
DE 
FR 
DK 
DE 
DE 
FR 
DE 
FR 
DE 
AU 
SE 
AE 
AE 
CH 
CH 
DD 
HU 
HU 
PL 
SE 
SE 
SG 
XX 
SE 
DK 
SE 
GB 
DK 
DE 
GB 
BE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
GB 
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Import Origin Export 
Falco peregrinus 
Falco rusticolus 
Catreus wallichi 
live (captive bred) 
live 
bodies 
live (captive bred) 
live 
bodies 
eggs 
eggs (live) 
live (captive bred) 
Crossoptilon crossoptilon live (captive bred) 
Crossoptilon mantchuricum live (captive bred) 
Lophophorus impejanus bodies 
live (captive bred) 
2 
4 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
809 
60 
263 
2 
3 
2 
5 
6 
10 
6 
5 
1 
2 
2 
6 
3 
1 
1 
4 
2 
SU 
ZA 
SE 
GL 
AE 
HU 
JP 
SA 
CA 
AU 
PK 
PK 
PK 
GB 
IL 
PA 
BN 
CA 
JP 
TW 
BN 
CL 
CS 
JP 
PK 
TW 
AU 
AU 
BR 
CH 
SE 
GL 
DK 
XX 
IN 
XE 
IN 
XX 
DE 
GB 
DK 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
GB 
GB 
BE 
BE 
GB 
BE 
NL 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
GB 
GB 
DE 
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Lophophorus impejanu; live (captive bred) 
Lophura edwardsi 
Lophura swinhoii 
Polyplectron emphanum 
Syrmaticus ellioti 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
1 
2 
1 
4 
6 
2 
2 
2 
1 
2 
6 
4 
16 
2 
30 
I 
1 
6 
2 
4 
10 
2 
2 
4 
10 
2 
2 
7 
8 
18 
4 
CL 
GB 
JP 
PK 
TW 
BN 
IL 
AN 
CL 
GB 
IL 
MX 
PK 
QA 
SA 
VE 
BR 
GB 
GB 
SE 
BB 
BN 
GB 
IL 
JP 
MX 
PA 
PK 
QA 
TH 
TW 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
GB 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
DE 
GB 
NL 
NL 
GB 
NL 
GB 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
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Import Origin Export 
Syrmaticus humiae live (captive bred) 
Syrmaticus mikado live (captive bred) 
2 
2 
10 
18 
2 
1 
2 
5 
10 
4 
4 
GB 
IL 
PK 
ΤΗ 
TW 
BN 
GB 
IL 
JP 
PK 
TH 
TW 
GB 
BE 
NL 
NL 
NL. 
NL 
GB 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
Tragopan caboti live (captive bred) CH DE 
Grus vipio 
Chlamydotis undulata 
Houbaropsis bengalensis 
Amazona leucocephala 
Ara macao 
Ara militaris 
Ara rubrogenys 
Aratinga guarouba 
live 
bod i e 
(captive 
c 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
2 
2 
3 
3 
HK 
US 
AU 
AU 
ZA 
US 
AT 
DD 
CH 
XX 
XX 
DD 
XX 
XX 
DE 
DE 
GB 
GB 
NL 
GB 
FR 
DE 
BE 
Cyanoramphus 
novaezelandiae live (captive bred) AE NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Cyanoramphus 
novaezelandiae live (captive bred) 
Probosciger aterrimus live (captive bred) 
Psephotus chrysopterygius live (captive bred) 
Psephotus chrysopterygius 
dissimilis 
Psephotus pulcherrimus 
Rhynchopsitta 
pachyrhyncha 
Strigops habroptilus 
Carduelis cuculiata 
Geochelone radiata 
55 
8 
12 
2 
82 
20 
30 
8 
10 
10 
412 
2 
192 
314 
152 
1 
2 
12 
live (captive 
bodies 
live (captive 
bodies 
live (captive 
live 
bred) 
bred) 
bred) 
10 
2 
1 
1 
20 
1 
CA 
CR 
DO 
GB 
IL 
MT 
MX 
PK 
RO 
TH 
US 
US 
US 
ZA 
ZA 
AT 
CH 
NL 
BE 
NL 
GB 
BE 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
BE 
GB 
NL 
BE 
NL 
DE 
DE 
JP NL 
JP 
AU 
GB 
AU 
CA 
HK 
XX 
XX 
XX 
NL 
GB 
ES 
GB 
NL 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Cheloniidae spp. shells AT 
US 
US 
US 
XX 
FR 
XX 
GB 
GB 
GB 
GB 
Caretta caretta 
Chelonia depressa 
Chclonia mydas 
shells 
shells 
bodies 
handbags 
shells 
skins 
soup 
Eretmochelys imbricata bodies 
carvings 
shells 
1 
182 
1 
1 
1 
1430 cartons 
100 cartons 
2 cartons 
1 
3 
1 
1 
FI 
FI 
XX 
XX 
DK 
DK 
FI 
HK 
AU 
SA 
SA 
JP 
MT 
VG 
FI 
FI 
SA 
XX 
XX 
KY 
XX 
XX 
KY 
KY 
KY 
KY 
XX 
XX 
XX 
XX 
DK 
IT 
GB 
BE 
IT 
GB 
GB 
GB 
DK 
DK 
BE 
DK 
Lepidochelys olivácea shell; FI XX DK 
Crocodylus acutus cuvieri belts 
handbags 
pairs of shoes 
wallets 
Crocodylus niloticus handbags 
79 
17 
90 
65 
3 
100 
11 
46 
1 
HK 
H K 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
SA 
PY 
PY 
PY 
PY 
ZA 
NG 
ZA 
ZA 
XX 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
BE 
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Import Origin Export 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus siamensi; 
Osteolaemus tetraspis 
handbags 
live (captive bred) 
live 
skins 
skin/leather items 
wallets 
belts 
handbags 
skins 
wallets 
bodies 
handbags 
live (captive bred) 
3 
5 
6 
2 
5 
1 
12 
200 
64 
12 
1 
11 
18 
2 
4 
1 
45 
8 
20 
18 
179 
14 
11 
12 
1 
1 
22 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
US 
us 
RO 
CH 
CY 
RO 
CH 
JP 
BN 
JP 
US 
US 
JP 
JP 
AE 
CH 
CH 
HK 
HK 
JP 
JP 
SA 
SG 
AT 
H K 
JP 
CH 
FI 
SA 
FI 
CH 
CS 
JP 
XF 
XX 
ZA 
ZR 
ZA 
ZA 
ZA 
XX 
XX 
XF 
XX 
ZA 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
XX 
XX 
XX 
CS 
CS 
GB 
GB 
NL 
DE 
IT 
IE 
IT 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
IT 
D K 
BE 
DK 
DE 
DK 
DE 
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Import Origin Export 
Osteolaemus tetraspis 
Gavialis gangeticus 
Boa constrictor 
occidentalis 
Dyscophus antongilii 
Alocasia sanderiana 
live (captive bred) 
live 
trophies 
live (captive bred) 
pairs of shoes 
live (captive bred) 
live (art. prop.) 
Leuchtenbergia principis live (art. prop.) 
Mammillaria piumosa live (art. prop.) 
Cattleya skinneri live (art. prop.) 
2 
95 
46 
1 
1183 
72 
50 
20 
80 
420 
4186 
100 
30 
23 
500 
20 
100 
1006 
4340 
180 
8642 
3608 
1 
SU 
R0 
AU 
CH 
AU 
CA 
CH 
JP 
MX 
SA 
US 
XX 
IN 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
ES 
NL 
GB 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
CH 
CH 
GB 
AE 
AT 
CH 
H K 
MT 
SA 
SE 
SG 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
AT 
CH 
FI 
SE 
CH 
NO 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DK 
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Import Origin Export 
I Cattleya skinneri 
Sarracenia oreophila 
Encephalartos spp. 
Encephalartos horridus 
II C2 Zaglossus bruijni 
C2 Tupaia glis 
C2 Callithrix jacchus 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
bodies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
90 
320 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
15 
4 
83 
6 
2 
1 
1 
8 
32 
7 
60 
31 
84 
86 
124 
11 
62 
1 
1 
us 
CH 
AT 
AT 
ZA 
ZA 
NL 
NL 
DE 
DE 
CH XX GB 
CS 
DD 
IL 
AU 
BN 
CH 
CH 
DD 
GB 
GB 
HU 
JP 
JP 
JP 
JP 
SE 
US 
US 
US 
US 
DD 
HU 
JP 
XX 
XX 
XX 
XX 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
GB 
NL 
GB 
NL 
DE 
GB 
NL 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
NL 
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Import Origin Export 
II C2 Callithrix jacchus 
geoffroyi 
C2 Cebuella pygmaea 
C2 Saguinus fuscicollis 
C2 Saguinus imperator 
C2 Saguinus labiatus 
C2 Aotus trivirgatus 
C2 Cebus apella 
C2 Cebus capucinus 
C2 Lagothrix lagothricha 
C2 Pithecia pithecia 
C2 Saimirí sciureus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
skins 
trophies 
live 
live (captive bred) 
live 
CH DE 
6 
5 
1 
3 
o 
1 
2 
3 
40 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
4 
13 
17 
18 
19 
34 
HU 
US 
ZA 
HU 
ZA 
NL 
NL 
GB 
DE 
GB 
US 
CH 
GB 
DD 
HU 
JP 
GF 
HU 
AE 
RO 
SU 
CH 
AU 
GB 
HN 
XX 
HN 
XX 
XX 
DE 
NL 
GB 
DE 
NL 
BE 
NL 
NL 
DE 
GB 
NL 
GF 
CH 
CH 
CH 
GF 
SE 
GF 
GY 
GY 
GY 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Saimirí sciureus 
C2 Allenopithecus 
nigroviridis 
C2 Cercocebus albigena 
C2 Cercocebus aterrimus 
C2 Cercopithecus aethiops 
C2 Cercopithecus lhoesti 
C2 Cercopithecus mitis 
C2 Cercopithecus mona 
C2 Cercopithecus neglectus 
trophies 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
AU XX GB 
bodies 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
1 
3 
2 
1 
150 
1375 
1 
1 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
C2 Cercopithecus petaurista live 
C2 Cercopithecus talapoin live 
C2 Colobus angolensis live 
1 
2 
1 
15 
16 
1 
4 
3 
4 
HU 
US 
MC 
HU 
YU 
YU 
PL 
SU 
SU 
US 
US 
CS 
AE 
AU 
SE 
CS 
AE 
BR 
CH 
IL 
SG 
US 
XX 
ZA 
XX 
KE 
TZ 
FR 
GH 
UG 
GH 
CM 
GB 
CM 
TZ 
TZ 
NL 
FR 
FR 
DE 
DE 
FR 
DE 
NL 
NL. 
DE 
DE 
DE 
BE 
GB 
DK 
GB 
BE 
BE 
FR 
BE 
GB 
GB 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Colobus guereza 
C2 Erythrocebus patas 
C2 Macaca arctoides 
C2 Macaca fascicularis 
skins 
live 
skeletons 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
specimens 
CH XX DE 
tissue cultures 
3 
1 
6 
1 
2 
8 
2 
10 
2 
1 
2 
1 
15 
1240 
264 
83 
42 
100 
1500 
64 
100 
100 
84 
39 
68 
2376 
172 
21 
16 
400 
g 
ml 
ml 
ml 
ml 
ml 
ml 
ml 
CS 
AU 
CH 
HU 
ID 
CH 
AO 
DD 
RO 
AO 
IL 
JP 
CH 
JP 
JP 
SE 
US 
US 
CH 
CH 
JP 
JP 
JP 
us 
us 
us 
CH 
SE 
US 
US 
SN 
XX 
SU 
CS 
SU 
XX 
ID 
ID 
PH 
ID 
PH 
PH 
ID 
MU 
PH 
ID 
MU 
PH 
ID 
ID 
PH 
PH 
PH 
ID 
PH 
DE 
GB 
NL 
NL 
DE 
NL 
BE 
NL 
NL 
BE 
BE 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Macaca fuscata 
C2 Macaca mulatta 
live (captive bred) CH DE 
C2 Macaca nemestrina 
C2 Macaca nigra 
C2 Macaca sinica 
C2 Macaca sylvanus 
C2 Papio hamadryas 
C2 Papio hamadryas anubis 
C2 Papio hamadryas papio 
C2 Presbytis cristata 
C2 Theropithecus gelada 
live (capt 
live 
skeletons 
specimens 
live (capt 
live (capt 
trophies 
live (capt 
ive 
ive 
ive 
ive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
24 
20 
12 
4 
20 
1 
3 
5 
4 
1 
192 
2 
2 
1 
2 
2 
live (captive bred) 
tissue cultures 
trophies 
live (captive bred) 
live 
live 
3 
1 
6 
3 
1 
1 
AT 
AT 
AT 
AT 
CH 
CH 
DD 
IL 
IL 
AU 
JO 
HU 
JP 
CH 
CS 
RO 
CH 
CH 
DD 
CN 
DD 
CN 
IN 
US 
BE 
XX 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
NL 
NL 
NL 
GB 
GB 
NL 
RO NL 
US 
CH 
SU 
JP 
CH 
US 
ET 
KE 
DE 
ID 
XX 
XX 
GB 
GB 
NL 
GB 
DE 
DE 
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Taxen Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II CI Myrmecophaga tridactyla 
Cl Manis javanica 
Cl Manis pentadactyla 
CI CETACEA spp. 
CI Delphinapterus leucas 
Cl Monodon monoceros 
CI Globicephala melaena 
CI Orcinus orca 
Cl Phocoena phocoena 
Balaenoptera 
acutorostrata 
C2 Canis lupus 
trophies 
belts 
pairs of shoes 
bodies 
bones 
carvings 
specimens 
4 
139 
5 
1 
35 
carvings 
tusks 
specimens 
carvings 
specimens 
bones 
specimens 
garments 
live (captive 
skins 
bred) 
2 
1 
11 
1 
2000 
6 
6 
6 
4 
125 
7 
2 
8 
1 
1 
1 
12 
AU 
NG 
NG 
MO 
AU 
US 
CA 
XX 
TH 
TH 
CN 
XX 
GL 
GL 
GB 
IT 
IT 
PT 
GB 
DK 
DK 
GL 
CH 
JP 
SE 
FO 
GL 
SE 
SE 
GL 
JP 
CH 
AE 
KW 
MC 
AT 
CA 
FI 
GL 
GL 
GL 
GL 
FO 
GL 
GL 
GL 
GB 
CA 
CA 
MN 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
GB 
DK 
DK 
DK 
GR 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
DK 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Canis lupus 
C2 Chrysocyon brachyurus 
Dusicyon griseus 
trophie: 
live (captive bred) 
garments 
plates 
skins 
Ursus arctos 
skin/leather items 
trophies 
live (captive bred) 
trophies 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
5 
3 
1 
6 
2 
1 
2 
2 
50 
4 
3 
1 
4 
8 
5 
3893 
16 
10 
7 
140 
22 
1 
2 
1 
1 
AU 
CH 
CH 
CH 
DD 
SE 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
FI 
HK 
JP 
JP 
KR 
NO 
SE 
US 
CH 
JP 
AR 
AT 
AU 
CH 
XX 
CH 
CH 
AO 
CH 
US 
XX 
US 
DD 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
US 
YU 
GB 
GB 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
IT 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
IT 
DE 
DE 
GB 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Ursus maritimus 
C2 Ailurus fulgens 
Aonyx cinerea 
Lutra canadensis 
C2 Felis bengalensis 
chinensis 
carvings 
live (captive 
skins 
skulls 
specimens 
teeth 
trophies 
live (captive 
trophies 
live (captive 
garments 
skins 
garments 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
10 
4 
11 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
20 
1 
1957 
32 
6 
5 
GL 
DD 
DD 
PL 
PL 
PL 
PL 
GL 
JP 
JP 
NO 
GL 
GL 
GL 
GL 
SE 
DD 
NO 
SE 
CH 
BB 
GB 
JP 
CA 
JP 
CA 
CA 
KR 
FI 
JP 
GL 
CA 
DD 
GB 
SU 
SU 
GL 
CA 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
AU 
CN 
CA 
CA 
CA 
US 
US 
CN 
CN 
DK 
DE 
DE 
GB 
NL 
GB 
NL 
DK 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
ES 
GB 
NL 
GB 
GB 
GB 
NL 
DE 
DE 
GB 
GB 
DK 
DE 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Felis bengalensis 
chinensis 
C2 Felis bengalensis 
euptilura 
Felis caracal 
Felis chaus 
C2 Felis colocolo 
C2 Felis concolor 
C2 Felis geoffroyi 
C2 Felis lynx 
garments 
plates 
skins 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
skins 
live (captive bred) 
garments 
live (captive bred) 
bodies 
garments 
3 
10 
342 
504 
1 
1 
3 
6 
2 
o 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
20 
1 
2 
1 
1 
9 
1 
1 
JP 
CH 
CH 
DD 
CN 
CN 
CN 
CN 
IT 
DE 
DE 
DE 
DD SU DE 
JP 
PL 
RO 
US 
HU 
RO 
GB 
GB 
NL 
GB 
NL 
NL 
FI XX DK 
PK 
su 
TG 
YU 
AT 
US 
US 
US 
CH 
CH 
NO 
CA 
CH 
CH 
XX 
AR 
DE 
PY 
XX 
SE 
SU 
SU 
SU 
GB 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
GR 
DE 
NL 
NL 
DK 
DE 
DE 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Felis lynx garments 
C2 Felis lynx canadensis 
Felis nigripes 
C2 Felis pardalis 
live (captive bred) 
skins 
skin/leather items 
garments 
skins 
skin/leather items 
skin scraps 
live (captive bred) 
garments 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
81 
43 
1 
33 
1 
4 
17 
1 
11 
14 
12 
14 
1 
33 
12 
14 
15 
25 
J Ρ 
JP 
JP 
SE 
SU 
SU 
us 
us 
CA 
AT 
CH 
HK 
SU 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
JP 
us­
us 
US 
AT 
CH 
FI 
US 
US 
US 
SU 
SU 
SU 
SU 
CN 
SU 
SU 
SU 
SU 
SU 
su 
CN 
CA 
CA 
CA 
SU 
US 
CA 
CA 
CA 
US 
CA 
CA 
US 
CA 
CA 
US 
DE 
DK 
IT 
DE 
IT 
IT 
DE 
DK 
GB 
DE 
GB 
GB 
IT 
GR 
DE 
GR 
GR 
GR 
DE 
DE 
GR 
GR 
DE 
DE 
DK 
FR 
DE 
DE 
US DE NL 
CA 
Η Κ 
JP 
XX 
PY 
PY 
GB 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Felis pardalis 
Felis rufa 
skins 
garments 
sides 
skins 
112 
46 
20 
2 
6 
6 
16 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
4 
1 
19 
26 
5 
102 
8 
1 
9 
6 
5 
28 
104 
1 
1 
18 
1 
104 
84 
101 
CA 
H K 
JP 
AT 
AT 
AT 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
NO 
SE 
TR 
US 
US 
US 
US 
US 
AT 
AD 
AR 
AT 
PY 
PY 
PY 
CA 
US 
US 
US 
US 
CA 
CA 
DK 
FR 
SU 
US 
US 
CA 
US 
CA 
CA 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
CA 
US 
US 
US 
XX 
US 
US 
US 
US 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GR 
DE 
DK 
DE 
GR 
GR 
GR 
GR 
DE 
GR 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
DK 
IT 
DE 
DK 
GR 
DE 
DE 
DK 
GR 
GR 
DE 
DE 
DK 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Felis rufa ;kins 
C2 Felis serval 
C2 Felis silvestris 
C2 Felis tigrina 
Panthera leo 
live (captive bred) 
skins 
garments 
skins 
live (captive bred) 
îkins 
88 
836 
162 
99 
1 
1 
2 
2 
71 
90 
6 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
51 
2 
9 
7 
6 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
JP 
JP 
SE 
TR 
US 
US 
AO 
CS 
HU 
LY 
FI 
CS 
HU 
CA 
US 
US 
US 
XX 
CA 
US 
CA 
US 
US 
US 
XX 
IN 
IN 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT-
DK 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
FI XX DK 
AO 
CH 
CS 
CY 
KW 
LR 
MC 
MC 
SE 
TG 
NG 
PK 
CS 
TZ 
EI-
DE 
FR 
NL 
IT 
DE 
DE 
FR 
GB 
GB 
FR 
DE 
DE 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Panthera leo 
Arctocephalus australis 
Arctocephalus pusillus 
C2 Elephantidae spp. 
C2 Loxodonta africana 
skins 
skulls 
trophies 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
2 
skins 
garmer 
live ( 
skins 
ivory 
belts 
bones 
ears 
its 
captive bred) 
carvings 
2074 
2 
2 
28 
3 
25 
2593 
1 
1 
3 
12 
6 
10 
28 
80 
2 
6 
2 
4 
TR 
US 
US 
XX 
PK 
ZA 
AU 
CA 
CH 
CH 
CH 
US 
TZ 
KE 
TZ 
ET 
XX 
TZ 
KE 
TZ 
ZM 
TZ 
DE 
DE 
DK 
ES 
DE 
FR 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
CN CL DE 
CA 
JP 
NO 
AN 
JP 
JP 
JP 
JP 
US 
AU 
CA 
JP 
JP 
JP 
NG 
SE 
US 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
DE 
NA 
ZA 
ZA 
XX 
XX 
BW 
BW 
BW 
ZA 
ZW 
BW 
ZA 
ZW 
ZW 
DE 
DE 
DE 
NL 
DK 
DE 
DK 
NL 
NL 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Loxodonta africana feet 
hair 
handbags 
ivory carvings 
8 
150 
18 g 
2 items 
4 items 
35 items 
24 items 
3 items 
3 items 
3 
53 
11 
1 
17 
17 
5 
2 
366 
1 
218 
21 
451 
13 
24 
1 
7 
7 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
5 
3 
US 
AT 
CH 
CM 
GF 
GP 
JP 
JP 
US 
CH 
H K 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
SG 
SG 
US 
US 
US 
US 
AR 
AU 
AU 
CA 
CH 
CH 
FI 
ZW 
XX 
GA 
ZA 
BW 
BW 
BW 
ZW 
ZA 
ZW 
ZA 
ZW 
zw 
zw 
BW 
BW 
GT 
ZA 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
ZA 
ZW 
BW 
CO 
ZA 
ZW 
XX 
XX 
XX 
AO 
XX 
XX 
XX 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
DE 
FR 
DE 
FR 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
IT 
FR 
DK 
DE 
DK 
PT 
DK 
NL 
DK 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Expert 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 4 
17 
32 
14 
28 
26 
2 
28 
2 
5 
1 
400 
2 
1 
1 
36 
2 
30 
13600 
240 
3550 g 
3650 g 
400 g 
1010 g 
2000 g 
2745 g 
854 g 
2580 g 
2560 g 
403 g 
56133 g 
136 g 
400 g 
3765 g 
242 g 
g 
g 
HK 
H K 
HK 
H K 
HK 
H K 
IL 
IN 
JP 
JP 
JP 
TW 
us 
us 
us 
us 
us 
xc 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
AU 
BR 
BR 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
BI 
CF 
CG 
KE 
SD 
XX 
XX 
ZR 
XX 
XX 
XX 
KE 
CI 
XF 
XX 
ZR 
ZW 
XF 
KE 
SD 
TZ 
ZA 
TZ 
XX 
ZA 
KE 
ZA 
ZA 
BW 
CG 
KE 
MZ 
NA 
SD 
SO 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
NL 
BE 
BE 
DE 
NL 
DE 
DK 
IT 
PT 
DK 
DK 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 11058 g 3580 g 
3290 g 
850 g 
1454 g 
400 g 
100 g 
1616 g 
2150 g 
2090 g 
430 g 
400 g 
70 g 
9760 g 
310 g 
2000 g 
8640 g 
1290 g 
6800 g 
800 g 
4000 g 
800 g 
5600 g 
400 g 
2400 g 
450 g 
800 g 
1600 g 
860 g 
860 g 
1260 g 
725 g 
447 g 
57 g 
1250 g 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CL 
DD 
DD 
FI 
FI 
HK 
IL 
IN 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
MX 
NZ 
NZ 
PH 
SE 
SE 
TH 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
TZ 
XX 
ZA 
ZM 
ZW 
KE 
SO 
ZA 
BW 
KE 
ZA 
KE 
TZ 
KE 
MZ 
TZ 
XX 
ZA 
K E 
TZ 
KE 
KE 
ZA 
KE 
KE 
XX 
KE 
KE 
ZA 
BW 
KE 
MZ 
SD 
SO 
TZ 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 
ivory pieces 
6641 g 
145 g 
58 g 
2800 g 
4 kg 
2 kg 
1 kg 
4 kg 
26 kg 
2 kg 
2 kg 
3 kg 
5 kg 
23 kg 
12 kg 
1 kg 
1 kg 
9 kg 
35 kg 
13 kg 
4 kg 
4 kg 
1 set 
1 set 
1 set 
1 set 
1 set 
1 set 
1 set 
1 set 
500 g 
930 g 
90 g 
1 kg 
1363 kg 
US 
us 
ZA 
AT 
AU 
AU 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
DD 
JP 
JP 
KR 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
AR 
AT 
AT 
AT 
CH 
CH 
FI 
JP 
AT 
CA 
DD 
AE 
AT 
ZM 
ZW 
KE 
ZA 
XX 
ZA 
KE 
SD 
SO 
ZA 
ZW 
SO 
KE 
TZ 
KE 
CM 
KE 
SD 
TZ 
ZA 
ZA 
XX 
KE 
XF 
ZW 
BW 
ZA 
XF 
XX 
ZA 
ZA 
TZ 
KE 
ZA 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
BE 
DE 
BE 
DE 
DK 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
BE 
GB 
DE 
DE 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Loxodonta africana ivory pieces 
live 
pairs of shoes 
skins 
1 kg 
2 kg 
11 kg 
4 kg 
1 kg 
1000 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
35 kg 
6 kg 
1 kg 
6 kg 
1 kg 
1450 kg 
1 
1 
2 
6 
26 
91 
28 
18 
18 
19 
302 
35 
6 
100 
1 
26 
1 
1000 g 
48 kg 
AU 
DD 
DD 
DD 
HK 
HK 
JP 
JP 
MX 
OM 
US 
US 
US 
XX 
XX 
ZA 
CH 
CH 
DD 
NO 
HK 
JP 
JP 
NG 
US 
CH 
HK 
JP 
JP 
MU 
MX 
MX 
SE 
JP 
JP 
ZA 
MZ 
TZ 
ZW 
KE 
ZA 
KE 
MZ 
MZ 
MZ 
KE 
MZ 
ZA 
MZ 
ZW 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
BW 
ZW 
BW 
BW 
BW 
ZW 
BW 
ZW 
BW 
BW 
ZA 
KE 
ZA 
ZA 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
BE 
BE 
DK 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DK 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Loxodonta africana skins 
skin/leather items 
skin pieces 
tails 
trophies 
tusks 
74 
409 
162 
3 
14 
61 
99 
80 
768 
2382 
4 
3002 
255 
505 
1533 
15200 
2800 
19100 
1 
6 
12 
3 
2 
2 
16 
2 
85 
49 
3 
16029 
9307 
468 
184 
663 
12 
kg 
m 
sq. ft 
sq. m 
sq .m 
sq. m 
sq. m 
sq, m 
g 
g 
sq.ft 
sq. ft 
sq.ft 
sq. ft 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
JP 
BW 
CH 
AT 
CH 
JP 
JP 
ZA 
HK 
JP 
US 
US 
CH 
US 
CA 
US 
US 
US 
US 
XX 
BR 
CA 
CA 
US 
ZA 
ZA 
ZW 
CA 
HK 
H K 
HK 
IN 
IN 
IN 
JP 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
zw 
zw 
BW 
US 
zw 
zw 
TZ 
MZ 
AO 
CM 
TZ 
ZA 
ZM 
ZW 
AO 
BJ 
TZ 
ZR 
GA 
SD 
ZR 
BJ 
DE 
FR 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
IT 
DE 
GB 
BE 
BE 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
ES 
PT 
PT 
GR 
ES 
GB 
GB 
GB 
PT 
BE 
BE 
BE 
BE 
DE 
BE 
BE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Loxodonta africana tusks 
wa11e t s 
watchstraps 
104 kg 
2242 kg 
115 kg 
4001 kg 
634 kg 
155 kg 
12067 kg 
74 kg 
90 kg 
7 kg 
66 kg 
18 
208 
102 
388 
6 
88 
47 
558 
76 
6 
65 
8 
1 
4392 
2 
12 
60 
6 
273 
10 
3 
573 
5 
4 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
SG 
SG 
US 
US 
CA 
HK 
H K 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
AE 
AT 
AU 
CA 
CH 
CH 
CH 
IT 
JP 
JP 
JP 
QA 
SE 
US 
XX 
XX 
CG 
GA 
RW 
TZ 
ZA 
ZA 
ZR 
XX 
ZR 
ZA 
ZW 
ZW 
ZA 
ZW 
ZW 
XX 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
BW 
ZW 
ZW 
ID 
ZW 
ZW 
ZW 
BW 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZM 
ZW 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
GB 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II CI Equus hemionus 
CI Equus hemionus onager 
CI Tapirus terrestris 
Tayassu spp. 
Tayassu pecari 
Tayassu tajacu 
live (captive 
live (captive 
live (captive 
skins 
garments 
bred) 
bred) 
bred) 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather : 
watchstraps 
garments 
Ítems 
2 
3 
1 
2 
2433 
6 
98 
166 
42 
14 
21 
2429 
18 
32 
487 
18 
30 
62 
77 
739 
10 
70 
3 
124 
18 
13 
502 
1883 
159 
42 
sq. ft 
pairs 
sq.ft 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
JO 
SA 
AU 
JP VE 
DE 
FR 
GB 
NL 
CH BO IT 
CA 
JP 
US 
JP 
CH 
US 
CH 
CH 
US 
CH 
CH 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
US 
US 
US 
US 
AT 
CH 
FI 
HK 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
BO 
BO 
PY 
AR 
AR 
PY 
PY 
AR 
BO 
PE 
PY 
XM 
AR 
AR 
PY 
US 
AR 
AR 
AR 
PE 
π­ιτ 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Tayassu tajacu garments 
live (captive bred) 
pairs of shoes 
808 
6405 
236 
386 
40 
32 
30 
5 
2 
22 
31 
116 
10 
27 
51 
9 
34 
19 
28 
468 
19 
44 
19 
697 
60 
72 
1216 
32 
2 
811 
94 
13 
481 
51 
12 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
HU 
JP 
JP 
NO 
SE 
US 
US 
DD 
HU 
AD 
AE 
AT 
AT 
AT 
AU 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CO 
GU 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KW 
LB 
PE-
AR 
PE 
AR 
AR 
PE 
PE 
AR 
AR 
AR 
BO 
PE 
AR 
BO 
PE 
PY 
AR 
AR 
BO 
PY 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
BO 
PE 
PE 
PY 
US 
AR 
AR 
PY 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT-
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT-
IT 
IT 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Tayassu tajacu pairs of shoes 
skins 
wallets 
watchstraps 
C2 Choeropsis liberiensis 
Lama guanicoe 
live (captive bred) 
cloth 
garments 
20 
6 
3 
152 
168 
158 
206 
143 
349 
12 
1070 
4072 
10210 
302 
3627 
1000 
20846 sq.ft 
484 
400 
10109 
1000 
50 
50 
13904 
1442 
1 
1 
1 item 
4 items 
41 items 
8 sq.m 
1 
4 
NG 
SE 
SG 
TW 
TW 
US 
US 
us 
us 
us 
AT 
HU 
JP 
JP 
JP 
MU 
JP 
CH 
CH 
HK 
JP 
JP 
JP 
MU 
US 
ID 
ID 
AD 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
AR 
AR 
AR 
AR 
PE 
AR 
BO 
PE 
PY 
US 
AR 
PE 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
PY 
AR 
AR 
PG 
PY 
AR 
AR 
DD 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
IT' 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
FR 
IT-
FR 
IT 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
IT 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Lama guanicoe 
Vicugna vicugna 
Ammotragus lervia 
Bubalus bubalis 
Cephalophus montícola 
Cephalophus sylvicultor 
Cephalophus zebra 
Hippotragus equinus 
hair 
live (capt 
plates 
skins 
hair 
live (capt 
trophies 
belts 
pairs of s 
skins 
wallets' 
skins 
trophies 
bod ies 
skins 
trophies 
ive 
ive 
hoe: 
bred) 
bred) 
s 
269 
5 
2 
9 
12 
8 
12 
55 
805 
6 
2 
1 
14 
234 
1791 
1223 
420 
2 
1 
1 
1 
1 
kg 
g 
g 
sq. ft 
skins 
live (captive bred) 
skins 
skulls 
trophies 
2 
1 
1 
1 
1 
JP 
AT 
DD 
AT 
CH 
CH 
AT 
CH 
HK 
JP 
PK 
CH 
JP 
CA 
US 
US 
US 
AT 
US 
HU 
AT 
US 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
PE 
PE 
XX 
IN 
PK 
PK 
IN 
IN 
CF 
CF 
CF 
CF 
CF 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
GB 
GB 
NL 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
BE 
DE 
DE 
BE 
DE 
CH XX DE 
ZA 
US 
ZA 
ZA 
CH 
CS 
TZ 
CM 
CM 
KE 
DE 
DE 
FR 
FR 
GB 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Hippotragus equinus 
Kobus lecho 
C2 Ovis ammon musimon 
trophies US TZ DE 
Rhea americana 
Balaeniceps rex 
CI Ciconia nigra 
Eudocimus ruber 
Phoeniconaias minor 
skins 
trophies 
trophies 
bodies 
live (captive bred) 
skins 
skin/leather items 
watchstraps 
live 
2 
1 
1 
33 
2 
3 
4 
5 
8 
4 
261 sq.ft 
16 
12 
1 
4 
live 
bodies 
live (captive bred) 
bodies 
live 
1 
4 
3 
6 
5 
4 
8 
12 
1 
12 
10 
CH 
TH 
CA 
US 
AU 
AO 
CS 
JP 
QA 
SG 
CH 
JP 
IT 
CH 
JP 
ZM 
ZM 
XX 
AR 
AR 
AR 
UG 
UG 
DE 
DE 
ES 
ES 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
IT 
FR 
IT 
DE 
NL 
SN FR 
AU 
CL 
DD 
IL 
JP 
JP 
SG 
US 
AU 
AE 
AN 
XX 
DE 
DE 
DE 
XX 
TZ 
TZ 
GB 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Phoeniconaias minor 
CI Phoenicopterus chilensis 
CI Phoenicopterus ruber 
C2 Anas aucklandica 
chlorotis 
Cl Branta ruficollis 
CI Coscoroba coscoroba 
Cygnus melanocoryphus 
live 
bodies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
7 
1 
4 
2 
4 
14 
1 
16 
2 
6 
2 
6 
4 
2 
13 
15 
38 
2 
2 
4 
4 
3 
1 
3 
6 
5 
4 
CH 
AU 
CL 
TZ 
XX 
DE 
GB 
BE 
US NL 
BR 
CA 
CA 
CH 
CH 
CL 
GB 
HK 
IL 
JP 
PK 
TH 
US 
US 
AE 
HK 
TH 
CA 
CH 
CR 
DD 
EG 
HK 
IL 
DE 
IT 
NL 
DE 
NL 
GB 
GB 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
GB 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cygnus melanocoryphus live (captive bred) 
Dendrocygna arborea 
Oxyura leucocephala 
CI Accipiter gentilis 
CI Accipiter melanoleucus 
CI Accipiter nisus 
CI Aegypius monachus 
CI Aquila chrysaetos 
CI Buteo buteo 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
Sarkidiornis melanotos live (captive bred) 
live (captive bred) 
skins 
live (captive bred) 
bodies 
skins 
bodies 
live (captive bred) 
bodies 
16 
12 
15 
1 
22 
3 
2 
6 
5 
4 
JP 
SG 
TH 
IT 
us 
CH 
JP 
ZA 
DD 
US 
H K 
US 
CA 
SA 
US 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
FR 
GB 
YU DE FR 
US DK 
US GB 
AU 
NO 
US 
XX GB 
DK 
DK 
AT FR ES 
HU 
Y υ 
AU 
NO 
DE 
XX 
FR 
FR 
GB 
DK 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II CI Buteo buteo 
CI Buteo lagopus 
Cl Circaetus gallicus 
CI Circus aeruginosus 
CI Gypaetus barbatus 
CI Gyps fulvus 
CI Gyps himalayensis 
CI Milvus migrans 
CI Parabuteo unicinctus 
CI Spizaetus alboniger 
CI Falconidae spp. 
CI Falco hybrid 
skins 
bodies 
skins 
bodies 
bodies 
eggs 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
bodies 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
US DK 
CI Falco biarmicus live (captive bred) 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
4 
7 
NO 
US 
AU 
NO 
AT 
AT 
AT 
AT 
CH 
SG 
AU 
SG 
CA 
SU 
AE 
CS 
HU 
HU 
JO 
AT 
PL 
SU 
XX 
SU 
XX 
XX 
XX 
DK 
DK 
DK 
GB 
DK 
NL 
FR 
DE 
DE 
DE 
NL 
GB 
GB 
GB 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
BE 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II CI Falco biarmicus 
CI Falco cherrug 
CI Falco sparverius 
CI Falco subbuteo 
CI Falco tinnunculus 
CI Polihierax semitorquatus 
Cl Polyborus plancus 
CI Argusianus argus 
Cl Gallus sonneratii 
Cl Ithaginis cruentus 
live 
live (captive 
live (captive 
live 
bod ies 
live (captive 
live (captive 
live 
live (captive 
feathers 
live (captive 
live (captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
2 
1 
14 
5 
4 
4 
5 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
4 
1800 g 
2 
1 
1 
PL 
YU 
AE 
AT 
CH 
PL 
SA 
SG 
US 
CS 
AT 
NO 
OM 
TN 
US 
US 
SG 
XX 
EG 
DE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
NL 
DE 
DK 
GB 
GB 
DK 
GB 
GB 
US 
CA XX 
GB 
GB 
JP 
US 
US 
SE 
CH 
DD 
NL 
NL 
GB 
NL 
DE 
DE 
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App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Pavo muticus live (captive bred) 
CI Polyplectron bicalcaratum live (captive bred) 
CI Polyplectron germaini live (captive bred) 
Anthropoides paradisea live (captive bred) 
Anthropoides virgo 
Baleárica pavonina 
Baleárica regulorum 
live 
bodies 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
2 
2 
4 
2 
12 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
3 
1 
4 
4 
8 
16 
2 
14 
4 
2 
4 
6 
AT 
GB 
JP 
BR 
JP 
PK 
VE 
NL 
GB 
NL 
DE 
NL 
NL 
BE 
AT NL 
AT 
CH 
J Ρ 
SG 
SU 
JP 
SG 
AU 
CH 
CH 
CS 
DD 
ID 
SG 
IL 
VE 
MY 
ΤΗ 
DD 
SU 
SU 
XX 
TZ 
TZ 
TZ 
NL 
TZ 
TZ 
τ ζ 
TZ 
DE 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
BE 
BE 
DE 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
Grus antigone live (captive bred) HU DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II 
C 2 
Cl 
C2 
C2 
C2 
Grus canadensis 
Grus grus 
Gallirallus australis 
hectori 
Choriotis kori 
Otis tarda 
Gallicolumba luzonica 
Agapornis cana 
Agapornis fischeri 
bodies 
live 
bodies 
bodies 
bodies 
live (captive 
live (captive 
live 
live (captive 
live 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
2 
7 
1 
1 
6 
10 
2 
25 
10 
10 
3 
4 
30 
12 
20 
43 
300 
178 
2 
10 
20 
1 
378 
21 
20 
24 
NO XX DK 
CH XX DE 
AU 
AU 
AU 
XX 
XX 
HU 
GB 
GB 
GB 
MX 
US 
VE 
ZA 
BR 
JP 
BR 
CA 
CH 
DO 
EG 
JP 
US 
US 
AE 
BR 
GB 
GL 
MX 
ZA 
AN 
CA 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
PT 
TZ 
TZ 
NL 
NL 
BE 
BE 
BE 
NL 
BE 
NL 
BE 
BE 
BE 
NL 
BE 
NL 
DE 
BE 
GB 
DK 
NL 
BE 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Agapornis fischeri 
C2 Agapornis lilianae 
C2 Agapornis nigrigenis 
C2 Agapornis personata 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
10 
140 
40 
10 
6 
15 
4 
2 
70 
30 
4 
112 
292 
10 
24 
10 
20 
60 
68 
126 
16 
10 
84 
155 
8 
46 
24 
20 
1036 
494 
14 
10 
GT TZ BE 
IL TZ BE 
MT TZ BE 
BR 
US 
BR 
CA 
BE 
GB 
BE 
NL 
AE PT DE 
AN 
AR 
BD 
BR 
CA 
CI 
CR 
CR 
DO 
DO 
EG 
EG 
GB 
GT 
ID 
IL 
IN 
JP 
LK 
MT 
MX 
PK 
SG 
SV 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
DE 
BE 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
GB 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Agapornis personata live (captive bred) 
C2 Agapornis pullaria 
C2 Agapornis roseicollis 
live 
live (captive bred) 
48 
2 
20 
110 
92 
104 
10 
6 
10 
214 
108 
70 
16 
80 
100 
58 
3 
2 
42 
360 
10 
132 
40 
32 
20 
160 
532 
2.0 
50 
192 
987 
2 
80 
TH 
TN 
TR 
US 
ZA 
ZA 
NL 
BE 
BE 
BE 
BE 
NL 
CA GN NL 
ZA GN NL 
AE 
AE 
AN 
AR 
BD 
BH 
BH 
BR 
BR 
BR 
BR 
CA 
CI 
CR 
CR 
DO 
DO 
EG 
EG 
GB 
GT 
ID 
IL 
IN 
IS 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
DE 
DK 
NL 
NL 
DE 
BE 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
GB 
BE 
NL 
BE 
BE 
DK 
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Taxon Description Quantity Cc 
Import 
JO 
JP 
JP 
JP 
LB 
LK 
LK 
MT 
MX 
MX 
NL 
PA 
PK 
QA 
RO 
SA 
SE 
SE 
SG 
SG 
SV 
TR 
TT 
US 
US 
ZA 
ZA 
BR 
NO 
MX 
CA 
luntry 
Origin 
JP 
SE 
ID 
of 
Export 
NL 
BE 
DK 
NL 
NL 
NL 
FR 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
DE 
BE 
NL 
BE 
DK 
NL 
NL 
II C2 Agapornis roseicollis 
C2 Agapornis taranta 
C2 Alisterus amboinensis 
C2 Alisterus chloropterus 
C2 Alisterus scapularis 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bodies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
270 
5 
15 
50 
17 
24 
1 
110 
27 
2175 
200 
30 
2244 
90 
56 
2345 
3 
1 
40 
50 
30 
175 
50 
1191 
8 
177 
415 
6 
1 
2 
2 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Alisterus scapularis live (captive bred) 
C2 Amazona aestiva 
C2 Amazona albifrons 
C2 Amazona amazónica 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
5 
9 
9 
6 
2 
2 
14 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
20 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
35 
1 
4 
10 
20 
3 
5 
1 
1 
1 
JP 
JP 
TH 
US 
US 
ZA 
ZA 
AE 
CH 
GB 
NO 
SE 
ZA 
CH 
MA 
OM 
SE 
SE 
TR 
ZA 
DD 
GB 
SG 
GB 
CA 
CH 
IL 
IL 
JO 
SE 
ZA 
ZA 
AR 
AR 
XX 
AR 
XX 
BR 
XX 
ΗΝ 
ΗΝ 
ΗΝ 
SR 
SR 
GY 
SR 
SR 
GY 
XX 
XX 
BE 
NL 
NL 
BE 
DE 
BE 
NL 
NL 
DE 
GB 
ES 
DK 
NL 
DE 
BE 
NL 
PT 
DK 
DK 
GB 
NL 
GB 
GB 
GB 
NL 
BE 
BE 
BE 
NL 
BE 
BE 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Amazona autumnal i s 
C2 Amazona farinosa 
C2 Amazona festiva 
C2 Amazona ochrocephala 
C2 Amazona ochrocephala 
auropalliata 
live (captive bred) 
live 
live 
bodies 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
1 
? 
1 
4 
20 
9 
8 
1 
1 
1 
4 
1 
100 
1 
1 
1 
3 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
CH 
JM 
US 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
DO 
GB 
IL 
SE 
SG 
US 
US 
US 
CH 
CH 
AU 
CH 
CH 
BR 
BR 
US 
US 
US 
SE 
CH 
US 
HN 
HN 
HN 
NI 
XX 
H N 
ΗΝ 
ΗΝ 
XX 
ΗΝ 
US 
XX 
XX 
GY 
NI 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
NI 
XX 
DE 
GB 
DE 
DE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DK 
GB 
Β E 
DK 
GB 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
FR 
NL 
BI­
DE 
DK 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Amazona ochrocephala 
oratrix live (captive bred) 
C2 Amazona tucumana live 
C2 Amazona viridigenalis live 
C2 Aprosmictus erythropterus live (captive bred) 
C2 Ara ararauna 
C2 Ara chloroptera 
C2 Ara mani lata 
C2 Ara maracaná 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
1 
3 
2 
4 
26 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
5 
4 
7 
1 
1 
1 
4 
2 
4 
4 
8 
1 
1 
4 
GB 
GB 
CH 
AR 
XX 
GB 
GB 
DE 
CA 
JP 
ZA 
BH 
US 
AT 
C H 
CH 
EG 
IL 
JP 
RO 
SG 
ZA 
AT 
DD 
AT 
IN 
CA 
SG 
US 
CH 
SE 
US 
GY 
GY 
GY 
SR 
SR 
SR 
XX 
SR 
XX 
GY 
GY 
SR 
SR 
SR 
NL 
NL 
BE 
GB 
DE 
DE 
DE 
PT 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
GB 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
GB 
ES 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Fxport 
II C2 Ara nobilis 
C2 Ara severa 
C2 Aratinga acuticaudata 
C2 Aratinga aurea 
C2 Aratinga canicularis 
C2 Aratinga finschi 
C2 Aratinga holochlora 
C2 Aratinga jandaya 
C2 Aratinga mitrata 
C2 Aratinga nana astee 
C2 Aratinga pertinax 
C2 Aratinga solstitialis 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
16 
4 
1 
16 
2 
14 
1 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred) 
bred) 
150 
20 
20 
7 
6 
8 
2 
16 
2 
1 
6 
1 
10 
i 
10 
CH 
PK 
ZA 
GY 
GY 
XX 
DE 
BE 
GB 
CA 
CH 
GB 
CA 
US 
CA 
CH 
AR 
AR 
CR 
CR 
NL 
DE 
GB 
NL 
NL 
CA CR NL 
NL 
DE 
CH HN DE 
CA 
CH 
SG 
CH 
GB 
US 
CH 
AW 
CA 
CA 
GB 
TH 
AR 
AR 
XX 
H N 
AW 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Aratinga weddellii 
C2 Barnardius barnardi 
C2 Barnardius zonarius 
C2 Bolborhynchus aymara 
C2 Bolborhynchus lineóla 
C2 Brotogeris jugularis 
C2 Brotogeris versicolorus 
bodies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live 
1 
6 
6 
1.2 
6 
4 
2 
6 
8 
43 
72 
8 
3 
2 
6 
13 
4 
4 
105 
108 
6 
20 
4 
16 
20 
3 
NO 
CA 
CA 
JP 
MX 
SE 
US 
US 
US 
ZA 
ZA 
CA 
IL 
JP 
MX 
SE 
SG 
TH 
US 
US 
ZA 
ZA 
DK 
NL 
NL 
NL 
NL 
DK 
BE 
DE 
NL. 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
DK 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
SE DK 
CA 
CH 
MT 
ZA 
CH 
GB 
CR 
AR 
NL 
BE 
BE 
BE 
DE 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Brotogeris versicolorus live 
C2 Cacatua alba live 
H K XX GB 
C2 Cacatua galerita 
C2 Cacatua goffini 
C2 Cacatua haematuropygia 
C2 Cacatua leadbeateri 
C2 Cacatua moluccensis 
C2 Cacatua sanguinea 
C2 Cacatua sulphurea 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
6 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
3 
4 
6 
GB 
US 
CA 
CH 
RO 
ZA 
ID 
ID 
ID 
XX 
AU 
GB 
DE 
NL 
DE 
NL 
GB 
IQ 
CA 
ID FR 
CH 
PH 
CA 
CH 
DD 
DD 
JP 
GB 
MA 
US 
Ρ H 
PH 
ID 
XX 
ID 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
NL 
GB 
FR 
GB 
NL 
CR 
GB 
AL­
AN 
CH 
CR 
CR 
IL 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
DE 
GB 
NL 
NL 
DL 
BE 
NL 
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Fxport 
II C2 Cacatua sulphurea live 
C2 Chalcopsitta atra 
C2 Coracopsis vasa 
live 
C2 Chalcopsitta duivenbodei live 
C2 Chalcopsitta sintillata live 
C2 Charmosyna papou 
C2 Cyanoliseus patagonus 
byroni 
C2 Cyanoramphus auriceps 
C2 Deroptyus accipitrinus 
bodies 
live 
live 
C2 Cyanoliseus patagonus live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bodies 
live 
4 
8 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
1 
2 
8 
4 
3 
30 
10 
4 
93 
20 
1 
2 
IL 
MX 
RO 
US 
CA 
IL 
SG 
ID 
XX 
XX 
ID 
ID 
BE 
NL 
NL 
DE 
NL 
BE 
CA ID NL 
CA ID NL 
NO ID 
DD ID 
CA 
MX 
DD 
DK 
DE 
SE XX DE 
US MG NL 
NL 
NL 
BE 
CA 
IN 
JP 
PK 
ZA 
ZA 
AU 
TH 
BR 
SR 
NL 
NL. 
BE 
NL 
BE 
NL 
GB 
NL. 
C2 Eclectus roratus bodies AU AU GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Eclectus roratus 
C2 Enicognathus 
leptorhynchus 
C2 Eolophus roseicapillus 
live (captive bred) 
C2 Eos bornea 
C2 Eos reticulata 
C2 Eos squamata 
C2 Forpus coelestis 
C2 Forpus passerinus 
live 
live (captive bred) 
bodies 
live (captive bred) 
live 
bodies 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
16 
4 
2 
3 
16 
20 
2 
5 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
40 
10 
2 
35 
2 
10 
2 
40 
CA 
CH 
MX 
SE 
NL 
DE 
NL 
DK 
SG CL NL 
CA 
CH 
CH 
DD 
JP 
TH 
NO 
NO 
RO 
IL 
IL 
MT 
MX 
MZ 
ID 
ID 
XS 
ID 
ID 
ID 
NL 
DE 
FR 
NL 
NL 
NL 
DK 
DK 
NL 
BE 
BE 
BE 
NL 
PT 
NO DK 
8 
5 
IL 
MT 
CA 
PK 
CA 
JP 
ID 
ID 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL. 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Lathamus discolor 
C2 Lorius garrulus 
C2 Lorius lory 
C2 Myiopsitta monachus 
C2 Nandayus ñenday 
C2 Neophema bourkii 
live (captive bred) 
bodies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
14 
2 
26 
1 
1 
2 
2 
2 
18 
20 
8 
82 
4 
2 
2 
4 
10 
195 
10 
10 
10 
6 
46 
20 
6 
179 
4 
55 
125 
JP 
MX 
ZA 
NO 
GB 
NL 
NL 
NL 
DK 
GB 
US DE 
MZ 
GB 
AE 
BH 
BR 
BR 
CA 
CL 
GB 
IN 
IN 
JP 
JP 
MT 
MX 
NO 
PA 
PK 
SE 
SG 
US 
US 
US 
ZA 
AR 
AR 
PT 
GB 
NL 
BE 
BE 
NL 
NL 
BE 
GB 
BE 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
DK 
NL 
NL 
DK 
BE 
BE 
GB 
NL 
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Neophema bourkii 
C2 Neophema chrysostoma 
C2 Neophema elegans 
C2 Neophema pulcinella 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
190 
5 
8 
8 
10 
14 
27 
1 
68 
2 
10 
4 
83 
73 
69 
4 
8 
79 
4 
4 
4 
10 
2 
18 
12 
211 
42 
8 
66 
4 
6 
21 
ZA NL 
JP 
NO 
US 
ZA 
ZA 
CA 
ID 
JP 
NO 
PK 
SE 
US 
ZA 
ZA 
BD 
BR 
CA 
CL 
CR 
EG 
IL 
IN 
IN 
JP 
JP 
MX 
NO 
PK 
SE 
SG 
TH 
NL 
DK 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
DK 
NL 
DK 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
DK 
NL 
DK 
BE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Neophema pulchella live (captive bred) 
C2 Neophema splendida 
C2 Nestor notabilis 
C2 Pionites melanocephala 
C2 Pionus fuscus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live 
10 
4 
2 
196 
75 
6 
4 
20 
32 
2 
6 
2 
2 
2 
6 
40 
305 
2 
2 
58 
3 
5 
31 
40 
2 
19 
63 
1 
1 
TR 
US 
US 
ZA 
ZA 
AE 
BD 
BR 
CA 
CL 
CR 
GB 
GT 
IN 
IN 
JP 
JP 
MX 
NO 
PK 
SE 
SG 
TH 
TW 
US 
ZA 
ZA 
CH 
DD 
BE 
BE 
GB 
BE 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
BE 
GB 
BE 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
DK 
NL 
DK 
BE 
NL 
NL 
GB 
BE 
NL 
GB 
DE 
CA SR NL 
CA SR NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Pionus maximiliani 
C2 Platycercus adelaidae 
C2 Platycercus adscitus 
C2 Platycercus caledonicus 
C2 Platycercus elegans 
live 
live (captive bred) 
DD AR DK 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
8 
2 
6 
8 
2 
2 
1 
31 
2 
3 
31 
2 
160 
20 
24 
6 
10 
36 
30 
2 
5 
10 
10 
4 
20 
8 
11 
15 
6 
3 
CA 
EG 
JP 
PK 
SE 
US 
ZA 
ZA 
AE 
BD 
CA 
IN 
JP 
MX 
PK 
SG 
TW 
US 
US 
VE 
ZA 
ZA 
AR 
JP 
MX 
SE 
ZA 
ZA 
AE 
AN 
NL 
NL 
NL 
NL 
DK 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
DK 
BE 
NL 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Platycercus elegans live (captive bred) 
C2 Platycercus eximius bodies 
live (captive bred) 
6 
61 
2 
2 
2 
4 
20 
1 
281 
281 
4 
27 
8 
4 
32 
11 
15 
18 
50 
12 
2 
49 
10 
153 
86 
2 
62 
41 
10 
2 
3 
137 
30 
18 
BD 
CA 
DO 
IL 
IN 
IN 
IS 
JP 
JP 
MX 
PE 
PK 
SE 
SG 
.SG 
TH 
TR 
TW 
us 
us 
us 
us 
VE 
ZA 
ZA 
NO 
AE 
AN 
BD 
BH 
BS 
CA 
CR 
EG 
NL 
NL 
NL 
BE 
BE 
NL 
DK 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
DK 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
DE 
GB 
NL 
BE 
BE 
NL 
DK 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Platycercus eximius live (captive bred) 
C2 Platycercus flaveolus bodies 
live (captive bred) 
2 
58 
71 
19 
20 
712 
4 
591 
42 
104 
34 
4 
40 
18 
26 
13 
20 
483 
4 
140 
3 6 
15 
15 
2 
1 
4 
3 
2 
2 
2 
15 
31 
HU 
ID 
IL 
IN 
JP 
JP 
MT 
MX 
PA 
PK 
SA 
SG 
SG 
SV 
TH 
TR 
TW 
US 
US 
US 
VE 
ZA 
ZA 
ZR 
NO 
CA 
JP 
PK 
US 
US 
ZA 
ZA 
BE 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
GB 
NL 
BE 
BE 
NL 
BE 
DK 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
C2 Platycercus icterotis bodies 1 NO DK 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Platycercus icterotis live (captive bred) 
C2 Platycercus venustus 
C2 Poicephalus gulielmi 
C2 Poicephalus meyeri 
C2 Poicephalus senegalus 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
4 
10 
2 
24 
4 
2 
123 
218 
11 
2 
4 
6 
20 
1 
10 
40 
1 
2 
18 
100 
58 
4 
4 
6 
15 
200 
2 
2 
30 
1 
AE 
AR 
BD 
CA 
EG 
IN 
JP 
MX 
PK 
SE 
SG 
SG 
TH 
TR 
TW 
US 
US 
US 
US 
ZA 
ZA 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
DK 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
DE 
GB 
NL 
BE 
NL 
SG 
CA TZ 
NL 
NL 
AN 
CA 
CA 
CA 
GB 
MX 
TW 
TZ 
TZ 
GN 
XX 
SN 
SN 
SN 
NL 
NL 
NL 
DE 
GB 
NL 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Polytelis alexandrae live (captive bred) 
C2 Polytelis anthopeplus live (captive bred) 
C2 Polytelis swainsonii live (captive bred) 
5 
3 
24 
2 
82 
6 
10 
2 
4 
26 
5 
32 
17 
31 
166 
92 
22 
4 
27 
2 
2 
4 
1 
22 
12 
54 
20 
45 
46 
1 
27 
101 
6 
BD 
BS 
CA 
JP 
JP 
MX 
PK 
SE 
SG 
TH 
TR 
US 
US 
US 
ZA 
ZA 
CA 
IL 
JP 
MX 
PE 
PK 
SE 
TH 
TW 
US 
US 
ZA 
ZA 
BS 
CA 
JP 
MX 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
DK 
BE 
NL 
BE 
BE 
DE 
NL 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
DK 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Polytelis swainsonii live (captive bred) 
C2 Psephotus haematogaster live (captive bred) 
C2 Psephotus haematonotus live (captive bred) 
2 
17 
7 
18 
32 
20 
17 
26 
2 
9 
1 
5 
6 
23 
4 
10 
20 
40 
8 
132 
16 
5 
75 
45 
24 
64 
1126 
20 
163 
32 
195 
50 
20 
SG 
TH 
TR 
TW 
US 
US 
ZA 
ZA 
JP 
JP 
TH 
US 
ZA 
ZA 
AN 
BD 
BH 
BH 
BR 
CA 
CR 
ID 
IL 
IN 
IS 
JP 
JP 
MT 
MX 
PA 
PK 
SA 
TR 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
DK 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Psephotus haematonotus live (captive bred) 
C2 Psephotus varius 
C2 Pseudeos fuscata 
C2 Psittacula alexandri 
live (captive bred) 
live 
bodies 
live (captive bred) 
live 
C2 Psittacula cyanocephala live (captive bred) 
live 
C2 Psittacula derbiana live (captive bred) 
279 
2 
54 
40 
34 
98 
7 
25 
6 
4 
4 
16 
40 
4 
12 
1 
8 
2 
7 
C2 Psittacula eupatria live (captive bred) 
2 flasks 
4 
6 
4 
6 
9 
2 
6 
8 
1 
US 
us 
us 
VE 
ZA 
ZA 
CA 
JP 
MX 
PK 
US 
ZA 
ZA 
CA 
IL 
NO 
CA 
MX 
CA 
MZ 
IL 
MX 
ZA 
CA 
CA 
US 
ZA 
CA 
NG 
ID 
ID 
IN 
IN 
IN 
XX 
BE 
GB 
NL 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
BE 
DK 
NL 
NL 
NL 
PT 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Psittacula eupatria 
C2 Psittacula himalayana 
C2 Psittacula roseata 
C2 Psittacus erithacus 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
82 
14 
2 
2 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
6 
30 
6 
1 
16 
20 
36 
2 
CA 
CH 
CA 
SE 
IN 
IN 
NL 
DE 
NL 
DK 
CA NL 
155 
1 
CA 
GB 
HU 
IN 
SG 
US 
US 
AE 
AN 
AR 
AT 
BR 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CM 
CS 
CY 
EG 
GB 
GL 
GN 
GW 
IL 
MY 
KE 
CM 
CM 
GN 
CM 
XX 
CM 
CM 
CM 
XX 
ZR 
ZA 
XX 
XX 
CM 
CG 
XX 
XX 
ZR 
CM 
XX 
GB 
GB 
BE 
GB 
DE 
DE 
GB 
NL 
NL 
PT 
DE 
GB 
NL 
BE 
DE 
DE 
PT 
BE 
GB 
GB 
BE 
GB 
DK 
FR 
FR 
BE 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Psittacus erithacus live 
C2 Psittacus erithacus 
timneh live 
C2 Purpureicephalus spurius bodies 
live (captive bred) 
C2 Pyrrhura frontalis 
C2 Pyrrhura pietà 
C2 Tanygnathus megalorynchos 
C2 Trichoglossus goldiei 
live (captive bred) 
live 
bodies 
live (captive bred) 
1 
1 
5 
1 
30 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
20 
4 
40 
9 
10 
1 
20 
1 
2 
1 
6 
14 
10 
1 
2 
NE 
PL 
RO 
SE 
SG 
SG 
US 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
ZW 
AE 
BR 
GB 
IL 
LB 
MT 
SE 
TR 
NO 
JP 
US 
ZA 
CA 
SG 
NO 
RO 
CF 
XX 
XX 
XX 
CM 
XX 
CM 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
GN 
GN 
SN 
LR 
LR 
GN 
GW 
LR 
SR 
FR 
DE 
NL 
DK 
NL 
DE 
GB 
GB 
BE 
GB 
NL 
DE 
NL 
BE 
GB 
BE 
NI-
BE 
DK 
BE 
DK 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
DK 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Trichoglossus haematodus live (captive bred) 
live 
CI Tauraco corythaix 
CI Tyto alba 
CI Aegolius funereus 
CI Asio flammeus 
Cl Asio otus 
Cl Athene noctua 
CI Bubo africanus 
CI Bubo bubo 
CI Ciccaba woodfordii 
CI Glaucidium passerinum 
CI Nyctea scandiaca 
bodies 
bodies 
live (captive bred) 
bod ies 
bodies 
bodies 
skins 
live (captive bred) 
12 
2 
2 
40 
1 
3 
1 
2 
bod ies 
live (captive 
skins 
live (captive 
live (captive 
bodies 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
58 
3 
1 
4 
2 
4 
1 
CA 
RO 
AT 
IL 
AU 
AU 
NO 
OM 
ID 
ID 
XX 
XX 
NL 
NL 
DE 
BE 
GB 
GB 
DK 
GB 
CH 
RO ZA 
DE 
AU 
GL 
AU 
NO 
CH 
NO 
XX 
XX 
IE 
DK 
GB 
DK 
DK 
DK 
NL 
NO 
HU 
SE 
US 
DD 
CH 
GL 
NO 
GL 
DK 
DE 
DK 
DK 
DE 
DE 
DK 
DK 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II CI Nyctea scandiaca 
CI Speotyto cunicularia 
CI Strix aluco 
Cl Strix uralensis 
Cl Surnia ulula 
Ensifera ensifera 
Patagona gigas 
Trochilus polytmus 
C2 Rupicola peruviana 
Poephila cincta 
CI Cicinnurus regius 
Cl Diphyllodes magnificus 
Cl Lophorina superba 
bodies 
eggs 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bodies 
skins 
2 
1 
2 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
live (captive 
live (captive 
bodies 
bodies 
live (captive 
bodies 
live (captive 
bod ies 
bodies 
bod ies 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
2 
4 
1 
1 
1 
4 
2 
10 
2 
1 
1 
1 
us IS 
CH 
DD 
FI 
DE 
DK 
DE 
DE 
CH 
AT 
DK 
AU 
CA 
NO 
OM 
US 
US 
XX GB 
GB 
DK 
GB 
DK 
DK 
DE 
AT 
CH 
US 
US 
CH 
AU 
JP 
AU 
AU 
AU 
AU 
CH 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
PG 
XX 
DE 
IT 
GB 
GB 
DE 
GB 
NL 
GB 
GB 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II CI Manucodia ater 
Cl Paradigalla carunculata 
CI Paradisaea apoda 
Cl Paradisaea minor 
CI Paradisaea rubra 
Cl Parotia carolac 
CI Ptiloris magnificus 
Cl Seleucidis melanoleuca 
C2 Testudinidae spp. 
C2 Chersina angulata 
C2 Geochelone chilensis 
C2 Geochelone denticulata 
C2 Geochelone pardalis 
C2 Homopus areolatus 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
live 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
live 
live (captive 
live 
live 
live (captive 
live (captive 
shells 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
2 
8 
8 
6 
10 
1 
4 
3 
1 
AU 
AU 
AU 
AU 
US 
AU 
AU 
AU 
AU 
XX 
XX 
XX 
XX 
PG 
GN 
XX 
PG 
XX 
GB 
GB 
GB 
GB 
NL 
GB 
GB 
GB 
GB 
AU 
AU 
AU 
JP 
XX 
PG 
XX 
XX 
GB 
GB 
GB 
NL 
CH 
JP 
CH 
JP 
US 
SE 
DD 
JP 
AU 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
XX 
XX 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
DK 
DE 
NL 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Homopus signatus 
C2 Kinixys belliana 
C2 Kinixys erosa 
C2 Kinixys homeana 
C2 Manouria emys 
C2 Pyxis arachnoïdes 
Cl Testudo graeca 
Cl Testudo hermanni 
Cl Testudo marginata 
C2 Alligator 
mississippiensis 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive bred) 
(captive bred) 
1 
5 
2 
5 
3 
1 
live (captive bred) 
live 
bodies 
live 
live (captive 
live 
belts 
bred) 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
11 
1 
11 
1 
12 
2 
4147 
44 
4 
179 
47 
12 
JP 
JP 
JP 
JP 
DD 
CH 
TG 
GH 
TG 
MY 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
JP NL 
PE 
US 
US 
AR 
AR 
NO 
US 
PE 
AT 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
GU 
HK 
HK 
JP 
DZ 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
FR 
IE 
GB 
DE 
DE 
GB 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
ES 
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App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Alligator 
mississippiensis belts 
garments 
handbags 
127 
562 
1 
4 
1 
14 
2 
14 
2 
157 
12445 
6 
12 
2 
6 
1 
7 
1 
1 
19 
6 
5 
1 
1 
84 
26 
48 
188 
8 
10 
48 
161 
676 
29 
pairs 
JP 
JP 
MX 
NO 
PE 
SE 
SG 
SG 
TW 
US 
US 
SA 
AT 
JP 
US 
AE 
AN 
AN 
AT 
AT 
AT 
BN 
BR 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
GU 
GU 
HK 
HK 
HK 
HK 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
ZW 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
DE 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Alligator 
mississippiensis handbags 
live (captive bred) 
meat 
pairs of shoes 
5 
1 
3 
1 
167 
3 
772 
4150 
14 
10 
79 
60 
18 
2 
2 
1 
2 
37 
24 
46 
85 
4 
41 
41 
442 
2580 
1 
599 
292 
3 
25 
14340 kg 
4 
2 
ID 
IE 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
KR 
KW 
NG 
PH 
QA 
QA 
SA 
SG 
S G 
SG 
TW 
TW 
US 
US 
US 
VE 
XS 
XX 
CH 
JP 
SE 
CA 
CH 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
ZW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
IL 
US 
US 
US 
US 
FR 
IT 
DE 
BE 
DE 
ES 
FR 
IT 
FR 
DE 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
GB 
NL 
NL 
IT 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Alligator 
mississippiensis pairs of shoes 
sides 
skins 
skin/leather items 
3 
71 
1 
66 
36 
22 
4958 
9 
1 
35 
93 
134 
4 
150 
1395 
96 
60 
6 
2 
142 
1 
1 
1572 
2 
70 
2566 
6567 
1 
1 
4 
9 
2 
11 
50 
CH 
HK 
JP 
JP 
NG 
US 
US 
XX 
CH 
AE 
AT 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
CM 
H K 
HK 
JP 
JP 
MX 
TW 
US 
US 
US 
US 
XS 
AE 
AT 
AT 
BM 
BN 
CA 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
GY 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
IT 
GB 
GB 
IT 
GB 
GB 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Alligator 
mississippiensis skin/leather items 
skin pieces 
skin scraps 
wallets 
110 
39 
40 
41 
271 
29 
96 
61 
776 
23 
72 
1 
2 
1 
282 
40 
5847 
19 
19 
60 
2295 
5 
16 
11 
12 
38 
88 
37 
117 
40 
10 
926 
14 
3 
CH 
CH 
GU 
H K 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
PH 
SA 
SG 
TH 
US 
US 
US 
XF 
JP 
US 
US 
AT 
CA 
CA 
CH 
CH 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
BE 
FR 
GB 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
GB 
FR 
GB 
IT-
FR 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Alligator 
mississippiensis wallets 
watchstraps 
3 
38 
2 
22 
30 
1372 
19 
693 
S*E 
SG 
TW 
US 
US 
US 
XS 
CH 
JP 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
zw 
us 
IT 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
C2 Caiman spp. 
C2 Caiman crocodilus 
C2 Caiman crocodilus 
crocodilus 
belts 
belts 
bodies 
handbags 
live (captive bred) 
live 
pairs of shoes 
skin/leather items 
wallets 
watchstraps 
belts 
6 
17 
56 
1 
1 
4 
18 
6 
4 
4 
3 
5 
11 
24 
12 
22 
24 
15 
20 
1 
JP BO IT 
CH 
JP 
FI 
FI 
JP 
JP 
LY 
LY 
JP 
JP 
JP 
JP 
AE 
AE 
AE 
AE 
AE 
AE 
AN 
BO 
BO 
XX 
XX 
BO 
VE 
VE 
VE 
BO 
CO 
BO 
CO 
GY 
GY 
VE 
VE 
VE 
IT 
IT 
DK 
DK 
IT 
IT 
DE 
DE 
IT 
GB 
IT 
DK 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
ES 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus belts 23 
10 
20 
50 
39 
43 
15 
55 
43 
195 
1 
6 
25 
12 
368 
16 
18 
32 
14 
157 
42 
160 
12 
3 
387 
8 
9 
55 
948 
150 
76 
40 
12 
73 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
BR 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
BO 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
VE 
VE 
VE 
GY 
VE 
VE 
BO 
CO 
GY 
GY 
VE 
VE 
VE 
BO 
BO 
CO 
CO 
CO 
GF 
GT 
GY 
GY 
GY 
PY 
SV 
VE 
VE 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
ES 
FR 
IT 
DE 
IT 
DE 
FR 
π-
ιτ 
FR 
DE 
FR 
IT 
IT 
FR 
DE 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus belts 5770 
10 
6 
359 
4 
2 
31 
45 
1187 
26 
473 
1163 
275 
2366 
8 
100 
7 
123 
2895 
207 
581 
16 
610 
1088 
1176 
8 
47 
165 
1328 
6145 
38 
12 
44 
3 
CH 
CI 
CM 
CN 
CO 
DO 
GU 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KP 
KP 
VE 
GY 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
BO 
BO 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
PY 
PY 
VE 
VE 
VE 
BO 
BO 
CO 
CO 
GY 
GY 
PY 
SV 
VE 
VE 
VE 
VN 
XX 
BO 
BO 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
ES 
IT 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
ES 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
ES 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus belts 207 
30 
44 
40 
40 
141 
353 
64 
38 
83 
16 
16 
16 
22 
18 
6 
10 
4 
2 
10 
3 
3 
14 
7 
65 
121 
1 
8 
9 
12 
59 
18 
13 
14 
KP 
KP 
KR 
KR 
KR 
KR 
KR 
KR 
KR 
KR 
KW 
LB 
LB 
LB 
LB 
MX 
MX 
NG 
NG 
NG 
NO 
NO 
NO 
NO 
PE 
PT 
QA 
RE 
SA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SE 
GY 
VE 
BO 
BO 
CO 
CO 
GY 
PY 
VE 
VE 
CO 
BO 
GY 
VE 
VE 
CO 
VE 
CO 
GY 
VE 
BO 
GY 
VE 
VE 
GY 
GY 
VE 
VE 
CO 
GY 
SV 
VE 
BO 
GY 
FR 
FR 
DE 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
FR 
FR 
ES 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus belts 3 
17 
21 
64 
30 
17 
56 
30 
16 
237 
6 
24 
12 
41 
11 
70 
1178 
4906 
2850 
7134 
3 
2 
2218 
200 
22 
13238 
44 
46 
18 
1261 
10 
1 
15 
26 
SE 
SE 
SE 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
TR 
TW 
TW 
TW 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
US 
us us us 
us 
us 
XS 
XS 
XS 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
GY 
VE 
VE 
BO 
co 
co 
GY 
VE 
VE 
VE 
VE 
GY 
VE 
VE 
BO 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
PY 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
CO 
GY 
VE 
CO 
CO 
GY 
GY 
VE 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus belts 
garments 
handbags 
18 
5 
8 
2 
5 
17 
6 
538 
11 
2 
36 
30 
10 
2 
13 
6 
1 
1 
38 
18 
17 
9 
1 
9 
8 
265 
6 
3 
3 
2 
22 
1 
7 
50 
XX 
YU 
CH 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
US 
US 
US 
US 
US 
AE 
AE 
AE 
AN 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
BH 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
VE 
CO 
VE 
GY 
GY 
GY 
VE 
VE 
VN 
GY 
CO 
CO 
GY 
US 
VE 
GY 
GY 
VE 
VE 
CO 
CO 
GY 
GY 
PY 
VE 
XX 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
PA 
VE 
CO 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT-
FR 
DE 
FR 
IT 
DE 
IT 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus handbags 3 
155 
52 
12 
30 
15 
39 
3 
18 
159 
7 
505 
45 
30 
152 
22 
108 
961 
2 
4 
493 
11 
1482 
594 
6 
1700 
2 
2 
90 
6 
699 
31 
1 
5 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
GU 
HK 
HK 
HK 
HK 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
ID 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KP 
KR 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
VE 
VE 
XX 
VE 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
PA 
VE 
XX 
GY 
BO 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
PA 
VE 
VE 
VE 
VE 
XM 
CO 
BO 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
π-
ιτ 
IT 
DE 
FR 
DE 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
IT 
DE 
FR 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus handbags 9 
4 
5 
15 
130 
8 
10 
4 
14 
5 
7 
6 
1 
2 
6 
3 
4 
4 
190 
58 
7 
12 
15 
84 
40 
56 
27 
17 
5 
2 
9 
24 
8 
508 
KR 
KR 
KR 
KR 
KR 
KR 
KR 
KR 
KW 
KW 
KW 
KW 
LB 
NO 
NZ 
QA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
TW 
TW 
TW 
TW 
TW 
US 
US 
CO 
co 
co 
GY 
GY 
GY 
VE 
VE 
CO 
GY 
GY 
VE 
GY 
GY 
GY 
CO 
CO 
GY 
CO 
GY 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
VE 
XX 
CO 
GY 
PA 
VE 
XX 
BO 
CO 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
DE 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT-
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus handbags 
pairs of shoes 
2 
1795 
1 
162 
3 50 
18 
1489 
36 
1 
397 
5 
50 
21 
4 
1 
25 
5 
18 
8 
6 
26 
32 
8 
18 
337 
8 
17 
189 
32 
15 
59 
11 
620 
48 
US 
us 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
xc 
XS 
XS 
XS 
XX 
XX 
XX 
ZA 
AD 
AE 
AE 
AE 
AE 
AE 
AE 
AN 
AT 
AT 
BH 
BS 
CA 
CA 
CA 
CH 
CO 
CO 
GT 
GT 
GY 
GY 
GY 
VE 
VE 
VE 
VE 
CO 
GY 
VE 
CO 
CO 
GY 
GY 
VE 
CO 
GY 
GY 
SV 
VE 
VE 
VE 
CO 
VE 
VE 
VE 
CO 
GY 
VE 
CO 
FR 
IT 
DE 
ES 
DE 
FR 
IT 
DE 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
π-
ιτ 
IT 
DE 
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CITES EEC 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus pairs of shoes 707 
4 
90 
37 
61 
1013 
13 
45 
12 
12 
432 
322 
114 
1173 
7 
165 
42 
15 
8 
26 
375 
48 
73 
16 
7459 
18 
36 
411 
8 
24 
149 
86 
16 
16 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CN 
EG 
GU 
GU 
HK 
HK 
H K 
HK 
IQ 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
KR 
KW 
KW 
KW 
KW 
LB 
LB 
CO 
GY 
GY 
SV 
VE 
VE 
VE 
VE 
GY 
VE 
CO 
GY 
SV 
VE 
VE 
CO 
FR 
GT 
GY 
GY 
GY 
SV 
VE 
VE 
VE 
CO 
SV 
VE 
CO 
GY 
GY 
VE 
GY 
VE 
IT 
FR 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
η-
ιτ 
IT-
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
ES 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus pairs of shoes 28 
69 
79 
49 
100 
19 
50 
50 
127 
56 
102 
89 
92 
159 
48 
194 
51 
32 
40 
374 
36 
25 
7 
296 
5818 
1437 
3 
109 
37 
35163 
79 
1 
5040 
36311 
/ MC 
NG 
NG 
NG 
NG 
NO 
QA 
QA 
QA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SG 
SG 
SG 
SG 
TH 
TW 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
GY 
CO 
GY 
GY 
VE 
VE 
GY 
VE 
VE 
CO 
GY 
GY 
VE 
VE 
GY 
VE 
GY 
SV 
VE 
VE 
VE 
CO 
GY 
VE 
CO 
GF 
GT 
GY 
GY 
GY 
SV 
US 
VE 
VE 
π-ιτ 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
II-
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
π-ιτ 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
FR 
IT 
π-ιτ 
ES 
IT 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus pairs of shoes 
sides 
1 
128 
10 
21 
62 
112 
88 
4714 
92 
2637 
155 
6 
700 
306 
2609 
5469 
858 
14010 
11738 
22360 
2 
15 
341 
13 
25 
340 
175 
4395 
3857 
1520 
80 
656 sq.ft 
7655 sq.ft 
290 sq.ft 
XE 
XS 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
BR 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
JP 
JP 
SA 
TH 
US 
US 
VE 
XX 
ZA 
CH 
CH 
CH 
VE 
VE 
GY 
VE 
CO 
VE 
CO 
GY 
GY 
VE 
GY 
VE 
GY 
BO 
CO 
CO 
GT 
GY 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
GY 
VE 
VE 
VE 
VE 
BO 
CO 
GY 
π-ιτ 
FR 
ES 
IT 
IT 
DE 
DE 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
ES 
IT 
DE 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
FR 
DE 
IT 
π-ιτ 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus sides 
skins 
5475 
6924 
260 
861 
8 
352 
4 
7498 
369 
10 
1013 
44 
1349 
12 
62 
270 
1 
6 
120 
28 
6 
372 
3 
18 
1438 
24 
5071 
1 
2026 
927 
10195 
3370 
204 
4 
sq. 
kg 
m 
sq, 
sq, 
sq 
sq, 
sq 
sq, 
ft 
ft 
ft 
.ft 
ft 
ft 
ft 
'CH 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
FR 
GY 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
PH 
SA 
SG 
US 
US 
XS 
ZA 
ZA 
MX 
XS 
AT 
CH 
CH 
CH 
FI 
US 
VE 
CO 
GY 
GY 
US 
VE 
XX 
CO 
GY 
GY 
VE 
CO 
GY 
XX 
CO 
GY 
GY 
VE 
VE 
VE 
PY 
CO 
GY 
VE 
CO 
GY 
CO 
VE 
CO 
CO 
GY 
VE 
GY 
VE 
IT 
DE 
DE 
FR 
FR 
IT 
DE 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
ES 
DE 
DE 
DE 
FR 
IT 
π-ιτ 
DE 
DE 
FR 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
π-
ιτ 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus skin/leather items 5 
8 
334 
8 
10 
3327 
2 
3 
6 
60 
118 
4 
285 
37 
700 
5 
2 
6 
367 
1 
8 
10 
13 
270 
54 
76 
712 
2 
2000 
33 
425 
366 
37350 
2 
AD 
AD 
AE 
AE 
AE 
AT 
AT 
AT 
AT 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
GU 
HK 
HK 
HK 
HK 
IL 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
MA 
NG 
GY 
VE 
CO 
GY 
VE 
GY 
PY 
VE 
VE 
GY 
VE 
CO 
GY 
GY 
VE 
VE 
CO 
GY 
GY 
VE 
VE 
VE 
BO 
CO 
CO 
GY 
GY 
PY 
VE 
VE 
VE 
VE 
SV 
GY 
FR 
IT 
IT 
FR 
GB 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
ES 
FR 
GB 
IT 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus skin/leather items 
skin pieces 
>kin scraps 
tai Is 
wallets 
59 
43 
487 
1 
11 
2571 
99 
2887 
40 
56 
301 
3559 
24 
43 
11 
2 
861 
2772 
6 
5310 
3 
1783 
610 m 
433 sq.ft 
18 
28 
26 
4 
1 kg 
96 kg 
700 
32 
19 sq.ft 
2 
SA 
SE 
SE 
SG 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
XS 
XS 
XS 
XX 
AT 
AT 
JP 
MC 
SG 
ZA 
US 
AT 
JP 
JP 
US 
US 
CH 
MT 
AT 
CH 
CH 
AN 
GY 
CO 
GY 
CO 
BO 
CO 
GY 
GY 
VE 
VE 
VE 
VE 
CO 
GY 
VE 
VE 
CO 
CO 
CO 
SV 
VE 
CO 
CO 
VE 
CO 
VE 
CO 
VE 
VE 
CO 
GY 
GY 
CO 
VE 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
ES 
FR 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT-
GB 
DE 
IT 
IT 
FR 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
BE 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus wallets 1 
4 
1 
189 
26 
25 
82 
17 
6 
23 
9 
186 
12 
185 
143 
1 
93 
35 
279 
2 
84 
1501 
78 
1494 
2 
38 
93 
32 
200 
332 
8 
3 50 
571 
254 
AT 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
H K 
HK 
HK 
HK 
IS 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
SG 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
GY 
VE 
XX 
VE 
CO 
CO 
GY 
PA 
PY 
XX 
CO 
CO 
GY 
GY 
VE 
VE 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
VE 
VE 
GY 
VE 
GY 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
VE 
DE 
GB 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
GB 
IT 
DE 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus wallets 
watchstraps 
200 
46 
3120 
26 
2518 
8 
779 
555 
464 
11 
14 
2 
112 
806 
3140 
459 
1000 
12 
10 
301 
735 
54 
290 
275 
20 
4 
9 
42 
190 
15 
45 
1277 
851 
122 
US 
us us 
XS AD 
AD 
AE 
AE 
AE 
AN 
AR 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
AU 
BE 
BE 
BE 
BE 
BH 
BH 
Β H 
BR 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
VE 
VE 
VE 
GY 
CO 
VE 
CO 
GY 
VE 
GY 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
VE 
VE 
CO 
GY 
VE 
CO 
GY 
ML 
VE 
CO 
GY 
VE 
VE 
BO 
CO 
CO 
GY 
GY 
FR 
GB 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
DE 
ES 
FR 
DE 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
FR 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 66 
8 
1260 
640 
3 
18 
176 
2454 
20 
83 
130772 
600 
7054 
625 
133265 
734 
900 
1 
36 
464 
16524 
23575 
34770 
298 
1545 
32 
3 
3 200 
10 
15 
2 
13 
12 
10 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CG 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CI 
CM 
CO 
CO 
CY 
CY 
CY 
EG 
EG 
HN 
PY 
SV 
VE 
VE 
XX 
GY 
BO 
CM 
CO 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
PG 
PY 
PY 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
ZA 
GY 
GY 
BO 
VE 
CO 
GY 
VE 
CO 
GY 
FR 
DE 
FR 
FR 
IT 
DE 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
GB 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
BE 
FR 
BE 
DE 
FR 
IT 
NL 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 15 
8 
10 
90 
6 
5 
33 
602 
1010 
14 
700 
6456 
800 
235 
4 
110 
6600 
197 
15 
109 
6253 
680 
6158 
400 
440 
900 
5 
19 
12 
5494 
1458 
11 
22 
2669 
π FI 
FI 
FR 
GA 
GA 
GT 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HN 
IL 
IN 
IT 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KP 
KP 
KR 
CO 
GY 
VE 
GY 
GY 
VE 
GY 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
VE 
VE 
GY 
VE 
CO 
VE 
VE 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
HN 
NG 
PG 
PY 
VE 
VE 
VE 
CO 
NG 
CO 
NL 
FR 
NL 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
ES 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 82 
310 
61 
368 
218 
200 
269 
6 
5610 
20 
66739 
1890 
527667 
48 
8 
166 
573 
36 
159 
23 
2 
50 
4 
2 
110 
55 
106 
30 
35 
2 
50 
15 
10 
12 
KR 
KR 
KW 
KW 
KW 
KW 
KW 
LB 
MA 
MC 
MU 
MU 
MU 
MX 
MX 
MY 
MY 
MY 
NC 
NC 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NZ 
NZ 
NZ 
OM 
OM 
OM 
PF 
PR 
QA 
GY 
VE 
BO 
CO 
GY 
ML 
VE 
CO 
GY 
GY 
CO 
GY 
VE 
GY 
VE 
CO 
GY 
VE 
GY 
VE 
CO 
CO 
GY 
GY 
VE 
CO 
GY 
VE 
CO 
GY 
VE 
GY 
GY 
CO 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
NL 
ES 
FR 
NL 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 11 
317 
68 
900 
9 
980 
955 
120 
98 
3 365 
5030 
87 
254 
711 
70 
1820 
164 
22 
12 
165 
36 
197 
160 
2 
36 
960 
36069 
2151 
7321 
7 
31053 
4900 
18869 
45 
/ QA 
QA 
QA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SG 
SG 
SG 
TH 
TH 
TH 
TN 
TR 
TR 
TW 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
GY 
ML 
VE 
BO 
CO 
GY 
VE 
CO 
CO 
GY 
VE 
VE 
VE 
VE 
CO 
GY 
VE 
CO 
GY 
VE 
VE 
GY 
VE 
VE 
BO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
VE 
VE 
VE 
VN 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
NL 
FR 
DE 
FR 
IT 
NL 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
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CITES EEC 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 
C2 Caiman crocodilus fuscus belts 
6 
12 
4 
70 
3750 
20766 
32653 
2494 
94 
200 
10 
10 
13 
6 
248 
22 
1 
81 
18 
3 
3 
4 
15 
13 
109 
221 
18 
5 
413 
50 
154 
520 
91 
VE 
VI 
XS 
XS 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
ZA 
AE 
AT 
AT 
AT 
AT 
BE 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
VE 
GY 
CO 
GY 
BO 
CO 
GY 
VE 
VE 
XX 
GY 
HN 
VE 
.GT 
CO 
HN 
PA 
SV 
HN 
HN 
SV 
CO 
CO 
CO 
GT 
HN 
PA 
CO 
CO 
GT 
HN 
SV 
CO 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
IT 
π-
ιτ FR 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
π-
ιτ 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus fuscus belts 
handbags 
50 
83 
200 
40 
19 
1 
28 
16 
24 
17 
105 
6 
1803 
7 
1502 
58 
2 
1 
12 
1 
12 
3 
8 
1 
7 
30 
2 
30 
5 
4 
8 
54 
27 
1 
337 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
LB 
LB 
PA 
SA 
SA 
SE 
US 
US 
US 
US 
XX 
AT 
AT 
AT 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
GT 
HN 
HN 
SV 
GT 
HN 
GT 
HN 
SV 
HN 
HN 
GT 
CO 
PA 
SV 
SV 
GT 
GT 
PA 
PY 
CO 
GT 
PA 
SV 
GT 
PA 
SV 
CO 
CO 
GT 
GT 
PA 
SV 
CO 
CO 
FR 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
ES 
IT 
FR 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus fuscus handbags 
pairs of shoes 
5 
24 
1 
52 
11 
1281 
3 
5 
3 
9 
367 
4 
36 
15 
53 
3 
33 
49 
7 
6 
27 
90 
28 
17 
24 
39 
1 
537 
67 
604 
47 
266 
48 
42 
2 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
SG 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
XS 
XS 
XX 
AE 
CH 
CH 
FI 
H K 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
KR 
NO 
SA 
SE 
GI­
GT 
HN 
PA 
PA 
SV 
GT 
PA 
PA 
CO 
CO 
GT 
GT 
GT 
PA 
SV 
SV 
VE 
GT 
SV 
GT 
SV 
CO 
SV 
SV 
CO 
GT 
SV 
CO 
SV 
VE 
SV 
SV 
GT 
SV 
DE 
IT 
FR 
DE 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
ES 
IT 
DE 
DE 
IT 
IT 
π-
ιτ 
IT 
IT 
π-
ιτ 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus fuscus pairs of shoes 
sides 
skins 
skin/leather items 
skin pieces 
tails 
wallets 
387 
117 
1941 
100 
5517 
33 
34 
53 29 
5583 
1160 
7684 
1962 sq.ft 
1570 
100 
500 
177 
3000 
2881 
2505 
1 
500 
53 
4 
5 
328 
30 
12825 
510 sq.ft 
3 sq.ft 
1730 
1 
22 
4 
5 
97 
SG 
TW 
US 
us 
us 
us 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
AT 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
US 
ZA 
AT 
JP 
JP 
US 
XX 
MA 
CH 
US 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
SV 
SV 
CO 
GT 
SV 
VE 
PA 
CO 
GT 
SV 
SV 
CO 
CO 
GT 
GT 
GT 
GT 
SV 
SV 
GT 
CO 
HN 
HN 
SV 
CO 
XX 
HN 
CO 
CO 
CO 
PA 
CO 
CO 
GT 
PA 
π-ιτ 
IT 
IT 
π-
ιτ 
DE 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
DE 
DE 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
DE 
FR 
FR 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus fuscus wallets 
watchstraps 
114 
47 
9 
82 
2 
5 
183 
2 
128 
1 
20 
1 
80 
36 
15 
4 
1 
20 
59 
432 
95 
281 
637 
65 
16 
25 
26 
1 
180 
150 
894 
2800 
2954 
1674 
4 
HK 
H K 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
SA 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XS 
AD 
AE 
AR 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
BE 
Β H 
BR 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CO 
GT 
PA 
SV 
CO 
GT 
GT 
PA 
SV 
PA 
SV 
CO 
GT 
GT 
PA 
SV 
VE 
GT 
HN 
HN 
HN 
CO 
GT 
HN 
PA 
HN 
HN 
PA 
HN 
CO 
HN 
CO 
CO 
HN 
PA 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
IT 
ES 
IT 
DE 
IT 
π-
ιτ 
FR 
FR 
FR 
IT 
DE 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus fuscus watchstraps 34 
304 
17 
491 
507 
13 
1700 
21 
2 
1567 
27 
42 
135 
20 
2790 
211 
1000 
15 
298 
93 
20 
8 
103 
10 
313 
10 
138 
1 
4 
471 
1 
33 
38 
150 
7094 
-CL 
CO 
DD 
ES 
HK 
HK 
HK 
IL 
JP 
JP 
JP 
KR 
KW 
LB 
MA 
MU 
MU 
MW 
MX 
NO 
NZ 
OM 
PA 
QA 
SA 
SE 
SE 
SE 
SE 
SG 
SG 
TH 
TR 
TW 
US 
HN 
HN 
HN 
CO 
HN 
PA 
PA 
HN 
GT 
HN 
PA 
HN 
HN 
GT 
HN 
HN 
PY 
HN 
HN 
HN 
HN 
HN 
HN 
HN 
HN 
CO 
CO 
GT 
HN 
HN 
PA 
HN 
HN 
HN 
CO 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus fuscus watchstraps 
C2 Caiman crocodilus yacaré belts 
garments 
handbags 
445 
29 
15 
38 
30 
767 
12 
36 
4 
20 
46 
348 
157 
85 
1559 
182 
40 
100 
26 
3 
21 
9 
20 
10 
1 
48 
14 
26 
46 
1 
27 
1 
6 
13 
US 
us 
UY 
XX 
YU 
ZA 
AE 
AR 
AT 
AT 
CH 
CN 
H K 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
LB 
NC 
NO 
SE 
TW 
US 
JP 
AN 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
H K 
HK 
HK 
ΗΝ 
ΡΑ 
ΗΝ 
ΗΝ 
ΗΝ 
ΗΝ 
ΡΥ 
ΒΟ 
ΡΥ 
ΡΥ 
ΒΟ 
ΒΟ 
ΒΟ 
ΒΟ 
ΒΟ 
ΡΥ 
ΒΟ 
ΡΥ 
ΒΟ 
ΡΥ 
ΡΥ 
ΡΥ 
ΒΟ 
ΡΥ 
ΡΥ 
ΡΥ 
ΡΥ 
ΡΥ 
ΡΥ 
ΒΟ 
ΡΥ 
ΡΥ 
ΡΥ 
ΡΥ 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
IT 
IT 
π-
ιτ 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
ES 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
DE 
FR 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus yacaré handbags 
pairs of shoes 
¡ides 
skins 
skin/leather items 
skin pieces 
skin scraps 
wallets 
55 
40 
167 
13 
8 
15 
5 
30 
5 
7 
3227 
6036 
4 
11 
2088 
1261 
5 
11 
4280 
829 
5 
2774 
219 
51 sq.ft 
975 sq.ft 
10 
50 
4 
12 
3319 
11 
6 
7 
10 
15 
JP 
'JP 
JP 
JP 
KR 
NO 
XX 
JP 
US 
US 
AT 
CH 
CI 
CN 
HK 
KR 
QA 
SG 
US 
AT 
AT 
CH 
ZA 
AT 
CH 
AN 
AT 
HK 
JP 
AT 
AT 
CH 
AN 
AT 
CA 
BO 
CO 
PY 
PY 
BO 
PY 
BO 
PY 
PY 
VE 
XX 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
BO 
PY 
BO 
BO 
PY 
PY 
BO 
PY 
BO 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
IT 
IT 
ES 
ES 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
π­
ιτ 
FR 
IT 
DE 
BE 
IT 
DE 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus yacaré wallets 
watchstraps 
C2 Paleosuchus palpebrosus live (captive bred) 
C2 Paleosuchus trigonatus live 
C2 Crocodylus niloticus belts 
2 
164 
1 
38 
30 
393 
37 
20 
15 
3 
13 
1300 
1500 
704 
15075 
29300 
28 
300 
6000 
33 
230 
5 
35 
20 
13 
17 
1 
550 
105 
91 
CH 
CH 
CH 
H K 
HK 
HK 
JP 
KR 
US 
AT 
AT 
CH 
HK 
KR 
MA 
MU 
QA 
SE 
XX 
CS 
DD 
CH 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KP 
AR 
PY 
XX 
BO 
PY 
PY 
PY 
BO 
AR 
BO 
XX 
PY 
PY 
PY 
BO 
PY 
PY 
PY 
PY 
GY 
SD 
MW 
SD 
TZ 
ZW 
MW 
SD 
TZ 
ZW 
ZW 
MG 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
IT 
FR 
IT 
DE 
DE 
DE 
BE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
FR 
π-
ιτ 
IT-
FR 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus niloticus belts 
bodies 
garments 
handbags 
17 
888 
36 
7 
3 
4 
3 
1 
18 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
32 
1 
1 
3 
2 
2 
5 
3 
12 
20 
1 
2 
3 
1 
2 
9 
3 
5 
17 
25 
KR 
'KR 
LB 
SE 
SG 
SG 
US 
FI 
JP 
JP 
JP 
AD 
AE 
AE 
AE 
AN 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
BE 
BN 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
MG 
ZW 
ZW 
ZM 
MG 
ZW 
ZW 
XX 
MG 
ZM 
ZW 
ZM 
KE 
ZM 
ZW 
SD 
MG 
MW 
MW 
MZ 
SD 
TZ 
ZW 
SD 
ZW 
SD 
SD 
TZ 
ZM 
KE 
MG 
MG 
MG 
MW 
MZ 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT-
FR 
FR 
DK 
IT-
FR 
FR 
IT 
π-ιτ 
IT 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
DE 
IT 
IT 
π-ιτ 
DE 
FR 
TI­
DE 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus niloticus handbags 2 
38 
11 
28 
4 
5 
17 
14 
30 
11 
2 
1 
18 
8 
3 
3 
301 
31 
16 
94 
31 
18 
2 
94 
65 
90 
35 
20 
44 
592 
83 
5 
20 
57 
1 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
FI 
FR 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
SD 
SD 
TZ 
TZ 
ZM 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
XX 
ZW 
HK 
KE 
MG 
MG 
MG 
MW 
MW 
MW 
MZ 
SD 
SD 
SD 
TZ 
TZ 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
CG 
KF 
MG 
MG 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
DK 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
DE 
FR 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
FR 
π-ιτ 
TI­
DE 
ES 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus niloticus handbags 53 
757 
96 
21 
306 
76 
37 
56 
20 
22 
92 
65 
1432 
12 
73 
245 
294 
20 
56 
2 
85 
526 
395 
4 
1500 
1241 
6 
2 
1 
30 
6 
14 
3 
24 
3 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
J Ρ 
JP 
JP 
JP 
JP 
KP 
KR 
KR 
KR 
KR 
KR 
KR 
KR 
KR 
MG 
MG 
MW 
MW 
MW 
MZ 
MZ 
MZ 
NZ 
PG 
SD 
SD 
SD 
TW 
TZ 
TZ 
TZ 
XF 
ZM 
ZM 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
CG 
MG 
MG 
MW 
MZ 
SD 
TZ 
TZ 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
DE 
DE 
FR 
IT-
FR 
DE 
FR 
IT 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
FR 
FR 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus niloticus handbags 11 
19 
37 
264 
12 
22 
8 
24 
1 
31 
3 
39 
7 
19 
1 
5 
6 
2 
28 
11 
10 
26 
29 
20 
1 
52 
77 
66 
24 
5 
13 
8 
79 
1 
KR 
KR 
KR 
KR 
KR 
KW 
MC 
NC 
NO 
SA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SE 
S G 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
S G 
SG 
S G 
TW 
TW 
TW 
TW 
TW 
us 
us 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
ZM 
ZW 
ZM 
MW 
SD 
XF 
ZW 
ZW 
US 
ZM 
MG 
MG 
MW 
MW 
MZ 
TW 
TZ 
TZ 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
KE 
MG 
TZ 
ZM 
ZW 
MG 
MW 
DE 
FR 
DE 
FR 
IT 
IT 
FR 
FR 
π-
ιτ 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
FR 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
IT 
π-
ιτ 
FR 
IT 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus niloticus handbags 
pairs of shoes 
skins 
3 
5 
1 
7 
3 
11 
1 
55 
99 
30 
17 
220 
2 
9 
63 
1 
47 
53 
2 
2 
10 
1 
1 
3 
4 
26 
17 
1128 
40 
244 
1843 
2 
8 
205 
1 
US 
LI'S 
US 
US 
us 
us 
VE 
XS 
XS 
XS 
XS 
XS 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
CH 
H K 
HK 
JP 
JP 
TW 
us 
AT 
AT 
AT 
AU 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
PG 
SD 
SD 
TZ 
ZM 
ZW 
ZW 
MG 
SD 
TZ 
ZM 
ZW 
CO 
ML 
SD 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
MG 
TZ 
ZM 
ZW 
TZ 
MG 
KE 
MG 
SD 
KE­
KE 
ML 
ZW 
ZW 
ZW 
MG 
FR 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
FR 
IT 
π-
ιτ 
π-
ιτ 
FR 
FR 
IT 
FR 
π-
ιτ 
π-
ιτ 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
DE 
FR 
IT 
IT 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Fxport 
II C2 Crocodylus niloticus skins 
skin/leather items 
5 
3 
218 
5 
86 
100 
150 
15 
12 
82 
60 
55 
2 
5 
1 
8 
3 
1 
2 
80 
8 
149 
1 
11 
18 
12 
342 
156 
139 
15 
24 
2 
50 
12 
1 
H K 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
us 
us 
ZA 
ZA 
ZM 
AD 
AT 
BH 
BN 
BN 
BN 
BN 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
TZ 
ZW 
KE 
KE 
SD 
TZ 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZA 
ZW 
ZM 
ZW 
MW 
ZW 
MZ 
ZM 
ZW 
ZW 
MG 
MZ 
SD 
ZW 
MG 
MW 
TZ 
ZW 
ZW 
CG 
MG 
MG 
ML 
FR 
IT 
FR 
GB 
DE 
GB 
FR 
FR 
GB 
IT 
ES 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
IT 
GB 
FR 
GB 
FR 
GB 
FR 
FR 
IT-
FR 
IT-
FR 
IT 
FR 
π-
ιτ 
BE 
FR 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus niloticus skin/leather items 
skin pieces 
trophies 
wallets 
9 
2 
3 
46 
34 
64 
445 
6 
208 
40 
3 
40 
112 
13 
12 
2 
2 
2 
35 
1 
13 
3 
3 
1 
1 
1 
30 
114 
19 
3 
6 
1 
2 
2 
1 o 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KP 
KR 
KR 
KR 
MY 
OM 
OM 
QA 
SA 
SG 
TH 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
XX 
JP 
CH 
AD 
CH 
CH 
ru 
MW 
SD 
SD 
TZ 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
MW 
MG 
ZM 
ZW 
ZW 
ZM 
ZW 
SD 
SD 
ZW 
ZW 
TZ 
KE 
MG 
MZ 
SD 
ZW 
ZW 
ZM 
ZW 
ZM 
ZM 
ZM 
MG 
MG 
Mr; 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
GB 
IT-
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
IT 
IT 
IT-
GB 
π-
ιτ 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
DE 
IT 
DE 
FR 
TT 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus niloticus wallets 8 
3 
12 
2 
10 
12 
9 
4 
17 
23 
1 
19 
10 
2 
193 
1 
31 
21 
44 
584 
57 
23 
19 
64 
16 
621 
13 
15 
100 
112 
4 
12 
1 
2 
14 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP · 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
KR 
KR 
SE 
SG 
SG 
SG 
XS 
MW 
MZ 
SD 
SD 
TZ 
ZM 
ZW 
MW 
SD 
TZ 
TZ 
ZW 
ZW 
CG 
MG 
ML 
MZ 
MZ 
SD 
SD 
TZ 
TZ 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
SD 
ZM 
ZM 
ZW 
ZM 
MG 
TZ 
ZW 
SD 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
IT 
IT 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
BE 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
FR 
DE 
FR 
IT 
DE 
DE 
FR 
FR 
IT 
DE 
DE 
IT 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus niloticus watchstraps 
C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae belts 
garments 
handbags 
643 
51 
5 
16 
514 
1000 
67 
6 
5 
21 
251 
30 
60 
6 
10 
10 
751 
3 
12 
1 
8 
19 
4 
3 
6 
1 
50 
63 
12 
7 
28 
876 
84 
AT 
JP 
JP 
JP 
JP 
MU 
CH 
CH 
HK 
JP 
JP 
KR 
SA 
SE 
US 
US 
US 
XX 
JP 
AE 
AE 
AN 
AT 
AT 
AT 
BH 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CM 
SD 
VE 
ZM 
ZW 
CM 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
ID 
PY 
PG 
ID 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
ID 
ID 
ID 
PG 
PG 
PG 
DE 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae handbags 4 
40 
45 
47 
29 
142 
311 
153 
109 
1016 
11 
649 
660 
2448 
5 
43 
8 
26 
33 
118 
35 
5 
1 
2 
23 
8 
1 
5 
5 
30 
3 
36 
2 
45 
GU 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KP 
KR 
KR 
KR 
KR 
KR 
KW 
MA 
NG 
SA 
SA 
SA 
SA 
SG 
SG 
SG 
SG 
TW 
TW 
PG 
ID 
ID 
ID 
PG 
PG 
PG 
ID 
ID 
ID 
PG 
PG 
PG 
PG 
ZW 
PG 
ID 
ID 
PG 
PG 
PG 
ID 
PG 
PG 
ID 
ID 
PG 
PG 
ID 
PG 
PG 
PG 
ID 
PG 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
BE 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
IT 
DE 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae handbags 
pairs of shoes 
skins 
22 
44 
12 
132 
88 
264 
492 
2 
4 
233 
37 
1062 
164 
2 
1 
24 
8 
28 
7 
461 
6 
37 
66 
49 
382 
10 
2 
30 
66 
1 
1 
22 
1 
2 
TW 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
xc 
XS 
XX 
XX 
XX 
ZA 
CA 
CH 
HK 
JP 
US 
US 
XS 
AT 
CH 
CH 
CH 
HK 
ID 
JP 
JP 
KP 
KR 
SG 
TW 
US 
PG 
ID 
ID 
ID 
PG 
PG 
PG 
US 
PG 
PG 
ID 
PG 
PG 
ID 
PG 
PG 
PG 
PG 
ID 
PG 
PG 
ID 
ID 
PG 
PG 
PG 
ID 
ID 
PG 
PG 
PG 
ID 
PG 
ID 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
π-
ιτ 
IT-
FR 
π-
ιτ 
π-
ιτ 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT-
FR 
FR 
FR 
π-
ιτ 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae skins 
skin/leather items 
skin pieces 
wallets 
176 
2 
1 
1 
21 
80 
1 
34 
1 
157 
95 
50 
229 
301 
14 
50 
63 
26 
11 
1 
1 
13 
6 
7 
4 
156 
620 
17 
4 
3 
5 
3 
1 
14 
US 
us 
XS 
XX 
CA 
CH 
CH 
HK 
H K 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
KP 
KR 
KR 
KR 
SA 
SG 
TW 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
XS 
XX 
XX 
JP 
AT 
AT 
CH 
Ρ G 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
ID 
PG 
PG 
ID 
ID 
PG 
PG 
PG 
ID 
PG 
PG 
ID 
PG 
ID 
PG 
PG 
ID 
ID 
PG 
PG 
PG 
ID 
PG 
PG 
PG 
PG 
ID 
FR 
IT 
η-
ιτ 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT-
IT 
FR 
FR 
IT 
DE 
IT 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae wallets 
watchstraps 
C2 Crocodylus porosus belts 
173 
16 
20 
167 
142 
21 
425 
329 
728 
34 
24 
12 
207 
51 
79 
1495 
2 
40 
74 
2080 
16 
18 
11 
2 
1 
10 
32 
79 
151 
1 
72 
2 
8 
CH 
CH 
HK 
H K 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
PH 
SG 
SG 
US 
US 
US 
AR 
AT 
CH 
CH 
HK 
JP 
JP 
JP 
KR 
US 
CH 
HK 
JP 
JP 
KR 
MW 
SE 
PG 
PG 
ID 
PG 
PG 
ID 
ID 
PG 
PG 
PG 
PG 
ID 
PG 
ID 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
Ρ G 
PG 
PG 
PG 
DE 
IT 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
IT 
FR 
DE 
DE 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus porosus belts 
handbags 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
29 
38 
1 
1 
6 
2 
4 
46 
36 
10 
1 
21 
46 
40 
1 
202 
339 
287 
1 
1 
8 
72 
1 
1 
13 
2 
1 
XX 
AD 
AT 
AT 
BR 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
FJ 
HK 
HK 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HN 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KP 
KR 
KR 
KR 
MU 
MW 
MY 
NC 
NG 
PG 
PG 
ID 
PG 
PG 
Ρ G 
ID 
ID 
PG 
PG 
PG 
AU 
CG 
ID 
ID 
PG 
PG 
PG 
PG 
AU 
ID 
ID 
ID 
PG 
PG 
PG 
PG 
AU 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
FR 
FR 
DE 
DE 
FR 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
DE 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus porosus handbags 
skins 
skin/leather items 
wallets 
2 
46 
106 
1 
18 
8 
57 
1 
13 
1 
2 
204 
58 
22 
1 
20 
1 
1 
28 
8 
380 
50 
5 
169 
1 
17 
3 
1 
1 
31 
3 
26 
2 
2 
26 
NZ 
SG 
SG 
US 
US 
US 
US 
VE 
XS 
XX 
AT 
CH 
CH 
CH 
AT 
BN 
BR 
CH 
CH 
H K 
HK 
JP 
JP 
JP 
J Ρ 
JP 
KW 
SA 
US 
US 
US 
XX 
XX 
AT 
CH 
PG 
PG 
PG 
ID 
ID 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
ID 
ID 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
ID 
PG 
ID 
PG 
AU 
ID 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
GY 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
DE 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
GB 
GB 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
IT 
GB 
FR 
FR 
FR 
GB 
FR 
GB 
DE 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus porosus wallets 
C2 Phelsuma abbotti 
C2 Phelsuma astriata 
C2 Phelsuma barbouri 
C2 Phelsuma dubia 
C2 Phelsuma flavigularis 
C2 Phelsuma guimbeaui 
C2 Phelsuma guttata 
C2 Phelsuma lat i cauda 
watchstraps 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
1 
2 
50 
2 
1 
81 
1499 
52 
11 
23 
7 
12 
10 
73 
14 
49 
17 
2 
39 
6 
20 
108 
49 
4 
H K 
JP 
JP 
KR 
US 
CH 
CH 
HK 
JP 
JP 
XX 
AE 
CH 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
AE 
CH 
US 
US 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
ID 
PG 
PG 
ID 
PG 
PG 
MG 
MG 
MG 
MG 
SC 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Phelsuma lineata live (captive bred) 
live 
C2 Phelsuma madagascariensis live (captive bred) 
live 
C2 Phelsuma modesta 
C2 Phelsuma mutabili s 
C2 Phelsuma quadriocellata 
C2 Phelsuma serraticauda 
C2 Phelsuma standing! 
Phelsuma sundbergi 
C2 Uromastyx spp. 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
2 
20 
55 
20 
48 
33 
10 
24 
59 
10 
113 
27 
14 
12 
20 
111 
77 
27 
28 
15 
2 
10 
12 
66 
257 
DS 
AE 
CH 
JP 
US 
US 
US 
AE 
CH 
ID 
US 
US 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL. 
US NL 
US 
AE 
AE 
CH 
US 
US 
US 
US 
US 
CH 
US 
US 
MC 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
se 
MC 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
DE 
NL 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Uromastyx acanthinurus 
C2 Uromastyx aegyptius 
Chamaeleo brevicornis 
Chamaeleo campani 
Chamaeleo lateralis 
Chamaeleo oustaleti 
Chamaeleo pardalis 
Chamaeleo parsonii 
Chamaeleo verrucosus 
Iguana iguana 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
belts 
(capt 
(capt 
handbags 
live 
live 
(capt 
ive 
ive 
ive 
bre 
br€ 
id) 
■d) 
bred) 
21 
4 
2 
59 
1 
2 
7 
10 
56 
1 
6 
57 
4 
4 
22 
40 
10 
6 
154 
5 
4 
8 
101 
2 
110 
40 
CH 
JP 
SU 
US 
US 
SU EG 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
US MG NL 
US MG NL. 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
CH 
JP 
CH 
C H 
CH 
CY 
DD 
DD 
DD 
H K 
ID 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
PY 
PY 
SV 
H N 
GY 
HN 
PE 
H N 
GY 
H N 
PE 
ΗΝ 
SV 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Iguana iguana 
Cordylus giganteus 
Cordylus warreni 
Dracaena guianensis 
Tupinambis spp. 
Tupinambis rufescens 
live 
wallets 
live 
live (captive bred) 
pairs of shoes 
skins 
pairs of shoes 
watchstraps 
belts 
handbags 
live (captive bred) 
pairs of shoes 
50 
2 
1 
2 
3 
4 
2 
4 
1 
7 
124 
41 
345 
3 
25 
6 
25 
137 
261 
6 
2 
5 
9 
4 
8 
4 
1 
90 
IL 
JP 
JP 
RO 
US 
HN 
HN 
SR 
XX 
PY 
DE 
DE 
NL 
NL 
DE 
US XX NL 
US 
us 
CA 
CH 
JP 
KW 
NG 
SA 
US 
HK 
SA 
AT 
CH 
NO 
SE 
NO 
AT 
JP 
US 
KW 
US 
C H 
AT 
H K 
ES 
GY 
GY 
GY 
GF 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
BO 
BO 
BO 
BO 
PY 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
DE 
NL 
IT 
π-
ιτ 
π-
ιτ 
IT 
IT 
IT-
IT 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
IT 
IT 
π-
ιτ 
IT 
DE 
IT 
ES 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Tupinambis rufescens pairs of shoes 
skins 
watchstraps 
Tupinambis teguixin belts 
78 
137 
12 
41 
46 
1613 
144 
1540 
1734 
7510 
1 
3 
1036 
17168 
2950 
12510 
20 
1354 
800 
16 
60 
30 
2 
179 
105 
1161 
30 
64 
10 
7 
28 
4 
6 
18 
HK 
JP 
KR 
SA 
TW 
US 
ZR 
AT 
AT 
CH 
HK 
TR 
US 
CH 
CH 
CH 
HK 
US 
US 
AE 
CA 
CA 
CH 
CH 
HK 
JP 
JP 
KW 
LB 
MX 
NG 
PA 
SA 
SG 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
VE 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
DE 
FR 
IT 
ES 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
π-ιτ 
DE 
IT 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Tupinambis teguixin b e l t s 
garments 
handbags 
plates 
pairs of shoes 
3801 
8730 
6 pairs 
4 
9 
18 
51 
11 
5 
4 
279 
6 
377 
58 
97 
558 
8 
304 
48 
132 
196 
569 
1 
1 
20 
15 
1008 
3 
615 
8 
475 
1490 
20 
26 
38 
US 
15S 
SA 
JP 
CH 
H K 
JP 
KW 
PA 
US 
us 
XX 
us 
AD 
AE 
AE 
AE 
AN 
AN 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
BH 
BS 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CM 
CN 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
BO 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
BO 
AR 
AR 
ES 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
DE 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
DE 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
ES 
FR 
IT 
DE 
ES 
IT 
IT 
FR 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Tupinambis teguixin pairs of shoes 224 
7 
126 
62 
46 
116 
1364 
5402 
90 
2 
35 
20 
30 
10938 
39 
29 
20 
1276 
135 
527 
59 
39 
5 
1 
341 
189 
212 
54 
116 
307 
6 
576 
1024 
434 
18 
EG 
FI 
FI 
GF 
GP 
GU 
HK 
HK 
IL 
IQ 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
KW 
KW 
LB 
MC 
MC 
MO 
NG 
NO 
NO 
PR 
QA 
QA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SE 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
BO 
PY 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
BO 
AR 
ES 
ES 
IT 
ES 
ES 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
ES 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
ES 
ES 
IT 
DE 
ES 
IT 
IT 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Tupinambis teguixin pairs of shoes 
skins 
70 
673 
3752 
1758 
36 
3500 
594 
343 
69286 
251 
992 
27279 
1 
19 
3 
9 
24 
504 
180 
388 
9 
234 
2406 
692 
1000 
120 
504 
8333 
23246 
4995 
3278 
2835 
1648 
5356 
6 
SE 
SE 
SG 
SG 
SG 
TW 
TW 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
VE 
XS 
XX 
XX 
YU 
ZA 
ZA 
ZR 
AR 
AT 
AT 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
HK 
AR 
AR 
AR 
AR 
BO 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
GY 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
BO 
VE 
AR 
AR 
AR 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
π-
ιτ 
ES 
FR 
GR 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
ES 
ES 
IT 
IT 
ES 
DE 
ES 
FR 
IT 
ES 
ES 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
ES 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Tupinambis teguixin skins 
skin/leather items 
skin pieces 
skin scraps 
wallets 
watchstraps 
5 
528 
4416 
6276 
25 
34906 
5913 
1000 
8 
76 
26 
6 
114 
30 
16 
202 
1962 
12 
5 
90 
8 
11 
8 
133 
12 
20 
1664 
582 
7 
92 
6 
496 
2000 
63 
14 
JP 
JP 
MX 
US 
US 
US 
us 
XX 
AE 
CH 
CM 
HK 
JP 
SA 
US 
US 
US 
AU 
SG 
US 
JP 
JP 
US 
US 
CH 
US 
US 
AE 
AN 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
BE 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
PY 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
FR 
IT 
ES 
ES 
FR 
IT 
BE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
GB 
IT 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex. 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Tupinambis teguixin watchstraps 9 
1278 
6 
71913 
1 
19049 
23983 
80 
2595 
100 
27 
4 
10 
2 
110 
75 
10 
286 
310 
86 
2060 
11 
160 
12 
422 
6 
4053 
20 
359 
4 
6500 
4 
42 
200 
54 
BH 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CI 
CS 
CY 
DK 
ES 
FI 
GT 
HK 
HK 
HK 
HK 
ID 
IL 
IT 
JP 
JP 
JP 
JP 
KW 
MA 
MU 
MX 
NC 
NO 
NZ 
AR 
AR 
GY 
AR 
AR 
AR 
AR 
BO 
BO 
PY 
AR 
BO 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
FR 
FR 
FR 
DE 
ES 
FR 
IT 
DE 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
NL 
FR 
DE 
ES 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
NL 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
nigropunctatus 
C2 Varanus acanthurus 
C2 Varanus exanthematicus 
watchs 
belts 
live 
pairs 
watch; 
live ι 
belts 
traps 
of shoes 
straps 
[captive bred) 
handbags 
6 
14 
20 
62 
2882 
1 
123 
80 
80 
371931 
405 
587 
1347 
1042 
2487 
69 
4518 
30 
6 
175 
1 
54 
5 
12 
48 
2706 
6 
4 
48 
572 
1 
PA 
PF 
PL 
QA 
SA 
SE 
SE 
SE 
TR 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
XX 
XX 
ZA 
HK 
JP 
US 
US 
CH 
US 
CH 
JP 
US 
JP 
US 
CH 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
GY 
VE 
AR 
AR 
AR 
NG 
PY 
PY 
PY 
GY 
PY 
BO 
PY 
NG 
NG 
NG 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
ES 
IT 
NL 
FR 
DE 
ES 
FR 
IT 
DE 
DE 
ES 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus exanthematicus handbags 
pairs of shoes 
skins 
wallets 
C2 Varanus niloticus belts 
1 
12 
2084 
19 
150 
22247 
6 
1 
20 
6 
101 
55 
68 
101 
76 
30 
4 
55 
84 
30 
52 
35 
1742 
12 
1372 
277 
73 
7 
998 
143 
5 
25 
6 
2 
FI 
NG 
US 
HK 
JP 
US 
US 
FI 
JP 
AE 
AE 
AN 
AN 
AT 
AT 
AU 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
DE 
DO 
XX 
ML 
NG 
SD 
SD 
NG 
SD 
XX 
NG 
ML 
ML 
ML 
SD 
ML 
SD 
SD 
CM 
CM 
ML 
SD 
SD 
TG 
CM 
CM 
ML 
ML 
NG 
SD 
SD 
SD 
TD 
US 
SD 
SD 
DK 
ES 
ES 
π-
ιτ 
ES 
IT 
DK 
DE 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
ES 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT-
FR 
FR 
ES 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus belts 6 
37 
489 
13 
1114 
39 
106 
99 
232 
24 
49 
78 
110 
3 
6 
273 
1819 
214 
195 
16 
258 
311 
260 
15 
117 
60 
54 
2 
34 
12 
2 
36 
16 
3 
20 
GB 
HK 
HK 
HK 
HK 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
IL 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
LB 
LB 
ML 
NO 
OM 
QA 
SA 
SE 
SE 
SE 
SD 
CM 
CM 
ML 
ML 
NG 
SD 
SD 
SD 
TD 
ML 
CM 
CM 
GY 
ID 
ML 
ML 
NG 
NG 
SD 
SD 
SD 
TG 
ML 
ML 
ML 
ML 
ML 
CM 
SD 
NG 
SD 
CM 
ML 
ML 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
ES 
FR 
IT 
ES 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
ES 
IT-
FR 
FR 
FR 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus belts 
garments 
handbags 
8 
52 
23 
3 
22 
20 
369 
8 
12 
16 
28 
2 
8 
368 
14 
357 
211 
4581 
1550 
11563 
223 
1896 
381 
7321 
21 
18 
18 
123 
8 
25 
24 pairs 
31 pairs 
6 
10 
10 
/SE 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
TG 
TG 
TW 
TW 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
xc 
XF 
XS 
XX 
XX 
XX 
JP 
us 
AE 
AN 
AN 
SD 
CM 
ML 
ML 
NG 
SD 
TG 
ML 
MT 
CM 
ML 
NG 
SD 
CM 
CM 
CM 
ML 
ML 
NG 
SD 
SD 
SD 
TD 
TG 
SD 
ML 
TD 
CM 
ML 
SD 
TG 
TG 
SD 
CM 
ML 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
ES 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
GB 
IT 
FR 
IT 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
ES 
ES 
DE 
IT 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus handbags 23 
2 
42 
6 
11 
23 
2 
1 
22 
2 
2 
2 
224 
1 
30 
1 
38 
11 
2 
3 
27 
36 
4 
12 
438 
5 
26 
17 
181 
30 
2 
34 
196 
1 
43 
AN 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CG 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
HK 
H K 
HK 
HK 
HK 
ID 
JP 
JP 
JP 
JP 
SD 
ML 
ML 
NG 
NL 
SD 
CM 
ML 
ML 
SD 
SD 
TD 
TG 
ML 
CM 
ML 
ML 
ML 
NG 
NG 
SD 
SD 
TD 
ML 
ML. 
NG 
NG 
SD 
SD 
TD 
ML 
CM 
CM 
ID 
ML 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
DE 
IT 
IT 
ES 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
IT 
DE 
FR 
FR 
IT 
DE 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
DE 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus handbags 1016 
85 
5 
1 
141 
21 
1 
84 
1061 
1 
251 
10 
22 
2 
60 
1 
1 
3 
3 
2 
5 
6 
6 
1 
71 
8 
72 
6 
6 
18 
2 
16 
248 
3 
5 
JP 
/JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
KR 
KR 
KW 
KW 
LB 
MX 
SA 
SA 
SA 
SG 
SG 
SG 
SG 
TW 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
ML 
ML 
NG 
NG 
NG 
SD 
SD 
SD 
SD 
TD 
TG 
TH 
ZW 
ID 
ML 
ML 
SD 
ML 
SD 
SD 
ML 
ML 
NG 
SD 
ML 
NG 
SD 
TG 
ML 
NG 
SD 
CM 
CM 
ID 
ML 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
FR 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
DE 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus handbags 
live 
pairs of shoes 
351 
324 
4 
236 
16 
1 
722 
2 
183 
653 
6 
1 
9 
223 
4 
21 
10 
2 
16 
17 
1 
53 
12 
2 
24 
4 
42 
18 
361 
25 
142 
152 
107 
19 
31 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
xc 
XS 
XS 
XX 
XX 
XX 
AT 
JP 
AE 
AT 
AT 
BH 
CA 
CA 
CH 
CH 
FI 
FI 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
ML 
ML 
NG 
NG 
SD 
SD 
SD 
SO 
TD 
TG 
XX 
SD 
SD 
TD 
CM 
ML 
SD 
TG 
TG 
SD 
ML 
SD 
SD 
SD 
TD 
NG 
TD 
ML 
SD 
ML 
SD 
TD 
CM 
ID 
ML 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT-
FR 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
DE 
DE 
IT 
IT-
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus pairs of shoes 
skins 
4 
332 
9 
748 
30 
18 
8 
8 
60 
152 
62 
2 
82 
142 
4 
18 
8 
56 
1 
314 
775 
44 
21 
218 
3481 
8477 
4353 
4 
556 
9 
2738 
86 
11352 
1279 
8568 
JP 
'JP 
JP 
JP 
KR 
KW 
KW 
KW 
NG 
SA 
SE 
SG 
SG 
SG 
TW 
TW 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
XE 
XS 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
ML 
NG 
NG 
SD 
SD 
NG 
SD 
TD 
TD 
SD 
SD 
ML 
ML 
SD 
ML 
SD 
CM 
CM 
GN 
ML 
ML 
ML 
NG 
NG 
SD 
TD 
TG 
SD 
TD 
CM 
ML 
ML 
SD 
SD 
SD 
IT 
FR 
π-ιτ 
IT 
IT 
IT 
IT 
π-ιτ 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
ES 
ES 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
GB 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus ¡kins 
skin/leather items 
, 120 
12687 
2105 
10891 
100 
14592 
13476 
1010 
436 
9900 
100 
71 
6 
3 
10 
1749 
25000 
12 
20 
4 
615 
25 
12 
627 
16 
160 
94 
18 
92 
48 
36 
60 
47 
25 
300 
AU 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
MU 
MX 
SA 
SA 
US 
US 
US 
US 
XS 
XX 
ZA 
AT 
AT 
AU 
CA 
CA 
CH 
CH 
EG 
ML 
ML 
SD 
CM 
ID 
ML 
SD 
SD 
SD 
SD 
TD 
SD 
SN 
TD 
ML 
SD 
ML 
TG 
ML 
TD 
CM 
ML 
SD 
SD 
SD 
TD 
SD 
NG 
SD 
ML 
CM 
ML 
CM 
ML 
CM 
FR 
FR 
ES 
FR 
FR 
FR 
ES 
FR 
GB 
IT 
FR 
IT 
ES 
IT 
FR 
IT 
FR 
ES 
IT 
IT 
FR 
FR 
ES 
IT 
IT 
FR 
DE 
IT 
IT-
FR 
IT-
FR 
FR 
FR 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus skin/leather items 19 
103 
379 
30 
201 
34 
45 
1350 
595 
2 
116 
16 
55 
12 
1 
40 
106380 
5 
345 
122 
71 
• 12 
1868 
212 
9565 
142 
757 
181 
52 
13 
220 
1943 
1 
4 
40 
,HK 
HK 
HK 
IL 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
MA 
MT 
Ρ Η 
SE 
SG 
ΤΗ 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
XX 
CM 
ML 
SD 
CM 
CM 
ID 
MG 
ML 
NG 
PG 
SD 
SD 
SD 
TD 
ZW 
SD 
ML 
CM 
SD 
ML 
ML 
CM 
CM 
CM 
ML 
ML 
ML 
NG 
NG 
SD 
SD 
SD 
TD 
TG 
CM 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
GB 
IT 
FR 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT-
FR 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus skin/leather items 
skin pieces 
skin scraps 
wallets 
4 
26 
22 
50 m 
14 
6 
72 
6 
2 
161 
1 
6 
8 
1 
544 
60 
25 
2 
107 
136 
41 
50 
3 
20 
55 
224 
8 
1 
111 
30 
5 
1 
3 
644 
60 
XX 
XX 
ZA 
JP 
JP 
US 
us 
AN 
AN 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
GU 
H K 
HK 
HK 
IL 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
ID 
ML 
ML 
ML 
NG 
SD 
SD 
CM 
SD 
CM 
ML 
NG 
SD 
SD 
SD 
ML 
NG 
NG 
SD 
SD 
SD 
TD 
SD 
CM 
CM 
SD 
ML 
CM 
ML 
ML 
SD 
SD 
SD 
SD 
TG 
FR 
FR 
FR 
IT 
ES 
ES 
IT 
IT 
IT-
IT 
FR 
DE 
DE 
FR 
IT-
FR 
DE 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
BE 
DE 
FR 
IT 
ES 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus wallets 
watchstraps 
24 
14 
32 
160 
208 
24 
80 
3 
412 
413 
194 
22 
40 
34 
183 
4 
3890 
760 
20 
12 
60 
59 
77 
2609 
180 
359 
2450 
940 
481 
8 
1204 
14 
21 
471 
156 
KR 
'KR 
KR 
PH 
SG 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
xc 
XS 
XX 
AE 
AE 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
BR 
CA 
CA 
CM 
ML 
SD 
SD 
SD 
SD 
TD 
CM 
CM 
CM 
ML 
NG 
NG 
SD 
SD 
SD 
SD 
TD 
SD 
SD 
SD 
ML 
NG 
CM 
CM 
CM 
ML 
SD 
SD 
TD 
ML 
NG 
CM 
CM 
CM 
π-ιτ 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
ES 
IT 
IT 
DE 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT-
FR 
FR 
DE 
IT 
NL 
DE 
DE 
IT 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus watchstraps 1400 
5220 
4 
2294 
633 
300 
100 
834 
252318 
765 
30 
30 
4051 
89174 
1822 
11397 
1800 
851 
41173 
214 
18534 
140 
4 
823 
625 
350 
496 
17 
34 
46 
1862 
240 
10 
21893 
4595 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CN 
CN 
CN 
CN 
CY 
CY 
EG 
ES 
ES 
FI 
GB 
H K 
HK 
ML 
ML 
NG 
SD 
SD 
SD 
TD 
CM 
CM 
CM 
CO 
GY 
ML 
ML 
ML 
NG 
NG 
SD 
SD 
SD 
TD 
TH 
CM 
ML 
NG 
SD 
ML 
NG 
ML 
NG 
SD 
CM 
ML 
CM 
CM 
DE 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT-
FR 
IT 
BE 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
NL 
GB 
FR 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus watchstraps 30445 
5219 
210 
18 
11902 
5000 
144138 
3000 
30 
791 
6623 
144 
115 
210 
4 
12 
42 
4 
3 
910 
70 
1081 
121635 
87795 
100 
15000 
4 
352761 
121843 
26500 
39772 
78335 
4 
2216 
60 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
ID 
IN 
IN 
IT 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KP 
KR 
KR 
KW 
KW 
KW 
MA 
MA 
MA 
MC 
ML 
MU 
MU 
MU 
MU 
MU 
MX 
NO 
NO 
ML 
NG 
SD 
SO 
TD 
CM 
CM 
SD 
SD 
CM 
ML 
NG 
NG 
SD 
TD 
TG 
NG 
CM 
NG 
CM 
ML 
NG 
CM 
ML 
NG 
CM . 
CM 
CM 
ML 
NG 
SD 
TD 
SD 
CM 
CM 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
BE 
FR 
FR 
FR 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
NL 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus watchstraps 202 
4 
500 
1079 
36 
301 
738 
70 
1000 
60 
8594 
23260 
23 
1500 
25 
2000 
915 
30036 
9920 
505 
219489 
11 
156575 
84578 
60 
50008 
16365 
17361 
4518 
63743 
10 
1000 
10010 
6995 
46 
NO 
OM 
SA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SG 
SG 
SG 
SG 
TN 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
ML 
CM 
CM 
ML 
SO 
CM 
CM 
ML 
ML 
SD 
CM 
ML 
NG 
SD 
ML. 
ML 
CM 
CM 
CM 
CM 
ML 
ML 
ML 
ML 
NG 
SD 
SD 
SD 
TD 
CM 
CM 
ID 
ML 
SD 
SD 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
NL 
DK 
FR 
NL 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
NL 
DE 
ES 
FR 
IT 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus 
C2 Varanus prasinus 
Varanus prasinus 
kordensis 
C2 Varanus salvadorii 
C2 Varanus salvator 
watchstraps 
live 
live 
live 
belts 
4066 
41817 
2 
534 
1 
3 
8 
41 
13 
30 
17 
48 
25 
18 
444 
15 
27 
130 
294 
60 
5 
71 
42 
98 
80 
278 
30 
244 
XX 
'xx 
XX 
ZA 
SO 
TD 
TH 
ML 
FR 
FR 
FR 
FR 
SU 
CH 
ID 
ID 
DE 
IT 
CH 
CH 
AE 
AN 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
CM 
ID 
ID 
TH 
TH 
CM 
ID 
ID 
ID 
DE 
IT 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
DE 
FR 
π-ιτ IT 
FR 
IT 
ES 
IT 
IT 
FR 
GB 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator belts 
carvings 
garments 
6 
680 
15 
2 
156 
68 
34 
20 
42 
16 
150 
66 
9 
6 
4 
36 
6 
3 
246 
7 
320 
107 
1272 
396 
10181 
1 
1081 
79 
6 
86 
16 
25 
2 
1 
35 pairs 
JP 
JP 
KR 
KR 
KR 
LB 
LB 
NE 
NG 
NO 
PT 
SA 
SE 
SE 
SG 
SG 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XS 
XX 
US 
US 
JP 
US 
US 
CA 
TH 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
CM 
CM 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
ES 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
ES 
FR 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
ES 
ES 
FR 
π-
ιτ 
FR 
DE 
DE 
IT 
IT 
IT 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator handbags 2 
15 
5 
10 
1 
1 
2 
35 
188 
4 
86 
141 
48 
3 
17 
5 
12 
14 
8 
11 
1430 
2055 
11 
43 
2 
1 
10 
187 
1573 
42 
4379 
89 
18 
3 
1 
AR 
AT-
AT 
AT 
AT 
AT 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
GA 
GA 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
ID 
IN 
IT 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
ID 
ID 
ID 
ID 
ML 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ML 
TH 
TH 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
IN 
ML 
PG 
SD 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
DE 
DE 
FR 
IT 
FR 
DE 
FR 
IT 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
DE 
FR 
GB 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator handbags 7 
17 
53 
421 
10 
4 
33 
80 
13 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
4 
25 
4 
30 
49 
7 
3 
17 
2 
4 
10 
102 
102 
706 
4064 
28 
74 
30 
99 
193 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KP 
KR 
KR 
KR 
KW 
KW 
MA 
NG 
NG 
NR 
SA 
SA 
SE 
SG 
SG 
SG 
TW 
TW 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
SG 
TH 
TH 
TH 
ZW 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
TH 
BD 
ID 
ID 
ID 
ID 
ML 
SG 
TH 
TH 
TH 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
DE 
IT 
DE 
DE 
ES 
FR 
IT 
FR 
ES 
DE 
FR 
IT 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator handbags 
live 
pairs of shoes 
2 
86 
39 
58 
10 
2100 
21 
10 
1 
1 
176 
38 
24 
40 
30 
17 
3 
24 
9 
187 
6 
707 
148 
25 
12 
413 
141 
253 
189 
24 
1 
2990 
6 
706 
42 
/VE 
XS 
XS 
XS 
XX 
XX 
ZA 
JP 
JP 
us 
AE 
AE 
AE 
AE 
AN 
AT 
AT 
BH 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
GA 
GA 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
ID 
ID 
PG 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
MY 
ID 
ID 
SG 
TH 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
TD 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
NG 
TH 
ID 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
GB 
GB 
DE 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
FR 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator pairs of shoes 
skins 
20 
27 
32 
5 
14 
9 
12 
15 
32 
218 
1 
496 
230 
216 
10 
12 
39 
230 
20 
155 
38 
1661 
327 
1 
127 
10047 
684 
632 
6550 
12 
46 
997 
36 
2 
2190 
KW 
KW 
KW 
LB 
MC 
NG 
OM 
PT 
QA 
QA 
QA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SG 
SG 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XF 
XS 
XS 
ZR 
AE 
AT 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
SG 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
TH 
TH 
ID 
ID 
TH 
SG 
ID 
ID 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
ES 
η-
ιτ IT 
ES 
FR 
GB 
GR 
IT 
ES 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
FR 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator skins 2121 
25 
19 
186 
8 
4022 
1 
13949 
4841 
2 
1 
1 
1777 
1896 
28 
5 
9 
1604 
110 
43 
251 
25 
1264 
313 
4832 
3000 
3 
3446 
23865 
2790 
1491 
5067 
274 
1884 
11 
AT 
'AT 
AT 
AT 
AU 
CA 
CA 
CH 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
ID 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
MU 
MX 
MX 
TR 
TR 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
VE 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
PG 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
ID 
ID 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
FR 
IT 
DE 
FR 
FR 
DE 
FR 
FR 
ES 
FR 
IT 
FR 
DE 
ES 
FR 
IT 
ES 
ES 
FR 
GB 
IT 
ES 
FR 
FR 
ES 
GB 
IT 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
ES 
FR 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator skins 
skin/leather items 
257 
30 
587 cm 
2 
80 
33 
20 
102 
489 
588 
2 
10 
27 
2 
1 
765 
20 
12 
18 
2 
3822 
242 
1010 
12 
1 
27 
55 
151 
10 
2 
111060 
6 
16 
1 
80 
XX 
ZA 
JP 
AT 
BN 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
DE 
EG 
H K 
HK 
HK 
HK 
JM 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
MA 
MA 
MT 
MX 
PH 
SA 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
PG 
ZW 
ID 
ID 
ID 
ID 
PG 
SG 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
SD 
ID 
ID 
ID 
ID 
FR 
DE 
π-
ιτ 
GB 
FR 
GB 
IT 
IT-
FR 
GB 
FR 
IT 
FR 
GB 
FR 
IT 
FR 
FR 
GB 
FR 
GB 
IT-
FR 
FR 
BE 
FR 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator skin/leather items 
skin pieces 
skin scraps 
wallets 
6 
14 
1 
93 
40 
7 
2121 
1691 
279 
970 
34 
2 
63 
729 
1 
10 
1 
12 
58 
75 
23 
6 
3015 
28 
15 
15 
48 
2 
12 
24 
8 
50 
12 
220 
518 
SE 
SG 
SG 
TW 
TW 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
VE 
xc 
XS 
XS 
XX 
XX 
XX 
JP 
us 
us 
JP 
us 
us 
us 
AE 
AN 
AT 
AU 
BM 
CA 
CA 
ID 
ID 
SG 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
ES 
DE 
FR 
IT 
FR 
IT 
π-ιτ 
FR 
GB 
FR 
IT 
ES 
IT 
ES 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
ES 
IT 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator wallets 
watchstraps 
42 
9 
358 
5 
243 
5 
348 
150 
306 
320 
1279 
5 
52 
27 
1 
24 
1752 
16084 
18 
6538 
16 
598 
18 
12 
14 
277 
15 
10 
2565 
1046 
347 
712 
20 
56 
412 
CH 
CH 
CH 
CH 
GU 
H K 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
SE 
SG 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XC 
XS 
XS 
XX 
AD 
AE 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
AU 
CA 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
CM 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
TH 
ID 
ID 
PG 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
DE 
FR 
IT 
DE 
IT 
FR 
IT-
FR 
FR 
GB 
π-
ιτ 
IT 
IT 
FR 
IT 
DE 
ES 
GB 
IT 
ES 
IT 
π-
ιτ 
π-
ιτ 
FR 
FR 
DE 
FR 
DE 
DE 
FR 
FR 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator watchstraps 77 
1103 
200 
18 
400 
13 
147735 
315 
122947 
100 
1500 
11827 
14047 
79 
32 
94 
14 
3948 
1604 
1614 
46 
3650 
8530 
30 
292 
500 
2 
80 
25 
71325 
176627 
160 
274 
391 
16 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
DD 
FI 
FI 
GL 
HK 
HK 
H K 
HK 
IN 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KW 
MA 
MU 
MW 
MX 
NO 
PA 
ID 
ID 
ML 
TH 
CO 
ID 
ID 
ID 
ID 
SD 
TD 
TH 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
FR 
GB 
FR 
FR 
FR 
BE 
DE 
DK 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
FR 
DK 
NL 
DK 
DE 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
GB 
IT-
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DK 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator watchstraps 
C2 Boa constrictor garments 
handbags 
live (captive bred) 
200 
150 
14900 
1714 
40 
32 
5 
110 
76 
3 
50 
408 
114569 
46806 
100 
850 
8918 
177 
23392 
1250 
275 
28 
4 
10 
11 
8 
4 
6 
1 
12 
5 
1 
2 
18 
PA 
SA 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SG 
SG 
TR 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
XX 
XX 
JP 
CH 
HK 
JP 
KW 
US 
CY 
CY 
ID 
IL 
SE 
SU 
US 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ML 
TH 
TH 
ID 
SG 
TH 
CM 
ID 
ID 
ID 
MY 
TH 
TH 
ID 
IN 
TH 
ID 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
DD 
DD 
US 
DE 
FR 
DE 
DK 
NL 
DK 
FR 
NL 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
GB 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
ES 
π-
ιτ 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Boa constrictor live (captive bred) 
live 
pairs of shoes 
skeletons 
skins 
skin scraps 
C2 Boa constrictor imperator live (captive bred) 
Candoia aspera live 
Candoia carinata live (captive bred) 
live 
5 
2 
1 
18 
13 
2 
42 
41 
16 
60 
2 
141 
22 
16 
12 
72 
1 
2 
105 
174 m 
36 
160 
6 
4 
50 
4 
25 
3 
11 
3 
ZA 
ZA 
BR 
AT 
CA 
CH 
CH 
CH 
GF 
HK 
JP 
JP 
KW 
QA 
SA 
US 
AU 
US 
us 
us 
us 
VE 
PY 
PY 
AR 
AR 
PY 
AR 
PY 
AR 
PY 
PY 
AR 
AR 
PY 
BR 
PY 
XX 
AR 
PY 
DE 
NL 
DE 
π-
ιτ 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
IT 
GB 
IT 
ES 
IT 
IT 
us DD DE 
CH 
US 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
ID 
ID 
DK 
NL 
ID 
ID 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
Corallus caninus live (captive bred) US DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Epicrates angulifer 
Epicrates cenchria 
Epicrates striatus 
Eryx colubrinus 
Eryx conicus 
Eryx johnii 
C2 Eunectes murinus 
C2 Eunectes notaeus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
pairs of shoes 
skins 
garments 
handbags 
EG DE 
live (captive bred) 
pairs of shoes 
2 
2 
2 
8 
10 
1 
10 
1 
36 
14 
2 
4 
30 
21 
25 
969 
56 
12 
624 
36 
4 
36 
158 
158 
83 
197 
CH 
CH 
CY 
US 
JP 
AR 
HT 
EG 
DE 
DE 
DE-
DE 
DE 
US NL 
JP 
us 
JP 
SA 
US 
JP 
AU 
CA 
CH 
HK 
J Ρ 
KR 
TW 
US 
XS 
IL 
AU 
CH 
JP 
JP 
US 
GY 
GY 
GY 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
PY 
AR 
NL 
NL 
IT 
IT 
FR 
π-
ιτ 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Eunectes notaeus 
Loxocemus bicolor 
Morelia albertisii 
Morelia amethistina 
Morelia childreni 
Morelia mackloti 
Morelia olivácea 
skins 
skin/leather items 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
45 
3395 
485 
303 
74 m 
14 m 
7017 m 
2 m 
1 
2 
1 
14 
5 
2 
4 
3 
16 
24 
3 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live 
2 
24 
5 
2 
4 
2 
2 
4 
MX 
US 
us 
US 
JP 
MT 
US 
VE 
JP 
AR 
AR 
SG 
XX 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
ES 
IT 
ES 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
SU 
CH 
HN DE 
CH 
CH 
CH 
SU 
CH 
SU 
US 
US 
ZA 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
NL 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
DD 
US 
US 
CH 
US 
CH 
SU 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
DE 
DE 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Morelia papuana 
Morelia spilota 
Morelia viridis 
C2 Python curtus 
live 
live (capt 
live 
live (capt 
belts 
handbags 
live 
pairs of s 
skins 
ive 
ive 
hoe 
bred) 
bred) 
s 
7 
4 
4 
1 
1 
14 
2 
4 
49 
5 
120 
2 
40 
317 
5 
7 
2 
2 
1 
6 
5 
26 
144 
51 
6 
49 
12 
2039 
550 
115 
8 
6764 
US ID IT 
CH 
DD 
JP 
CS 
CH 
DD 
JP 
US 
US 
JP 
AT 
JP 
JP 
US 
CH 
EG 
SU 
SU 
US 
US 
AT 
CA 
CH 
IS 
JP 
NO 
US 
A E 
CH 
JP 
US 
US 
XX 
IT 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
MY 
ID 
MY 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
DE 
DE 
NL 
GB 
IT 
DE 
DE 
IT 
NL 
ES 
IT-
FR 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
π-
ιτ 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python curtus skins 
wallets 
C2 Python molurus bivittatus belts 
garments 
handbags 
254 m 
84 m 
54 
5 
72 
172 
34 
8 
1 
8 
3 
2 
41 
7 
213 
7 
2 
27 
18 
4 
55 
12 
3 
4 
112 
4 
224 
20 
1379 
7 
16 
10 
4 
4 
JP 
KR 
JP 
CH 
H K 
JP 
JP 
JP 
LB 
NO 
SE 
SG 
US 
US 
US 
XX 
CH 
JP 
JP 
JP 
US 
US 
AT 
CA 
CH 
GA 
H K 
JP 
JP 
JP 
KW 
MY 
NG 
SA 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
TH 
TH 
VN 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
MY 
TH 
VN 
TH 
TH 
TH 
TH 
π-ιτ 
IT 
FR 
FR 
FR 
π-
ιτ 
FR 
FR 
FR 
FR 
ES 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
π-
ιτ 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python molurus bivittatus handbags 
live (captive bred) 
live 
pairs of shoes 
4 
8 
1 
2 
2 
15 
42 
90 
7 
3 
4 
14 
10 
3 
2 
2 
5 
2 
7 
21 
162 
1 
20 
6 
31 
42 
241 
108 
4 
8 
82 
6 
155 
22 
609 
SA 
SE 
SE 
TW 
US 
US 
US 
XS 
CH 
CH 
CY 
JP 
SU 
US 
US 
ZA 
CY 
US 
AE 
AT 
AT 
AU 
BB 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
GA 
G F 
HK 
IS 
JP 
JP 
JP 
VN 
TH 
TH 
TH 
MY 
TH 
TH 
TH 
US 
DD 
US 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
MY 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
MY 
TH 
TH 
DE 
ES 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
GB 
IT 
DE 
NL 
DE 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
ES 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python molurus bivittatus pairs of shoes 
skeletons 
skins 
skin/leather items 
84 
28 
272 
9 
5 
111 
64 
14 
48 
44 
10 
142 
509 
1317 
678 
6 
1 
3 
6 
902 
774 
6 
24 
458 
199 
1074 
26 
3 
16 
232 m 
69 m 
6498 m 
1589 m 
230 m 
65 
KW 
LB 
MX 
NG 
NG 
SA 
SA 
SE 
SE 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
XF 
AT 
AT 
HK 
JP 
JP 
SA 
US 
US 
US 
US 
us 
VE 
ZA 
CA 
JP 
US 
US 
VE 
AT 
TH 
TH 
TH 
TH 
XX 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
MY 
SG 
TH 
TH 
TH 
AT 
TH 
TH 
TH 
XS 
TH 
MY 
SG 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
VN 
TH 
TH 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT-
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
IT 
IT 
DE 
DE 
π-
ιτ 
π-
ιτ 
IT 
ES 
DE­
ES 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python molurus bivittatus skin/leather items 
C2 Python regius 
skin pieces 
wallets 
watchstraps 
live 
104 
12 
114 
35 
4 
4 
120 
4 
239 
20 
4 
21 
14 
10 
1105 
700 
50 
1953 8 
90 
6 
123 
14 
40 
475 
100 
65 
2 
2 
6 
7 
10 
60 
2 
5 
AU 
CA 
CA 
CH 
CH 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
KW 
PE 
SE 
SG 
SG 
US 
US 
US 
US 
US 
JP 
US 
JP 
US 
XX 
CH 
CH 
CY 
ID 
IL 
IL 
JP 
LY 
SA 
TH 
ID 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
ML 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
TH 
ID 
ML 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
XX 
TG 
TG 
TG 
TG 
TG 
TG 
TG 
TG 
TG 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python regius 
Python reticulatus 
live 
belts 
bodies 
garments 
25 
1 
2 kg 
7 
10 
6 
22 
13 
17 
5 
15 
182 
304 
31 
23 
2 
3 
2 
5 
11 
4 
3 
1 
8 
118 
4 
6 
2 
7 
1 
1 
1 
7 
3 
rSU 
US 
DD 
AT 
CA 
CA 
CH 
CH 
CM 
HK 
IL 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
LB 
SA 
SG 
SG 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XS 
XS 
XX 
NO 
AE 
AE 
AU 
GH 
TG 
GH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
TH 
TH 
XX 
ID 
TH 
ID 
NL 
DE 
DE 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
DK 
IT 
IT 
ES 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Python reticulatus garments 
handbags 
1 
4 
11 
5 
5 
1 
112 
41 
3 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
22 
76 
16 pairs 
14 
4 
4 
3 
19 
210 
56 
3 
1 
79 
49 
12 
2 
194 
412 
3141 
25 
CA 
CA 
CH 
CH 
HK 
ID 
JP 
JP 
KR 
KR 
KW 
NZ 
SA 
SA 
TW 
US 
US 
US 
AD 
AT 
AT 
CA 
CA 
CH 
CH 
GB 
GF 
HK 
HK 
IL 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
ID 
TH 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
TH 
TH 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
π-ιτ π-
ιτ π-
ιτ 
IT 
IT 
π-
ιτ 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
PT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Python reticulatus handbags 
live (captive bred) 
live 
pairs of shoes 
55 
145 
1962 
2 
19 
8 
23 
1 
30 
5 
5 
4 
6 
153 
11 
1 
26 
3 
60 
7 
21 
65 
22 
8 
1 
1 
4 
6 
1 
13 
201 
26 
126 
8 
841 
JP 
'JP 
JP 
KR 
KW 
PT 
SA 
SE 
SG 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XS 
XS 
XX 
XX 
YU 
CH 
CH 
CH 
CY 
CY 
US 
US 
A E 
AE 
AT 
AT 
SG 
TH 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
TH 
TH 
TH 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
MY 
ID 
MY 
TH 
ID 
LA 
ID 
TH 
ID 
ID 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
DE 
ES 
FR 
IT 
ES 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
GB 
DE 
DE 
IT 
GB 
BE 
IT 
ES 
ES 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Python reticulatus pairs of shoes 18 
80 
6 
86 
91 
1 
60 
54 
899 
315 
77 
3 
8 
1109 
23 
385 
9 
30 
8 
37 
12 
1 
25 
4 
141 
17 
188 
26 
10 
1 
1 
1664 
60 
5 
152 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
BB 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CM 
DO 
FI 
FI 
FI 
FI 
GF 
HK 
HK 
HK 
HK 
IL 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
SG 
TH 
TH 
TH 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
TH 
TH 
XX 
TH 
ID 
ID 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
TH 
TH 
ES 
ES 
FR 
IT 
IT 
ES 
ES 
ES 
IT 
ES 
IT 
ES 
FR 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT-
DK 
ES 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
ES 
GB 
IT 
IT 
ES 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Fxpnrt 
II Python reticulatus pairs of shoes 10 
6 
410 
20 
19 
22 
3611 
24 
1184 
24 
725 
20 
740 
150 
12 
39 
12 
42 
30 
15 
142 
282 
54 
942 
16 
30 
48 
14 
65 
89 
8958 
103 
214 
2286 
3247 
KR 
KR 
KW 
KW 
KW 
LB 
MX 
MX 
MX 
NC 
NG 
NG 
NG 
NG 
NO 
NO 
PH 
QA 
QA 
QA 
QA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SG 
SG 
TW 
us 
us 
us 
us 
us 
ID 
SG 
ID 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
SG 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
SG 
TH 
TH 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
ES 
ES 
ES 
IT 
IT 
ES 
FR 
IT 
ES 
IT 
ES 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
FR 
GR 
IT 
ES 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Python reticulatus pairs of shoes 
skins 
4 
13649 
565 
775 
1 
28 
16 
100 
252 
700 
5 
409 
635 
32 
24 
2 
17 
1 
140 
18 
609 
25 
125 
19 
2 
25 
80 
49 
18 
3 
7137 
7177 
36222 
15 
1031 
us us 
us 
us 
us 
VE 
XX 
ZR 
ZR 
AE 
AT 
AT 
AT 
CA 
CA 
CH 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
MX 
MX 
MX 
MX 
TR 
TR 
TR 
US 
US 
US 
US 
US 
SG 
TH 
TH 
XX 
XX 
TH 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
XX 
SG 
TH 
ID 
ID 
ID 
MY 
ID 
ID 
ID 
SG 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
DE 
ES 
FR 
DE 
IT 
DE 
ES 
IT 
ES 
FR 
IT 
FR 
ES 
ES 
FR 
ES 
ES 
GB 
IT 
IT 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Python reticulatus skins 
skin/leather items 
1205 
545 
849 
1402 
825 
39 m 
3 m 
131 m 
8 m 
158 m 
63 m 
40 m 
7 m 
1 m 
125 m 
23822 m 
19 m 
1363 m 
25 m 
8 
4 
54 
10 
7 
660 
1108 
12 
183 
2 
40 
4 
1 
2586 
16222 
1100 
US 
US 
us 
us 
ZA 
AT 
AT 
CH 
es 
FI 
ID 
JP 
MT 
SG 
TR 
US 
US 
VE 
ZA 
AT 
CH 
CH 
HK 
HK 
IL 
JP 
JP 
JP 
JP 
MT 
MY 
SG 
US 
US 
US 
SG 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
MY 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ES 
DE 
ES 
FR 
NL 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT-
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
ES 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
ES 
FR 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Python reticulatus 
C2 Python sebae 
skin/leather items 
skin pieces 
skin scraps 
wallets 
watchstraps 
handbags 
live (captive bred) 
live 
pairs of shoes 
779 
150 
30 
3 
5 
42 
31 
10 
75 
614 
30 
61 
1 
48 
1 
350 
7 
24 
2 
5 
68 
51 
52 
16 
1 
1 
2 
2 
105 
264 
1 
1 
60 
24 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
FI 
JP 
US 
CA 
CH 
JP 
JP 
SG 
US 
US 
US 
CH 
JP 
JP 
FI 
JP 
JP 
MX 
US 
XS 
XX 
SA 
CY 
CY 
BB 
CA 
CA 
CH 
DO 
GF 
TH 
ID 
ML 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
XX 
GN 
ML 
ML 
GN 
SD 
XX 
DD 
TG 
TG 
GN 
GN 
ML 
TG 
GN 
GN 
FR 
FR 
FR 
FR 
DK 
ES 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
IT 
DK 
NL 
DE 
IT 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python sebae 
Tropidophis haetianus 
Cerberus rhynchops 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
skin scraps 
wallets 
live 
garments 
1 
631 
2232 
417 
24 
26 
55 
295 
12 
10000 
18451 
75 
4 
2 
6 
29 
1000 
1 
54 
10 
4108 
906 
42 
2488 
1 
145 m 
488 m 
20 
12 
10 
2 
2 
9 
HK 
K-W 
MX 
MX 
NG 
NG 
NG 
SA 
SA 
US 
US 
US 
AT 
FI 
HK 
JP 
JP 
SA 
TR 
TR 
US 
US 
US 
US 
XX 
US 
VE 
US 
JP 
US 
FI 
ML 
ML 
GN 
ML 
GN 
ML 
SN 
GN 
TG 
GN 
ML 
TG 
GN 
XX 
SN 
NG 
SD 
XX 
CM 
SD 
GN 
NG 
SD 
SN 
XX 
SD 
SD 
TH 
NG 
ML 
XX 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
DK 
ES 
ES 
DE 
BE 
GB 
IT 
ES 
ES 
FR 
ES 
DK 
IT 
IT 
FR 
ES 
ES 
DK 
CH 
US 
HT 
TH 
DE 
ES 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cerberus rhynchops 
C2 Cyclagras gigas 
Naja naja 
Ambystoma mexicanum 
Dendrobates auratus 
Dendrobates azureus 
Dendrobates bassleri 
Dendrobates 
quinquevittatus 
Dendrobates tricolor 
pairs of shoes 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
Dendrobates trivittatus live (captive bred) 
Phyllobates vittatus 
Rana tigerina 
live (captive bred) 
legs 
312 
4 
7 
5 
300 
25 
20 
4 
4 
4 
8 
5 
30 
4 
4 
57549 kg 
211607 kg 
49125 kg 
126172 lbs 
130763 lbs 
US ID ES 
DD DE 
CH TH IT 
CH 
US 
US 
US 
JP 
SU 
JP 
SU 
JP 
US 
JP 
SU 
FR 
GB 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
JP DE 
CA 
US 
US 
CA 
US 
BD 
BD 
BD 
BD 
BD 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
C2 Ornithoptera priamus bodies 100 JP DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Ornithoptera priamus 
C2 Ornithoptera urvillianus 
C2 Ornithoptera victoriae 
C2 Troides oblongomaculatus 
Hirudo medicinalis 
Hippopus hippopus 
Hippopus porcellanus 
Tridacna spp, 
Tridacna gigas 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
live (captive 
live 
carvings 
carvings 
shells 
bred) 
1014 
200 
120 
10 
30 
585 
880 
12620 
925 
17720 
23000 
3 300 
1 
250 
18 
19 
6 
13 
30 
3 
2 
3 
2 
24 
g 
kg 
g 
kg 
kg 
pairs 
live 
bodies 
shells 
JP 
JP 
JP 
JP 
AU 
CA 
CH 
CH 
IL 
US 
US 
CH 
CH 
CH 
AT 
AT 
CH 
CH 
JP 
PT 
CH 
JP 
PT 
CH 
PG 
PG 
PG 
PG 
TR 
TR 
YU 
*S 
XX 
XX 
*s 
*s 
XX 
*S 
PH 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
BE 
2 
1 
DD 
CH 
CH 
XX 
PH 
PH 
DE 
DE 
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Tridacna squamosa 
C2 ANTIPATHARIA spp. 
Pocillopora spp. 
Seriatopora spp. 
Acropora spp. 
Fungia spp. 
Platygyra spp. 
Pectinia spp. 
Tubipora spp. 
Agave spp. 
Pachypodium spp. 
Pachypodium baroni i 
shells 
raw corals 
live 
raw corals 
live 
raw corals 
C H PH BE 
4 
6 
12 
12 
12 
raw corals 
live 
live 
raw corals 
raw corals 
live 
raw corals 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
live 
prop. 
prop. 
prop, 
) 
) 
) 
24 
36 
24 
500 
6 
6 
18 
26 
109 
5 
48 
20 
1 
7 
25 
3 
80 
CH 
CH 
CH 
CH 
PH 
PH 
PH 
PH 
DE 
DE 
DE 
DE 
CH 
CH 
PH 
PH 
DE 
CH 
CH 
CH 
AT 
CH 
CH 
PH 
PH 
PH 
TW 
PH 
PH 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
CH 
CH 
AT 
CH 
CH 
AT 
CH 
CH 
HK 
JP 
MG 
MG 
BE 
ES 
ES 
ES 
FR 
BE 
BE 
ES 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Pachypodium baronii 
Pachypodium bispinosum 
Pachypodium decaryi 
Pachypodium lamerei 
Araucaria araucana 
Ceropegia dichotoma 
Ceropegia dimorpha 
live 
live 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
79 
1 
92 
94 
50 
1546 
3455 
1451 
80 
40 
6 
1266 
20 
254 
1463 
1123 
2221 
50 
50 
1680 
59 
2365 
20 
84 
100 
3 
1 
10 
US 
HK 
JP 
US 
AE 
AT 
CH 
FI 
HK 
MT 
SA 
SE 
SG 
AE 
AT 
CH 
FI 
HK 
MT 
PK 
SA 
SE 
TG 
TR 
YU 
MG 
ZA 
MG 
MG 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
NL 
NL 
US FR 
HK 
HK 
JP 
MG 
ZA 
MG 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Ceropegia 
Ceropegia 
Ceropegia 
Cactaceae 
dimorpha 
fusca 
wood i i 
spp. 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop 
) 
) 
) 
4 
2 
1 
200 
1548 
16873 
2154 
777 
1087 
75 
173 
5302 
400 
140 
4758 
137 
1269 
60704 
6059 
21716 
53112 
101203 
8555 
16301 
1895 
30985 
1352 
4152 
6000 
? 
60 
84 
US MG DE 
AR 
US 
AE 
AT 
CH 
FI 
HK 
IL 
MT 
SA 
SE 
SG 
TR 
AE 
AT 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
FR 
FR 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
ES 
NL 
BE 
ES 
FR 
NL 
CH NL FR 
CY 
FI 
FI 
HK 
MT 
MY 
NL 
RE 
SA 
NL. 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
ES 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cactaceae spp. 
Aporocactus spp. 
Astrophytum spp. 
Astrophytum myriostigma 
Astrophytum ornatum 
Austrocephalocereus spp. 
Carnegiea spp. 
Carnegiea gigantea 
Cephalocereus senilis 
Cereus spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
roots 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
20 
85458 
41104 
330 
54 
152 
3152 
10 
108 
30 
1230 
2 
4590 
540 
233 
210 
542 
2478 
4480 
5 g 
640 
18 
484 
2796 
2434 
SE 
SE 
SE 
SG 
TR 
TW 
XX 
YU 
AT 
CH 
HK 
AT 
CH 
CH 
NO 
SE 
CH 
CH 
CH 
CH 
US 
CH 
AT 
CH 
CH 
NO 
BE 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
FR 
FR 
NL 
NL 
NL 
FR 
NL 
FR 
NL 
NL. 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cereus spp. 
Cereus peruvianus 
Cleistocactus strausii 
Copiapoa spp. 
Coryphantha spp. 
Denmoza rhodacantha 
Discocactus spp. 
Echinocactus spp. 
Echinocereus spp. 
Echinocereus amoenus 
Echinomastus spp. 
Echinopsis spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
12 
5710 
32 
1731 
310 
6 
4 
1 
2 
4552 
18 
11076 
604 
1234 
4668 
3 
2 
617 
1 
7110 
2167 
1706 
SA 
SE 
TW 
CH 
CH 
JP 
JP 
CH 
JP 
AT 
CM 
FI 
SA 
SE 
CH 
CM 
JP 
CH 
JP 
AT 
CH 
NO 
NL 
NL 
NL 
FR 
FR 
DE 
DE 
FR 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
FR 
DE 
NL 
NL 
NL 
Echinopsis chamaecereus live (art. prop.) 500 AE NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Echinopsis chamaecereus live (art. prop.) 
Epiphyllum spp. 
Espostoa spp. 
Ferocactus spp. 
Ferocactus emoryi 
Ferocactus gracilis 
Ferocactus wislizeni 
Frailea spp. 
Frailea pygmaea 
Gymnocalycium spp. 
live (art. prop. ) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
4764 
300 
200 
1000 
1288 
6752 
5050 
424 
244 
10441 
368 
1 
1426 
23 
340 
122 
3 
1 
1 
1 
28 
3124 
570 
18998 
19416 
300 
AT 
HK 
MT 
MY 
NO 
SE 
SG 
AT 
CH 
CH 
CH 
JP 
AT 
CH 
NO 
SE-
CH 
CH 
CH 
JP 
SA 
SE 
AE 
AT 
CH 
HK 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
FR 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
FR 
FR 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
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II Gymnocalycium spp. live (art. prop.) 
Haageocereus spp. 
Hatiora spp. 
Heliocereus spp. 
Mammillaria spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
Mammillaria bombycina live (art. prop.) 
Mammillaria spinosissima live (art. prop.) 
Melocactus spp. live (art. prop.) 
Micranthocereus 
auriazureus live (art. prop.) 
2 
200 
1000 
1244 
22258 
5100 
412 
1850 
18748 
18756 
1244 
21238 
150 
3973 
10331 
15 
200 
2 
1370 
250 
100 
1068 
320 
122 
6850 
500 
JP 
MT 
MY 
NO 
SE 
SG 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
CH 
CH 
NL 
NL 
AT 
CH 
NO 
SE 
AE 
AT 
CH 
CM 
HK 
JP 
NO 
SG 
TW 
CH 
CH 
AT 
CH 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
FR 
FR 
NL 
NL 
AE NL 
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II Micranthocereus 
auriazureus 
Monvillea spp. 
Neolloydia spp, 
Notocactus spp. 
Notocactus leninghausii 
Notocactus magnificus 
Opuntia spp. 
Oreocereus spp. 
Oreocereus celsianus 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
50 
500 
300 
1000 
800 
1000 
254 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
875 
1 
643 
322 
1 
2472 
12 
2 
66 
510 
718 
7745 
4 
840 
15678 
21 
1360 
1248 
1002 
AT 
H K 
MT 
MY 
SE 
SG 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
CH 
CH 
CH 
NL 
AT 
JP 
SA 
AT 
CH 
CH 
CM 
JP 
NO 
NL 
DE 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
DE 
NL 
FR 
FR 
AT 
CH 
CH 
CH 
CM 
SE 
CH 
CH 
NL 
BE 
FR 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
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II Oroya spp. 
Pachycereus spp. 
Parodia spp. 
Pereskia spp. 
Pilosocereus spp. 
Rhipsalidopsis spp. 
Rhipsalis spp. 
Schlumbergera spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
·) 
3 
764 
2065 
1 
333 
100 
4127 
9295 
200 
300 
2235 
3024 
308 
30 
200 
689 
11612 
505 
34623 
500 
1 
250 
134 
4516 
5015 
7 
1500 
1990 
CH 
CH 
CH 
CH 
FR 
NL 
NL 
BE 
AT NL 
AE 
AT 
CH 
CN 
HK 
NO 
SE 
SG 
TW 
AE 
AT 
AT 
CH 
CH 
HK 
SE 
SG 
AE 
AT 
CH 
CM 
CY 
HK 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
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II Schlumbergera spp. 
Selenicereus spp. 
Stenocereus pruinosus 
Thelocactus spp. 
Uebelmannia spp. 
Cephalotus follicularis 
Cycas spp. 
Cycas revoluta 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Euphorbia spp. live (art. prop.) 
416 
200 
282 
161000 
545 
322 
467 
336 
7 
2 
96 
5 
29 
5 
120 
1551 
3873 
278 
30 
20 
42 
2038 
200 
74 
1008 
2 
24827 
MT 
SG 
TW 
US 
AT 
CH 
NO 
CH 
JP 
JP 
AT 
AT 
CH 
SE 
AE 
AT 
CH 
FI 
HK 
MT 
SA 
SE 
TR 
AE 
AT 
AT 
AT 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
DE 
DE 
NL 
BE 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
ES 
NL 
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II Euphorbia spp. live (art. prop.) 
Euphorbia angularis 
Euphorbia francoisii 
Euphorbia mammillari s 
Euphorbia milii 
Euphorbia millotii 
Euphorbia neohumbertii 
Euphorbia pugniformis 
live (art. prop.) 
live 
Euphorbia guillauminiana live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
78 
1218 
2732 
830 
34432 
10 
15260 
134 
408 
160 
5 
23788 
9200 
12 
20 
100 
12 
40 
2 
20 
57 
1000 
56 
5 
1 
45 
1000 
BH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CY 
FI 
HK 
JP 
SA 
SE 
SE 
TR 
TW 
US 
NL. 
BE 
ES 
FR 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
DE 
CH 
CH 
FR 
HK 
US 
HK 
JP 
US 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
AT 
KW 
US 
US 
CH 
MG 
MG 
NL 
NL 
DE 
DE 
FR 
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II Euphorbia pulvinata live (art. prop.) 
Euphorbia quartziticola live 
Aloe spp, 
Aloe arborescens 
Aloe marlothii 
Aloe somaliensis 
Aloe squarrosa 
Aloe variegata 
Nepenthes spp. 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
432 
7 
2 
17 
320 
280 
396 
1648 
529 
300 
8 
3316 
1525 
15 
84 
1 
152 
1 
30 
140 
1200 
70 
516 
3 
418 
160 
198 
TR NL 
HK 
JP 
US 
AT 
CH 
CH 
FI 
HK 
MY 
SA 
SE 
SG 
US 
JP 
KP 
MG 
MG 
MG 
ZA 
ZA 
DE 
DE 
DE 
NL 
ES 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
FR 
FR 
FI 
CH 
CH 
CH 
CH 
NL 
FR 
FR 
ES 
FR 
AE 
AT 
CH 
CH 
FI 
HK 
NL 
NL 
FR 
NL 
NL 
NL 
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Import Origin Export 
II Nepenthes spp. live (art. prop.) 
Orchidaceae spp. live (art. prop.) 
20 
324 
30 
200 
24 
218 
11 
1940 
1530 
11 
46 
2790 
2955 
15 
3134 
18 
2600 
624 
46 
102 
250 
82 
18 
178 
138 
7 
36 
71 
3115 
42 
IUI 
8 
25 
13 
MT 
SE 
SG 
TR 
TW 
US 
AE 
AT 
AU 
AU 
BR 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CI 
CM 
CO 
CR 
CR 
CS 
CY 
DE 
DE 
FI 
FI 
FI 
FJ 
GA 
GB 
GB 
HK 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
NL 
NL 
FR 
GB 
FR 
FR 
NL 
BE 
FR 
GB 
NL 
FR 
FR 
FR 
IT 
NL. 
FR 
NL 
BE 
FR 
FR 
GB 
NL 
FR 
FR 
FR 
GB 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Orchidaceae spp. live (art. prop.) 215 
51 
9361 
16 
91 
340 
4 
41 
242 
8 
454 
9 
45 
12 
329 
5 
12 
3 
538 
2656 
5 
1024 
2 
26 
16 
10 
3601 
1580 
98 
2002 
99 
30 
10 
1424 
14 
HK 
ID/ 
JP 
JP 
KE 
KM 
LK 
MA 
MG 
MT 
MU 
MX 
MX 
NO 
NZ 
PE 
PF 
PY 
RE 
SE 
SY 
TH 
TR 
TR 
TW 
US 
US 
US 
US 
XX 
XX 
NL 
FR 
FR 
GB 
GB 
FR 
GB 
FR 
FR 
NL 
FR 
BE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
NL 
NL 
NL 
FR 
FR 
NL 
NL 
BE 
FR 
GB 
NL 
FR 
GB 
XX XX GB 
ZA 
ZA 
ZR 
FR 
GB 
FR 
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II Orchidaceae hybrid live (art. prop.) 
Acineta spp. 
Acoridium cobbianum 
Ada aurantiaca 
Aerangis luteo-alba 
Aerangis my stac id i i 
Aerangis verdickii 
Aeranthes spp. 
Aerides houlletiana 
Aerides odorata 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
110 
4089 
550 
3 709 
125 
3 
110 
125 
2 
3 
5 
5 
245 
50 
748 
8 
AE 
AT 
CA 
CH 
CR 
FI 
HK 
JP 
NO 
NO 
NO 
SE 
SE 
TW 
US 
US 
JP 
US 
CH 
US 
US 
US 
US 
US 
NO 
DE 
MY 
US 
US 
CO 
US 
US 
US 
US 
US 
TH 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DK 
NL 
NL 
DK 
DK 
DK 
DK 
NL 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
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II Amesiella philippinensis 
Angraecum spp. 
Angraecum leonis 
Angraecum sesquipedale 
Anguloa clowesii 
Barkeria cyclotella 
Barkeria spectabilis 
Bletilla spp. 
Brassavola cuculiata 
Brassia spp. 
Brassia caudata 
Brassia longíssima 
Brassia rex 
Bulbophyllum spp. 
Calanthe spp. 
Calanthe rosea 
Catasetum spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
prop.] 
prop.; 
prop.) 
prop.; 
prop.] 
prop.) 
prop.; 
prop.; 
prop. 
prop.; 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
1 
2 
2 
1 
1 
1 1 
2 
1 1 
4 
) 2 
) 378 
) 1 
1 
) 1 
) 3 
) 600 
) 400 
) 2 
) 1 
US' 
US 
US 
US 
NO 
SE 
US 
US 
US 
us 
US 
US 
NO 
US 
us 
US 
US 
us 
JP 
us 
us 
us 
us 
DE 
us 
us 
us 
us 
us 
GU 
US 
us 
us 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DK 
DE 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
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Import Origin Export 
II Catasetum spp. 
Cattleya spp. 
Cattleya aclandiae 
Cattleya amethystoglossa 
Cattleya bowringiana 
Cattleya forbesii 
Cattleya gaskelliana 
Cattleya granulosa 
Cattleya guttata 
Cattleya harrisoniana 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
■ ) 
2 
450 
2600 
25 
2 
2359 
100 
1 
100 
5 
200 
10 
96 
22630 
1 
9 
US us DE 
AT 
AU 
CA 
CA 
CH 
IL 
JP 
JP 
SE 
SE 
SR 
US 
ZA 
CH 
US 
NO 
CO 
US 
co 
US 
BR 
IT 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
NL 
DK 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
DK 
NO 
NO 
SE 
NO 
BR 
DK 
DK 
DK 
DK 
NO 
SE 
US 
NO 
BR 
BR 
US 
FR 
DK 
DK 
DE 
DK 
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II Cattleya intermedia 
Cattleya labiata 
Cattleya loddigesii 
Cattleya luteola 
Cattleya maxima 
Cattleya mendelii 
Cattleya mossiae 
Cattleya schilleriana 
Cattleya schroederiana 
Cattleya velutina 
Cattleya walkeriana 
Chondrorhyncha 
chestertonii 
Cirrhopetalum gracillimum 
Cirrhopetalum medusae 
Cochleanthes pietà 
Coelogyne spp. 
Coelogyne pandurata 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
JP 
/ 
SE 
NO 
NO 
US 
CH 
NO 
NO 
CH 
NO 
US 
CH 
US 
US 
C H 
US 
US 
BR 
US 
CO 
FR 
BR 
CO 
BR 
US 
CO 
US 
US 
CO 
US 
US 
DE 
DK 
DK 
DK 
DE 
DE 
DK 
OK 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Comparettia macroplectrum 
Comparettia speciosa 
Cryptophoranthus dayanus 
Cymbidium spp. 
live 
live 
live 
live (art. prop.) 
1 
1 
1 
278 
14 
250 
15200 
4845 
137 
20084 
1500 
122 
100 
1211 
933 
4710 
200 
65 
150 
50 
5200 
1100 
24 
2243 
50 
110 
13481 
3 
1562 
CH CO DE 
CH CO DE 
CH CO DE 
AE 
AT 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
CS 
CY 
DD 
FI 
HK 
HU 
IL 
JP 
MT 
MU 
NZ 
RE 
SA 
SE 
SG 
US 
US 
NL 
BE 
IT 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
GB 
NL 
US US DE 
XX GB 
Cymbidium devonianum live 1 NO IN DK 
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II Cymbidium finlaysonianum live 
Cypripedium spp. live (art. prop.) 
NO TH DK 
Dendrobium spp. 
Dendrobium aggregatum 
Dendrobium 
amethystoglossum 
Dendrobium anosmum 
Dendrobium aphyllum 
Dendrobium bellatulum 
Dendrobium chrysotoxum 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
60 
80 
3565 
100 
50 
70 
100 
25 
352 
130 
30 
25 
50 
902 
6 
70 
2 
AE 
AT 
CH 
H K 
SE 
AE 
AT 
CA 
CH 
HK 
MT 
MU 
SE 
US 
US 
ZA 
SE 
US 
NO 
US 
NO 
NO 
US 
NO 
US 
TH 
US 
PH 
US 
TH 
TH 
US 
TH 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
DK 
DE 
DK 
DE 
DK 
DK 
DE 
DK 
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II Dendrobi 
Dendrobi 
Dendrob 
urn crumenatum 
urn deare i 
urn densiflorum 
Dendrobium devonianum 
Dendrobium distichum 
Dendrobium draconis 
Dendrobium fimbriatum 
Dendrobium infundibulum 
Dendrobium kingianum 
Dendrobium leonis 
Dendrobium linguiforme 
Dendrobium parishii 
Dendrobium senile 
Dendrobium tetragonum 
Dendrobium thyrsiflorum 
Dendrochilum spp. 
Didiciea spp, 
live 
live 
live 
live 
live 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
3 
20 
NO 
NO 
NO 
SE 
NO 
NO 
US 
NO 
US 
SE 
US 
NO 
US 
US 
US 
NO 
US 
US 
TH 
PH 
TH 
TH 
PH 
US 
TH 
US 
TH 
US 
US 
US 
US 
TH 
US 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
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II Doritis pulcherrima 
Dracula spp. 
Dracula chimaera 
Dracula memoria 
Embreea rodigasiana 
Encyclia adenocaula 
Encyclia cochleata 
Encyclia patens 
Encyclia vespa 
Epidendrum spp. 
Epidendrum atropurpureum 
Epidendrum ciliare 
Epidendrum parkinsonianum 
Epidendrum porpax 
Epidendrum stanhopeanum 
Euanthe sanderiana 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
2 
17 
16 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
US' 
NO 
AU 
CA 
CA 
CH 
CH 
NO 
SE 
NO 
SE 
NO 
NO 
US 
NO 
US 
SE 
CH 
CH 
NO 
US 
TH 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
FR 
FR 
FR 
FR 
BR 
BR 
US 
FR 
US 
GT 
CO 
CO 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE 
DE 
DK 
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II Gastrochilus dasypogon 
Gongora spp. 
Huntleya meleagris 
Ionopsis utricularioides 
Kefersteinia gramínea 
Kefersteinia tolimensis 
Kingidium decumbens 
Laelia crispa 
Laelia harpophylla 
Laelia milleri 
Laelia pumila 
Laelia purpurata 
Laelia sincorana 
Laelia tenebrosa 
Leptotes bicolor 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
US 
JP 
NO 
SE 
US 
CH 
CH 
US 
SE 
US 
US 
US 
SE 
NO 
US 
NO 
SE 
US 
BR 
BR 
US 
CO 
CO 
US 
BR 
US 
US 
US 
BR 
US 
BR 
BR 
DE 
DE 
DK 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DE 
DK 
DK 
US 
us 
NO 
US 
US 
US 
BR 
US 
DE 
DE 
DK 
DE 
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II Leptotes bicolor 
Ludisia spp. 
Masdevallia spp. 
Masdevallia amabilis 
Masdevallia ayabacana 
Masdevallia caudata 
Masdevallia coccínea 
Masdevallia deformis 
Masdevallia infracta 
Masdevallia macrura 
Masdevallia medusa 
Masdevallia paivaeana 
Masdevallia roseola 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
1 
50 
30 
602 
50 
20 
320 
23 
21 
12 
SE BR DK 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
AE 
AT 
CH 
HK 
MT 
US 
AU 
CA 
SE 
CO 
CO 
CO 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
SE CO DE 
AU 
SE 
CA 
JP 
CA 
NO 
CA 
AU 
CA 
SE 
SE 
CO 
CO 
CO 
CO 
BR 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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II Masdevallia urceolaris 
Masdevallia xanthina 
Maxillaria sanderiana 
Mendoncella spp. 
Miltonia spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Miltonia clowesii 
live 
live (art. prop.) 
live 
1 
1 
1 
2 
100 
1960 
23 70 
3800 
2731 
190 
60 
1852 
6251 
50 
50 
5 
465 
10 
50 
8165 
5 
220 
1 
2 
1 
AU 
CA 
AU 
CA 
CO 
CO 
CO 
CO 
DE 
DE 
DE 
DE 
CH 
JP 
CO DE 
DE 
AE 
AT 
AU 
CA 
CH 
HK 
IL 
JP 
JP 
MT 
MU 
SE 
SE 
SR 
TW 
US 
US U 
ZA 
SE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
DK 
NL 
NL 
NL 
NL 
S DE 
NL 
DK 
US US DE 
NO BR DK 
Miltonia cuneata live (art. prop.) US US DE 
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II Neofinetia spp. 
Neofinetia falcata 
Odontoglossum spp. 
Odontoglossum bictoniense 
Odontoglossum crispum 
Odontoglossum harryanum 
Odontoglossum rossii 
Odontoglossum. 
spec, tati ssimum 
Odontoglossum uroskinneri 
Oncidium spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop, 
) 
) 
) 
) 
4 
1 
30 
11585 
250 
3 
850 
50 
583 
100 
160 
800 
1661 
1 
1110 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
100 
20 
100 
30 
US/ 
us 
AE 
AU 
CA 
CA 
CH 
HK 
JP 
RE 
SE 
TW 
US 
US 
ZA 
NO 
CH 
CH 
NO 
CH 
SE 
AE 
CH 
HK 
MT 
US 
US 
CO 
US 
GU 
CO 
CO 
GU 
CO 
GT 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
DK 
DE 
DE 
DK 
DE 
DK 
NL 
NL 
NL 
NL 
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II Oncidium spp. 
Oncidium concolor 
Oncidium equitans 
Oncidium jonesianum 
Oncidium lanceanum 
Oncidium leucochilum 
Oncidium longicornu 
Oncidium onustum 
Oncidium ornithorrhynchum 
Oncidium papilio 
Oncidium sphacelatum 
Oncidium splendidum 
Oncidium wentworthianum 
Pabstia jugosa 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
23 
41 
4 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art, 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
SE 
SE 
US 
US 
US 
NO 
US 
US 
NO 
NO 
US 
US 
US 
NO 
US 
NO 
SE 
NO 
US 
CH 
NO 
SE 
US 
US 
MY 
US 
US 
GT 
US 
US 
US 
GT 
US 
US 
CO 
BR 
BR 
DK 
NL 
NL 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DK 
DK 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DK 
DK 
DK 
DE 
DE 
DK 
DK 
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II Pabstia viridis 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum acmodontum 
Paphiopedilum adductum 
Paphiopedilum armeniacum 
Paphiopedilum barbatum 
Paphiopedilum callosum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
1 
220 
556 
600 
725 
110 
40 
1671 
23 
450 
130 
215 
2312 
50 
125 
260 
1180 
812 
10 
200 
600 
1 
1 
2 
1 
111 
2 
2 
NO BR DK 
AE 
AT 
AU 
CA 
CH 
CH 
CH 
CR 
CS 
HK 
JP 
JP 
MU 
RE 
SE 
TW 
US 
US 
ZA 
ZA 
NO 
US 
US 
NO 
CH 
US 
NO 
US 
Ρ H 
US 
US 
MY 
US 
MY 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
IT 
NL 
NL 
NL 
NL 
IT 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
IT 
NL 
DK 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DK 
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II Paphiopedilum 
charlesworthii live (art. prop.) 
Paphiopedilum concolor live 
Paphiopedilum delenatii 
Paphiopedilum emersonii 
Paphiopedilum exul 
Paphiopedilum fairrieanum 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Paphiopedilum henryanum live (art. prop.) 
Paphiopedilum 
hirsutissimum live 
Paphiopedilum insigne live (art. prop.) 
Paphiopedilum javanicum live (art. prop.) 
23 
1 
Paphiopedilum 
glaucophy Hum 
Paphiopedilum godefroyae 
Paphiopedilum 
haynaldianum 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
45 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
44 
CH 
US 
FI 
NO 
US 
NO 
US 
US 
CH 
US 
CH 
NO 
US 
TH 
TH 
US 
US 
US 
US 
TH 
DE 
DE 
DK 
DK 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
US US DE 
NO PH DK 
US US DE 
FI 
NO 
US 
CH 
IN 
IN 
US 
DK 
DK 
DE 
DE 
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II Paphiopedilum liemianum 
Paphiopedilum lowii 
Paphiopedilum malipoense 
Paphiopedilum micranthum 
Paphiopedilum niveum 
Paphiopedilum parishii 
Paphiopedilum 
philippinense 
Paphiopedilum primulinum live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
55 
86 
1 
40 
1 
1 
1 
live 
live (art. 
live 
prop.) 4 
3 
1 
2 
Paphiopedilum 
rothschi Idianum 
Paphiopedilum spicerianum 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
Paphiopedilum stonei live (art. prop.) 
Paphiopedilum sukhakulii live 
49 
20 
2 
1 
2 
12 
1 
1 
CH 
CH 
US 
CH 
US 
FI 
NO 
US 
US 
TH 
TH 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
NO 
CH 
US 
CH 
NO 
SE 
TH 
US 
TH 
TH 
DK 
CH 
US 
FI 
NO 
US 
PH 
PH 
DE 
DE 
DK 
DK 
DE 
DE 
CH 
US 
FI 
NO 
US 
IN 
IN 
DE 
DE 
DK 
DK 
DE 
DK 
DK 
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II Paphiopedilum supardii 
Paphiopedilum superbiens 
Paphiopedilum urbanianum 
Paphiopedilum venustum 
Paphiopedilum villosum 
Paphiopedilum ward i i 
Phalaenopsis spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
76 
4 
12 
1 
1 
70 
120 
6940 
480 
12411 
1415 
320 
33811 
70 
56 
12 
472 
260 
1300 
41230 
44 
305 
100 
2 
4 
445 
8 
20 
347 
CH 
CH 
CH 
DE 
DE 
DE 
SE IN DK 
NO TH DK 
CH 
AE 
AT 
AU 
CA 
CH 
CH 
CH 
CR 
CY 
FI 
FI 
HK 
IL 
JP 
LK 
MQ 
MT 
NO 
DE 
NL. 
NL 
NL 
NL 
BE 
IT 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DK 
NO MY DK 
RE 
SA 
SE 
SE 
NL 
NL 
DK 
NL 
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II Phalaenopsis spp. live (art. prop.) 
Phalaenopsis amabilis 
Phalaenopsis amboinensis 
Phalaenopsis celebensis 
Phalaenopsis corningiana 
Phalaenopsis cornu-cervi 
Phalaenopsis equestris 
Phalaenopsis fasciata 
Phalaenopsis gigantea 
Phalaenopsis leucorrhoda 
Phalaenopsis lindenii 
Phalaenopsis 
lueddemanniana 
Phalaenopsis mannii 
live 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
480 
24 
21467 
130 
30030 
live 
SR / 
TR 
US 
US 
ZA 
NO 
NO 
NO 
US 
NO 
NO 
US 
NO 
NO 
NO 
NO 
US 
NO 
US 
NO 
US 
PH 
FR 
US 
TH 
US 
PH 
DE 
PH 
US 
PH 
US 
PH 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
DK 
DK 
DK 
DE 
DK 
DK 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
DE 
DK 
DE 
DK 
NO IN DK 
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II Phalaenopsis mariae 
Phalaenopsis sanderiana 
Phalaenopsis schilleriana 
Phalaenopsis stuartiana 
Phalaenopsis sumatrana 
Phalaenopsis violacea 
Phragmipedium caudatum 
Phragmipedium lindenii 
Phragmipedium longifolium 
Phragmipedium 
sargentianum 
Phragmipedium schlimii 
Plectrophora cultrifolia 
Pleione spp. 
live (art. prop.) US US DE 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
■ ) 
) 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
32 
15 
1 
US 
NO 
NO 
NO 
US 
NO 
NO 
US 
NO 
US 
SE 
US 
CH 
US 
CH 
NO 
CH 
US 
CH 
US 
US 
US 
FR 
NL 
PH 
US 
PH 
US 
MY 
US 
US 
CO 
US 
CO 
BR 
CO 
US 
US 
DE 
DK 
DK 
DK 
DE 
DK 
DK 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
NL 
NL 
DE 
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II Pleione formosana 
Pleurothallis spp, 
Porroglossum spp. 
Promenaea stapelioides 
Promenaea xanthina 
Restrepia spp. 
Restrepia antennifera 
Rhaesteria spp. 
Rhyncholaelia digbyana 
Rhynchostylis coelestis 
Rhynchostylis gigantea 
Rhynchostylis retusa 
Rodriguezia venusta 
Rossioglossum grande 
Sarcochilus ceciliae 
Sarcochilus hartmannii 
Sievekingia spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop 
prop. 
prop 
) 
) 
) 
) 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
2 
SE DK 
AU 
US 
CA 
US 
US 
CA 
AU 
AU 
NO 
NO 
NO 
US 
NO 
SE 
NO 
US 
US 
JP 
CO 
US 
CO 
US 
US 
CO 
CO 
CO 
FR 
TH 
TH 
US 
TH 
BR 
GU 
US 
US 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
DE 
DK 
DK 
DK 
DE 
DE 
DE 
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II Sigmatostalix auriculata 
Sigmatostalix cuculligera 
Sigmatostalix perpusilla 
Sigmatostalix pietà 
Stanhopea oculata 
Telipogon spp. 
Telipogon nervosus 
Trichoceros parviflorus 
Trichopilia fragrans 
Trichopilia suavis 
Vanda spp. 
Vanda tricolor 
Vanilla spp. 
Zygopetalum spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
40 
10 
22 
106 
1 
1 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 3070 
108 
25 
20 
2540 
CH 
CH 
CH 
CH 
NO 
SE 
SE 
US 
SE 
SE 
CH 
SR 
US 
ZA 
NO 
SE 
CO 
CO 
CO 
CO 
GT 
CO 
CO 
US 
CO 
CO 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
DK 
DK 
US US DE 
CH 
JP 
MU 
TW 
US 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
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II Zygopetalum spp. 
Zygopetalum crinitum 
Areca spp. 
C2 Cyclamen spp. 
C2 Cyclamen cilicium 
C2 Cyclamen coum 
C2 Cyclamen cyprium 
C2 Cyclamen hederifolium 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
350 
347 
6372 
4632 
475 
50 
84 
1012 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
6 
1000 
100 
100 
3 
1 
1 
20 
195 
3300 
3000 
1 
10 
200 
17262 
1025 
6380 
14235 
3000 
ZA , 
NO 
AT 
CH 
CH 
FI 
GA 
SE 
BR 
NL 
DK 
BE 
BE 
NL 
BE 
NL 
BE 
CH 
CH 
BE 
CH 
AU 
CA 
CH 
NO 
SE 
CH 
NO 
CA 
CH 
JP 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
IMO 
US 
AT 
AU 
CA 
CH 
IL 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
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II C2 Cyclamen hederifolium 
C2 Cyclamen libanoticum 
C2 Cyclamen mirabile 
C2 Cyclamen parviflorum 
Cyclamen persicum 
live 
C2 Cyclamen pseudibericum 
C2 Cyclamen purpurascens 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
9800 
45 
4883 
111133 
16 
20 
412 
244199 
20 
391338 
291 
56890 
2750 
19601 
3000 
1060 
100 
6068 
174 
241085 
463 
20020 
1157 
48 
2658 
70005 
1 
30 
JP 
NO 
SE 
US 
TR 
TR 
TR 
TR 
NL 
NL 
NL 
NL 
CH 
CH 
JP 
NL 
NL 
GB 
AE 
AT 
Β H 
CH 
CY 
FI 
HK 
IL 
JP 
MT 
MY 
NO 
SA 
SE 
SG 
TR 
TW 
XX 
YU 
ZA 
CH 
CH 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
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II C2 Cyclamen purpurascens 
C2 Cyclamen rohlfsianum 
Sarracenia spp, 
III 
Sarracenia purpurea 
Macrozamia spp, 
Zamia spp. 
Tamandua tetradactyla 
Nasua nasua 
Nasua nasua solitaria 
Odobenus rosmarus 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
trophies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bone carvings 
bones 
carvings 
teeth 
30 
100 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
) 
20 
528 
700 
460 
50 
950 
20 
560 
282 
854 
7 
2 
2 
4 
2 
1 
2 
14 
10 
1 
GB 
US 
CH 
CH 
ID 
NL 
NL 
NL 
AE 
AT 
CH 
FI 
HK 
SE 
SG 
AT 
CH 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
AT AU DE 
BE 
CH XX GB 
HU 
JP 
JP 
PK 
HN 
NL. 
NL 
DE 
GB 
DE 
AU 
AU 
AU 
GL 
AU 
XX 
XX 
XX 
GL 
XX 
GB 
GB 
GB 
DK 
GB 
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III Odobenus rosmarus 
C2 Hippopotamus amphibius 
Antilope cervicapra 
Boocercus eurycerus 
Bubalus bubalis 
trophies 
tusks 
handbags 
live (captive 
skin/leather 
wallets 
live (captive 
trophies 
belts 
carvings 
handbags 
horn pieces 
bred) 
items 
bred) 
1 
1 
1 
4 
100 
1 
7 
361 
18 
66 
1 
1 
30 
7 
2 
27 
436 
18 
28 
14 
20 
1200 
1 
1 
108 
19 
53 
4 
9 
10 
5 
GL 
GL 
HK 
JP 
JP 
ID 
GU 
JP 
CA 
JP 
GL 
GL 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
DK 
DK 
IT 
DE 
IT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
OM 
CH KE 
NL 
GB 
AE 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
TW 
US 
US 
US 
CA 
JP 
JP 
JP 
JP 
US 
US 
US 
JP 
PK 
PK 
IN 
IN 
PK 
TH 
PK 
IN 
IN 
XX 
TH 
NP 
PK 
TH 
TH 
IN 
PK 
TH 
IN 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
GB 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
FR 
IT 
DE 
GB 
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III Bubalus bubalis horn pieces 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
skin pieces 
wallets 
watchstraps 
147 
219 kg 
29 
238 
7991 
20130 
499 
92 
173 
3407 kg 
29181 sq.ft 
1979 sq.ft 
301362 sq.ft 
4065 sq.ft 
9235 sq.ft 
1688 sq.ft 
1507 
6 
215 
35 
55 
64 
2 
359 
1033 kg 
7002 kg 
79 
117 
1820 
6308 
5 
2158 
46 
US 
US ' 
AU 
CA 
US 
US 
TW 
US 
US 
US 
CA 
JP 
US 
US 
US 
us 
CA 
HK 
JP 
JP 
US 
US 
US 
CA 
US 
US 
JP 
JP 
us 
us 
JP 
us 
us 
IN 
IN 
PK 
PK 
IN 
PK 
IN 
IN 
TH 
TH 
IN 
IN 
IN 
IN 
PK 
TH 
IN 
TH 
PK 
SN 
PK 
PK 
TH 
TH 
IN 
TH 
PK 
TH 
IN 
PK 
PK 
IN 
PK 
GB 
GB 
IT 
IT 
IT 
π-
ιτ 
IT 
GB 
GB 
GB 
IT 
GB 
IT 
IT 
GB 
GB 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
GB 
GB 
GB 
IT 
DE 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
Damaliscus lunatus skins CH ZM DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Damaliscus lunatus 
Tragelaphus spekei 
Rhea americana 
Árdea goliath 
Ephippiorhynchus 
senegalensis 
Hagedashia hagedash 
skins 
skulls 
trophies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
watchstraps 
live 
live 
Leptoptilos crumeniferus live 
bodies 
Threskiornis aethiopicus live (captive bred) 
live 
CI Alopochen aegyptiacus live (captive bred) 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
4 
1 
40 
2 
10 
1 
4 
10 
2 
2 
7 
6 
3 
2 
3 
PK 
PK 
CA 
CH 
CH 
US 
ET 
ET 
TZ 
BW 
TZ 
TZ 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
PL 
US 
VE 
AU 
TZ 
TZ 
XX 
DE 
BN 
HK 
BN 
JP 
XX 
AR 
DE 
GB 
DE 
DE 
NL 
US 
US 
CS 
IL 
TH 
TW 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
DE 
NL 
GB 
NL 
GB 
BE 
NL 
GB 
DD 
KW 
CH 
SE 
TH 
TZ 
NL 
NL 
NL 
DK 
NL 
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III Anas acuta live (captive bred) 
Anas capensis 
Anas clypeata 
Anas crecca 
Anas penelope 
Cl Anas quorquedula 
live (captive bred) 
12 
4 
5 
4 
20 
bodies 
live (captive 
bodies 
live (captive 
live 
bodies 
live (captive 
skins 
live (captive 
skins 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
6 
4 
20 
12 
1 
150 
5 
8 
14 
1 
1 
100 
35 
12 
3 
1 
6 
2 
6 
3 
2 
3 
HK , 
IL 
JP 
US 
ZA 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
CL GB 
TN 
HK 
JP 
ZA 
CH 
TN 
AE 
CA 
HK 
CH 
NO 
TN 
AE 
CH 
HK 
JP 
NO 
BR 
CH 
HK 
JP 
SE 
NO 
GB 
GB 
NL 
NL 
GB 
GB 
NL 
NL 
GB 
GB 
DK 
GB 
NL 
NL 
GB 
NL 
DK 
DE 
NL 
GB 
NL 
DK 
DK 
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III CI Aythya nyroca 
C2 
Dendrocygna autumnal is 
Dendrocygna bicolor 
Dendrocygna viduata 
Nettapus auritus 
Crax rubra 
Lophura ignita 
Rollulus rouloul 
Tragopan satyra 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bodies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
Columba guinea live (captive bred) 
Oena capensis live (captive bred) 
Streptopelia roseogrisea live (captive bred) 
2 
4 
19 
3 
2 
1 
16 
6 
2 
23 
16 
4 
2 
2 
30 
2 
1 
2 
13 
6 
6 
4 
10 
13 
BR 
CH 
ZA 
DE 
NL 
NL 
CH 
JP 
NL 
NL 
AU XX GB 
CH 
HK 
JP 
US 
US 
JP 
GB 
CA 
JP 
BN 
CL 
GB 
JP 
SU 
TW 
MX 
MX 
AE 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
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Import Origin Export 
III Treron calva 
Turtur tympanistria 
Psittacula krameri 
bodies 
live 
live (captive bred) 
live 
7 
40 
10 
117 
5 
106 
35 
16 
54 
10 
255 
486 
8 
10 
99 
14 
8 
2 
100 
1 
6 
AU" / XX 
Musophaga violacea 
Serinus leucopygius 
live 
live 26 
1100 
3350 
100 
300 
1200 
80 
2000 
CA 
AN 
GN 
GN 
GB 
NL 
BR 
CA 
GB 
IL 
JP 
JP 
MX 
SG 
TH 
US 
us ■■■-
us 
ZA 
ZA 
ZA 
ZR 
CA 
OM 
RO 
IN 
XX 
XX 
BE 
NL 
GB 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
DE 
GB 
BE 
GB 
NL 
BE 
NL 
DK 
NL 
NL 
CH 
HK 
HK 
KW 
MY 
SG 
TW 
TW 
SN 
SN 
SN 
SN 
GH 
SN 
SN 
SN 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
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Import Origin Export 
III Serinus mozambicus live (captive bred) 
live 
Amad ina fasciata live 
50 
150 
12 
20 
20 
154 
790 
250 
311 
66 
128 
300 
1400 
950 
300 
3400 
100 
20 
300 
500 
350 
20 
400 
700 
503 5 
20 
20 
470 
30 
60 
200 
190 
100 
40 
CA 
IS 
AN 
AT 
BH 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
KW 
MT 
MY 
MY 
MY 
SA 
SG 
SG 
TW 
AT 
BH 
CA 
CH 
CH 
IL 
IL 
KW 
MT 
TZ 
SN 
SN 
SN 
GN 
ML 
SN 
TZ 
ML 
SN 
GN 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
GH 
GN 
SN 
GH 
GN 
SN 
SN 
SN 
SN 
ML 
SN 
TZ 
ML 
SN 
SN 
SN 
NL 
DK 
NL 
DE 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
DE 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
DE 
BE 
NL 
NL 
NL 
BE 
BE 
NL 
BE 
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III Amad ina fasciata 
Amandava subflava 
live 
live (captive bred) 
live 
Estrilda astrild live (captive bred) 
live 
Estrilda caerulescens live 
100 
30 
8 
50 
20 
10 
12 
457 
40 
38 
40 
78 
12 
40 
360 
80 
100 
20 
200 
10 
10 
20 
30 
78 
20 
10 
12 
370 
38 
52 
80 
50 
MX 
SA 
TZ 
CA 
AN 
AN 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CR 
DD 
IL 
IL 
MX 
MX 
TW 
TZ 
CH 
AT 
CA 
CH 
SV 
TZ 
AN 
CA 
CH 
CH 
DD 
IL 
SN 
' GH 
TZ 
ML 
ML 
TZ 
GN 
ML 
SN 
ML 
SN 
TZ 
SN 
GN 
ML 
SN 
ML 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
SN 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
ML 
ML 
ML 
SN 
SN 
ML 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
BE 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
BE 
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Import Origin Export 
III Estrilda caerulescens 
Estrilda melpoda 
live 
live 
Estrilda troglodytes live (captive bred) 
live 
20 
20 
50 
20 
130 
640 
60 
70 
310 
284 
100 
100 
20 
3 20 
100 
80 
200 
200 
30 
105 
940 
100 
112 
30 
160 
100 
100 
100 
100 
500 
200 
200 
300 
MX 
SV 
ZA 
AT 
CA 
CA 
CH 
IL 
IL 
JP 
MX 
MX 
SV 
TW 
TW 
TW 
ZA 
ZA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
DD 
IL 
IL 
KW 
MX 
MX 
TW 
TW 
ZA 
ZA 
SN 
SN 
SN 
SN 
GN 
ML 
SN 
GN 
ML 
GN 
ML 
SN 
SN 
GN 
SN 
SN 
GN 
SN 
GN 
GN 
ML 
SN 
SN 
SN 
GN 
ML 
SN 
ML 
SN 
ML 
SN 
GN 
SN 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
BE 
BE 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
DE 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
BE 
BE 
BE 
NL 
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III Lagonosticta rubricata live 
Lagonosticta senegala 
Lonchura bicolor 
-onchura cuculiata 
Mandingoa nitidula 
Pytilia hypogrammica 
live 
live 
live 
Lonchura fringilloides live (captive bred) 
Lonchura malabarica live 
live 
live 
160 
100 
3 80 
235 
30 
30 
100 
20 
10 
6 
8 
28 
20 
14 
36 
24 
12 
20 
50 
50 
12 
80 
20 
24 
10 
4 
60 
IL 
IL 
CA 
CA 
CH 
CH 
IL 
MX 
TZ 
AN 
CA 
CH 
AT 
CA 
CA 
CH 
CR 
'ML 
SN 
ML 
TZ 
ML 
TZ 
ML 
SN 
TZ 
TZ 
GN 
TZ 
SN 
GN 
ML 
SN 
SN 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
CA ML NL 
CA 
CH 
CR 
IL 
MX 
CA 
DD 
CA 
JP 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
GN 
TZ 
GN 
GN 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NI-
DE 
NL 
NL 
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Import Origin Export 
III Pytilia phoenicoptera live 
Uraeginthus bengalus live (captive bred) 
live 
Euplectes afer 
Euplectes macrourus 
Euplectes orix 
live 
live 
live (captive bred) 
16 
10 
10 
85 
75 
12 
6 
80 
1250 
150 
150 
32 
120 
34 
20 
10 
40 
246 
100 
100 
20 
6 
20 
10 
600 
200 
10 
100 
20 
40 
20 
CA 
CA 
DD 
ZA 
CA 
AN 
AN 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
DD 
GT 
IL 
IL 
KW 
MX 
SA 
SG 
SV 
TZ 
ZA 
ZA 
GT 
IL 
MX 
CA 
CA 
GN 
TZ 
SN 
SN 
TZ 
SN 
TZ 
GN 
ML 
SR 
TZ 
ML 
SN 
TZ 
TZ 
ML 
GN 
ML 
SN 
SN 
GH 
ML 
TZ 
TZ 
SN 
TZ 
SN 
SN 
SN 
GN 
GN 
NL 
NI-
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
BE 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL. 
NL 
BE 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
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III Euplectes orix live 
Ploceus luteolus 
Vidua chalybeata 
Vidua macroura 
Vidua paradisaea 
live 
live 
live 
live 
90 
15 
30 
30 
50 
80 
40 
20 
70 
20 
40 
22 
160 
108 
100 
100 
100 
6 
15 
5 
40 
60 
230 
5 
180 
50 
8 
15 
4 
10 
40 
CA 
CA 
CA 
CH 
IL 
IL 
MT 
SA 
KW 
MX 
BH 
CH 
IL 
JP 
SG 
TW 
AR 
CA 
CA 
GT 
IL 
IL 
JP 
MT 
TW 
TW 
AT 
CA 
CA 
GT 
IL 
GN 
'ML 
TZ 
ML 
ML 
SN 
SN 
GH 
SN 
SN 
SN 
ML 
SN 
GN 
SN 
SN 
ML 
GN 
ML 
SN 
ML 
SN 
GN 
SN 
GN 
SN 
TZ 
ML 
TZ 
SN 
SN 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
BE 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
BE 
BE 
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III Vidua paradisaea 
Pelomedusa subrufa 
Atretium schistosum 
live 
live 
garments 
skins 
Cerberus rhynchops belts 
garments 
handbags 
60 
160 
10 
10 
16 
12 
259 
1244 
15 
30 
170 
384 
1000 
449 
2 
73 
5 
16 
91 
82 
1254 
6 
10 
6 
76 
14 
63 
13 pairs 
36 
4 
45 
1 
JP 
TW 
JP 
GN 
SN 
TG 
NL 
NL 
DE 
BD 
CA 
EG 
JP 
MT 
US 
CH 
JP 
MT 
TR 
CA 
JP 
US 
AU 
CA 
CH 
JP 
JP 
KR 
NO 
SA 
US 
ZA 
ZA 
JP 
AT 
AU 
CA 
JP 
BD 
BD 
BD 
BD 
NP 
NP 
NP 
NP 
NP 
NP 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
TH 
ID 
SG 
SG 
SG 
SG 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
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Import Origin Export 
III Cerberus rhynchops handbags 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
42 
6 
2 
107 
60 
28 
240 
340 
21 
6 
1258 
501 
44 
14 
40 
1 
766 
242 
120 
97 
401 
5413 
32 
252 
160 
15184 
1046 
2142 
959 
60 
512 
18200 
3000 
8 
36 
JP 
NO 
US 
US 
ZR 
AN 
AT 
AT 
AU 
AU 
CA 
CA 
CH 
DO 
HU 
JP 
JP 
JP 
MQ 
NO 
PR 
PR 
SA 
SE 
SG 
US 
US 
US 
US 
ZR 
MX 
MX 
US 
JP 
PR 
TH 
'ID 
ID 
SG 
ID 
TH 
SG 
TH 
SG 
TH 
ID 
SG 
TH 
ID 
SG 
ID 
SG 
TH 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
TH 
TH 
ID 
SG 
TH 
TH 
ID 
SG 
TH 
ID 
SG 
TH 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
IT 
ES 
IT 
ES 
ES 
IT 
ES 
ES 
ES 
ES 
IT 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
IT 
IT 
ES 
ES 
ES 
IT 
ES 
ES 
IT 
IT 
ES 
ES 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Cerberus rhynchops 
Ptyas mucosus 
skin/leather items 
wallets 
watchstraps 
belts 
15557 
1974 
3000 
913 
6 
16 
21 
115 
10 
1 
65 
30 
54 
20 
58 
4364 
52 
12 
98 
61 
1227 
6 
16 
820 
227 
30 
346 
152 
202 
3 
7 
10 
1 
40 
US 
us 
CA 
US 
US 
AE 
AE 
AT 
AU 
Β H 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
HK 
Η Κ 
HK 
IS 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
LB 
SA 
SE 
SG 
SG 
ΤΗ 
SG 
ΤΗ 
SG 
NP 
TH 
TH 
TH 
TH 
CN 
TH 
TH 
BD 
ID 
TH 
CN 
NP 
TH 
BD 
BD 
BO 
CN 
ID 
NP 
NP 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
CN 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
GB 
ES 
π-
ιτ 
IT 
IT 
GB 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
GB 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus belts 
garments 
130 
5 
1043 
328 
48 
273 
24 
201 
2 
40 
1 
2 
3 
2 
16 
20 
9 
5 
4 
84 
3 
10 
5 
7 
54 
8 
53 
12 
28 
26 
886 
5 
1 
774 
52 
TW 
TW 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
XS 
AT 
AT 
AT 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
US 
US 
us 
us 
'NP 
TH 
BD 
CN 
CN 
ID 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
IN 
ID 
TH 
BD 
ID 
ID 
NP 
TH 
TH 
TH 
BD 
ID 
IN 
TH 
ID 
ID 
IN 
TH 
TH 
TH 
BD 
ID 
ID 
IN 
FR 
IT 
IT 
GB 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
GB 
IT 
IT 
DE 
IT 
FR 
DE 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
GB 
IT 
IT 
ES 
FR 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus garments 
handbags 
7 
64 
28 pairs 
2 
6 
4 
1 
23 
105 
122 
943 
2 
10 
18 
2 
47 
27 
2 
6 
273 
29 
12 
2 
79 
54 
11 
6 
2 
11 
161 
3 
9 
2 
88 
420 
US 
us 
CA 
AD 
AE 
A E 
AE 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
BH 
BS 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
TH 
TH 
ID 
BD 
ID 
IN 
TH 
BD 
ID 
ID 
TH 
BD 
CN 
ID 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
TH 
BD 
BD 
HK 
ID 
ID 
ID 
IN 
SG 
TH 
TH 
TH 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
IT 
IT 
ES 
ES 
GB 
IT 
ES 
FR 
IT 
DE 
IT 
IT 
DE 
GB 
IT 
IT 
ES 
DE 
ES 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus handbags 440 
78 
17 
8 
682 
7 
567 
14 
88 
60 
8 
427 
4 
8 
2 
1895 
460 
257 
10 
10 
8416 
3 
2 
18 
53 
6 
47 
14 
17 
2 
2 
4 
99 
11 
3 
CH 
GA 
GA 
GA 
GB 
GF 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
IT 
JO 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
KW 
KW 
KW 
KW 
LB 
LB 
MX 
NC 
NG 
NO 
NO 
QA 
TH 
'ID 
IN 
TH 
ID 
ID 
BD 
CN 
ID 
ID 
IN 
TH 
ID 
IN 
TH 
BD 
ID 
ID 
NP 
TH 
TH 
ID 
TH 
BD 
ID 
IN 
TH 
IN 
TH 
SG 
TH 
ID 
ID 
ID 
IN 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
π-
ιτ 
GB 
IT 
IT 
ES 
π-ιτ 
FR 
IT 
IT 
IT 
π-
ιτ 
IT 
ES 
IT 
IT 
GB 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus handbags 
live 
pairs of shoes 
6 
3 
78 
56 
20 
2 
3 
32 
40 
48 
216 
11 
4 
282 
14 
1031 
29 
396 
30 
16 
521 
1985 
7 
14 
27 
17 
3 
10 
4 
20 
13 
107 
115 
85 
78 
SA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SE 
SE 
SG 
SG 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
xc 
XS 
XS 
XS 
XX 
ZA 
ZA 
JP 
AD 
AE 
AE 
AE 
AE 
. BD 
CN 
ID 
TH 
TH 
CN 
ID 
ID 
TH 
IN 
TH 
ID 
IN 
BD 
CN 
ID 
ID 
ID 
IN 
SG 
TH 
TH 
TH 
BD 
ID 
TH 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
BD 
ID 
IN 
TH 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
GB 
IT 
IT 
ES 
ES 
IT 
π-
ιτ 
IT 
IT 
GB 
IT 
IT 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus pairs of shoes 20 
48 
38 
33 
142 
540 
1227 
44 
729 
395 
526 
254 
3 
1266 
344 
415 
48 
22 
77 
24 
132 
2916 
551 
962 
26 
1330 
952 
2436 
129 
6 
826 
2793 
72 
136 
1 
AN 
AN 
AN 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
BB 
BH 
BH 
BS 
BS 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
C H 
CH 
CH 
CH 
/ID 
LA 
TH 
BO 
CN 
ID 
ID 
IN 
TH 
BD 
ID 
10 
LA 
SG 
TH 
TH 
TH 
ID 
TH 
ID 
TH 
BD 
ID 
ID 
IN 
SG 
TH 
TH 
BD 
ID 
ID 
ID 
IN 
SG 
TH 
IT 
ES 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
IT 
ES 
ES 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
ES 
IT 
IT 
DE 
ES 
IT 
IT 
ES 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus pairs of shoes 2917 
22 
27 
25 
86 
87 
130 
24 
12 
115 
96 
24 
543 
400 
196 
2898 
74 
585 
952 
40 
34 
56 
85 
6 
20 
12 
12 
5 
84 
1 
1387 
425 
i 36 
130 
2339 
CH, 
CM 
DK 
FI 
FI 
FI 
GA 
GA 
GA 
G F 
GP 
GU 
HK 
HK 
HK 
H K 
HK 
HK 
HK 
HU 
IE 
IL 
IL 
IS 
IT 
JM 
JO 
JO 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
IN 
TH 
ID 
TH 
TH 
BD 
CN 
ID 
ID 
IN 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
TH 
BD 
ID 
ID 
BD 
ID 
IN 
BD 
BD 
CN 
HK 
ID 
ID 
IT 
IT 
ES 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus pairs of shoes 43 
3652 
1 
16 
46 
207 
21 
43 
521 
24 
778 
13 
44 
47 
74 
60 
75 
822 
61 
18 
60 
16 
40 
136 
10 
240 
232 
5 
24 
8244 
555 
1262 
26 
42 
227 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
KR 
KW 
KW 
KW 
KW 
KW 
LB 
LB 
LB 
MC 
MO 
MQ 
MX 
NC 
NG 
NG 
NG 
NL 
NO 
NO 
NO 
NZ 
OM 
PA 
PR 
PR 
PR 
QA 
QA 
QA 
TH 
/TH 
XX 
CN 
ID 
TH 
BD 
CN 
ID 
IN 
TH 
ID 
IN 
TH 
TH 
SG 
TH 
TH 
TH 
ID 
TH 
TH 
TH 
BD 
CN 
ID 
SG 
ID 
TH 
ID 
SG 
TH 
BD 
ID 
ID 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
ES 
ES 
IT 
ES 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus pairs of shoes 80 
19 
136 
11 
42 
28 
338 
287 
36 
775 
34 
285 
120 
45 
624 
56 
292 
196 
270 
9 
38 
24 
524 
8 
779 
266 
955 
7049 
1174 
19 
50044 
62553 
1407 
5995 
94 
QA 
QA 
QA 
RE 
SA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SG 
SG 
SG 
SG 
TH 
TW 
TW 
TW 
TW 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
IN 
LA 
TH 
ID 
BD 
CN 
ID 
ID 
SG 
TH 
CN 
ID 
ID 
SG 
TH 
CN 
ID 
ID 
IN 
TH 
CN 
ID 
ID 
IN 
TH 
TH 
BD 
BD 
CN 
HK 
ID 
ID 
IN 
LA 
LA 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus pairs of shoes 
skins 
48949 
146246 
64830 
56 
60 
28 
38 
18 
44 
22 
517 
57 
530 
10 
158 
1936 
1000 
57 
75 
1 
2 
210 
3042 
1500 
40 
200 
5089 
419 
4 
500 
94 
1125 
24 
2001 
33 
US 
us 
us 
us 
VE 
VE 
VE 
VI 
XS 
XS 
XS 
ZA 
ZA 
AE 
AT 
AT 
AT-
AT 
AU 
AU 
AU 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CL 
FI 
HK 
H K 
SG 
TH 
TH 
XS 
BD 
ID 
SG 
IN 
BD 
CN 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
BD 
ID 
TH 
BD 
CN 
ID 
ID 
SG 
TH 
TH 
BD 
BD 
TH 
BD 
TH 
BD 
CN 
ES 
ES 
IT 
IT 
ES 
ES 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
DE 
ES 
ES 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
GB 
ES 
IT 
ES 
GB 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus skins 
skin/leather items 
56 
16 
500 
56 
1389 
405 
1200 
12 
9 
5 
84 
15100 
5150 
4662 
66 
36 
7439 
8413 
14006 
6 
1900 
3492 
2652 
40 
1708 
1620 
1339 
11 
65 
2422 
65 m 
60 
144 
453 
40 
HK 
HK 
IL 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
MT 
NE 
SA 
TR 
TR 
TR 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
VE 
VE 
VE 
ZA 
US 
AU 
BM 
CH 
CH 
TH 
TH 
TH 
HK 
ID 
TH 
CN 
ID 
TH 
ID 
TH 
BD 
CN 
TH 
CN 
BD 
BD 
CN 
ID 
ID 
ID 
ID 
TH 
TH 
TH 
TH 
BD 
ID 
TH 
ID 
TH 
TH 
TH 
ID 
TH 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
GB 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
GB 
IT 
GB 
ES 
IT 
GB 
DE 
ES 
GB 
IT 
DE 
ES 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
ES 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus skin/leather items 
skin pieces 
skin scraps 
wallets 
334 
340 
41 
4 
240 
839 
2938 
207 
4 
1 
3495 
4 
1400 
3277 
1526 
1 
5 
72 pairs 
895 pairs 
5 
7 
3 
41 
22 
16 
240 
700 
50 
1 
599 
262 
270 
645 
28 
165 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
PR 
SE 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XS 
XS 
us 
us 
us 
JP 
us 
us 
us 
XS 
BM 
CA 
CH 
JP 
JP 
JP 
KR 
MX 
SG 
US 
TH 
ID 
ID 
ID 
SG 
TH 
ID 
ID 
TH 
CN 
ID 
ID 
NP 
TH 
TH 
ID 
TH 
TH 
XX 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
TH 
ID 
TH 
BD 
ID 
TH 
TH 
TH 
ID 
BD 
IT 
ES 
FR 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
FR 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
ES 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
π-
ιτ 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus wallets 
watchstraps 
Naja naja bodies 
live 
pairs of shoes 
114 
375 
2 
48 
2925 
4 
8 
188 
10000 
2000 
1 
1244 
382 
29 
5197 
533 
7 
4 
28 
599 
1200 
1584 
10 
18 
393 
100 
4447 
13 
7 
1 
6 
10 
3 
1 
US 
US 
US 
us 
us 
AD 
AT 
AT 
BM 
BS 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
KR 
MX 
SE 
US 
US 
US 
US 
XX 
XX 
XX 
CH 
CA 
CA 
JP 
ID 
ID 
MY 
TH 
TH 
TH 
BD 
ID 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
TH 
TH 
BD 
TH 
BD 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
BD 
ID 
TH 
TH 
ID 
TH 
XX 
TH 
TH 
TH 
TH 
ES 
IT 
DE 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT-
FR 
π-
ιτ 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
DK 
IT 
ES 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Naja naja 
Bothrops schlegelii 
Vipera russellii 
pairs of 
skins 
live 
handbags 
live 
pairs of 
skins 
shoes 
shoes 
skin/leather items 
690 
6222 
100 
4 
14 
8 
449 
160 
72 
16 
30 
1860 
2690 
200 
US 
us 
ZA 
ID 
TH 
ID 
IT 
IT 
DE 
CH HN DE 
US 
CH 
CA 
JP 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
TH 
MY 
TH 
TH 
BD 
ID 
IN 
TH 
TH 
TH 
π-ιτ 
π-
ιτ 
IT-
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
Eastern Europe and the USSR 
T H E C H A L L E N G E OF F R E E D O M 
GILES MERRITT 
The sparks of unrest 
that leapt from Berlin in 
November 1989 to 
Moscow's Red Square 
in August 1991 are 
firing an explosion of 
political and economic 
change. Out of the 
ashes of communism is 
emerging the shape of a 
vast new European mar-
ketplace stretching from 
the Atlantic to the Pacific. 
In his fascinating account of 
Europe's fast-changing East-West 
relationships, Giles Merritt argues 
that a massive rescue operation must 
be mounted to ensure the success of 
these changes. The upheaval of com-
munism's collapse is 'The Challenge 
of Freedom'. 
Written with the cooperation and 
support of the European Commis-
sion, the book sets out to identify the 
key policy areas where a new part-
nership is being forged between the 
countries of Eastern and Western 
Europe. It offers a privileged insight 
into the current thinking of European 
Community officials, pol-
iticians and industrial 
leaders, and analyses 
the factors that will 
determine whether the 
emerging market econo-
mies of Eastern Europe 
can truly be absorbed 
into a single European 
economy. 
Immensely readable and 
often disturbing, this important book 
contains much up-to-date and hith-
erto unpublished information on 
such major East-West problem areas 
as energy, environmental control, 
immigration, trade relations, agricul-
ture and investment. It also examines 
the arguments surrounding a 'Mar-
shall Plan' for Eastern Europe that 
would emulate the famous US aid 
programme that helped re-launch the 
economies of Western Europe in the 
aftermath of World War II. 
For anyone concerned about the 
future of Eastern Europe and the 
USSR, whether from a political, 
social or economic standpoint, this 
book is essential reading. 
256 pp. — Price: ECU 14.30 (excluding VAT) 
CM-71-91-655-EN-C 
INFO 92 
The Community database focusing on the objectives and the 
social dimension of the single market 
A practical guide to the single market INFO 92 contains vital information 
for all those determined to be ready for 1992. 
INFO 92 is really a simple market scoreboard, recording the state of play 
on the stage by stage progress of Commission proposals up to their 
adoption by the Council, summarizing each noable development and 
placing it in context, and keeping track of the transposition of directives 
into Member States' national law. 
Using INFO 92 is simplicity itself. It can be consulted on-screen by means 
of a wide range of everyday equipment connected to specialized data-relay 
networks. Fast transmission, the virtually instant updating facility (several 
times a day, if necessary) and dialogue procedures requiring no prior 
training make INFO 92 ideal for the general public as well as for business 
circles and the professions. 
The system offers easy access to information thanks to the choice of 
menus available and to the logical presentation modelled on the structure 
of the White Paper, the Social Charter and the decision-making process 
within the Institutions. 
Inquiries may also be made to the Commission Offices in the Member 
States or - for small businesses - the Euro-Info-Centres now open in all 
regions of the Community. 
Helpdesk Eurobases ( «f : + » g £ « It 
Official Journal of the European Communities 
DIRECTORY 
OF COMMUNITY LEGISLATION IN FORCE 
and other acts of the Community institutions 
The Community's legal system is of direct concern to the 
individual citizen as much as to the Member States themselves. 
Both lawyers and non-lawyers, then, need to be familiar not just 
with national law, but also with Community legislation, which 
is implemented, applied or interpreted by national law and in 
some cases takes precedence over it. 
To make Community legislation more accessible to the public, 
the Commission of the European Communities 
publishes a Directory, updated twice a year, 
covering: 
binding instruments of secondary legislation 
arising out of the Treaties establishing the three 
Communities (regulations, decisions, directives, 
etc.); 
- other legislation (internal agreements, e tc . ) ; 
- agreements between the Communities and non-
member countries. 
Each entry in the Directory gives the number and 
title of the instrument, together with a reference to 
the Official Journal in which it is to be found. Any 
amending instruments are also indicated, with the 
appropriate references in each case. 
The legislation is classified by subject matter. 
Instruments classifiable in more than one subject 
area appear under each of the headings concerned. 
Official Journal 
oí the European Communities 
DIRECTORY 
OF COMMUNITY 
LEGISLATION IN FORCE 
and other acts 
of the Community institutions 
The Directory proper (Vol. I) is accompanied by 
two indexes (Vol. II), one chronological by document number 
and the other alphabetical by keyword. 
The Directory is available in all the official languages of the 
Communities. 
1 006 pp. - ECU 75 
ISBN 92-77-64036-7 (Volume I) 
ISBN 92-77-64038-3 (Volume I and II) 
FX-56-90-001-EN-C 
EUROPEAN 
ECONOMY 
European Economy appears four times a 
year, in March, May, July and November. 
It contains important reports and com­
munications from the Commission to the 
Council and to the Parliament on the 
economic situation and developments, as 
well as on the borrowing and lending 
activities of the Community. In addition, 
European Economy presents reports and 
studies on problems concerning economic 
policy. 
Two supplements accompany the main 
periodical: 
- Series A - 'Economic trends' appears 
monthly except in August and describes 
with the aid of tables and graphs the 
most recent trends of industrial pro­
duction, consumer prices, unemploy­
ment, the balance of trade, exchange 
rates, and other indicators. This supple­
ment also presents the Commission 
staffs macroeconomic forecasts and 
Commission communications to the 
Council on economic policy. 
- Series Β - 'Business and consumer 
survey results' gives the main results of 
opinion surveys of industrial chief 
executives (orders, stocks, production 
outlook, etc.) and of consumers (eco­
nomic and financial situation and 
outlook, etc.) in the Community, and 
other business cycle indicators. It also 
appears monthly, with the exception of 
August. 
Unless otherwise indicated the texts are 
published under the responsibility of the 
Directorate-General for Economic and 
Financial Affairs of the Commission of the 
European Communities, rue de la Loi 200, 
1049 Brussels, to which enquiries other 
than those related to sales and sub­
scriptions should be adressed. 
Subscription terms are shown on the back 
cover and the addresses of the sales offices 
are shown on page 3 of the cover. 
Success in business 
depends on the decisions you make ... 
which depend on the information you receive 
Make sure that your decisions are based on information that is 
accurate and complete. 
In a period of rapid adjustment, with national economies merging 
into a single European economy under the impetus of 1992, reliable 
information on the performance of specialized industry sectors is 
essential to suppliers, customers, bankers and policymakers. 
Small and medium-sized enterprises in particular need easy access to 
information. 
The market must be defined, measured and recorded. Information 
is needed on production capacities, bottlenecks, future develop-
ments, etc. 
Panorama of EC industry 1991-1992 
Current situation and outlook for 180 sectors 
of manufacturing and service industries 
in the European Community 
1400 pp. * ECU 110 * ISBN 92-826-3103-6 * CO-60-90-321-EN-C 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
2, rue Mercier L-2985 Luxembourg (Tei. 499 28-1) 
Bulletin 
of the European 
Communities 
The Bulletin of the European Communities, which is issued ten times a 
year (monthly, except for the January/February and July/August 
double issues), is an official reference publication covering all the 
spheres of Community activity. 
It is compact, easy to consult (with an index and copious references to 
the Official Journal and to previous issues), logically structured (to 
reflect the main fields of Community policy) and wholly reliable. The 
Bulletin is an essential reference tool, describing the passage of Com-
munity legislation through all its stages from presentation of a pro-
posal by the Commission to final enactment by the Council. 
Thanks to its topical commentaries on the month's major events, it 
provides the student of European integration and other interested 
readers with up-to-date and accurate information about the most re-
cent developments in Community policy — the creation of a single 
market, economic and social integration, the Community's role in 
international affairs, and so on. 
Supplements to the Bulletin are published from time to time, contain-
ing important background material on significant issues of the day. 
Recent Supplements have covered German unification, the Commis-
sion's programme for 1991 and European industrial policy for the 
1990s. 
The Bulletin and its Supplements are produced by the Secretariat-
General of the Commission, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, in the 
nine official languages of the Community, and can be ordered from the 
Community sales agents. 
SOCIAL EUROPE 
Social Europe, published by the Commission of the 
European Communities, Directorate-General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs 
(DG V), Coordination and Information Policy Unit, 
deals with current social affairs in Europe. 
The basic review comes out three times a year. In 
addition, a number of supplements/files are published 
annually, each dealing in depth with a given subject. 
ISgfe 
'■■ ·:':/·V 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
2, rue Mercier — L-2985 Luxembourg (Tel. 499 28-1) 
Also available: 
The Single financial market, Dominique SERVAIS * Second edition 
61 pp. ♦ ECU 8 * ISBN 92-826-0256-7 * CB-58-90-473-EN-C 
Audiovisual production in the single market, Matteo MAGGIORE 
206 pp. * ECU 10.50 * ISBN 92-826-0268-0 * CB-58-90-481-EN-C 
The creation of the internal market in insurance, Bill POOL 
126 pp. * ECU 10.50 * ISBN 92-826-0246-X * CB-58-90-336-EN-C 
From EMS to monetary union, Jean-victor LOUIS 
65 pp. * ECU 8.25 * ISBN 92-826-0067-X * CB-58-90-231-EN-C 
Telecommunications in Europe, Herbert UNGERER with the collaboration of 
Nicholas P. COSTELLO * Revised edition, 1990 
257 pp. * ECU 10 * ISBN 92-826-1640-1 * CM-59-90-346-EN-C 
The Community legal order, Jean-victor LOUIS 
Second, completely revised edition 
200 pp. * ECU 10.50 * ISBN 92-826-1665-7 * CB-56-89-392-EN-C 
European Economy - No 35 - The economics of 1992 
222 pp. » ECU 16 * ISSN 0379-0991 * CB-AR-88-035-EN-C 
European Economy - No 40 - Horizontal mergers and competition 
policy in the European Community 
98 pp. * ECU 16 * ISSN 0379-0991 * CB-AR-89-040-EN-C 
European Economy - No 43 - Economic transformation in 
Hungary and Poland 
218 pp. * ECU 18 * ISSN 0379-0991 * CB-AR-89-043-EN-C 
European Economy - No 44 - One market, one money -
An evaluation of the potential benefits and costs of forming an 
economic and monetary union 
351 pp. * ECU 18 * ISSN 0379-0991 * CB-AR-90-044-EN-C 
European Economy - The economics of EMU - Background studies 
for European Economy No 44 'One market, one money' -
Special edition No 1 - 1991 
248 pp. * ECU 18 * ISBN 92-826-1996-6 » CM-60-90-208-EN-C 
European Economy - No 45 - Stabilization, liberalization and 
devolution - Assessment of the economic situation and reform 
process in the Soviet Union 
191 pp. * ECU 18 * ISSN 0379-0991 * CB-AR-90-045-EN-C 
European Economy - No 46 - Annual Economic Report 1990-91 -
The European Community in the 1990s: Towards economic and 
monetary union 
295 pp. * ECU 18 * ISSN 0379-0991 * CB-AR-90-046-EN-C 
European Economy - No 47 - Developments on the labour market 
in the Community - Results of a survey covering employers 
and employees 
Quest - A macroeconomic model for the countries of the European 
Community as part of the world economy 
239 pp. * ECU 20 * ISSN 0379-0991 * CM-AR-91-047-EN-C 
European Economy - Social Europe (Special edition 1990) 
The impact of the internal market by industrial sector: the challenge 
for the Member States 
340 pp. * ECU 18 * ISBN 92-826-1818-8 * CM-59-90-887-EN-C 
European Economy - The path of reform in Central and 
Eastern Europe - Special edition No 2 - 1991 
306 pp. * ECU 20 * ISBN 92-826-2754-3 * CM-71-91-009-EN-C 
Europe in figures - 1989/90 Edition 
64 pp. * ECU 6 * ISBN 92-825-9457-2 * CA-54-88-158-EN-C 
Employment in Europe - 1990 
172 pp. * ECU 11.25 * ISBN 92-826-1517-0 * CE-58-90-877-EN-C 
National implementing measures to give effect to the White Paper 
of the Commission on the completion of the internal market -
Situation at 30 April 1991 
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